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Abréviations et 
signes employés 
Pas de cotation ou fixa-
tion de prix 
Informations non disponi-
bles 
Moyenne 
Unité monétaire 
Unité de compte 
Nonnaie nationale 
Franc belge 
Deutschmark 
Franc français 
Lire 
Franc luxembourgeois 
Florin 
Honnaies anglaises 
a) Livre Sterling 
b) 3hilling 
c) Pence 
Monnaie autrichienne 
Schilling 
Monnaies danoises 
Couronne 
rf re 
Mesures anglaises 
Livre 
Hundredweight 
Poids vif 
Poids abattu 
Groupe de produit 
Zeichen und AbkUrzungen 
Keine Preisnotierung 
oder festsetzung 
Informationen nicht 
verflgbar 
Durchschnitt 
Geldeinhei t 
Rechnungeeinheit 
Nationale WMhrung 
Belgischer Frank 
Deutsche Mark 
Franzësischer Frank 
Lira 
Luxemburger Frank 
Gulden 
Enr;lische V/Mhrung 
a) Pfund .Sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Osterreichische 1'/Mhrung 
Schilling 
D!!nische 1'/!!hrung 
Kr one 
r/re 
Englische Masse 
Pfund 
Hundred<leight 
Lebendgewicht 
Schlachtgewicht 
Produktgruppe 
rf 
UM 
GE 
uc 
RE 
~iN 
Fb 
DH 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
t, 
s 
d 
schil 
DKr 
rire 
lb 
cwt 
(112 lb) 
PVl 
PAB 
PG 
Abbreviazioni e 
segni convenzionali 
Nessuna quotazione o 
fissazione di prezzo 
Informazioni non 
dispon1bili 
Me di• 
Unità monetaria 
Unità di conto 
Honeta nazionale 
Franco belga 
Harco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Franco lussemburghese 
Fiorino 
Moneta inglese 
a) Lira sterlina 
b) Scellino 
c) Pence 
Moneta austriaca 
Scellino 
Honeta danese 
Corona 
r/re 
Misure inglese 
Lib br"' 
Hundredweight 
Peso vivo 
Peso morto 
Gruppo del prodotto 
Tekens en Atkortingen 
Geen notering of 
prijsvaatstelling 
Informaties niet 
beschikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheid 
Belgische frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Engelse munteenheid 
a) Pond sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Oostenrijkse 'munteenheid 
Schilling 
Deense munteenheid 
Kroon 
rire 
Engelse maat 
Pond 
Hundred11ei;kt 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Productengroep 
UBLE DES KATIERES 
Taux de change 
~. Viande porcine 
A. Eclaircissements 
B. Prix de marché 
la Porcs 
2. Pièces de découpe 
II. Oeufs et volailles 
A. Kclaircissemente 
B. Prix de marché 
1. Oeufs 
2. Volailles 
III. Viande bovine 
A. Eclaircissement a 
B. Prix de marché 
l. Bovins vivants 
a) C.E.E.: 
Belg- Deut. 
Fran- Ital. 
Lux - Ndrl. 
b) Pays tiers 
Dana - Eire - Gr.Br. 
2. Veaux vivante 
a) c.E .E". 
Belg- De ut - Fran 
Ital - Lux - Ndrl. 
b) Pays tiers 
Danmark 
c. Prix de marché -
Prix à l'importation -
Prélèvements 
l. Bovins vivants 
2. Veaux vivants 
D. Montants maxima des restitutions. 
Bovins et veaux vivants 
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IHBALTSVERZEICBWIS 
Wechselkurse 
I. Schweinefleisch 
II. 
Ilia 
A. Erlluterungen 
B. Marktpreise 
le Schweine 
2. Teilstf!cke 
Eier und SchlachtseflUS!l 
A. Erlluterungen 
B. Marktpreise 
l. Eier 
2. Schlachtgeflf!gel 
Rindfleisch 
A. Erllluterungen 
B. Marktpreise 
l. Le bende Rinder 
a) EWG: 
Belg- Deut. 
Fran 
- Ital. 
Lux - Ndrl. 
b) Drittlllnder 
Danm - Eire - Gr.Br. 
2. Lebende Klllber 
a) EWG: 
Belg- Deut - Fran 
Ital 
- Lux - Ndrl. 
b) Drittlllnder 
Danmark 
c. Marktpreise -
E:infuhrpreise-
.lbsch!Spfungen 
la Le bende Rinder 
2. Le bende Klllber 
D. HISchstbetrllge der Erstattungen. 
Lebende Rinder und Klllber 
IV, Produits laitiers 
A. Eclaircissements 
B, Lait (3,7 %) -
Prix fixés 
c. Prix de seuil 
D, Prix constatés sur le 
marché ±ntérieur 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG oB + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 12 + PG U 
BUR + cm: 
TIL 
E. Prix de seuil- Prix franco 
frontière- P~lèvPments intra-
communautaires 
Pour im.l!orta-
ti ons vers: 
Belgi"/ 
Belg:lque 
PG 02 + PG 03 79-BO 
PG 04 + PG 06 B1-B2 
PG OB + PG 09 B,_B4 
PG lO + BUR B5-B6 
CHE+ TIL B7-BB 
F, Prix franco frontière 
pays tiers 
Deutsch-
I~nd 3ll) 
B9-90 
91-92 
93-94 
95-96 
97-9B 
Page/Sei te 
57 - 60 
61 
62 
63 - 64 
65 - 66 
67 - 6B 
69 - 70 
71 - 72 
73 - 74 
75 - 76 
77 - 7B 
France Italia Luxem-bourg 
99-100 109-110 119-120 
101-102 !1.11-112 121-122 
103-104 fll"'ll4 12,..124 
105-106 ~1.5-116 12.5-126 
107-lOB ~17-11B l27-12B 
139 - l4o 
IV. Milcherzeu~nisse 
A, Erlauterungen 
B. Milch (3 1 7 %) -
Festgesetzte Preise 
c. Schwellenpreise 
D, Preise festgestellt auf de:n 
inlandischen Markt 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG oB + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 12 + PG 13 
BUR + CHE 
TIL 
E. Schwellenpreise- Frei-Grenze-
Preise- Innergemeinschaftliche 
.t.bschlfpfungen 
Ne der- FUr Einfuhren 
land nach: 
129-130 PG 02 + PG 03 
131-132 PG 04 + PG 06 
1"·134 PG OB + PG 09 
U.5-l36 PG lO + BUR 
l37-l3B CHE + TIL 
F. Frei-Grenze-Preise 
Drit tl !ln der 
G. Prix de seuil- Prix franco 
frontière- Prélèvements envers 
pays ti .. rs 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 12 
BURAC + BURDO 
CJ!E + TIL 
PG 13 
Pag .. /Seite 
141 - 142 
143 - 144 
145 - 146 
147 - 148 
149 - 150 
151 - 152 
153 - 154 
155 - 156 
157 - 158 
G. Schwellenpreise -Frei-Grenze-
Preise Absch8pfungen gegen-
Uber 'Dri ttl!indern 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 12 
BU"'.AC + BURDO 
CHE + TIL 
PG 13 
Tassi di Cambio 
I. Carne suina 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi di mercato 
1. Suini 
2. Pazzi staccati 
II. Uoya e Pollame 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi di mercato 
1. Uova 
2. Pollame 
III. Carne boYina 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi di mercato 
1. Bovini vivi 
a. C.E.E.: 
Belg- Deut 
Fran - Ital 
Lux - Ndrl 
b. Paesi terzi 
Danm - Eire - Gr.Br 
2. Vit el li vivi 
a. C.E.E. 
Belg - Deut - Fran 
Ital - Lux - Ndrl 
b. Paesi terzi 
Danmark 
c. Prezzi di mercato -
Prezzi all'importazione -
Prelievi 
1 • Bovini vivi 
2. Vitelli Yivi 
D. Imparti maesimi delle restituzioni 
Bovini e vitelli YiYi 
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INHOUDSOPGAVE 
Wisselkoersen 
I. Varkensvlees 
A. Toelichting 
B. Marktprijzen 
1. Varkens 
2. Deelstukken 
II. Eieren en SlachtpluimYee 
A. Toelichting 
B. Marktprijzen 
1. Eieren 
2. SlachtpluimYee 
III. Rundvlees 
A. Toelichting 
B. Marktprijzen 
1. Levende runderen 
a. EEG : 
Belg - Deut 
Fran - Ital 
Lux - Ndrl 
b. Darde landen 
Danm - Eire - Gr.Br 
2. Levende kalveren 
a. EEG : 
Belg - Deut - Fran 
Ital - Lux - Ndrl 
b. Darde landen 
Danmark 
c. Marktprijzen -
Invoerprijzen -
Heftingen 
1. Leyende Runderen 
2. Levende kalveren 
D. Maximumbedragen van de resti-
tuties 
LeYende runderen en kalyeren 
IV. Prodotti lattiero caseari 
A. 
B. 
c. 
D. 
Spiegazioni 
Latte (3, 7 %) 
Prezzi fissati 
Prezzi d'entrata 
Prezzi constata ti 
nazionale 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG oB + PG 09 
PG 10 + PG 
PG 12 + PG 
BUR + CHE 
TIL 
11 
13 
sul mercato 
E. Prezzi d'entra ta- Prezzi franco-
frontiera- Prelievi intra-comuni-
tari 
Per importa- BELGIE/ 
zioni verso : BEIJJIQUI 
PG 02 +PG 03 79-BO 
PG 04 + PG 06 B1-B2 
PG oB + PG 09 B3-B4 
PG 10 + BUR B5-B6 
CHE + TIL B?-BB 
F. Prezzi franco-frontiera 
paesi terzi 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
B9-90 
91-92 
93-94 
95-96 
97-9B 
Pagina/Bladzijde 
57 - 60 
61 
62 
63 - 64 
65 - 66 
67 - 6B 
69 - 70 
71 
- 72 
73 - 74 
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77 - ?B 
FRANCE ITALIA 
99-100 109-110 
101-102 111-112 
103-104 113-114 
105-106 115-116 
107-10B 117 .. 11B 
139 - 140 
6 
LUXEM-
BOURG 
119-120 
121-122 
123-124 
125-126 
127-12B 
IV. Zuivelprodukten 
NEDER-
LAND 
129-130 
131-132 
133-134 
135-136 
137-13B 
A. Toelichting 
B. Melk (3,7 %) 
Vastgestelde prijzen 
c. Dreœpelprijzen 
D. Prijzen waargenomen op de 
binnenlandse markt 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG OB + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 12 + PG 13 
BUR + CHE 
TIL 
E. Drempelprijzen- Prijzen fran-
co-grena- Intracommunautaire 
heffingen 
Voor invoer 
na ar 
PG 02 + PG 03 
PG o4 + PG 06 
PG OB + PG 09 
PG 10 + BUR 
CHE + TIL 
F. Prijzen franco-grena derde 
landen 
C, Prezzi. d' e11 tra ta - Prezzi. franco-
frollti.era - Prelievi verso paesi 
terzi 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + FG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 12 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
PG 13 
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G, Drempelprijze11- Prijzen franco-
grena- Beffingen tegenover der-
de lande11 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG o4 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 12 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
PG 13 
Pays 
Land 
Paese 
Belgi.I/Belgique 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederl.and 
CEE/EWG/EEG 
United Kingdom/ 
Eire 
Danmark 
Norge 
Sveri&'e 
Sucai 
Osterreich 
Eapafla 
New Zealand 
Australia 
Canada 
u.s.A. 
1) lfew Zealand 
Canada 
2) UC/RE 
TAUX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date du 2?.4.1965) (Überprüft und vervollstandigt am 2?.4.1965) (Riveduti e completati il 2?.4.1965) (Herzien en aangevuld per 2?.4.1.965) 
Unités 
Binheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/Plux)• 100,000 8,oooo 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 o,64oo 
lOO Gulden (Fl) . 1381,215 110,4972 
100 UC/R& 2) . 5000,00 4oo,ooo 
lOO Pounds (f:.) • 14ooo,ooo 1120,0000 
lOO ltroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
100 Markka (Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schilling (OS) • 192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
lOO Pounds ( NZ-e) • 13904,500 1112,3600 
100 Pounda (Aust-.t:) • 11200,000 896,0000 
100 Dollars ( Can-$) " 4625,000 370,0000 
100 Dollars (US.$) . 5000,00 400,000 
: 27.10.1961 
: 2. 5-1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J.O./AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gül tig ab : V ali di a part ire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) f:. Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,24oO 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,16ooo0 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 172b5,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4o96 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,ooOO<.· 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16o72 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 21+03 ,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5U9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 14oooo,oo 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 16oo,ooo6 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
. Unité de compte 1 Rechnungseinheit 1 Uni.tà di conto 1 Rekeneenheid 
Mar o.s. Pt as Can-S us.s 
6,4ooo 52,000 120,000 2,16216 j,OOOOO 
so,oooo 650,000 1500,000 27,02700 25,0000 
64,8160 526,630 1215,300 21,89728 20,2550 
0,5120 4,160 9,6oo 0,17297 0,1.60000 
88,3978 718,232 1657,458 29,864118 27,6243 
320,000 2600,00 6ooo,oo 108,108 100,000 
896,0000 7280,000 16800,000 302,7024o 280,000 
46,3290 376,423 868,668 15,65166 14,4778 
44,8000 364,000 840,000 15,·13512 14,0000 
61,8573 502,590 1159,824 20,89771 19,3304 
100,0000 812,500 1875,000 33,78375 31,2500 
12,3077 100,000 230,769 4,15800 3,8'<61,> 
5,3333 43,3»1< 100,000 1,80l8o 1,6666 
889,8880 7230,34o 16685,4o0 300,63754 278,090 
716,8000 5824,000 1344o,ooo 242,16192 224,000 
296,0000 24o5,000 5550,000 100,00000 92,5000 
320,000 2600,00 6000,00 108,108 100,000 
VUIDII P<mCID 
Bol&iroiaaa .. nta concernant laa prix 4a la viaa4a poroi .. repria 4aaa catte pa\lioatio• 
I, PRIX J'lXIS 
Conf'ora ... at au nC].a .. nt n° 20/62/at:J d.u 4.4.1962,, art. 2, 3, 4, 5, 7 at 8 (Journal ottioiel d.u 20.4.1962. 5ha 
&DD6B a• 30) portant •tabliaaa .. nt creAual 4'une orcaaiaatioa oo~ 4aa aarok•• d.aaa la aaotaur 4a la vi&lld.a d.a 
porc, la Coneail, atatuant &ur propo&ition d.e la CODDiaaion, fixa r•~li•re .. nt 4aa prix 4''oluaa at 4•• pr•l~a­
.. nta pour la poro abattu, la poro vivant, la viaud.e d.a poro et laa prod.uita l baea d.a vi&lld.a 4a poro. 
Prix 4' •olu&a 1 
1) Ua prix d. ''oluaa aDYara pya Uare uni for.- pour la Co-.w~t• a at fix' l l' &Tance poar une d.urH 4e troie aoia 
2) Un prix 4''oluaa intrao~taire aat •cala .. nt fix• pour une d.urH d.a troia aoia pour ok&&un 4aa Btata-..abrea 
PrUha .. nta 1 
1) Lea prUha .. nt& anTara pua tiare a ont fix•• pour une 4urH 4e troie aoie 
2) Lee prUha .. nt& intraoo-.aaut&irea aont fix•• &DDuella .. nt pour ohaoun d.ea Btab-a~rea. La ll&&a d.e oaloul 
4aa pr'lhaaenta intraoo..uaaut&irea qui a •t• priaa an ooneid,ration pelldant la pfriod.e iaitiale (fin juillet 
1962{1963) eat la ao7ellD8 d.aa ootatione pour la qualit• 4a r•f•renoe aur laa aaroh•• repr•••atatifa 4aa Btata-
aaabre,, tenant ooapta 4u 07ola porcin, o'aat-à-dire deltroia &DD6Ba, pr,ofd.ant 1 1antrH an vi~aur 4u R•claaant 
n° 20/62{CBB (pour l'Allaa&glle (R.F.), la P.ranoe at l'Italie 1 4e j&DTiar 1959 l 4•oeabre 196l,aoit 36 aoi•l 
pour la Belsiqua, la Luxeabourg at laa P_,a-B&&:4a juillet 1959 l d.•oeabre 19611 aoit 30 aoia). Da aultiplaa 
oorreotione ont •t• apport6Ba aux prix d.e aarohf ootfa pelld.ant oetta pfriod.e, &fia d.e taair ooapta d.aa aituatione 
partiouli•re• qui •• aont pr6.ant6B• d.aaa laa Btata-aeabrea au ooura da la p•rioda d.a b&&a. 
II, PRIX SUR IJ1 IWlCBI!I Ilf'lDIJIUR 
Il conTient d.a noter au prfalabla qua laa prix d.e aarohf ind.iqufa pour chaque p_,a d.a la C,B,B. •• rapportant aou-
vant l dea prfaantatione da qualitfa at d.a oond.itione d.a livraiaon difffrentaa. 
Pour obtenir une plue gr&Dd.a ooaparabilit• 1 
1) Dea aarohfa reprfaentatifa ont •t• ohoiaia pour chaque Btat-aeabre1 o•aat-lood.ire laa aarohfa d.aa r•gione da ooa-
aoaaation laa plua importante• et cà aont repri••• rfguli•re .. nt 4ea ootatione officielle• pour laa poroa vi-
vanta ou abattua, not .... nt pour 1 
la Belcigua 1 Karohf d.'And.arlaoht 
l'Alla••spe (R.P.) 1 12 aaroh•• d.e la Word Rhfnanie et d.a la Waatphalia (Boohua 1 Dortaund. 1 Düaaeld.orf1 Duiallurg, 
B .. an, l:oln1 Wuppertal, Gel8el11t1rohen, Aaohan, Raoklinghauseo, KOaohen-Gl&dbaoh1 Hagen) 
la P.ranoa 
l'Ualia 
1 Lea Hall•• Centrale• da Paria 
1 6 aarohfa (Xilano, Creaona1 Kantova, Kod.ena, Paraa, Reggio Emilia) 
la Llu:aabourc 1 Karohfa d.a Luxeabour~ville et J:aoh-a-AlsaUe 
laa P![&-B&& 1 Cotatione d.'una orcaniaation d.'aohat dea poroa 1"VIO" 
2) ... gualitfa coaparablaa ont ftf priaea en coneidfration. Pour chaque p_,a, laa olaeaaa oo ... roialaa auivantaa 
peuvent ltre coneid.fr6B• comme laa plua reprfaentativea pour 1 
la Balcigue 1 Cl&&aa oo ... roiala d.eai-grae,95 - 105 kc,poida vif 
l'All••&ID• (R.P.) 1 Cl&&ae oomaaroiala c, 100- 119,5 kg,poida vif 
la P.ranoe 1 Qu&litf bella-coupe, 60 - ?? kg,poida abattu 
l'Italie 1 Poroa da la oatfcoria 146- 180 kg, poida vif 
la Luxaabourc 1 (> oro• da la oaUgorie I, ol&&aa A, juaqua 100 q, poid.e abattu 
laa Pya-B&& 1 "Vlaanaremrarkane", 70 - 85 kg1poida abattu 
3)Dane le o&& cà laa prix des poroa aont ootfa pour le poida vif, ila aont oomrertia an prix pour poid.a abattu 
an multipliant au œo7an du facteur d.e oonTaraion da 1,3 la prix repria pour le poida vif, 
4}Aux cotations originales sont apportées en outre les corrections suivantes 1 
+ 6,40 Pr/100 kg - pour la ooaparabilit• du poida (la prix de aarohf •tant ootf pour 
deai-o&ro&&aa aane the). Le poid.a da la the eat fvaluf l 6,4 ~ 
d.e celui da la oaro&&ae, tite oompriaa, at le prix l 1,00 Ft par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kc de oaro&&ae. 
- 7 1 00 Ft/100 kg -pour la ooaparabilitf dea qualitfa (la qualitf "belle coupe" ftant 
eatia .. eupfrieure l la qualit6 ao7anns). 
oorreotiona l apporter aux prix pour la qualitf "bella ooupe" 
aux Hallea oantralaa de Paria. 
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Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la comparabilit' du stade de commeroialiaation et dea 
conditions da livraison 1 (laa prix cot'a s'entendant dana 
la plupart dea cas d'part producteur at ne contiennent pas 
laa :t'raiB de transport et de aaroh' et la aarp du coaJI8roe 
+ 700 Li t/100 kg 
de sroa). 
- pour la ccmparabilit' dea qualit6a (la qualit' •.uini 146 l 
180 ke" o§tant eatimM in:t',rieure l la qualiU aoyenne), 
corrections l apporter au prix aoyen côt• sur laa 6 aar-
ch'• pour la qualit' "auini 146 l 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenne pondo§rM dea 4 cat,goriea dea 
"Vleeawarell'l'arkana" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg -pour laa :t'raie de commercialisation et d'or~&Diaation 1 (laa 
prix cat•• sont dea prix p~•• par la coopo§rative"VIO"aux 
producteurs) • 
+ 3,6% 
- 5,132 Fl/100 kg 
- pour la marl8 du groaaiate. 
- pour la comparabilit' dea qualit'• (la qualit' "Vlee8Warenvar-
kena" •tant .. tiaN aup,rieure l la qualiU moyenne). 
oorreotiona l apporter au p~ix oôt' par VIO pour 
"Vleeawarenvarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagae (R.F.) et le Luxeabourg, aucune correction n'a 't' apportM. 
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SCHWEI!ŒFLEISCH 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefttbrten Preisen fUr Schweinefleisch 
Io FESTGESETZTE PREISE 
Gemies Art. 2 1 3,415 1 7 und 8 der Verordnung Nr. 20/6~G vom 4.4.1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20.4.62 - 5. Jahrgang Nr. 30) aber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmlssig Einschleusungspreise 
und ~bsch5pfungen fest fUr lebende Schweine 1 geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusungspreise: 
1. GegenŒber dritten Llndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Honaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis flr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch!!pfunp;en : 
1. àbsch5pfungen fttr Einfuhren aus dritten Llndern werden fUr die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Absch5pfungen fUr Einfuhren aue den Llndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
Far die Berechnung der innergemeinschaftlichen Absch5pfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(EDde Juli 6G{63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den reprlsentativen Mlrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit RŒcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in diesen Zeitrlumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne gr5ssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II. MARKTPREISE 
Es musa vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche Qualitaten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k8nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat reprlsentative Mlrkte ausgewMhlt 1 insbesondere die Mlrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmlssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fttr lebende Schweine vor-
liegen, und zwar fUr: 
Bel!denl 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
Italien: 
Luxemburg: 
die Niederlandel 
Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfllische Markte (Bochum, Dortmund, DUsseldorf 1 Duisburg, 
Essen, K8ln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, M5nchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales~ Paris 
secha Mlrkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-Al.zette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine:VIO 
2. bestimmWQualitaten ausgewlhlt 1 und zwar fUr: 
Belgien: Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg, Lebendgewicht 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
Italien: 
Luxemburg: 
die Niederlandel 
Handelsklasse c, 100-119 1 5 kg1 Lebendgewicht 
Q.ualitNt "belle-coupe", 60-7? kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse Atbis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 70-85 kg~Schlachtgewicht. 
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3. die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4, werden die Originalnotierungen fUr geslacbtete Schweineausserdea wie folgt korrigiert: 
Frankreich: 
- 7,00 
Italien: + 1600 
+ 700 
die Niederlande: + 3,00 
+ 4,oo 
+ 3,6 % 
- 5,132 
rf/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Scbweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk5rpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fllr die Vergleichbarkei t der ~uali taten (die Quali tilt "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualitlit eingeschlltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fllr die ~ua­
litat "belle-coupe" in den"Halles centrales"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/100 kg - fllr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten P~eise verstehen aich in den meisten 
Fllllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnapanne des Groashandels nicht ein). 
Lit/100 kg - fllr die Vergleichbarkeit der QualitMten (die Qualitlit 11suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittaqualitat 
eingesch!itzt), 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten fllr die ~ualitllt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gew~genen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fllr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Erzeugern gezahlt WPrden), 
- fllr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkei t der Qualitaten (die "ualitat 11Vlees-
warenvarkens11 wird besser als die Durchschnittsquali tlit ein-
gesch!!tzt), 
Die ~Berichtigungen sind auf den von VIO notierten Preis 
fUr 11Vleeswarenvarkens 11 Kat. 2 anzuwenden. 
FUr Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suin'a che figurano nella presente pubblicazione 
I, PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4,4,1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20,4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel s~ttore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Co~ss~one, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
·1) Un uniforme prezzo limite verso i Paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periode di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i Paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porc~o, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germanie, la Francia 
e l'Italie: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periode stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Per un migliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consuma dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germanie : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, Dnsaeldorf, Duis-
burg, Essen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokliBBhausea, 
Monchen-Gladbach, Hagen) 
Francia : "Halles centrales" di Parigi 
!!!!!! : 6 mercati (Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parme, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state prese in considerazione delle gualità comparabili. Le seguenti classi commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germanie : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
Francia : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
Italia : suini della categorie 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categorie I, classe A, fino a 100 Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 70-85 Kg, peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono convertiti in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1,600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3,00 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa), Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità 11suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità 11 suini 146-180 kg11 , 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIO" 
ai produttori), 
- per il margine del grossista, 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità 11Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla 11VI0 11 per 
11Vleeswarenvarkens11 Categoria 2. 
peril Belgio, la·R,F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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V.AlUCIIiSVLDS 
Toeliohting op de in dese publioatie voorkomende prijsen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZIIi 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbren5ing van een gemeensohappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie,regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslaohte varkens, lavande varkens, varkensvlees en' produkten 
op baais van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. Tegenover darde landen wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. Intracommunautaire sluisprijsen worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afsonderlijk 
vaatgesteld. 
Heffinsen: 
1 • Derdelandsheffingen worden om de drie maanden vaatgesteld 
2. Intraheffingen worden voor iedere Lid-Staat jaarlj jke vaatgesteld 
Voor de berekening'van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) ward uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening eahouden ward met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwarkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959-
deoember 1961 a 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland a juli 1959- december 1961 a 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situaties welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lid-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZIIi OP DE :BI!IliJ:IIiLJNDSE HAllKT 
Vooraf diant opgemerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de BEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen warden a 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor lavande varkens tot 
stand komen, met name r 
België a 11a1'kt van Anderlecht 
Dui tsland (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (:Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, KOln, Wuppertal, Gelsenkirchen, .Aaohen, Recklinghausen1, Manchen-Gladbach, 
Hagen) 
Frankrijk ' 
l!!.ll! ' 
LuxeiDburg a 
Nederland a 
de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alsette 
noteringen van de Varkenainkooporganisatie VIO 
2. voor iedere Lid-Staat verselijkbare kwaliteitaa in aanmerking genomen. Volgende handelsklaasen werden 
in de afzonderlijke landen ale representatief beschouwd r 
Belpë a handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) a handelsklaase c, 100-119,5 kg, levend gewioht 
Frankrijk 1 kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
Ita1ië t 
Luxemburg 1 
Nederland r 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewioht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht eewicht 
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3, worden de varkensprijzen sanoteerd voor leven~ sawioht, dsn worden deze omsarekend in prijzen voor 
saslacht sawicht door de prijs voor levend sawicht te vermenigvuldisan met de factor 1,3. 
4, werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ff/100 kg- voor de versalijkbaarheid vsn het sawioht (daar de marktprijs, 
Nederlsnd 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het sawicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 % vsn dat vsn het saslacht • 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg saslacht sawicht 
- 1,00 Ff/100 kg-voorde vergelijkbaarheid vsn de kwaliteiten (daar de kwali-
teit "belle coupe" wordt saacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te brengen aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" vsn Parijs aangevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stadium en de leveringsvoorwaarden 1 (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
89 in). 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geacht beneden de samiddelde kwaliteit 
te ligsan) • 
Correcties aan te brensen aan de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zes markten voorde kwaliteit "suini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, uitgaande vsn de prijs voor de 2de categorie, sen gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie "VIO" aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voor de vergelijkbaarheid van de kwali tei ten (daar de kwali tei t 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht sen betere kwalitei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit), 
Correcties aan te brengen aan de door VIO "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 
voor België, Dui tsland (BR) en Luxemburg is sean enkele correctie aangebracht 
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Marchés 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRHEIII-
WESTF1LISC!I] 
MliRKTE 
HALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
2 
MARCHES 
-
VIO-
noteringen 
Varkensbeurs 
UTRECHT 
PRIX CONSTATES SUR LE MANCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJ:IIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Desc:rizione - Omschrijving 
J1IL AUG SEP OCT 
BELGI'(UE - BELGIE 
Porcs extra de' viande- Fb 39,42 36,25 34,40 j32, 75 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 35,08 31,31 }0,35 28,75 Vleesvarkens 
:~~:e:::i;:~::;a 95-105 kg PVI Fb 33,00 29,00 28,15 26,75 
Porcs gras-
Fb 31,00 26,75 26,15 24,88 Vette varkens 
Truies- Fb 28,33 25,88 25,90 25,25 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,496 2,490 2,364 2,382 150 Kg und mehr 
Schweine Klasse B 1 DM 2,572 2,574 2,430 2,452 135-149,5 Kg 
Scbweine Klasse B 2 DM 2,606 2,634 2,500 2,506 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse c DM 2,680 2,678 2,548 2,546 100-119.5 K~ 
Schweine Klasse D DM 2,678 2,666 2,534 2,532 80-QQ., K~ 
Sauen Klasse G 1 DM 2,234 2,264 2,1}6 2,210 
. FRANCE 
Porcs complet Ff 5,310 5,200 5,08o 4,860 
~~:~; ~llo-coupe PAB Ff 4,580 4,260 4,210 4,070 
Coches PVI Ff 
- -
2,433 2,313 
!TALlA 
Suini da 125-1lt5 kg Lit 301,9 340,7 361,5 384,9 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 295,1t 337,2 361,3 383,9 
Suini oltre 180 kg Lit 288,7 335,1 362,7 381t,1 
Scrofe Lit . 
LUXEHBOURG 
Porcs classe AA Flux 41,00 47,1t3 47,74 47,78 
Porcs classe A 42,25 43,91 43,86 43,76 jusque iOO kg Flux PAB 
Porcs classe B Flux 39,00 38,65 38,44 38,19 
Truies Flux 
NEDERLAND 
Bé.convarkens 2,564 2,48o 2,480 2,480 Klasse 2 63-69 kg Fl 
Vleeswarenvarkens 2,451 2,355 2,416 2,371t Klasse 2 70-85 kg Fl 
Zlagersvarkens PAB 
Klasse 2 86-100 kg 
Fl 2,262 2,165 2,226 2,184 
Zeugen F1 . . . 
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NOV DEC 
32,63 j}2,10 
29,44 jz8,90 
27,69 27,65 
26,44 26,65 
24,25 23,50 
2,634 2,544 
2,690 2,618 
2,726 2,680 
2,750 2,720 
2,740 2,710 
2,434 2,310 
4,760 4,720 
4,100 4,020 
2,275 2,263 
367,9 362,5 
366,5 358,6 
365,1 357.9 
47,78 47,81 
43,74 43,77 
38,27 38,24 
. 
2,422 2,410 
2,297 2,285 
2,107 2,095 
JAN 
34,94 
32,19 
30,25 
28,25 
24,13 
2,483 
2,555 
2,619 
2,670 
2,660 
2,235 
4,8}0 
4,160 
2,300 
356,6 
352,8 
351,9 
47,82 
43,74 
38,10 
2,461 
2,398 
2,208 
FEB 
34,19 
31,25 
29,31 
27,25 
25,38 
2,392 
2,477 
2,535 
2,583 
2,574 
2,232 
4,740 
4,000 
337,5 
334,1t 
332,3 
47,45 
43,10 
37,31 
2,448 
2,463 
2,298 
. 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
Kg 
1 9 6 5 
MAR APR ·ur 
32,8o 
29,45 
27,45 
25,35 
25,60 
2,428 
2,397 
-2,232 
Marchés 
Ml.rkte 
Me rea ti 
Markten 
AIIDERLECBT 
12 
IIORDRBEIII-
IIESTFl!.LISCBl 
MliRKTE 
BALLES CEII-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
2 
IWICBES 
-
YIO-
noteringen 
~:~:;beurs 
PRIX COIISTATES SUR LE IWICBE IIITERIEUR 
PBEISE FESl'GESTELLT AUF DEM INWDISCHEII MARKT 
PBEZZI COIISTATATI SUL IIERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BIIIIIEIILAIIDSE MARKT 
Description - Beachrei.bung 
Deecrizione - Omschrijving J'EB 
1-? 8-1'> 15-21 22-28 
BELGIQUE - BELG IE 
Porcs extra de viande- Fb 34,50 34 • .5< 34,00 3.h?5 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 32,00 31,5( }1,00 }0,50 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Halfvette varkens PVI Fb }0,50 29,5< 29,00 28,25 
Porcs gras-
Fb 28,50 2?,5< 2?,00 26,00 Vette varkens 
Truies- Fb 25,00 25,0< 25,00 26,50 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Scbweine Klasse A DM ~,321 2,343 lz,'>6? 2,'>37 150 Kg und mehr 
Schweine Ki:sae B 1 
135-1'>9.5 Dl4 ~,}81 2,'>6'> ,551 2,510 
Scbweine nasse B 2 DM 12,,.,.,. 2,516 ,6o'> 2,57'> 120-13'>,5 Kg 
PVI 
~~:~~~ ~ ~:sse C DM ~.502 2,562 2 ,6'>6 2,622 
~~~~:~\~asse D DM ,'>96 2,550 ~,6}9 2,6o9 
Sauen nasse G 1 DM lz,1'>0 2,200 ,296 2,293 
FRAI! CE 
Porcs complet Fr !'>,Boo '>,?50 ,750 .. ,700 
~~~?? ~lle-coupe PAB F! l't,o8o '>,020 },970 3,96o 
Coches PVI Ff 
ITAL lA 
Suini da 125-1'>5 kg Lit ~35.0 }}9,0 ~}9,6 }}7,2 
Suilli da 146-180 kg PVI Lit }}1,2 }}5,8 IJJ6,8 334,8 
Suini eltre 18o kg Lit 329,} ,,.,,. 1335,0 }}},2 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,66 '>7,}7 '>7,}0 '>7,45 
Porcs classe A 43,35 '>},11 1'+3,01 '>2,93 jusque 100 kg Flux PAB 
Porcs classe B Flux }?,28 37,35 37,}1 37,29 
Truies Flux 
IIEDERLAIID 
Baconvarkens 2 ,'>60 ltlasse 2 63-69 kg Fl 2,'>60 2,460 2,410 
Vleeswarenvarkens 
Klasse 2 ?0-85 kg Fl 2,500 2,500 2,450 2,400 
Slagers-varkens PAB ~,285 
nasse 2 86-100 kg Fl 2,3}5 2,3}5 2,2115 
Zeugen Fl 
18 
1 9 6 5 
1-? 8-1'> 
33.?5 }},50 
30,50 }0,25 
28,25 28,00 
26,00 26,00 
26,50 26,00 
,512 2,536 
,585 2,5?8 
2,6}1 2 ,6'>} 
,669 2,681 
~,666 2,6?2 
~.353 2,}?6 
1"·700 '>,650 
3,9\0 3,9'10 
D0,8 }09,0 
327,7 }05,7 
325,0 }02,5 
'>7,21 '>7,05 
'>2,8o '>2,75 
}7,26 3?,28 
. 
,'>10 2,410 
~.'>Bo 2,4}0 
,}15 2,262 
. . 
MAR 
15-21 
}2,25 
29,00 
2?,00 
2'>,?5 
26,00 
2,'>99 
2,5'>8 
2,60} 
2,650 
2,6'>'> 
2,355 
'>,650 
},88o 
}22,8 
}20,0 
}20,8 
46,99 
'>2,68 
}7,28 
~.'>6o 
~.J8o 
~,215 
. 
YIAIIDE PORCIIIE 
SCllliEIIIEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
Y ARKEIISYLEES 
1 APR 
22-2~ 29-'> 5-11 12-18 
}2,50 }2,00 
29,00 28,50 
2?,50 ·~-50 
25,50 24,50 
25,50 24,00 
2,'>2'> 
2,'>'>3 
2,50? 
2,5?2 
2,566 
2,290 
'>,600 
},86o 
32'>,5 
}22,2 
}20,0 
. 
'>6,9 
'>2,51 
}6,9-' 
. 
2,'>}0 2,'>}0 
2,,}0 2,3}0 
2,165 2,165 
. 
llarcla6• 
Mlrkte 
Mercati 
llarkten 
AIIDIIIILIIICH 
12 
JORDBB.-
nsu. 
MIRUI 
BALLIS 
CIR'fR.U.U 
DE PARIS 
6 
MIRCftl 
2 
MARCUS 
VIO 
JORRIJCIIN 
QU.U.ITI DE IIU'IUIICE 
RJ:I'IHIIZQU.U.I'rU 
QU .U.IT.l DI RII'DIMJ:li'!O 
IID'DJ:II'liJ:D.U.IRI'f 
Description 
BeschreibWlg 
Deacri&ione 
OaschrijYillg 
Porcs deai- ~ix de aarch' llarktprij zen PVI sr••-
BaltYette 
vark.ena Prix de rH,rence 
(95 - 105ksl Referentieprijaea 
PVI PAB 
llarktpreise PVI 
Schweiae 
naaae c 
( 100.119,5Jtc Reterenzpreiae 
PVI 
PAB 
Priz de aarch' PAl 
Porc a 
belle-coupe Prix de ré térence (60.77Jtg) 
PAB PAB 
Pres si di aerca to 
Suilli ela PVI 
146-180kg 
PVI 
Prnzi di 
iteriaento 
PAB 
Porc a 
Prix de aarché P.ll 
Cat. I, 
Cl. A Prtx de r'férence (juaque 
100 kg) 
PAB 
PAB 
neeewaren- krktprijzen PAB 
Yarkena 
z. ltwal. 
(70-85kg) Reteren tieprijzen 
PAB 
PAB 
PRIX Dl M.UCU 
IURl'fPUIO: 
PUZZI DI IIEIIC~ 
IWil'rPRIJZJ:N 
1) 
Jul Aug 
IIELGIQUE-IIIlLOIIl 
Fb - }},00 29,00 
Fb ,Z,}6 42,90 ~7.70 
uc-u 0,647 o,858o J, 7540 
DEU'rSCBLAND (BR) 
DM 
-
2,68o e,6ao 
DM },'>40 },484 ~,484 
RE o,86o o,871c p,8710 
FR AliCE 
rt 
-
4,58o ~,26o 
rt },504 4,281 ~.981 
uc 0,70~ 0,867 p,8o64 
l'fALlA 
Lit 
-
295,4 }}7,2 
Lit 471,9 4U,9 68,} 
uc ,7550 0,662} 0,749} 
LUXEMBOURG 
nu 
-
42,25 4},91 
Fluz 5,00 42,25 4},91 
uc P,9000 0,8450 0,8782 
NEDERLAND 
Fl 
-
2,451 2,J55 
Fl ,210 2,560 2,461 
u 0,6105 0,7072 0,6798 
PRIX Dl RD'E11BNCE 
UJ'J:IIJ:BZPRiliSil 
PRJ:ZZI DI RIFERIIŒII'l'O 
UJ'J:IIJ:B'flllPRIJZJ:N 
1 9 6 4 
Sep Oct Nov Dec 
8,15 6,75 7,69 7,65 
~6,6o ~.78 ~6,00 ~5.95 
J, 7}20 J,6956 J,7200 J, 7190 
~.548 ~.546 ~.750 ~,720 
~,}12 ~,}10 ~.575 ~,,6 
p,828o p,8275 p,89}8 p,8840 
~,210 4,070 4,100 ~,020 
~.9J5 },8o4 },8}2 ~.757 
p.7970 o, 7705 0,7762 o, 7610 
~61,} }8},9 }66,4 ~58,6 
499,6 529,0 506,2 496,1 
0,(994 0,8464 o,8o99 0,79}8 
4},86 4},76 4},74 },77 
4},86 4},76 4},74 },77 
0,8672 0,8752 0,8748 0,8754 
2,416 2,}74 2,297 2,285 
2,524 2,481 2,401 2,}88 
0,6972 0,6854 0,66}} 0,6597 
l) Période de référence (voir éclaircissements p. 9: "Prélèvements pendant la période initiale") 
Referenzperiode (siehe ErUiuterungen Seita 11: 11J.bsch8pfungen fUr die Anfangsperiode") 
Periodo di riferillento ( vedere spegazioni pag.l3: "Pre lie vi duran te il periodo iDizialen) 
Referentieperiode ( zie toelichting ta.a ,. 15: "Beffingen gedurendé de aanvangsperiode") 
19 
Jan 
50,25 
9,}} 
,7866 
~.670 
~.471 
p,8678 
,160 
},888 
0,7875 
J52,8 
488,5 
0, 7816 
4},74 
4},74 
0,8748 
2,}98 
2,506 
0,692} 
YI.IIIDII FOICID 
SC:BDIDI'LJ:ISC:I 
CAIIIIJ: SUIII.l 
V .IIIDIISYLDS 
1 9 6 5 
Feb Mar Apr 
29,}1 27,45 
8,10 ,,69 
,7620 0,71J8 
~.58} 
~.,a 
p,8}95 
,ooo 
},7}8 
o, 7571 
}}4,4 
464,6 
0,74J4 
4},10 
4},10 
~,8620 
2,46} 2,}97 
2,57} 2,504 
0,7108 0,691 
Marchéa 
lllrltte 
Mercati 
Marlttea 
AIIDEIILICBT 
12 
JIORDBB.-
IESTI' • 
MIRITI 
BALLES 
CZJITRALES 
])1 PARIS 
6 
MERCA!I 
2 
IWICBJ:B 
VIO 
JIOTDIJIOEJI 
QUALITE DE RD'SIIEIICI 
RIFIRBIIZQUALITU 
QUALITA DI RII'DIIŒIITO 
REI'DDTIEDALITI:IT 
Deecriptioa 
lle.ch1'8ib111lS 
Deacrisioae 
Oouchrijri.lls 
Perce delli- ~iz de UI'Ch' H;;itprij&ea PVI sr••-
Baltntte 
Yarkeu l'riz ù rU,reace 
(95 - 1051tsl Retereatiaprijzea 
PVI PAil 
~k.tpraiae PVI 
Schweiae 
na••• c (1oo-11t,51ts ~efereaaprelae 
PVI 
PAil 
l'rU de UI'Ch' PAl 
Perce 
belle-coupe Pria de rU,reace (6o-77Jts) 
PAil PAil 
Pres&i d.1 aercato 
Suiui da PVI 
146-180lq 
l'ressi di 
PVI iteriaeato 
PAil 
Pria de Ul'ch' P• 
Po rea 
Cat. I, 
Cl • .l Pria de rHbeace (juaque 
100 kg) 
PAil 
PAil 
Vleeewarea- itu-Jttprijsea PAil 
Yarkena 
2e bal. ~ferentieprijzea (70-85Jts) 
PAil PAil 
PRIX ])1 IWICD 
MARUPRIISI 
PRIZZI DI MERCA!O 
MAIIKTPRIJZJ:II 
PRIX ])1 RII'DIIICE 
uraDZPDISE 
PUZZI DI RII'DIIŒIITO 
UI'IIIEII'1'IEPRIJZEB 
1 9 6 5 
1) FEB 
1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 
BELGIQUJ:-BELGIE 
n - "'·50 29,50 29,00 28,25 ·28,25 28,00 
n }2,}6 }9,65 }8,}5 }7,70 }6,7} }6,7) }6,40 
œ-n 0,6471 o, 79"' 0,7670 0,7540 0,7)46 0,7)46 0,728o 
DEUTSCBLAIID (D) 
DM 
-
2,502 2,562 2,646 2,622 2,669 2,681 
DM },440 },25} },}}1 },440 },409 },470 },485 
n o,86oc 0,81}} 0,8)2~ o,86o0 o,8~ 0,8675 0,871) 
FRAIICZ 
Ft - 4,o8o 4,020 },970 },960 },940 },910 
Ft },504 },81} },757 },710 },701 },682 },654 
uc 0,70~ 0,772} o, 7610 0,751~ 0,7496 0,7458 0,7401 
I'ULU 
Lit 
-
}}1,2 }}5,8 }}6,8 }}4,8 J27.7 "'5· 7 
Lit 471,9 46o,5 466,4 467,7 465,1 455,9 427,} 
uc o, 755C 0,7368 0,7462 0,748 0, 7442 0,7294 0,68} 
LUDMBOURO 
n"' - 4},}5 4},11 4},01 42,9} 42,8o 42,75 
nux 45,00 4},}5 4},11 4},01 42,93 42,8o 42,75 
1IÇ 0,900C 0,8671: 0,8622 o,86oi o,858E o,856o o,855C 
JIZDI:III.AJII) 
n 
-
2,500 2,500 2,450 2,1too 2,48o 2,4"' 
n 2,210 2,611 2,611 2,559 2,508 2,590 2,539 
n 0,610! 0, 721} p. 7213 0,7069 0,6928 0,7155 0,7014 
1) Période de reférence (voir éclaircissements p. 9. "Prélèvements pendant la période initiale") 
Referenzperiode (eiehe ErlS:uterungen Seite 11: "Abech8pfungen tflr die &nfangsperiode") 
Periodo di riferimento (vedere spiegazioDi pag. 13: ''Prelievi durante il periodo iDiziale") 
Referentieperiode (zie toellchting blz.l5t "Hefringen gedurende de aa.nvaageperiode") 
20 
11&8 
15-21 
27,00 
}5,10 
0,7020 
2,650 
},445 
0,861) 
},88o 
},626 
o,?J44 
)20,0 
445,9 
0,71)4 
"<!,68 
42,68 
0,8,5} 
2,38o 
2,487 
,6870 
VUJIIII PORCIJII 
SCIDIDI'LIISCI 
CAIIBI SUIKA 
V AIIDIISVLII:IS 
1 APl! 
22-28 29-4 5-11 
27,50 26,50 26,50 
}5,75 )4,45 )4,45 
0,7150 0,6890 o.,890 
2,572 2,59} 
'·'" 
},}71 
0,8}60 0,8428 
},86o ,,m 
},607 },485 
0,7)06 o,?0-'91 
322,2 )27,2 
448,8 455,} 
01/1181 0,728.5 
"<!,58 
42,.58 
o,851E 
2,}"' 2,}"' 2,335 
2,4}5 2,4}5 2,461 
o,6727 0,6727 0,6798 
PORCS ABATTUS 
Prix de référence 1) et 
prix d'écluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpreise 1) und 
E i nschleusungsprei se 
SUINI MACELLATI 
Prezzi di referimento 1) e 
prezzi limiti 
GESLACHTE VARKENS 
Referentieprijzen 1) en 
sluisprijzen 
DM/100kg --------,-----,---,----,--------;,---r---r--r---r-~~OOkg 
4,00-
3,60 
2,80 
VIl 
Prix hebdomadaires 
Wochenpre1se 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII 1 IX 1 X 
1964 
1 1 1 1 1 
1 Xl 
1 1 1 
Xli 
-1.00 
-0,90 
-----0,70 
-0.60 
-0,50 
** ••• 
-·-·-·- BELGIQUE 
--- DEUTSCHLANDGIRI 1---
FRANCE -0,40 
tT ALlA 
LUXEio80URG 
NEDERLAND 
Ill 1 IV 
1965 
v VI 
4,40-.-------, ~-----------..------,--..,.-----r--.,----.---,----,-1,10 
4,00-
3,60-
3,20-
2.80-
2.4o-
2.00-
1,60-
Pri• dt rilirtnce 
Rtltrtnzprtiu 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
.. r··---
-1,00 
-0,90 
-0,60 
-0,50 
-0,40 
0 1lllddl1 
1 2 ) 1 
. , , ..• , .• , , . , .. , , , ,-o 
VIl VIl IX X Xl XU l' Il Ill IV Y VI VIl VIl IX X Xl Xliii Il QI JV V VI VU VIt IX X Xl Xliii Il IR IV V YI 
1962 1963 1964 1965 
:/Prrx d'écluse envers Pays trers 1 Einschleusungsprois gegenübtr Dritlliindern 1 Prezzo limrte verso Poesi terzi 1 Slursprijs legenover Derde landen 
* Prrx de rilérence 1 Referenzprerse 1 Prezzr dr referrmento 1 Rolerentieprrrzen 
***) Pnx d'éclusernlracom /lnnergem.Ernschleusungsprtise/Prezzi limrte rntracom /lnlracom sl1Msprrtzen 
1 ) les prrx de référence (méthode de calcul vair ~~.!!.•.l'.. 2011)se relpp9rtent aux marchés survCI'IIs /Ore Rolerenzprerse (Berechnungswerse srehe TQbe(le 201.1) bezlellen 
srch iiJf fol!lfllde Mcirkte /1 prezz1 di relerimento """"""' di calcalo Yédere label la 201.1)si refernscono ar mercatr seguenti 1 De referentiepntzen (berekeningsmethode 
z"' label 201.1)hebben belrekkrng ap de volgende marklen . 
BELGIQŒ Anderlecht-clernr gras; DEUTSCHLAND(BRJ: 12 nordrhern-westféilische Miirkle-Kiosse c; FRANCE :Halles Centrales de Pans-belle coupe , 
LUXEMBOURG: prix fnrés/Festpreise-catl.classe A; ITALIA-6 mercati-ct 146 a 180kglvivo; NEDERLAND: VIO-noternngen-Vleeswaronvarkens,:l!cat. 
2) Pérrode de bose/Basrszertraum/Penodo dr bose/Basrsperrode : 
Deutschlondii!R),France,llolia; 1.1.1959-31.12.1961: Belgrque,Luxembourg, Nederland 1.71959-31.121961 
EWG-GD VI-F1-6411-65 
21 
Pa;rs Marchés 
Lb der l!llrkte 
Paesi Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ 
-..lee lat 
BELGIE 
DEUTSCI!LAND 
(BR) 6 l!llrkte 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
Mercato di ITALIA Hilano 
LUXEMBOURG Prix :fixes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILliNDISCIIEII IIAll1tT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIE!Ï OP DE BINNENLI.!IDSE IIAll1tT 
Qualités 
Qualitllten 1 9 6 4 
Qualità 
Kwaliteiten Jul Aug Sep Oct Nov 
Jaabon Fb } 56,1 61,8 } 57,1 0 55,6} 55,25 
Longes Fb 8},} } 71,8 8 64,7 5 60,6} 61,25 
Epaules Fb 49,8 } 4},2 5 42,60 42,25 4},00 
Dec 
55,00 
62,00 
4},70 
Poitrines Fb 29,6 7 26,1} 28,70 29,00 }0,6 } 27,20 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 11,17 8,81 9,6o 10,00 10,00 9,}0 
Saindoux Fb 15,00 15,00 14,50 15,00 14,75 14,50 
Schinken DM 4,}6 5 4,}2} 4,}1 7 4,119 4,}27 4,29} 
Kotelettstrlng• DM 6,8} 2 6,67 7 5,96o 5.528 5,82 8 6,040 
Scbultern DM },79 6 },70 4 },6o 0 },644 },895 },9118 
Bl.uche und 
Baucbspeck DM },14 8 },15 2 },120 },218 },499 },448 
Speck, frisch Df.! 1,088 1,110 1,12} 1,212 1,44} 1,}09 
Schmalz DM 1,}14 1,}06 1,460 1,524 1,6o2 1,6o2 
Jambon Ff 6,160 5,70< 5,70< 5,670 5,540 5,410 
Longes Fr 7,}1C 7,15< 6,42( 5,810 5,90< 5,860 
Epaules Fr 2,96C 2,78< },}OC },46o },}9< },2}0 
Poitrines 2,98c 2,76C },11( },54C },250 (entrelardées) Ff },}00 
Lard, frais Ff o,64C o,6oc 0,78< 0,760 o,84c 0,85< 
Saindoux Fr 2,05< 2,05< 2,05( 
Prosciutto Lit S02,5 8o5,0 828,0 874,0 850,0 850,0 
Lombo,ta Lit 687,5 942,5 854,0 898,0 902,5 88o,o 
Spalle Lit 595,0 610,0 612,0 624,0 565,0 582,0 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 202,5 210,0 290,0 }44,0 }07,5 }14,0 
Lardo, fresco Lit 160,6 160,0 187,0 205,0 205,0 204,5 
Strutto Lit 17},0 170,0 19},0 195,0 195,0 185,0 
Jambon Flux 60,00 6o,oo 60,0( 6o,OO 6o,oo 60,00 
Longes Flux 6o,OO 6o,oc 6o,oc 6o,OO 6o,oo 60,00 
Epaules Flux 50,00 50,0C 50,0C 50,00 50,00 50,00 
Poitrines Flux }5,0C }5,0( }5,0< }5,00 (entrelardées) }5,00 }5,00 
Lard 1 frais Flux 20,0< 20,0( 20,0< 20,00 20,0( 20,00 
Saindoux Flux 22,0( 22,0( 22,0( 22,0C 22,0C 22,0( 
Ham n 4,04< 4,12C 4,2}0 4,2}0 },9}0 },9}0 
Karbonade- Fl 5,270 5,210 4,640 4,210 4,200 4,6}0 strengen 
Sc boudera Fl },200 },18o },210 },190 2,96o 2,997 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,250 2,}40 2,450 2,550 2,590 2,650 
Spek, vers Fl 1,120 1,170 1,}20 1,}70 1,}8o 1,}65 
Reuzel Fl 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
22 
Jan Feb 
58,1} 57,88 
68,75 62,19 
47,50 44,50 
27,}8 24,25 
9,00 9,00 
14,50 14,25 
4,262 4,168 
6,11} 5,728 
},796 },665 
},2}8 },0}4 
1,072 0,962 
1,554 1,472 
5,700 5,640 
6,510 6,1}0 
2,90C 2,70< 
2,890 2,90< 
o,82c 0,75< 
2,10( 
850,0 847,5 
915,0 725,0 
597,5 6}2,5 
}10,0 270,0 
185,0 165,0 
166,} 141,} 
6o,oo 6o,oo 
60,00 60,00 
50,00 50,00 
}5,00 }5,00 
20,00 20,00 
22,0C 22,00 
},947 },997 
4,700 4,}96 
},050 },054 
2,650 2,558 
1,}85 1,J6o 
0,900 0,900 
Mar 
55,6o 
59,75 
4},40 
2},}0 
10,95 
14,oc 
6o,oo 
6o,oo 
50,oo 
5,00 
o,oo 
2,00 
1 9 6 5 
Apr 
VIANDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARIŒIISVLEES 
Mai Jun Jul 
·-f--
P&.JB Marchée 
Lllllcler Mlrkte 
Paeai Mercati 
L&Dden Markten 
BELGIQUE/ 
.....,lecht 
BELGIE 
DEUTSCH LARD 
(BB) 6 Mllrkto 
Halles cen-FRANCE trales de 
Parie 
Mercato di ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Prix fixes 
NEDERLAND J markten 
PRIX CONSTATES SUR LE IW!CHE INTERIEUR 
PREISE FESTGBSTELLT AUF DEM IIIIJUIDISCHEN MA1IItT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO RAZIOKALE 
PRIJZEII WAARGEIIO!Œft OP DE BINNENLIJIDSE MA1IItT 
Qualités 
Qualitllten 
Qualità J.ut 
Kwaliteiten 
4-10 11-'17 18-24 2.5-}1 1-7 
J-bOD Fb .57,50 ,58,00 .59,00 58,00 .59,00 
Lens•• Fb 72,50 72,.50 66,2.5 6},7.5 65,00 
Epaules Fb 46,.50 48,50 48,50 46,50 46,00 
Poitrines Fb 27,00 29,00 27,50 26,00 26,00 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Saindoux Fb 1~ ,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
Schinken DM 4,41} 4,}25 4,221 4,11} 4,08} 
Kotelettstrllnc• DM 6,28o 6,}00 6,020 5,890 5,66o 
Schultern DM },975 },892 },1}0 },567 },.579 
Blluche und DM },}58 },}}} },0}1 2,98o 2,988 Bauchspeck 
Speck, frisch DH 1,1}8 1,071 1 '121 0,958 0,950 
Schmalz DM 1 • .5.54 1,55lt 1,5.54 1,554 1,472 
Jambon Ff 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 
Longes Ff 6,700 6,500 6,400 6,}50 6,}.50 
Epaules Ff },2.50 2,900 2,700 2,700 2,700 
Poitrines 
(entrelardées) Ff },1.50 2,8.50 2, 7.50 2,800 2,900 
Lard, frais Ff 0,850 o,Soo o,Soo 0,800 0,750 
Saindoux Ff 2,100 
Prosciutto Lit 8,50,0 8,50,0 850,0 8,50,0 8,50,0 
Lombata Lit 940,0 940,0 940,0 840,0 740,0 
Spalle Lit 590,0 570,0 6oo,o 6}0,0 650,0 
Pane et ta 
(ventresca) Lit }20,0 }10,0 }10,0 }00,0 }00,0 
Lardo, fresco Lit 205,0 185,0 185,0 165,0 165,0 
Strutto Lit 185,0 165,0 165,0 150,0 1,50,0 
Jaabo:a. nux 60,00 6o,OO 6o,oo 6o,oo 6o,oo 
Longes Flux 6o,oo 6o,oo 6o,oo 6o,OO 6o,oo 
Epaules nux ,50,00 ,50,00 .50,00 .50,00 50,00 
Poitrines Flux }5,00 }5,00 }5,00 }5,00 }5,00 (entrelardées) 
Lard , frais Flux 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Saindoux Flux 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
Haa Fl },917 }, 9.50 },950 },967 4,017 
Karlaonade- Fl 5,117 4,767 4,503 4,}9} 4,577 atrengen 
Sc boudera F1 },010 },06o },060 },067 },100 
Buiken, ook 
Buikspek n 2,66 2,667 2,6}} 2,617 2,627 
Spek, vere n 1,}?.5 1,}90 1,}90 1,}75 1,}?5 
Reuzel Fl 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
1 9 6 .5 
FEB 
8-14 15-21 22-28 1-7 
.58,00 ,58,00 56,50 .56,50 
62,50 6o,oo 61,2.5 61,2.5 
44,00 44,00 44,00 4},00 
24,00 2},50 2},50 2},50 
9,00 9,00 9,00 9,00 
14,50 14,00 14,00 4,00 
4,1}8 4,175 4,27.5 4,}00 
,5,690 5.750 5,810 ,5,850 
},629 },675 },78o },8o8 
},02.5 },058 },06} },071 
0,967 0,958 0,971 0,967 
1,1t72 1,472 1,472 
5,700 5,6oo 5,600 5,.500 
_6 ,150 6,050 6,000 6,000 
2,700 2,700 2,700 2,700 
2,900 2,900 2,900 2,900 
o, 7.50 o, 7.50 o, 7.50 0,750 
2,100 2,100 2,100 2,100 
8,50,0 8,50,0 840,0 820,0 
720,0 720,0 720,0 750,0 
650,0 6}0,0 6oo,o 570,0 
}00,0 240,0 240,0 240,0 
165,0 165,0 165,0 165,0 
140,0 140,0 1}5,0 1}5,0 
6o,oo 60,00 6o,oo 6o,oo 
60,00 6o,oo 6o,oo 6o,oo 
,50,00 .50,00 50,00 .50,00 
}5,00 }5,00 }5,00 }5,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 
22,00 22,00 22,00 22,00 
lt,010 },967 },99} 4,04} 
4,487 4,26o 4,260 4,427 
},0}} },000 },08} },08} 
2,59} 2,54} 2,46? 2,}67 
1,}6.5 1,}50 1,}50 ~.}50 
0,900 0,900 0,900 0,900 
8-14 
,56,50 
61,2.5 
4},00 
2},50 
10,50 
14,00 
4,}1} 
5,850 
},829 
2, 9.50 
0,9}} 
5,400 
,,950 
2,700 
2,900 
o,Soo 
2,100 
800,0 
720,0 
570,0 
2}0,0 
165,0 
1}5,0 
60,00 
60,00 
,50,00 
}5,00 
20,00 
22,00 
4,04} 
4,}27 
},08} 
2,}2? 
1 ,},50 
0,900 
VIAnE POHCIIIE 
SCIIWEIREFLEISCB 
CAIIIIE SUIIIA 
V ARJŒIISVLEES 
lW! 
5-21 22-28 29-4 
~,5,00 .5.5,00 .5.5,00 
~8.7.5 .58,7.5 .58,7.5 
},00 44,00 44,00 
2},50 2},50 22,50 
11,50 12,2.5 11,50 
14,00 14,00 l4,oo 
,28} 4,290 
~.84o .5,800 
~,817 },740 
~.oo8 2,9}0 
0,904 o,86o 
5,}00 
.5,2.50 5,200 
,5.900 5,850 5,700 
2,700 2,700 2,4oo 
2,900 2,900 2. '70Q 
0,800 o,Boo 0,750 
2,100 2,100 2,100 
770,0 790,0 76o,o 
720,0 
,540,0 .56o ,o .56o,o 
2}0,0 240,0 260,0 
165,0 16,5,0 165,0 
1}5,0 l}ù,O !J.JO,O 
6o,OO 6o,o 6o,oo 
60,00 6o,oo !Go,oo 
50,00 se>,oo 15o,oo 
}5,00 }5,00 ~.5,00 
20,00 lzo,oo l;!o,oo 
22,00 lzz,oo ~2,oo 
4,04} 4,02? 
4,29} 4,}}0 
·-f--},050 ,,Dl? 
'2,2} 2,200 
1,}2.5 1,290 
0,900 0,900 
<BUli'S B'l' VOLA.ILI&'J 
Bolairoiaaementa concernant laa prix dea oeufs et dea volailles repris dana cette publication 
I. PRIX J'IDS 
Jin vertu de 1 1 art. 6 dea rèclements 21/62/CD et 22/62/CD et oontora,ment aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème &DDH n• 30) portant •tabliaaeaent craduel d'VJl8 orcaniaation o-
des maroh'• ~ana le secteur dea ceuta et dea volailles, la Commission fixe, après consultation du Coait' de 
Gaation, les prix d''oluae et laa pr,lèvementa. 
Le a prix d ''cluse 1 Ils sont tix•• unitorabent pour la ColiiiUnaut' emera les pqa tiera 
Les prtUèvementa Ils sont tix••• pendant la p'riode de tranaitio_n, pour les Btata membres et emera laa 
pqs tiers. Dea ooettioienta de ooDTeraion sont appliqu'• pour oalouler les pr,lèvementa dea produits d'oeufs 
en se basant sur les pr,lève .. nta dea oeufs en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/CEB) 
II. PRIX SUR U1 MARCHE IW'lmliBUR 
A.. 1!!!!!. 
Pour les cotations, laa prix dea ceuta de l• olaaae B (55-60 cr) ont 't' pria en oonsid,ration, selon laa 
poaaibilit••· Toutefois il est l remarquer que oea prix ne sont pas tout l tait comparables l oauae dea 
ditt•rentea conditions de livraison, de stade de oo ... roialiaation et de qualit,. 
Belgique 1 •arch' de Kruishoutem: 
Prix de gros 1 l'achat, tranoo maroh' 
Allemagne (R.F.) 1 3 maroh,a: 
Koln 1 Prix de cros à l'achat, franco magasin de Rh,nania -Westphalie 
Münohen 1 Prix de cros à l'achat, d'part oentra de ruaaaap 
Frankturt 1 Prix de gros 1 la vente, franco d'taillant 
~ 1 Han .. centrales de Paria; 
Prix de gros l la vente 1 tranoo OoliiDeroe de gros 
l!.!ll!. 1 2 maroh'• 1 Milano et R011a~ 
Prix de gros 1 l'achat, franco maroh' 
Luxembourg 1 Prix de ventede l'OVOLUX (Coop,rative de producteurs): 
Prix de gros 1 la vente, franco d'taillant 
P!l!-Baa 1 Prix du LBI pour les ceuta toutes olaaeea (pri% aux producteurs, relev•• par le LBI, "Landbouv 
-eoonomisoh Instituut", augment' de la marge de commercialisation- 1,50 Fl/lOC pièces ou 
o, 261 Fl par kg) 
Maroh' de Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLA.ILU!S 
Les prix de maroh' mentionn•• n'offrant guère de ooaparabilit,,1 cause dea conditions commerciales partiou-
lièree dana certaine Etats-membres, la ditt,renoe de qualit,, de poids, de pr'paration et d'assortiment. 
Belgique 1 Prix de gros de vente, d'part abattoir, poids abattu (en or,rovac) 
Allemagne (R.P.) 1 Prix de cros l la vente, d'part abattoir, poids abattu, cotations par aondap 
~ 1 Prix de cros 1 la vente, Halles centrales de Paria, poide abattu 
l!.!ll!. 1 Prix de gros à la vente, aaroh' de Milano, poids abattu 
Luxembourg 1 Prix de cros à la vente, tranoo map.ain da d•tail, poids abattu 
P!la-Baa 1 Prix de gros à la vente, calcul' par le "Produktaohap voor Plui.vee en Bieren" 1 poids abattu 
(en or,rovac) 
III. PRIX ftA.lfCO-FRONTlllliB 
Le a prix tranoo-trontière pqe importateur ou pqe exportateur ont •u indiqu .. pour toua les produi ta, men-
tionn•• à l'art. 1 das rècleaenta 21 at 22/62/CD pour autant qu'ils soient ooiUIUJliqu .. l la co-iaaion par 
les Btata-membrea. 
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EIER UND SCHLACR'l'GEFLÜGEL 
Erlluterungenzu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I, FBm'GESBl'ZTE PREISE 
Gem!!.ss Art. 6 der Verordnungen 21/62/BIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtablatt der Gemeinaohaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die sohrittweise Erriohtung 
einer gemeinsamen Marktorganiaation für Eier und Schlachtgeflügel setzt die Kommission Einaohleuaungspreiae 
und Absohëpfungen fest. 
Einachleuaunspreise gelten für die Geaamte Gemeinaohaft 
Abschëpfungen werden wtihrend der Ubergangaperiode für Einfuhren aue den Mitgliedstaaten der Gemeinaohaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Llindern festgesetzt, AÏs Basie für die Featsetzung der Absohëpfungen für Ei-
prodœite gelten die Abachëpfungen für Eier in der Sohale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II. MARKTPREISE AlJF DEll INLlNDISCHEN MARKT 
A.~ 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden, Trotzdem mues 
darauf hingewiesen werden, dass duroh Untersohiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpaokung, 
Handelastufe und Qualitat diese Notierungen nioht ohne weiteres vergleiohbar sind. 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten für: 
Deutschland (BR): 
Frankreiohr 
Luxœburg: 
Niederlande1 
B. SCHLACHTGEFLUGEL 
Markt von Kruishoutem: 
Grosahandelseinkaufspreis frei Markt 
drei Markte : 
Këln: Groeahandelaeinkaufspreia~ frei rheiniech-westfllische Station 
Münohen: Grosshandelseinkaufapreiat ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~osahandelaabgabepreia, frei Einzelhandel 
•Ralles Centrales~ Parie: 
Grosahandelaabgabepreia, frei Grosshandel 
2 Mlirkte 1 Milano und Roma : 
Grosahandelaeinatandspreia, frei Markt 
Abgabepreia von OVOLUX (Erzeugergenoasenachaft): 
Grosahandelsabgabepreia, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen, (LEI • Landbouw-economisoh Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshanaelsmar6• von 1,50 Fl je 100 Stüok bzw. 0,261 Fl per kg 
Markt von Barneveld& Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Untersohiede der preiabeeinfluasenden Faktoren in den Mitgliedsllndern der Gemeinsohaft 
sind disse Preiae nioht untereinander vergleiohbar, 
Bel gien 1 Grosshandelaabgabepreia, .,P Sohlaohterei, Schlaohtgewioht,(inCryovac ) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Sohlachtgewicht (Notierungen an 
Stiohtagen) 
Frankreich: Grosshandelaabgabepreis,Halles Centrales, Paria, Schlachtgewioht 
~: Markt Milano, Groashandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Luxemburg1 Groashandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewicht 
Niederlande; Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die11 Productschap voor Pluimvee en Eieren"), 
Schlaohtgewichtjin Cryovac) 
III.FYEI-GRENZE-PREISE 
Frei-Grenze-Preise der Import- oder Exportllnder wurden t6r alle in den Verordnungen 21 und 22/62/EWG, 
Artikel 1, erwlhnten Erzeugnisse angegeben, soweit sie der Kommission von den Mitgliedstaaten mitgeteilt 
worden sind • 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazio71e 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2 1 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 1 anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione 1 i prezzi limite ed i prelievi. 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
I prelievi: sono fissati 1 durante il periodo transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Fer calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. UOVA 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione 1 per quanto è stato possibile 1 i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 gr}, Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germania: 3 mercati: 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-Westfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Francia: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Cooperativa di produttori}: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pa~to ai,prnduttori, rileval;o dal "LEI", 
""r.andbouw-economisch Insti tuut", aumentato del ·ll&rgine di 11-rctalizzazione clt jO Fl/1 00 
uova, oppure 0 1261 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d 1 acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B. POLLAME 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità 1 di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto (in Cryovac) 
R.F. di Germania : Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendit& del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi 1 peso morto 
Italia: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto, 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto. 
Paesi Bassi: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morto (in cryovac) 
II. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
I prezzi franco frontiera, paese importatore o paese esportatore, sono stati indicati per tutti i prodot-
ti1 cui all'art. 1 dei regolamenti n. 21 e 22/62/CEE, facendo riferimento limitatamente ai prezzi comuni-
cati alla Commissione dagli Stati membri. 
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EIEREN EN SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I. VASTGESTELDE PRIJZI!Ji 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
en 4 van deze Verordeningen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbrenging van sen gemeenschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Sluisprijzen vorden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen vorden gedurende de overgangsperiode voor de anderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningscoëfficienten toegepast, waarbij vordt uitgegaan van de 
.heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZI!Ji OP DE BINN:ŒLANDSE MA:RKT 
A.~ 
Voorde noteringen van deeieren werden,waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klasse 
B (55 tot 60 ç). Nochtans diant opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorvaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België 1 Markt van Kruishoutem! 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Duitsland (BR)13 markten: 
Frankrijk 1 
.!i!ll! 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
B. SLACHTPLUIMVEE 
Xôln 1 Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn •oord-Ri,1nland-Well-tfalen 
München 1 
Frankfurt 
GroothandelsaankOopprijs, af.verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
lfHalles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs, franco groothandel 
2 markten : Milano en Roma 1 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Ina ti tuut") vermeer-
dard met sen groothandelsmarce van 1,50 F1. per 100 stuka of' 0,261 F1. per kg 
l~kt van Barneveld IGroothandelsaankoopprija, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn tengevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
België : Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitsland(BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Frankrijk 1 
.!i!!!! 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
Noteringen volgens steekProef' 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, mar kt Milano, geslaoht gevicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
geslaoht gewicht(in Cryovac) 
III~ li'RIJZEN FRANCO GRENS 
Prijzen f'rsnoo grena invoerend of' uitvoerend land zijn opgenomen voor alle onder de Verordeningen 21/62/EEG 
en 22/62/EEG ressorterende produoten voor zover zij door de onderscheidene Lid-Staten aan de Commissie wor-
den meegedeeld. 
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Mar eUe 
Mlrkte 
Mercati 
Marl:t ... 
DUISBOU'IIII 
IDLII 
MUliCBIK 
I'BAJID'URT 
BALLES 
Cllf'fliALES 
DB PARIS 
MILJIIO 
ROMA 
BA1!1IJ:'IELD 
PRIX COIISU!IS SIIR LE MAIICU nrrDIIUll 
PRIISI FISTGIS!ILL! JJ1F IIIM IJILXliDISCIIJI( MARD 
PUZZI COBSTATATI SUL IIIIIC.lTO KAZIOIIALI: 
PRIJZIK B.uRGIKCIŒII OP DB BIJIRIILARDSJ: MABU 
Deacriptioll Pc ida 1 9, 6 4' 
a .. cbreibwaa Gewicbt 
Deacrisiou Peu 
Oucbr1.1Yilla ar· JUL AUG SEP OCT llO V 
IIELGIQUJ:-IIELGIJ: 
Prix cie arca 1 i• acbat 
( truco urcb6) 62-6} n ,}}8 1,600 1,514 1,71} 1,925 
Grootbuclebaukooppr:l..la 57-58 n ~,219 1,425 1,}85 1,5}8 1,875 (truco urkt) 
42-4} n p,500 p.5'8 0,570 0,7}1 1,125 
DEUTSCBLAJill (BR) 
GroaàuclelH:I.Ilkautapre:l. 55-60 Ill p,145 0,166 0,164 0,185 lo,194 ( fre:l. Rbe:l.al,-Beatf ,Stat) 
6o-65 Ill lo,155 0,176 0,174 0,18} 0,202 
Groeahaa.del-iü:a1afçrei 
55-60 Ill 0,144 0,162 0,164 0,17} p,19} 
(ab Kennzeicba.ungeatelle) 
4o-45 Ill 0,09} 0,092 0,091 0,102 0,1}0 
Groaabandelaabgabepreiae 
6o-65 Ill 0,179 0,191 0,188 0,205 0,219 
(frei J::l.llZelbudel) 55-60 Ill 0,160 0,17} 0,175 0,191 0,20} 
I'BJIICJ: 
61-65 Ff 0,192 0,176 0,207 0,186 0,22} 
Prix de pooa i. la Yea.te 
56-6o Ft 0,181 0,171 0,194 0,167 0,214 
(fruco urcU) 
45et - Ft 0,071 0,061 ;o,o81 o,o86 0,149 
IULI.l 
60 e • Lit 2},6} 26,44 }0,50 }1,}5 33,25 
Preaai di nllcli ta 55-60 Lit 22,66 25,}0 29,00 29,98 32,10 
all' ia.sroeu 
(traa.co aercato) 4o-45 Lit - 15,00 14,1! 15,50 21,19 
55-60 Lit 22,15 26,05 22,28 }0,55 31,38 
LUDMBOUIIG 
DEC 
h,904 
h,8}5 
~.>46 
p,192 
b,197 
p,188 
lo,145 
0,215 
0,205 
0,217 
0,212 
0,169 
3},25 
32,50 
23,10 
32,90 
60-65 nua 2,240 2,331 2,}01 2,}05 2,463 2,585 
Prix cie aro• ' la .... te 
JAK 
,450 
,}-75 
1,050 
p,151 
p,158 
p,148 
[<>,110 
0,177 
0,167 
0,189 
0,185 
0,16o 
~1>,19 
22,98 
16,63 
2},92 
2,452 
,_60 FlllX 2,079 2,185 2,194 2,194 2,}-40 2,500 2,293 
IIJ:DBIILJIID 
Oroothaa.deleaan- -alle n 0,09 kooppri,la klaue 
0,11C 0,10 0,118 0,1}8 0,13 0,110 
Grootbuclelaaukooppri.la 55-60 n 0,108 0,132 0,118 0,131 p,140 0,14< 0,100 
( fruco -rkt) 
4o-45 Fl - - - - - - -
28 
!'EB 
,4}1 
,}69 
,015 
p,151 
p,154 
p,144 
p,111 
p,168 
p,158 
lo ,164 
0,159 
0,1}8 
24,63 
23,18 
16,13 
23,85 
2,145 
1,896 
0,108 
0,103 
-
1 
MAR 
1,655 
1,610 
1,150 
OJ:IIJ'S 
J:ID 
UOVA 
J:IDIII 
par pUce-per Stick 
per peaso-.le Stù: 
9 6 ' 
APR MAI JUK JUL 
llaroUa 
lllrk'• 
Muoati 
llarll:'•• 
DUISBOU'IIIII 
ID LI 
M1111CB1111 
FR.&IIUUII'f 
BALLIS 
CBR'fRALU 
1Œ PARIS 
MIL.liiO 
IICII4 
B.liiiiiRLD 
PRIX CClll'f&HII 111111 LI IWICBI IftiiiiJ:OJI 
PRIISI PIS'MISHLL'f AJIF - IILUDISCBIII lUlU 
PRIZZI COIIS'fA'fA'fi SUI. IIDCA'fO IIAZIOIUU 
PRIJZII IA.UIGDOIIIII OP Dl BIIUIIIII.AIIDSI lUlU 
Deaoriptioa Po ida 
Beaollreillus Gewicb J.AB Deacr1a1ou •••• O..obr1jriq cr• 4-10 11·1~ 18-2~ 25-}1 1-7 
IIILOIQUZ..IIILOII 
Prix 4e cr•• l l' acbat 
( fruco ll&l'cb6) 62-6} l'li ,625 1,400 1,4oo 1,}75 ,}75 
Groonuùl.-oopprija 5?-58 l'li ,525 1,}.50 1,}25 1,}00 1,}00 (trucb ll&l'k') 
42•4} l'li 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 
Dlll'fSCBLAIID (BR) 
GroubuùlHi.al<allfeprei 
c frei RboiJal.·••tt .Skt.i .55-6o Ill k>,164 0,15} 0,146 0,141 p,141 
60.65 Ill k>,175 0,16o 0,1.50 0,145 0,145 
Groaabaaùln~taprei 
55-60 Ill k>,165 0,150 0,14o 0,1}5 0,1}5 
(ali l[eanzeicbauasaatelle) 
4o-45 1)11 0,12} 0,115 0,10} 0,100 0,100 
Groaahudeleabgabepreiee 60.6.5 Ill 
0,200 0,17} 0,170 0,16.5 0,16.5 
(frei liazelbuùl) 
.55-60 Ill 0,190 0,16} 0,160 0,1.5.5 0,15.5 
FRAIICI 
61-65 pt 0,211 0,18} 0,181 0,17.5 0,166 
Prix 4• cr•• l la Yeate 
56-6o rt 0,207 0,1?8 0,176 0,172 0,16} 
( fruco ll&l'ob6) 
4.5et • rt 0,17.5 0,1.56 0,154 0,1.50 0,145 
I'f.lLU. 
60 •• LU 27,.50 22,7.5 2},00 2},50 2},50 
Preaai 41 •••4i'a 55-60 Lit 26,20 21,70 22,00 22,00 22,00 
all'iacr••• 
(truco Mrodo) lt0-4.5 Lit 19,00 16,00 16,00 15,.50 1.5,50 
,_6o Lit 27,.50 22,00 22,.50 2},00 22,50 
LIIDIIIIOURG 
6o-65 nuz 2,585 2,50C 2,.50C 2,166 2,166 
Prix 4e cre• l la ..... t. 
55-6o Flux 2,500 2,}}~ 2,25C 2,000 2,000 
IIIDIRLAIID 
Groonu4el-- 'alla n b,112 p,109 p,108 p,102 ,10} koopprija kla•••• 
Groonu4ol.-oopprija 55-6o n 0,10.5 0,101 p,101 p,09.5 ,099 
Ctruoo .... ~) 
40-45 n - - - - -
1 9 6 5 
n:B 
8-14 15-21 zz.oaa 
,}75 ,4.50 ,525 
,}00 ,400 ,4?5 
1,000 ,000 ,0.50 
p,145 p,16} b,155 
p,150 0,160 ,16o 
p,14o 0 ,1.50 ,150 
p,105 0,120 ,120 
0,160 lo,17} ,17} 
0,1.50 0,16} p,16} 
0,16} 0,159 p,168 
0,1.58 0,155 p,159 
0,1}8 0,1}5 0,1}5 
24,25 25,.50 2.5,2.5 
22,70 24,00 24,00 
15,50 16,7.5 16,75 
24,00 24,6o 24,00 
2,166 2,166 2,08) 
2,000 1,8}} 1,750 
0,1olt 0,116 0,108 
o, '101 0,114 0,100 
- - -
1-7 
1,47.5 
1,400 
1,0.50 
0,165 
0,16} 
0,15' 
0,12 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16c 
0,1}5 
24,7.5 
2},20 
17,00 
2},50 
oara 
IIBR 
UOYA 
IIDD 
par pUoa•per StUoll: 
per peaao-je stù 
lWI 
8-14 15-2112Z-28 29-4 
1,5.50 1,700 1,8oo 1, 7.50 
1,500 1,650 1,?75 1,?25 
1,100 1,200 1,2.50 1,1.50 
0,178 0,188 0,194 
0,168 0,18o 0,185 
0,158 0,170 0,175 
0,1}} 0,1}5 0,140 
0,178 0,200 0,208 
0,170 0,190 0,198 
0,16.5 0,167 0,175 
0,16o 0,162 0,168 
,'0,1}5 0,1}1 0,1}0 
25,00 
2},.50 },50 22,.50 
17 ,.50 
24,20 ~},20 21,70 
2,08} ~,166 2,25( 2,2J;O 
1,750 1,916 ~,08} 2,08} 
0,117 0,122 0,1}6 0,1}9 
0,11.5 0,126 0,1}9 0,14o 
- - - -
OEUFS de POULE HÜHNEREI ER 
cl B (55-60gr) KI B (55-60 g) 
UOVA di GALLINA 
cl. B (55-60gr) 
KIPPEEIEREN 
ki.B(55-60g) 
Pnx sur les marchés de gros Preise ouf GroBhandelsmarkten 
et prix d'écluse und Einschteusungspreis 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzi limite 
Prijzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
DM/pièce -----------.-----.-------.--------.---,.----,------,,---.------.--
DM/Stuck 
-
Pn x hebdomadaires 
-
Wochenpre1se 
0,28 -
-
-
-
0,24 -
-
-
-
-
0,04 -
-
-
-
0 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
v VI 1 Vil ( VIH IX x Xl Xli Il 1 Ill IV 
1964 1965 
0,32 -
-
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
-
0,28 -
-
-
-
UC /pièce 
RE/Stück 
-0,07 
-0,06 
-0,05 
-0,04 
-0,03 
-
-0,02 
-
-0,01 
-
0 
-0,08 
-
-
-
- 0,07 
-
-
0,24 -l-1---rf'""'"'~-+---+---+---+----+----+----1----l---l----l----l j)~ ~ __ , - 0,06 -
-
-0,05 
-
-
-
- 0,04 
-
-
-
- 0,03 
-
-
-
-
0,08 - - 0,02 
-
-
-
-
-
-
0,04 -
- 0,01 
-
-
-
-
-
-0 
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Il 
-
0 
1 1 1 1 
IV y YI w YI 
1965 
1 1 1 1 1 1 
1~2 X Xl Xli 1 1 Il Ill IV Y 19s3' v• IX X Xl XUI 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Il IV V 1964 VIII IX X Xl Xl 1 
-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Koln ----- FRANCE:Hallescentrales de Paris 
_,_,_,_ .. LUXEMBOURG. OVOLUX -······--·--··- ITALIA: Milo no ----------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZI LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD V1-F1-IS401. 2 
l'RIX COIIS!ATIS SUR LI M.&IICD IN'riRIJ:UR 
PREISE FISNISTELLT .t.UF DDI IIILXIIDISCIID ll.t.U'1' 
PREZZI CONST.t.!ATI SUL IŒIICATO ll.t.ZIOII.t.LI 
I'IIIJZIJI l.t..t.IIGEJIClMIII OP D1i BIJIIIEJIL.t.llll M.t.Rn' 
Poules et poulet. - llllhllel' Ulld JUilpllhller - Go.llille e polli - lippBil ell ltllikeu 
Deacriptioll QueliUa 1 9 6 4 B .. chreibUDI QuelitlteD 
Deacrisioae Quelitl 
O.achl'ij Yilll llweliteitea 
JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
IIELGIQD-DLGIZ 
Priz de II'OB à la Poule ta 8.}" rb .}5,50 }4,00 }2,40 .}2,75 .}4,20 .}6,50 .}5,13 
nil te, "part Jtuikeu 
abattoir -
Gl'oothudUanr- Poule te ltoopprija at Jtuikeaa 70" n 44,50 42,50 41,40 42,00 44,40 45,75 4},90 alachterij 
DIIU!SCIIL.UID (BR) 
Gl'oaahudelanrltaua- lllhacheD 70" Ill .},77 },68 .},69 .},71 J,?'l J,65 .},61 preiae ab Schlachtel'lll bratfertis 
(llotierullpa u lllhDchu ,, " Ill 4,07 4,00 .},98 .},85 4,00 4,00 4,05 Griller Stichtapll) 
Suppeahllhaer 70" Ill .},48 },}6 .},56 },}4 
'·" 
},}8 },44 
J'JI.&IICII 
Ballee central•• de Poule ta 4 1 en-
Paria - Prix de cr•1••••••t 8"' 
sroa l la Yen te llztra Ff 4,12 },45 },61 .},49 },7} },90 .},64 
1e qual. rt },54 2,98 },18 },0} },0} 2,99 2,7} 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ff 2,94 2,95 },1} J,2J },42 .},}7 },10 
lULU 
~..,- Preasi di Polll alleY&-
ftDdit& all' illii'OBBO Mato iatea-
aiYO 8"' 489 574 484 }48 1a qual. Lit 575 425 440 
2a qual. Lit 404 47.} 456 }79 }45 }51 256 
7~ 1a qual. Lit 64} 685 701 671 67} 700 668 
Gallille 7~ 
1a qual. Lit 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.090 1.069 
LUXDIIOUIIG 
Priz de 11'08 à la Poulet a 8.}" rluz 42,00 42,15 41,}9 42,00 41,52 40,59 41,81 
..-ente - fruco 
jaapaiD de clhail 
Poulets 70" rluz 59,00 59,00 59,00 59,00 57,.}2 5},}0 54,10 
Poalea 8.}" Fluz }6,00 .}6,00 }6,00 .}5,56 }4,48 .}5,19 .}6,45 
Poule a 70" Fluz 48,}7 48,00 48,00 48,00 48,00 47,70 46,00 
JIEDIRLAND 
~ootbudelaYer-
~oopprije 
Jtuikeaa 70" Fl 2,7} 2,69 2,74 2,74 2,72 2,71 2, .. 7 
Jtippea 70" rl 2,50 2,50 2,56 2,57 2,59 2,71 2,69 
.}1 
FEB 
}4,86 
4;>,86 
},52 
},99 
},46 
},80 
},04 
2,75 
404 
}1.} 
685 
1.056 
42,00 
55,00 
}6,00 
46,00 
2,61 
2,62 
'fOL.t.II.LIS 
GII'LUGU. 
POLL.t.MI 
GIYOGILD 
le- P.t.B 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
fRIX COJIS!~IS SUR LI M.&IICIŒ IftiRIJ:UR 
PRBISI nftGISHLL't AUF DDI IIILIIIIIISCBIJI MAU! 
PIIIZZI COJIS!~~I SUL MDC~ Jl.lZIOJIALI 
fRIJZIII W.uJIGEIICJIIII OP Ill JIIIJIIIILAIII)SJ: MAU! 
Poulea et poulote - BllhDel' wa4 JwasllllhDel' - Gelliae • polli - Uppea ea IDiilteu 
1 9 6 5 
lleacriptioa QualiUa 
a .. chl'oibUDIJ Qualitltea I'EB MA1l Deacrizione QualiU 
O.achrijYiDIJ halitoitea 
1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-è1 
IŒLGIQUJ:-IŒLGIJ: 
Pl'iz 4o IJI'OO à la Poule ta a,, Fb 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
YOD te 0 4épart luilulaa 
abattoir -
Oroothand•l•••r- Poule ta kooppl'ij • af ltuilulaa 70 " Fb 43,00 44,00 44,00 44,00 44,00 alaohtel'ij 
IIIIJ'l'SCBI.Alll) (BR) 
GroaahandelaYerkaua- Blhachea 70" DM 3,56 3,56 3,56 3,36 preiae ab Sohlach toNI bratfel'tiiJ 
(llotieruapa aD Klhnchen 65" DM 3,99 3,99 3,99 3,94 Grillai' Stichtapa) 
SuppeahllhDer 70" DM 3,48 3,48 3,48 3,43 
l'RAJICJ: 1 
Ballee centrales do Poulets d'en-
Puie - Prix de graiaeeaent 8"' 
groa l la Yente b:tra Ft 3,50 3,70 4,00 4,00 4,15 4,00 3,88 
1e q,ual. Ft 2,8o 2,86 3,14 3,34 3,74 },52 3,32 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,70 2,72 2,88 2,70 2 168 2,82 2,64 
IULU 
~ila110- Pl'e&&i 4i Polli alle'f&• 
Yendi ta all'insroaao unto iD.tea-
aiYO 8"' 365 .. 10 420 420 lt35 445 450 1a qual. Lit 
2a qual. Lit 275 310 325 340 360 370 370 
7011 1a qual. Lit 675 675 695 695 695 695 
Gelliae 7011 
1a qual. Lit 1.050 1.050 1.050 1.075 1.075 1.100 1.100 
LUXDIBOURG 
Pl'ix 4a IJI'08 à la Poulets 83" nuz 42,00 42,00 42,00 42,00 44,00 44,00 43,00 Yente - franco 
~saaiD do détail 
Poulets 70" Flux 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Poules 83 " Flux }6,00 }6,00 }6,00 36,00 }8,00 38,00 36,00 
Poule a 70 " l'lux 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 
IIEIIERLAIIII 
faroothudelaYer- KuikeDa 70" 1"1 2,6} 2,60 2,60 2,62 2,58 2,59 2,60 koopprija 
ltippea 70" Fl 2,62 2,64 2,59 2,63 2,65 2,66 2,67 
22-28 
3,92 
3,44 
2,65 
.. ao 
400 
1.100 
43,00 
55,00 
}6,00 
46,00 
2,73 
2,70 
1 
29-4 
YOLAILLIS 
GD'LUGJ:L 
POLLAIIJ: 
GI'IOGJ:LD 
le • PAB 
APR 
5-11 12•18 
VI.PDJil BOVIIE 
Eclaircissements concernant lee prix de la viande bovine, contenue dans cette publication 
I. PRIX J'IXIS 
Confora&.ent à l'article 2 du Ràglement n° 14/64/CEB du 5.2.1964 { Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
't'iande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixée chaque année par les Etats-Kembres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Cee prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Kembre aux prix réalisés dans le même stade du commeroe de gros. 
Lee prix d'intervention pour bovine sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-Membre peut fixer 
oe prix d'intervention à un niveau compris entre 93% et 96% du prix d'orientation (art.10 du Ràglement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LE M.AllCHE INDIGENE 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4.4.64 
(J.O.du 10.4.64, 7~ae ana6e 1 n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Membre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatée sur les marchés représentatifs. {Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnée dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants 1 
Belgique 1 ~ 1 Anderlecht - Poids vif 
:!~~ohé bovins 1 mercredi 
veaux jeudi 
Allemagne (R.F.):~~ 1 12 marchés {Rhénanie du Nord- Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, IŒln, Mëinchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
La moyenne de ces marchés est établie en fonction des apports et des prix par 
classe commercialisée sur chaque marché. 
Jour de marché : lundi 
1 La Villette - Poids net sur pied 
Moyennearit~étique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendement suivants 1 
!!~~fe: erlra 158 '/ 
1e qual•55% 
2e qual:52% 
3e quall49% 
Y~f:!: : extra 63 % 
1e qual 1 60% 
2e qual 1 55 % 
3e qual 1 51 % 
:!!!~!:!!_~~-rr:~~~~ : lundi et jeuch 
Marchés: 
a) zone excédentaire 
!~: extra 60 % 
1e.qual 1 56 % 
V ac!!!!: erlra 1 59 % 
1e quall 54"/. 
2e qual1 51 % 
3e qual1 47 % 
Firenze, Macerata, Padova, Reggio-Emilia, Chivasso, ~!odena, Cremona- Poids Vif. 
Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone ddficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids Vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1ère et 2àme qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches11ère et 2àme qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
'' 
Après correction, pour la conversion en poids vif an applique les co~fticients de rendement 
suivants 1 
1ère qual 1 58 % 
2ème qual 1 54 % 
1ère qual 1 61 % 
2ème qual 1 59 % 
Boeufs 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 50 % 
Vaches 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire 
luxembourg 1 ~ 1 Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pm-Bas 
Poids abattu- Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vit est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 1 
~~~~! 1 Boeufs, s'nisses~reaux, vaches 1 
qual AA 55% 
qual A 1 53% 
qual B 1 52 % 
!!~! 1 60% 
Jour de marché lundi 
Marchés 1 Rotterdam et 's Hertogenbosch 
~: poids abattu 
~ poids vit 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 1 
~gn~~ extra 
1ère qual 
2ème qual 
)ème qual 
1 62 % ~! 157% 
1 58 % 
56% 
1 52 % 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
!~industrie alimentaire 1 47 % 
's-Hertogenbosch 1 Bovins • mercredi 
Veaux • mercredi 
III. PRIX A L1IMPORTATiml 
in se basant sur les marchés les plus représentatifs des P&78 tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n• 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/CEE et Règl. n• 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représent.nt les trais de transport jusqu 'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des paya tiers sont les suivants 1 
1. Danemark : 
2. Grande-Bretagne 1 
). Irlande 
moyenne des cotations de 1 
a. OXElPORT • Landbrugets Kvaeg og ICOdsalg 
b. A K • Samvirkende Danske .Andels-Kreatureksporttoreninger 
o. DLK • Danske Landbrugeres Kreatursalgetoreninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
Erlluterungen zu den nachptehend aufgef«hrten Preisen 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemlss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) aber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Hitgliedataat Orientierungspreise fUr Rinder und Kllber feetgesetzt. Dieee Orientierungepreise ba-
eieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preiee der gleichen Groeehandelsstufe. 
Der Interventionspreie fUr Rinder hangt vom Orientierungepreie insofern ab, ale jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festeetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE 4UF DEll- IliUlfDISCJIEJI JWUCT 
Gemies Art. 5 der Verordnung 14/64/EWG und art. 1, Abs. 3 der Verordnung 6}/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinechaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr, 92) etellt die Kommiseion 
w8chentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Mlrkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgef«hrten Marktanteilen der Qualitateetufen berechnet wird. lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 ~ 
Rinder 1 IIi ttwooh 
Kalber 1 Donneratag 
12 llrkte (lordrhein-Weattalen) 
jachen, Duisburg, DUaseldorf, Essen, K61n, M8nchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Die Preise auf diesen Mlrkten werden gewogen mit den jeweiligen Auftrieben. 
Markttag: Montag 
Frankreich 1 ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
Klllber • ex·tra 
====-. 
1.Qual 
2.Qual 
3.Qual 
extra 
1. C>ual.: 
2, Qual.: 
3. Qual.: 
63 ;., 
1 60 lb 
1 55 ,. 
51 » 
Narkttagè 1 Montag und Donneratag 
Italien 1 ~ 
a) Uberschusagebiet 
58% ~ extra 60 % lilà! extra 59% 
55% 1.Qual 1 56 % 1.Qual 54 % 
52 % 2.Qual 51 % 
49% 3.Qual 47% 
Modena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivaeso,-Lebendgewicht 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
- 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. - 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. : + 2.500 Lit per lOO kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder 1 
~
Vitelloni 1. Qual.: 58% ~ 1. Qual.: 55 % 
2. Qual.1 54% 2. Qual.: 50% 
!!!!!!. 1. Qual.: 554% 
2, Q.ual.: 49 % 
K!llber 
=====-
~ 1. Qual.l 61% 2. Q.ual.: 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) gene.nnten Preise mit 67% und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider MMrkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Bilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
-=-
K!llber 1 60 % 
~
Markttag : Montag 
Qual. AA: 55% 
A :53% 
B :52% 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's-Hertogenbosch 
~ 1 Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider MMrkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57% 
Markttage 
1. Qua1:58% 
2. Qual:56 % 
3. Qual:52 % 
Rotterdam - Rinder 
K!!lber 
's-Hertogen'>osch : 
: Montag 
: Dienstag 
Rinder 
Wurstk«he: 47 % 
I.II. EINFuHRPREISE 
KMlber: Mittwoch 
Die Kommission setzt wochentlich Einfuhrpreise fUr ~nder und K!llber auf Basis der Preise auf 
den repr§sentativen M§rkten in Drittlandern fest(Verordnungenl4/64/EWG 1 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Die3e Marktpreise werden um feste Betrage fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erhoht. Diese Betrage sind fUr Italien hô~er als fUr die «brigen Linder der Gemeinschaft. 
Die reprKsentativen MKrkte sind : 
1 • Dinemark : 
2. Gross-Britannien 
3. Irland : 
Durchschnitt 
a) OXEXPORT 
b) A K 
der Notierungen von 
Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeningen 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
Durchschnitt von 64 MMrkten 
Markt von Dublin 
I. PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle cami bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
Ia applicazioae dell'artioolo 2', del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fiasa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il ! 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi di orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
aa fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini ' calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quanto,lo Stato 
aembro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d 'orientament4 
II. PREZZI COSTATATI SUL MERCATO DEGLI STATI MEMBRI 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regaiamento n.1~/p4/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua lL ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai séguenti mercati: 
Belgiol ~~ Anderlecht - peso vivo 
i~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, ,Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen e Recklinghausen. 
Peso vivo. La media di tali mercati ë stabilita in funzione degli apporti e 
dei prezzi per classe commercializzata su ogni mercato. 
Giorno di mercato : lunedi' 
~: Mercato: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
Hedia aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversions delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
= ~·extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 
===o: 
63% 
1a quala 60% 
2a qual1 55% 
3a quala 51% 
Giorni di mercato 1 lunedi' e giovedi' 
!!!!!!= ~1 
a) zona eccedentaria 
!.2!:!= extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual 
2a qual 
3a qual 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena~ Peso vivo 
59 % 
54% 
51 % 
47 % 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morto 
Prima della oon~eraioae delle quotationi peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: ~a e 2a qual.:- 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
Vitellon;i.: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qu"'l.: 54% 2a qual.: 50% 
~: 1a qual.: 55 " 
2a qual.: 49'" 
Vitelli: 1a qual.: 61% 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione d~lle seguenti percentuali: 
a) 6?% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgol ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo ê effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
Vitelli 1 60% 
= 
Giorno di mercato: lunedi' 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
Paesi Bassi: ~: Rotterdam e 's Hertogenbosch 
~: peso morto 
!!!!!!!= peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coeffioienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!2!:1: 5?% 
Vacche destina te all'industria: 4?% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi 1 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei Paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 14o-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, tali importi fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
J) Irlanda : mercato di Dublino 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK • .Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
RUNDVLEES 
Toeliohting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VUl'GESTli.DB PRIJZEI 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/DIJ van 5.2.1964 (Publikatieblad dd. 27.2.1964 - 7e jaarpng, 
nr. 34), houdende de geleidelijke totatandbrenging van een g8111eenachappelijke ordening der markten in de 
aeotor rundvleea, worden jaarlijks voor hat verkoopseizoen, dat op 1 april begint, par Lid-etaat 
orilntatieprijzen voor runderen en kalveren vaatgeateld. 
Deze orilntatieprijzen hebben voor i6&ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde atadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprija voor runderen hangt saman met de oriëntatieprija, doordat sen Lid-ataat deze inter-
ventieprija kan vaatatellen op ean niveau, dat ligt tussen 93 %en 96% van de oriëntatieprije (art. 10 
van TerordBDiq 14/64/EBG). 
II. PRIJZEI OP DE BINNEBLADSB XABICl' 
Overeenkomatig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- 7e jaarpng, nr. 92) stelt de Commissie elke week par Lid-ataat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordening 14/64/EEG. 
Deze marktpri jzen vorm en het gewogen gemiddel de van de kwali tei tan, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, par kwaliteit. 
De marktpri jzen VO•Jr de Lid-staten hebben betrekking op 1 
Markt 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderenawoensdag 
kalverenadonderdag 
Daitaland (BR)a ~ 1 12 aarktBD (looririjnlud-WBBtfalen) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, WUppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenktrohen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
De prijzen op deze markten worden gewogen met de respektieve aanvoeren. 
Marktdag 1 maandag 
Markt 1 La Villette Geslaoht gewioht (poids net sur piecl) 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorl\'f'pande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewioht heeft plaats aan de band van de volgende 
ooëfficiënten. 
Runderen 1 
extra 
le kwal. 1 
2e kwal. 1 
)e kwal. 1 
Kal veren •extra 63 % 
le !aral: 60 % 
2e kwal..l 55% 
)e kwal..l 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~: 
a) Overschotgebied 
extra 
le kwal, 1 
Koeien extra 1 59 % 
--- le kwaL1 54 % 
2e kwal.1 51 % 
3e kwal.l 47 % 
Modena, Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso~ LeYend sewicht 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week, 
b) Tekortgebied 
Roma - Gta1acht gtwicht 
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Luxemburg 
Ne der land 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats E! toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwal. : - 6.930 Lit per 100 kg 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 5.000 Lit per 100 kg 
+ 2.500 Lit per 100 kg 
"ervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Bunderen : 
Vitelloni t le kwal. 58 " Ossen le kwal. 55 " 2e kwal. 54 " 2e kwal. 50% 
~ le kwal. 55 " 2e kwal. 49 " 
Kalveren 
ill!.ill- le kwal. 61 " 2e kw al. 59 " 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 6? % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende co~ffici~nten. 
Runderen : 
Kalveren 
Marktdag 
kwal. 
60 % 
maandag 
~ : Rotterdam en •s-Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 
Kalveren: levend gewicht 
AA 
A 
B 
55 " 53 % 
52 % 
De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende co~fficiënten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
62 % 
58 % 
56% 
52 % 
Vette stieren: 57.% 
Marktdagen : Rotterdam - Runderen 
's-Hertogenbosch- Kalveren 
maandag 
dinsdag 
Worstkoeien: 4? % 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie voor runderen en kalveren de prijzen bij invoer vastgesteld. 
(V.o. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en V.O. 14o/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor ItaliB werden hogere bedragen voor·vervoerkosten vastgesteld. 
Als representatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van 
2) Groot-Brittannië 
3) !erland 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreaturealgeforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
markt van Dublin 
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4.050,0 .150,0 4.150,0 4.150,0 
3·350,0 ~.4oo,o 3.400,0 }.400,0 
}.4oo,o }.450,0 }.450,0 }.450,0 
2.?00,0 ~-750,0 2.750,0 2.850,0 
2.3()0,0 ~-350,0 2.}50,0 2.450,0 
2.000,0 ~.100,0 2.100,0 2.100,0 
}.148,} }.221,} }.221,} }.252,} 
62,965 ~4,425 64,425 65,045 
DJ:U!SCBLAI'D (BR) 
205,00 - 2}5,00 
224,00 
}1},80 }18,20 }11,00 }10,60 
290,90 29},~ 292,40 28},70 
293,70 294,90 292,00 290,60 
274,60 274,50 27},70 269,70 
2}6,40 240,10 25?.~ 2}2,40 
}20,00 }22,70 }20,80 }18,80 
~0,40 301,10 }01,00 299.~ 
271,60 267,60 274,60 266,70 
266,00 268,20 266,00 265,10 
241,80 248,20 244,10 24},~ 
222,10 22?,50 225,20 224,70 
189,00 187,10 192,80 195.~ 
278,57 281,}1 279,}8 277,65 
69,641 70,}28 69,844 69,41} 
P.t.IS DJ: L.t. C .J:,I, 
IWG·LUDD 
PAUl: DJ:LL.t. CD 
S.J:.G,•LAI'DD 
1 9 6' 
26-1 2-8 
4.100,0 
4.250,0 
3.500,0 
3-550,0 
4.200,0 
}.500,0 
J.6oc,c 
2.950,0 
2.550,0 
2.150,0 
}.}41,8 
66,8}5 
311,00 
290,~ 
290,90 
2?},00 
2~,70 
}18,80 
296,10 
268,50 
26},40 
242,60 
226,10 
196,00 
277,4} 
69,J58 
APl 
9-15 16.22 
VI- BO'f!D 
RIJDrLnSCI 
C.t.IIJI: BOVII.t. 
RUJIDVLUS 
100 ~PVI 
M.t.I 
2}-29 ~-6 
2.875,0 - 3.062,5 
3o050,0 
2~,00 - 245,00 
llarch6o 
Nlrkte 
llercati 
llarktea. 
BOYIIIS YIYAftS 
~RIIIJIIII 
BOYIIII YIYI 
LDIIIIII RUIIDIUII 
Cl • co-•rcial1Hea 
lludel8klaaaea 
Cl. coaaercializaate 
Buclelalù.aaaea. 
Liaitea iaf,rieure et aup6rieva ca 
Priz d'orieatatioa national 
L.l VII.Liftl: Boeuf• Bxtra 
,. qllal. 
2o qul.. 
}o quel. 
Taureaux Extra 
1o qul.. 
Yacbea Extra 
11 qual. 
2• qual. 
}o quel. 
llo7eaae poad•r•• toutea olaaHa 
Liai ti •:laiaD o .... 1ao Cil 
Presso di oriea.t-ato aasioaale 
tl nu.u, JUil&- Yitelloai 1a qual. lêt:t~=b 
• ROM.l 2a quel. 
tl CRIYASSO, Buoi 1a qual. 
.OIIIM.l o ~ 
2a qul.. 
fi CRIMCIRA, Yaccbe 1a qual. 
MOIIIII.l, IUIIIR.I 2a qual. 
'Uo -.l 
)o quel, 
Ke41a poaclerata t•tte cluai 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
R 
12 
2} 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX Dl: IWICD 
MAitl'l!PRIISI 
PRIZZI III IIIRCA!O 
MA!tl'l!PRIJZIII 
P.llS Ill L.l C.E.E. 
IIIG-WIIIR 
P.ABSI IIILL.l ca 
I.E .G .• LAIIIIIM 
YIAIIIII BOYIIII 
RIIII7LIISCR 
C.lRII BOVIII.l 
RUIIIIVLIIS 
100 ~Pn 
l 9 6 ~ l 9 6 5 
NOV DEC J.lll FEB MAR o\PR MAI JUN JUL AUG 
nAIICI 
rr 253,03 - 290,05 283,88 - }02,~ 
rr 273,00 287,00 
rr 374,33 379,38 383,64 374,87 37l,93 
rr }02,04 }09,26 32l,27 3l8,39 3l9,l4 
rr 243,45 244,72 256,88 259,78 263,34 
rr 205,74 206,l5 223,8o 23l,44 2}4,73 
rr 338,70 339,52 352,l6 }42,5l 3~,07 
rr 296,80 }00,47 3lO,lO }00,56 }Ol,80 
rr 392,59 397,45 ~l.39 396,78 397,66 
rr 282,28 292,l2 }Ol,l3 297,39 }0~,83 
rr 238,77 2~,0l 25l,94 254,78 258,28 
rr l97,34 l97,73 2l4,67 22l,99 225,l5 
rr 293,98 298,47 }08,49 }06,83 }08,45 
uc 59,546 6o,455 62,485 62,l48 62,476 
I'ULU 
Lit 32,03l - 36. 7l9 35.938 - 38.28l 
Lit 35.000 37·500 
Lit 54.905 54.027 54.796 54.l45 54.239 
Lit 48.368 47.576 47.9l5 47.323 47.570 
Lit 48.899 49.692 49.934 49.279 49.284 
Lit 42.494 43.739 44.l50 43.6o7 43.673 
Lit ~.266 40.527 4l.475 ~.266 ~.86o 
Lit 3l.8l7 3l.8ol 32.892 3l.835 }2.090 
Lit al-.78} 22.565 22.895 22.506 22.436 
Lit 43.735 43.6l3 44.2}0 43.524 43.690 
uc 69,976 69,78l 70,768 69,638 69,903 
March'• 
Mlrlr:te 
Mere a ti 
Markten 
BOVIIIS VIVAIITS 
LDKIIDI RII:IID 
BOVIII VIVI 
LEVD'DII: BVIIDIUII 
Cl. oo-rc1al1Pea 
Baa .. leklaaHa 
Cl. aoa.ercialiasate 
BudelKluaea 
Liaitea 1At6rieure et auP'rieure CD 
Pri.z d'orieatatioa. aatioaal 
L.l VILLE'l"l'E Boeuf a lxtra 
1e qual. 
2e qual. 
,. qual. 
Taureaux btra 
1• qual. 
Vache a btra 
1• qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Mo7eaae poad6r'• toataa claaaea 
LaiUasat.D a ~~aaaiao CD 
Presao di orieat ... ato aaaioaale 
' FIBDU, IUCII- Vitolloai 1a qual. :=to!=~1 
a BOM.l 2a qual. 
' CBIV.lSSO, Buoi 1a qual. 
.ODD.l • BOM.l 
Ze qual. 
' CRII:MOII.l, Vacclae 1a qual. 
MODD.l, M.lCII:R.l 
TA • ROMA 2a qual. 
}a qual. 
Media poa.derata tutte cluai 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
2} 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX D11: MARCO 
IWIJilPBIISE 
PBII:ZZI DI IIII:IICA'lO 
IWIJilPBIJZII 
26-4 5-11 
FR.IIICII: 
M.lB 
12-18 
PAIS Dll: L.l C .1.1. 
na.LIIIDIB 
P.lii:SI DELL.l CEE 
li: .1.0 .• LANDZII 
1 9 6 5 
19·25 26-1 2-8 
rt 25) ,03 - 290,05 
rt 273,00 
rt 372,9't 372,36 37Z,36 370,62 371,78 
rt 320,10 320,10 319,55 317,35 319,00 
rt 262,08 263,64 26lo,16 263,12 263,12 
rt 233,24 234,22 235,20 235,20 235,ZO 
rr 342,60 340,8o 31t(),8o }39,60 337,ZO 
Ft J()0,72 }00,72 J02,1to J02,1to J02,40 
rt }97,66 }97 ,66 }97 ,66 }97,66 397,66 
rt 299,16 }00,78 302,40 302 lto JO},to8 
rt 257 ,oto 258,57 259,08 258,06 258,06 
rt 22},72 224,66 225,60 225,60 225,60 
Ff 308,oo J()8,59 J()8,9't J07,94 J()8,57 
vc 62,}86 62,506 62,577 62,}74 62,501 
I'f.lLI.l 
Lit 32.0}1 - }6.719 
Lit 35.000 
Lit 54.191 54.191 54.191 54.08} 54.568 
Lit 47.666 47.577 47.49} 47.357 47.834 
Lit 49.284 49.284 49.284 49.284 49.284 
Lit 4}.67} 4}.67} 4}.67} 4}.67} 4}.67} 
Lit 40.608 40.608 40.720 40.94} 41.}90 
Lit }2.102 }2.102 }2.102 }1.712 32.493 
Lit 22.500 22.500 22.750 21.750 22.750 
Lit 4}.686 4}.666 4}.682 lt3.482 4}.971 
vc 69,897 69,866 69,891 69,571 70,35} 
100 Ea-PVI 
.lPB M.li 
9-15 16-22 2}-29 J0-6 
283,88 - J02 ,lto 
287,00 
35-9}8 - 38.281 
}7.500 
llarcbb 
Mir ku 
MoreaU. _, ..
IOYIIS YIV Alft'S 
LDIIDI RIIHII 
IOYIII VIYI 
LSVIIIII& 11111111&11111 
Cl. co•erclalieéea 
Baaàlilkl-au 
Cl. c~raialissate 
lludelekla•n• 
Liaitea iatérieure et au.périeure ca 
Prix d'orieatatioa aatioaal. 
, LVDIIBOUIIG- ao..r.,p. Cl .Al. 
J:SCI•6LU!ft aiaaea,tavreaax 
Cl.A 
Cl,l 
Yacllea Cl • .U. 
Cl • .l. 
Cl.R 
Mo7ena.e poad'ri• toutea cluaea 
Minia1111- ea aaxiau.greasea DG 
Nationale orientat1epr1ja 
• JIO'l'TJ:IIDAJI- Slacbt-
-· 
'1 BIIII!OGIII· ruade rea 
BOSCB 1obal. 
at][wal. 
:le bal. 
Vette atieren 
Woratkoeien 
Gewopa paiddelde alle klaaaen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
}2 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE IWICJII: 
IUIDPUISJ: 
PUZZI DI MIIC.l!O 
JWIUPIIIJZJ:II 
1 9 'lt 
BOV m:c 
LVDIIIIOUIIG 
JAJI 
P.I.JS Dl: LA C.E.E. 
E'IG•LUDJ:II 
P.I.ISI DELLA CEE 
J: .E .G ,•LAJIDIII 
1 9 6 ' 
FEB MAR .I.PR MAI JUil 
VI.I.IIIS BOVIn 
RIIIIIJ'LJ:ISCI 
C.I.IID IOVII.I. 
IIUIIDVLJ:J:S 
100 Ka-PVI 
JUL AUG 
l'lux 2.562,5 • 2..937 ,5 2.875,0 • ,3.062,5 
J'lux 2.888,0 3.ooo,o 
l'lux 3.224,4 3.241,7 3.242,7 3.25Q,It 3.311,0 
J'lux 2.620,0 2.616,6 2.628,:; 2.6o9,6 2.614,1 
l'lux 2.174,9 2.201,4 2.159,3 2.164,5 2.196,6 
l'lux 3.040,4 3.084,9 3.051,1 }.053,1 3.141,7 
l'lu 2.569,1 2.56lt ,6 2.568,2 2.568,5 2.585,0 
nu 2.152,7 2.155, 2.146,2 2.149,4 .3.159,2 
l'lu 2.985,9 2.997,! 2.998,4 3.001,6 3.047,3 
uc 59,718 59,958 59,968 60,0}2 60,947 
BJ:HIILAIID 
Fl 185,53 • 212,68 208,15 • 221,73 
n 199,00 212,50 
n 263,29 267,56 265,71 268,79 273,39 
1'1 226,09 2}0,08 232,59 232,8o 236,22 
n 195,22 201,8} 201,79 202,11 205,76 
1'1 165,5'+ 1?0,12 170,61 171,71 176,59 
1'1 226,94 228,66 229,66 2}4,3} 236,31 
1'1 145,07 141,65 142,62 147,40 152,87 
1'1 209,85 214,3} 215,26 216,24 220,o6 
RI '7 ,970 59,20? 
"·""' 
59,735 6o,790 
Mu-ch 'a 
Kirk te 
Mere a ti 
Markten 
BOVIJIS VIY All'l'S 
LIHIIDJ: RIIIDIR 
BOVIIII VIVI 
LEVEIID& RUIIDEUII 
Cl. co-ercialieéee 
Handelùlaaaen 
Cl. co-ercialiasate 
Bandel.&J. .. aen 
Limitee intérieure et supérieure c:a 
Prix d'orientation national 
- LUlŒMBOURCI- Boeufs, s'- Cl.ü 
II:SCH-ALZETH niaeea,taureaux 
Cl.4 
Cl.B 
Vacllea Cl.ü 
Cl.4 
Cl.B 
Mo7enne pondérie toutes claaaee 
Mini•u.- en II&Xiauagrenzen DG 
llationale orientatieprija 
- RO'l'TIRD.AII- Slacht- btra 
'S BDTOGD- runderen 
BOSCH 1oltwai. 
~X•al. 
Joltwal. 
Vette atieren 
Woratltoeien 
Gewopn paiddelde alle klueen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE IWICU 
JURUPRII.U: 
PRIZZI DI IIIIIC.l!O 
IURUPRIJZBII 
26-4 5-11 
IWi 
12-18 
LUXIIIIIOURG 
P.liS Il& LA C .J:.J:. 
BIIG•LliiDJ:R 
PAISI DBI.L.l CJ:I 
Il: .J: .G .·I.AIID&II 
1 9 6 5 
l 
19-25 26-1 2-8 
nuz 2.562,5 • 2.937,5 -1 
nux 2.888,0 -l 
nux 3.255,5 3·278, 3.301,1 3.350,1 3.351, 
J'lux 2.6o9,7 2.655, 2.608,1 2.589,6 2.6o4, 
J'luz 2.171,0 2.197,0 2.197,0 2.210,0 2.197,( 
J'lux 3.108,6 3.145,5 3.151,5 3.136,7 3.153, 
l'lux 2.565,7 2.582,2 2.579,5 2.590,6 2.600, 
Flux 2.162,7 2.146,6 2.157,5 2.167,9 2.163, 
nux 3.007,0 3.029,4 3.04o,l 3.071,4 3.075. 
uc 60,141 6o,588 6o,Bol 61,427 61,512 
IIEDEIILAIID 
Fl 185,53 - ·212,68 1 
Fl 199,00 1 
Fl 268,46 272,8o 272,8o 273,11 278,38 
11 232,00 236,64 236,64 235,19 239,25 
Fl 202,44 205,8o 205,8o 204,4o 209,44 
11 172,12 175,76 177,06 175,76 180,96 
Fl 233,13 236,55 236,55 235,98 238,26 
11 149,46 152,28 152,99 152,75 155,81 
Fl 216,11 220,08 220,24 219,09 223,59 
u 59,698 6o,795 6o,841 6o,522 61,766 
&Pli 
9-15 16-22 
VUIID& BOVIn 
RIIIDJ'LII:ISCH 
C.IRIII: BOVIn 
RUIIDYL88 
100 lc-'PVI 
l JW: 
23-29 30-6 
2.875,0 • 3.o62,5 
3.000,0 
208,15 - 221,73 
212,50 
Marcb6a 
Hirkto 
Kercati 
Markten 
ODUOR'r, 
.I.K, DU 
* .1.1'1tll. 
DUILDI 
* .1.1'1tb. 
* 64 IWID'rS 
* .1.1'1tb. 
BOYUS YIY.&II'I!S 
LIHIIDJ: RUDJ:II 
BOYIII VIYI 
LIIVDDI RUIIDBRIII 
Cl. co-•rcialis6ea 
i&D.delaklaasen 
Cl. co-ercializsate 
Baaàeleklaaaen 
Stude Prilla 
1.n. 
2. n. 
IYier Pri..-a 
1.n. 
2. n. 
~er •• Pr1 .. 
Kal. Ye taead.er 
1.n. 
~or 1.n. 
2. n. 
3· n. 
!JZ'O Prilla 
1.n. 
2. n. 
Bei fera Prilla 
Secondar7 
Cowa 
-kllocka Prilla 
Secondar7 
Cowa Beat beef 
Seconclar7 
Balla Beat fat 
Dtbera 
Clrade I Stooro ?J'-1116 en 
lo1foro 616-916 en 
Clrado II L1pt 616-11 en 
BeaYJ' OYer 11 en 
rat cowa 
PRIX DE H.ARCRI 
IWIX'lPIŒISI 
PREZZI DI IIDC.I.'rO 
IWIX'lPRIJZJ:II 
1 9 6 4 
JIOV DSC JAII 
DAIIII.I.RJI 
(l'~ 355,50 371,21 376,13 
tiro/ 
kir 337,00 352,02 357,50 
llfi:/ 312,58 327,58 3Yt,19 
(JI~ 339,00 354,27 359,11 
I"C" 322,50 }Yt,52 }'+0,48 
, ...~ 305,00 317,02 }22,74 
, ... ~ 293,8} }0},95 }17,10 
l"~' 278,42 287,26 296,29 
,,.:' 274,17 275,57 281,86 
l"~' 251,67 252,50 256,86 
~~~ 222,08 223,07 227,42 
Ill~ }82,75 }92,58 }98,2} 
,llr~ 356,83 365,65 373,15 
~1 }26,83 335,65 Yt3,39 
l'~ 311,30 }20,92 327,46 
~00: .. 5,069 1,6,462 47,409 
1 IR 1 
..•. 45.34/5 151.8 164.611. en 
.... }8.21/5 1".o"l. 157.10t ewt 
a.d. 23.8'+/5 128.7 11o0.o~1• cwt 
..•. 156.731 ewt 52.6 169.3 
.... 44.4'~5 1 .. 8.11i 162.6 -
cwt 
a.d. 
,09.61/ 118.o4/. 126.3 ewt 
.... 195.1 31~ 101.42/. 107.6 ewt 
a.d. 6!1,03/ 170.64~ 181.92/. cwt 
a.d. 152.o21 15}.3" 165.10~ ewt 
a.cl. 156.22/ 141.521 152.10 ewt 
~00:: 137 ,5}'+ 38,987 42,118 
GRI.I.'r - BRI'r.I.U 
.... 17}.0 181.63/. 186.1 1 ~ ewt 
..•. 169.2 76.102~ 1'83·511 en 
..... 163.4~/, 170.7~/, 178.8 
en 
··~· en 161.511 170.6'A 177.o"' 
a.cl. 116.1 1 ~ 124.63/. en 109.2 
..... 155.z'·l~ 163.1 3~ 169.11~ en 
1~ 42,779 .. 4,956 46,839 
P.I.YS TIIRS 
DRI'r'rLIIIDJ:II 
PAESI 'riRZI 
DJ:RDJI LAIIDIIII 
FEB MAR APR 
371,79 379,03 
354,55 }64,0} 
335,71 }'+4,0} 
565,27 565,00 
Yt9,29 350,00 
329,29 330,00 
330,54 331,69 
}10,18 }10,00 
295,45 298,71 
267,95 275,89 
237,32 245,89 
386,25 388,55 
367,50 567,50 
}'to,oo Y.o,oo 
331,51 335,02 
47,992 48,504 
167.11 ~70.9 
162.) 1/s 163 ... 1/5 
1 .. 1.9 139.0.1 5 
167.10 171.3 
161.11 165.2 
125,521 123.23/5 
106.11~ 103.6215 
171.02/ 181.0"! 
16o.ô'l. 166.6'1! 
151.8 15},9 
41,796 .. 2,37~ 
182.3~'s 178.1"1 
18o.~ 177o0~1 ! 
175·9~~ 172.1 ,, 
172.3'Z 167.83/ 
128.441. 131.11~ 
167.10-l 165.431 
46,265 45,577 
1 s 6 5 
MAI JUil 
VUJIIII BOYDJI 
RIJIDFLBISCB 
C.I.RIIII: BOVIII.I. 
RUIIDVLBIS 
JUL AUG 
Marcb6a 
Kirk te 
llercati 
Markten 
OUXPOH 1 
U, DLit 
tl .Arith. 
IIOIILIII 
tl Arith. 
tl 64 M.t.IID:!S 
tl .Arith. 
BOVIBS VIV.IIITS 
LDEIIDII: RINDII:R 
BOVIBI VIVI 
LIVDllll: RUIIDERII:II 
Cl • co-ercialia'•• 
Buclel~aaaen 
Cl. co-•rciali&Kte 
Baadelaklaaaen 
Stude Prilla 
1.n. 
2. n. 
~Yi er Prilla 
1.n. 
2. n. 
~ar •· Prilla 
lalYetaender 
1.n. 
'-•• 1.n. 
2. n. 
3· n. 
,,.... Prilla 
1.n. 
2. n. 
Reitera Prilla 
Seooadu7 
Con 
Bullocke Prilla 
S.coadar7 
Cowa Beot beet 
Secoadar7 
Bulla Beat fat 
8\b.era 
Grade I Staera 7)6-11)i Cft 
Beitoro 6~916 Cft 
Grado II Lipt 6~11 Cft 
Bea"Q" oYar 11 cwt 
rat cowa 
PRIX DE IWICBII: 
IWIUPREISE 
PRBZZI DI IIII:IIC~O 
M.llllt'rPRIJZIII 
26-'t 5-11 
~ 
12-18 
D.t.IIIWII 
~ 38o,oo 38o,oo 380,00 
JI~/ 365,00 365,00 365,00 
~~/ Jlt5,00 Jlt5,00 Jlt5,00 
7~e/ 365,00 365,00 365,00 
!~ 350,00 350,00 350,00 
--~ 3}0,00 3}0,00 3}0,00 
JI:" 3}0,00 }}2,50 332,50 
":· 310,00 310,00 310,00 
.tiC' 297,50 }00,00 }00,00 
~ 272,50 277,50 277,50 
l.tl~ 242,50 247,50 247,50 
.tiro/ q 387,50 387,50 387,50 
l'~f 367,50 367,50 367,50 
r-c7 }40,00 }40,00 }40,00 
~ 3}4,46 335.54 335,54 
~~ 48,423 48,578 48,578 
1 IR 1 
..•. 168.6 72.0 172.6 
cft 
..•. 163.0 64.0 164.0 cwt 
.... 140.0 40.0 140.0 Cft 
..•. 170.0 72.6 173.0 Cft 
•• 4. 164.0 67.0 167.0 Cft 
..•. 120.0 20.0 125.0 
cwt 
..•. 102.6 102.6 105.0 Cft 
.... 185.0 Cft 170.0 175.0 
a.d. 156.0 160.0 170.0 cwt 
:;:· 150.511 152.62/ 155.82~ 
= 
41,46o 42,041 42,914 
GRE~ - BRIUIJ 
a.d-. 181.0 182.0 18o.o cwt 
e.d. 179.0 18o.o 177.0 cwt 
e.d. 174.0 cet 175-0 17}.0 
a.d. 
cwt 171.0 172.0 170.0 
a.d. 
cwt 1}1.0 136.0 1}2.0 
e.d. 167.22~ 169.0 166 ...... cwt 
~ 46,077 .. 6,573 .. 5,857 
19-25 
38o,oo 
365,00 
Jlt5,00 
365,00 
350,00 
330,00 
332,50 
310,00 
}00,00 
277,50 
247,50 
390,00 
367,50 
}40,00 
335,71 
48,604 
170.6 
163.0 
140.0 
170.0 
164.0 
125.0 
10,.0 
185.0 
170.0 
P.t.JS TIRS 
IIIIfti.JIIDD 
P.t.ESI ft&ZI 
DIIIDII: L.t.IIDII:II 
1 9 6 5 
26-1 2-8 
375,00 
360,00 
}40,00 
365,00 
350,00 
3}0,00 
3}0,00 
310,00 
295,00 
272.50 
242,50 
390,00 
367.50 
}40,00 
333,39 
48,268 
169.0 
162.6 
135·0 
170.0 
163.0 
125.0 
102.0 
186.3 
173.0 
154.82~ 15}.112 
42,6}8 42,4}2 
176.0 172.0 
174.0 176.0 
169.0 170.0 
165.0 161.0 
1}0.0 130.0 
162.9'" 161.9~/! 
""·"" 
..... 589 
~ 
9-15 16-22 
VI.t.BDII: BOYIQ 
RIJDFLII:ISC:I 
C.llllll BOYD.t. 
RDIIDYLDII 
M.t.I 
2}-29 J0-6 
llarchh 
Mlzokto 
Hercati 
llarktea 
'RAIII VIYAift'S 
LDIIIIII DLIIIR 
VIDLLI VIVI 
LIYBIIDJ: IAL,_ 
Qaal.Uh 
Qaalitltoa 
Qualitl 
Jt•aliteitea 
=~-'":~·=-:;.:::h;;e ~-
:!!~o!~:i::::!!::i:;!~j~ 
AIIDIIILICft eaux• ~~ra a~uc lalYeren bij&. ped. 
:aoaa-soe4 
Ordiuiroa 
..... 
K64ioorea~ 
ld.ddal.atip 
Mo7eue po11.Ür6e 
G .. cpa pld.ddo1da 
trater• ud. Obercrenae DG 
Katioaaler Orient1•r1llll•preia 
-- 12IIDUII (Kcrdrhoia· Dl.~.,. n. • 
Woatfaloa) n.B 
n. c 
n.D 
Gewopaer DRrcllacludtt 
Liaitea 1a.f6rieure et aup,rieure cu 
Prix d'orientation national 
L4 YILLBftl Y eaux al:tra 
1o qul. 
2o qual 
}o qual 
Mc7ouo pcad6r6o 
' 
2 
1 
?6 
15 
100 
lo2 
}6 
1? 
5 
100 
21 
» 
26 
12 
100 
PRII Dl: IWICBI 
IIAII!H'RI:W: 
PRISSI III MIIIC~ 
IWII!li'IIIJZW 
;L964 
PAIS Ill: Li C.l.l. 
DG•LIIIllll 
PAISI IIILL4 CU 
I.I.G •• LAIIIID 
100 1:c ·PVI 
1 9 6 5 
1IOY IIBC J.lN J'lB MAli .lPR liAI J1IJI JUL AVG 
SILGIQIII-BILGII 
l'li }.812,5 - lo.}12,5 }.900,0 - lo.250,0 
l'li }.900,0 }.900,0 
l'li 6.61>6,? ?.0}5,5 ?.125, 6.??6,S 6.8o9,? 
l'li 5.?00,0 6.045,2 5·951>,8 5.5}?,5 5.669,1o 
l'li lo.551,? lo.8oo,o lo.5?2,6 lo.10},6 4.}50,0 
l'li }.?51,? 1o.022,6 }.8}8, }.lolo6,1o }.?00,0 
l'li lo.55Jo,O 4.815,} lo.6l.O,] 4.158,8 4.}9lo,1 
vc-u 91,08o 96,}06 92,206 8},1?6 8?,881 
IIIVTSCBLAIIII (BR) 
Ill }05,00 - }lo5,00 }12,00 - }40,00 
Ill }}6,00 
Ill lolo},?} lo5},07 lo}5,4l. }96,14 lol.?,lolo 
Ill 412,10 lo2lo,91 1>01,77 }68,}1 }88,}4 
• }62,81 }69,95 }51,97 }}4,}6 }lo5,l.8 
Ill 286,17 290,9} 286,8o 272,10 269,6} 
Ill lflO, 71 420,70 1>01,68 }69,42 }87,29 
RI: 102,678 105,175 l00,4ZC 92,}55 96,82} 
lRAIICJ: 
rt }?6,45 - 425,82 }85,09 - lol.9,65 
rt Jooo,oo 1>02,00 
rt 529,lo1 568,97 604,6o 59},55 578,48 
rt 421,70 481,55 521,81 50},25 482,lo2 
rt }4?,}} }96,18 4}0,}} 416,6} Jooo,l.? 
rt 295,6} }}5,70 }81,4} }70,48 }4},51 
rt 416,}2 lo65,45 50},5} lo89,18 470,}0 
vc 84,}26 94,277 101,990 99,08} 95,260 
....... ,. 
Jllrl<\e 
llercati 
llu'l<\ea 
'RAIX nnfta 
~IILID 
YIULLI nn 
LIYIIBIUL,_ 
Qoalit6a 
Qoalitl\n 
QoaliU 
ltaeli\eitea 
~ ... ureneve n aapen~pre .._ 
~-· ---Pria 4'orleatatioa aatloaal 
!laUoaale oriea\aue ... ua 
.. IIIILICft 
Yeau• ..,,.,. uaac 
ltalftrea lti3s. ped 
110aa-pe4 
0..4iaair•• 
..... 
ll641ocrea~ 
ai44eluUp 
IID:reue poaür'• 
a.-ae• pai44e14e 
Uater• ••• Obersr•••• 
-laUoaaler OrieaUenaaapnia 
--1211Dlft Ul- ltlo A (loril'beia-
••Ualea) ltl. B 
u. c 
ltl. D 
a.-ae•.., Dvclo-ait\ 
LiaUea iat'rieve e\ n~riave Cil 
Pl"1• 4 1 ori.eatat1oa -tioaal 
LA nLt&n~ Yea11Z 
-· , • .-Ill 
Ze qual 
,. qual 
lloJ'••• _ ...... 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
}6 
17 
' 
100 
27 
" 26 
12 
100 
PRI:I BIWICD 
IIAU'fiiUIII 
JIIDII DI -J/10 
IWIIDIIIJZII 
PAil B LA Colol. 
--LDIIa 
PAIII BLLACD 
sol .a ··LAIBII 
1 9,6 5 
IWI 
26-'t 5-11 12-18 19-25 26-1 1 2-1 
IIJ:I,IIIQUJ:--.AIJ: 
n 3.81Z,5 - 4.31Z,5 1 
n 3.900,0 1 
n 6.8oo,o 6.8oo,o 6.8oo,O 6.800,0 6.850,0 
n 5.650,0 5.650,0 5.650,0 5.650,0 5.75(1,0 
n 4.350,0 4.350,0 4.350,0 4.350,0 4.350,0 
n 3. '/00,0 3. '/00,0 3.'/00,0 3.'/00,0 3. '/00,0 
n 4.}92,5 4.}92,5 4.392,5 4.392,5 4.400,5 
~C-RI 87,850 87,850 87,850 87,850 88,010 
BU'lSCIIJ.AIIII ( •> 
Ill ~5,00 - ,..5,00 
Ill 3}6,00 
Ill 405,50 416,00 418,6o 416,70 426,6o 
Ill 371,90 391,40 }89,20 }85,10 398,50 
• 332,00 ,..1,70 ,..9,8o 343,00 355,20 
Ill 259.~ 26o,20 261,00 292,00 271,50 
Ill 373,6o 386,72 }88,44 386,56 396,59 
u 93,400 96,681 97,110 96,640 99,148 
lRAICJ: 
, 376,45 - 425,82 l 
rr 400,00 1 
rr 585,90 582,75 573,30 579,6o 573,30 
rr 492,00 492,00 474,00 483,00 474,00 
rr 404,25 404,25 396,00 401,50 396,00 
rr 354,45 )51,90 3}6,6o ,..1,70 336,6o 
rt 478,03 4?6,88 464,04 47'0,94 464,04 
vc 96,825 96.591 93,992 95,}88 9},992 
100 Jtc -Pn 
.&Pli liAI 
9-15 16-22 23-29 ~-6 
3.900,0 - 4.250,0 
3.900,0 
31Z,oo - ~.oo 
}85,09 - 419,65 
lt02,00 
...... u. 
~ 
Mercat:l. 
Marlr.tea. 
'RAUX YIY AftS 
LDJ:IIU DLBII 
VI!ELLI VIVI 
I&YBIIDI: IULVBUII 
Q .. u ... 
Qllal.i.Stea 
Qlaalitl 
~walihitea. 
LiaiU lliaiao o ... ailla Cil 
Preaa:l. d1 oriea.t ... a.to a.ar.ionale 
- RIGCUO..IMILI.l Vito111 1& qual. 
P.lDOV.l, 
CRIMOII.l, 
MACIGRA'l'.l o 2& qllal. 
ROM.l 
Media ponderata 
Liaitea iaf,rieve et aupérieure cu 
Pri.:z d.'orieatatioa. aatioll&l 
- LUXIMBOURG- Yeauz 
ISCB·S-
.lLUftl: 
M:l.a.iaua- ea ~Il'••••• IIG 
Watioll&le oriea.tat:l.epr:l.ja 
(1 ROTTIGRD.III- lalYerea 1• bal. 
'8 Dll'lOGIII· 
BOSCB 
2e l.wal. 
3• l[wal. 
Go110pa pmddoldo 
" 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX liS IIAJICD 
HARlTPDISI 
PRIZZI DI JIIIIÇ,m! 
M.lRit'l'PIIIJZIII 
PAIS Dl U C .loi. 
B1IG LJJIDD 
P.liSI DELLJ. Cil 
1 oi.G, LJIIDIII 
VIAIIDI BOYID 
RUDPLIISCB 
C.lRD BOYIJI.l 
RUI(DVLIIS 
100 Ka- PYI 
1964 l 9 6 5 
HOV DliiC J.lH I'EB MAR APR M.li JUI( J1JL .lUG 
IULI.l 
Lit 47.656 - :;,.906 48.750 ~ 53.125 
Lit 51.6oo 51.563 
Lit 72.713 74.505 76.322 7}.850 ?0.624 
Lit 64.384 66.:;84 68.327 6:;.710 6}.046 
Lit 69.381 71.}37 73.124 ?0·594 67.593 
uc 111,010 114,1}9 116,991 112,95< lo8,149 
LUXIMBOURG 
Flux 3.112,5 - 4.}12,5 }.900,0 ·- 4.250,0 
J'lux 4.250,0 4.250,0 
Flux 4.748,0 4.914,0 5.001, :;.019,0 4.823,2 
uc 94,960 98,280 100,03( l00,38o 96,463 
HEDERLAIID 
Fl 276,0} - 312,23 282,}6 - }07,70 
n 285,00 285,00 
Fl 371,20 4}},24 418,84 364,73 360,5} 
Fl 347,40 407,08 }90,34 341,34 338,71 
Fl 32},18 375,52 350,18 313,63 314,19 
Fl 348,51 407,31 389,43 }41,65 339,26 
u 96,273 112,517 107,57 94,}78 93,719 
llarollb 
-
llercati 
Marktea 
'RAUX Yl'UftS 
LDI:IIDJ: QLIIIR 
VIDLLIYIVI 
LI'IDIII: IULVIRIII' 
Qoali"• 
Q,ul.UUo11 
Qualitl 
ll:walitoitoll 
U...i ti ainiao e aaaaiao CD: 
Prezz1 di orieat-ato nazionale 
- RJ:G(UQ-IMILU. Vitolli 1& qu.al. 
P.lDO'fA, 
CRJ:MOIIA, 
MACZRATA o 
ROMA 
2a qual. 
Media ponderata 
Liaitee lat,rieure et aup,rieure cu 
Priz d'orientation natioaal 
- LUlŒIIBOURG- Yeaax 
IISCB-s-
ALZE'1'D 
M1Ai.aua- en aax1.auaisrenzen ua 
latioaale orientat:l.eprija 
- ROO'RRDAM- lalYerea 10 bal. 
'8 BI:HOGZB-
BOSCH 
2o ll:wal. 
3• ll:wal. 
Gowopa paidclo1do 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX Dl: MARCU 
IWIUPIIJ:IU 
PRIZZI DI IIDC.l!O 
M.AIIItTPRIJZIII 
26-4 5-11 
I'ULU. 
M.lR 
12-18 
PAYS Dl: U C .K.B. 
1110 LUliD 
PAESI Dm..l CU 
J:.K.G. LAIIDI!II 
1 9 6 5 
1 
19-25 26-1 2-8 
Lit 47.656 - 53.906 
Lit 51.6oo 
Lit 71.994 71.240 70.403 69.465 70.604 
Lit 64.241 63.571 62.649 62.036 63.278 
Lit 68.893 68.172 67.301 66.493 67.674 
uc 110,228 109,076 107,682 106,389 108,27! 
LUlŒIIBOURG 
Flux 3.812,5 - 4.312,5 
Flux 4.250,0 
Flux 4.950,0 4.822, 4.8o3,0 4.813,2 4.774,8 
uc 99,000 96,444 96,060 96,264 95,496 
JIIDJ:III..llll 
n 276,03 - 312,23 
n 285,00 
n 356,50 356,50 359,00 359,00 371,50 
1'1 332,50 335,00 337.50 337.50 350,00 
n 307,50 311,50 312,50 314,00 324,00 
n 333,50 335,68 337,88 338,18 350,18 
RI 92,127 92,728 93,336 93,419 96,733 
.lPR 
9-15 16-22 
VldDJ: BOYIIII 
RIBDFLII8CB 
C.llllll BOYIII.l 
RUIIIIYLIŒZ 
100 1C- PYI 
MAI 
23-29 30-6 
48.750 - 53.125 
51.563 
3.900,0 - 4.250,0 
4.250,0 
282,36 - 307,70 
285,00 
Karch6a QUalité• 
Kirk te QUalltlt ... • Mercati Qualitl 
Jlarktea J:wall toi ten 
fi ODXPORT, Feclekal.Te Prüa 6lo 
AJ:,DLit 
1.n. 21 
llaelkâal.Ye Prüa 10 
1.n. 5 
MoJe1Ule pondér'• 
Gewopner Durcbachni tt 
Media ponderata 100 
Oewopn pllliddo1de 
Marobh Qual1,6a 
Klrlth Quali tllten • Neroati Qualitl 
Marktea Iwaliteiten 
fi OIJ:IJIORT, J'e•ekal.Ye Prüa 64 
Ali:, DLit 
1.n. 21 
Maelkekalve Prüa 10 
1. n. 5 
Mo7•u• pondérée 
Clewocener Durchachni tt 
lledi.a pondera ta 100 
Go""pn pld.dde1do 
PRIX 1111 IWICD 
IWIIt'lPI!IDJ: 
PUZZI DI IIIIIICA!O 
IWirtPRIJZD 
D A a K 
' 1 1[ 
1964 
IIOV DBC JAII J'EB 
~re/ 412,17 420,,2 426,61 425,18 
lkc 
~ro/ 
'72,50 }81,69 '87,50 }84,82 
q 
~ro/ 
kc 565,33 570,00 6o1,29 56,,75 
~ro/ 515,33 520,00 551,29 519,82 
kc 
~ro/ 424,,1 4,2,16 442,10 435,29 
kc 
VC-111 61,4'1 62,567 64,006 6,,020 
100kj 
K&l 
26-4 5-11 12-18 19-25 
~ro/ 
kc 
420,00 415,00 415,00 415,00 
~ro/ }80,00 '75,00 '75,00 '75,00 
kc 
~re/ 
545,00 545,00 kc 555,00 555,00 
~·1 
kc 5l.5,00 515,00 505,00 505,00 
~ro/ 
429,85 kc 425,6o 
424,10 424,10 
~c:-u 62,233 61,6J.8 6J.,400 61,400 
100Jcc 
PAY& TIERII 
DRil:"rLLllDDIII 
PABSI n:azt 
DIIIIIIJ: LAliiiJ:II 
K&l &Pl 
416,61 
,76,61 
548,55 
508,55 
426,00 
61,676 
1 9 6 5 
1 
26-1 2-8 
420,00 
jso,oo 
545,00 
505,00 
428,35 
62,016 
1 9 6 5 
KAI JVII .JVL AllO 
&Pl KAI 
9-15 16-22 2,-29 ,a-6 
BOVDS VIVAII'lS 
LEBEIIDE RIIIDER 
BOVDI VIVI 
LEVEIIDB II1JIIDEREII 
PRIX DB IWICIIE 
IIAJIK'l'PREISE 
PIŒZZI DI MIIICAi'O 
IIAIIK'l'PRIJZEII 
p~· Description - Beachreibunc Lud 
Paeae Deecri.sioae - OaachrijTi.nc Lud 
:~:·~~:::.:1~:::·a:!:!s .. ::r:::~!:ï:::. 
Prix de aarcU J'b Marktprija 
IIELIIIClUJ:/ Prix à l' ieporte tioa J'b BELli Il InYoerprija 
~~~-.••ente J'b 
Marktpreia Ill 
DEUTSCBLAJil) 
(BR) Einfuhrpreie DM 
Abach8ptugen Ill 
Prix de arcb.é Ff 
I'RAif(3 Prix à 1' i.llportation Ff 
Pl"6lèTeaea.ta Ff 
Preszi di aercato Lit 
l'l'ALlA Prezzi all 1 1aportazione Lit 
PrelieTi Lit 
Pri:J: de urobé nw 
LUXEMBOUIIG Prix A l' aporta ti on Flw 
Prélh·ementa nw 
Marktprija n 
IIEIIERLAIID IDvoerprija Fl 
lleffingan n 
Prix de marché UC-111 Marktprija 
IIELIIIQUJ:/ Pri:J: l l'iaporta tion UC-111 IIELIID Invoerprij a 
:::!~::::nta UC-RI 
Marktpreia IŒ 
DJ:UTSCIILAJil) 
(BR) Einfuhrpreia IŒ 
AbacblSptunpn IŒ 
Prix de ma :t-c hé uc 
I'RAif(3 Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di aercato uc 
l'l'ALlA Prezzi all'importazione uc 
Prelie•i uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOUIII Prix à l'iaportatiOD uc 
Pr'l~•ementa uc 
Marktprijo IŒ 
IIEDmiLAIIll In•oerprije 1111: 
Boffingen IŒ 
8-14 
~.148,;, 
~.}89,8 
-
1;178,57 
191,18 
-
pg8,oo 
1;!;,5,97 
-
!'+3.686 
pg.65' 
-
~.007,0 
j2.,89,8 
116,25 
j216,11 
17},02 
-
j62,965 
147,795 
-
69,641 
7,795 
-
2,,86 
7,795 
-
9,897 
9.045 
-
60,141 
7,795 
f;!,,25 
59,698 
1'+7.795 
-
PRn A L' IMPORTA'IION 
I:DIFUIIIIPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
MAR 1 
1~-21 22-28 29-'+ 
}.221,3 ,,221,, ,.252,, 
2.lt21,0 2.lt21,0 2.421,0 
- - -
281,,1 279,,8 277,65 
19,,68 19,,68 19},68 
- - -
308,59 }08,94 307 ,9/t 
239,05 239,05 239,05 
- - -
43.666 43,682 !'+3.482 
,1.043 }1.04' ,,,olt, 
- - -
3.029,4 }.olto,1 }.071,4 
2.421,0 2.421,0 2.421,0 
98,90 
-
,,8,201 
220,o8 220,24 219,09 
175,28 175,28 175,28 
- -
7,6611 
64,425 llt,425 65,045 
48,419 48,419 48,419 
- - -
70,328 69,84lt 69,413 
48,419 48,419 !'+8,419 
- - -
62,506 62,577 ~2,}74 
48,419 48,419 148,419 
- - -
69,866 69,891 69,571 
49,669 49,669 149,669 
- - -
60,588 60,8o1 61,427 
48,419 48,419 148,419 
1,978 
-
2,7641) 
60,795 6o,841 60,522 
lt8,1t19 48,419 48,419 
- -
2,11611 
(1) Valabloo du 1,4 au 4.4,196'- GUltig vom 1.4 bis 4.4,1965 
Validi dal 1,4 al 4,4,1965 - Geldig -.anaf 1.4 tot 4.4.196!1 
PRELEVDIEli'IS 
ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI 
IŒPFIIIGEII 
1 9 6 ~ 
APR 
.5-11 12-18 19-25 
,,,.1,8 
2.}87,4 
-
277,43 
19llï99 
-
308,57 
235,73 
-
4,.971 
30.623 
-
}.075,6 
2.387.~ 
157,10 
223,59 
172,84 
-
66,835 
47,7'17 
-
69,358 
47,747 
-
62,501 
47,747 
-
70,,5, 
48,99? 
-
61,512 
47;747 
},142 
61,766 
47,747 
-
1 
26-2 
VIANDB BOVIIŒ 
RINDI'LEISCII 
CAIID BOYIIIA 
IIII1IDVLD8 
100 q..PVI 
IU.I 
}.9 10-16 
.uux nnrra 
LDIIIDE ULIID 
YI'liLLI YIYI 
L1:Y111H ULYDII 
PRIX Il& IWICD 
IWiftPIIIIlll 
PIŒZZI DI IIIRCA'fO 
JWa'lPRIJZIII 
Paf• Deocriptloa - hacbrei'lnulc Lu4 
, .... Doocrisioao - O..chrijYiAc Load 
;:un·:.t~:: =~~::: ·a~:tc.:::;:: :~1:ë.i:: .. 
Prix .......... Fil Jlarktprijo 
ULGIQIJI/ Pris l 1 'illportotloa Fil ULGII IaYoerprij• 
~~~:··:•t• Fil 
Marlttpreie DM 
IIEU'lSCIILAJID 
(BI) liDfubrprei• Ill! 
Abocbllpfullgoa DM 
Prix do oorcbi rt 
I'UIICI Prix .l l'iaportation rt 
Pr'llJYemeate Ff 
Prezzi d.i Hrcato Lit 
I!ALIA Prezzi all'iaportazioae Lit 
PrelieYi Lit 
Prix de -.rcb' na: 
LUXEKIIOUilll Prix .l 1 • 1•portatioa nux 
PréllJYeMnta FlWt 
Jlarl<tprijo Fl 
DDIIILAIQ) Invoerprija n 
BotfiDpD Fl 
Prix Ile •rcbé UC-Il Jlarl<tprijo 
ULGIQUII Prix l 1' ia,Portatioa UC-R ULGII Ianorprijo 
:::~::::•t• UC-R 
Jlarl<tproio RE 
DI:V'riiCBLAIID 
Eillfuhrpreia RE 
(U) 
Ab•chiSptuqea RE 
Prix de aarcbé uc 
I'UIICJ: Prix l 1 • la porta ti on uc 
PréllJYeaenta uc 
Prezzi 41 •rea to uc 
I!ALIA Prezzi all 1 iaportazioae uc 
PrelieYi uc 
Prix de u.rcbé uc 
LUXIIIIIOURG Prix l 1' illportation uc 
PréllJ-.er.:.enta uc 
Jlarkt prijo RE 
BII:DEIILAIID Invoerpr1.ja RE 
•ettiqea. RE 
8-14 
4.392,5 
3.2}6,7 
-
373,60 
258,93 
-
478,03 
319,59 
-
68.893 
41.239 
-
4.950,0 
3.2}6,7 
-
333,50 
234,33 
-
87,850 
64,733 
-
93,1t00 
64,733 
-
96,825 
64,733 
-
110,228 
65,983 
-
99,000 
64,733 
-
92,127 
64,733 
-
PRIX .l L' INPOR'lA'riOII 
IDI'1IBRPIIIIlll 
PRIIZI .lLL' INPOR'l.lZIOIIE 
IIIVOIUIIJZIII 
IWI 1 
15-21 22-28 29-'t 
4.392,5 4.392,l 4.392,5 
3.205.9 3.205,9 3.205,9 
- - -
386,72 388,44 386,56 
256,47 256,47 256,47 
- - -
476,88 464,04 470,94 
316,55 316,55 316,55 
- - -
68.172 67.301 66.493 
40.855 40.855 40.855 
- - -
4.822,2 4.803,1 4.813,2 
3.205,9 3.205, 3.205,9 
- - -
335,68 337,88 338,18 
232,11 232,11 232,11 
- - -
87,850 87,850 87,850 
64,118 64,118 64,118 
- - -
96,681 97,110 96,640 
64,118 64,118 64,118 
- - -
96,591 93,992 95,388 
64,118 64,118 64,;1.18 
- - -
109,076 107,682 106,389 
65,368 65,}68 65,}68 
- - -
96,444 96,060 96,264 
64,118 64,118 64,118 
-
- -
92,728 93,336 93,~19 
64,118 64,118 64,118 
- - -
" 
~· AIIIICBOPPUIIUD 
PIIELIIYI 
IIIITDGIII 
1 9 6 5 
APR 
5-11 12-18 19-25 
4.1t00,5 
3.205,9 
-
396,59 
256,47 
-
464,04 
316,55 
-
67.674 
40.855 
-
4.774,8 
3.205,9 
-
350,18 
232,11 
-
88,010 
64,118 
-
99,148 
64,118 
-
93,992 
64,118 
-
108,278 
65,368 
-
95,496 
64,118 
-
96,733 
64,118 
-
100 Jrc-PYI 
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26-2 3-9 10-16 
BOVINS ET VEAUX VIV J.NTS 
LDJ:IIDJ: IIDOIER UIID ICILBEB 
BOVIIII E VITELLI VIVI 
:u:v.IDE ROIIDEBEB Ill ltALVEBIII 
MON'IJ.NTS "IUXIMA DES BESTI:rtiTIOIIS 
BOCHSTBETR1GE DEB EBSTATTUIIGIII 
IMPORTI MASSIMI DELLE BESTITUZIOIII 
IUXIMUMBEDRAGEII VAII DE BESTI:rtrriES 
1964 1 9 6 5 
Pqa - Laad - Paeae - :t..Dd 
IIOV DllC JJ.II I'EB IWI APR 
:~!!!•:.:~:: :~~·. :ë~.!.i& .:::; :: ::!::::: 1.11- 7.12- 3i:~- 1.2- 1.}- 5.4 -6.12 •• 1 28.2 4.4 2.5 
A. BOVINS - RIIIDER - BOVIIII - RUIIDEBEII 
l'li 960,8 988,} 1047,0 9}7,9 88},0 88},0 
ULGIQOE - ULGIE 
~C-RE 19,216 19,765 20,940 18,758 17,660 17,660 
DM 77,00 77,00 84,76 89,19 86,26 93,95 
DEOTSCHLAIID (BR) 
RE 19,251 19,251 21,189 22,297 21,564 2},487 
Ff 84,15 84,15 79,76 79,76 79,76 79,76 
FRAIICE 
oc 17,044 17,044 16,15 16,155 16,155 16,155 
Lit 18.01} 17.}10 16.450 15.200 15.200 14.615 
ITJ.LIA 
oc 28,820 27,696 26,}20 24,}20 24,}20 2},}84 
Flux 877,4 877,4 811,4 719,2 691,2 691,2 
LUXEMBOURG 
oc 17,547 17,547 16,227 14,}8} 1},824 13,824 
Fl 62,60 58,}} 51,21 54,81 47,27 49,77 
IIEDERLAIID 
RE 17,294 16,112 14,147 15,142 1},057 1},749 
B. VEAUX - ICILBER - VITELLI - KALVEREII 
Fb 1222,? 139},5 16}0,8 1754,4 973,4 12}},7 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RJ 24,454 27,870 32,615 }5,087 19,467 24,674 
DM 151,47 157,}5 160,55 169,}6 11},72 127,46 
DEOTSCIILAI'ID (BR) 
RE 
.37,867 }9,}}8 40,1}8 42,340 28,431 31,865 
Ff 10},34 108,05 124,15 186,92 !73,57 165,55 
FRAIICE 
uc 20,9}2 21,885 25,147 }7,860 35,156 33,532 
Lit }0.164 }0.164 }0.697 }2.494 31 ,1}0 29.048 
ITALIA uc 48,26} 48,26 49,115 51,991 49,8o8 46,476 
nux 159'1,9 1594, 
LUXEMBOURG 
1594,9 168},0 1792,0 1727,3 
uc 31,898 31,89 ,31,898 }},660 35,8}9 34,546 
Fl 97,48 103,51 170,15 178,}1 126,55 105,89 
IIEDEBLAI'ID 
RE 26,928 28,611 47,003 49,257 34,958 29,252 
1 
VIAI'IDE BOVIn 
RIIIDJ'LEISCR 
CAIIO BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 q/Pn 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers cont'enus danes cette publication 
I • PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - 7ème année, n• 34) 1 portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur· en matières gras-
ses de 3 1 7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat-membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne latière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE, 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité. 
Les urix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le beurre, le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règle~ent 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat-Membre, 
augmentés d'un montant forfaitaire représentant les frais de transpor~ jusqu'au commerce de gros, et cor-
rigés d'une part, des montants découlants des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d'autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 30.10,64 - 7ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co-frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaqqe Etat-Membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du beurre, du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent Atre con-
sidérés comme les plus représentatifs. 
Dans le cas où, pour un produit déterminé, le prix ne peut !tre constaté au stade "départ usine", l'Etat-
Membre communique àlors le prix constaté à un autre stade ("A" dans le tableau "Prix constatés sur le mar-
ché intérieur"), Ensuite il est ramené au stade "départ usine"("B" dans le m!me tableau), 
III. PRIX FRANCO-FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en urovenance des Etats-membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière, et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat-Membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ( 11B11 dans 
le tableau "Prix franco-frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats-membres ( 11A11 dans 
le mime tableau}, 
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MILCHERZEUGNISSE 
Eriluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemlss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung lJ/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. J4) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt-, Inoerventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Pro~ent, Wahrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-MMrz) fest, FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung lJ/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1. ~ualitlt festgesetzt, 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Butter, 
Cheddar- und Tilsiterkase (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erhb~t wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
trige, die sich aus Xnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von Stfitzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM 'INLIXDIS~ MARKT 
Gemass den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preis~abgeandert durch die Verordnungen 198/64/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprlsentativ an-
gesehen werden k8nnen, sowie fUr Butter, Cheddar- und Tilsiterkase. Falls ein Ab-Werk-Preis nicht fest 
gestellt werden kann, teilt der Mitgliedstaat Preise fUr eine andere Handelsstufe mit (A. in der Ta-
belle "Preise auf dem Inlàndischen Markt") aus denen dann Ab-Werk-Preise abgeleitet werden ( B. in del 
Tabelle "Preise aùf dem Inliindischen Markt "), 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemlss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaf-
ten vom JO.lo.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur .Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten L§ndernr auf Basie der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsm6glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Mlrkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf repr§sentativen Mlrkten der Dritt-
llnder.Es wird berficksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittl!!nder") und nach den Uhrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittl!!nder"), 
I. PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazionire~ative ai preszi dei predotti 
lattiero-caseari che fi~rano nella presente pab-
\ltcadœe 
In cenfermità alle dispesizioni del Regelamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964- 7°anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzaziene comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodetti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio ogni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera 1964j65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entre i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i pro-
dotti Burro, formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEE). Per la campagna lattiera 
questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE,~~t.5) 
II. PREZZI SUL MERCATI INTERNI 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 
30.10.64- 7°anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEEe i(65/CEE, ogni State membre oe-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che posseno essere censiderati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Burro, Cheddar e Tilsit. 
Qualora, per un prodotto, il prezzo ë costatato ad un altro stadio che lo stadio "partenza fabbrica", 
lo Stato membre lo comunica ("A" nella tabella "Prezzi costatati sul mercato interne"). In seguito es-
sc è corretto allo stadio "partenza fabbrica11 ("B" nella stessa tabella). 
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 - 7°anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bre esportatore, vendono i loro prodotti partenza fabbrioa, tenuto conte delle spese di trasporto e 
di transite alla frontiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai Paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerta franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerta sui 
mercati dei Paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei Paesi terzi. Si 
tiene conte anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E" nella tabella "Prezzi franco frontiera Paesi terzi") e dall'altra verso gli 
altri Stati membri ( 11 A11 nella stessa tabella). 
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ZUIVELPBODUCTEN 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor Zuivelproducten 
I. VASTGEln'ELDB PRIJZEN 
Overeankomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad dd. 27.2.1964 -
7e jaargang nr. '34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeensohappelijke ordening der markten 
in de zuivelseotor worden jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Riohtprijzen worden vaatgesteld,at boerderij,voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale riohtprijs vast, geldend voor hat volgende melkprijsjaar (april-
oraart). Voor hat melkpri jsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen. In af'wijking van Verordening 13/64/EEG ward voor hat melkpxi.jsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- en maximumgrens vastgepteld. 
Gemeensohappelijke interventieprijzen worden tot nu toe sleohts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteit. 
Drempelprijzen worden vas.tgesteld voor ieder hoofdprod.uot van iedere groep zuivelproduoten alsmede voor de 
producten Boter, Cheddar-en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG). Voor het melkprijsjaar 1964/65 verden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende hat jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en geoorrigeerd1 enerzijds,met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale riohtprijzen en1anderzijds1met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
steunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art. 5). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE I4ARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 -
7e jaargang nr. 172), betreffende de aanpassingen en oorreoties bij de vaststelling van de prijzen franco-grene, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, oonstateer; iedere Lid-staat de prijzen af' fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen,die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Boter, Cheddar, 
en Tilsit. Kan voor sen bepaald produot de prijs niet af fabriek waargenomen worden, dan deelt de Lid-staat de 
prijs waargenomen in een ander stadium mee ("A" in tabel 11Prijzen waargenomen op de binnenlandse markt") en 
wordt deze daarna tot hat stadium "af fabriek11 herleid ("B" in voornoemde tabel). 
III. PRIJZ:mi FRANCO-GRENS 
Overeenkomstig art. 2 an 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd 30.10.1964 - 7e 
jaargang nr. 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grans, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grene plaats voor de Lid-staten a op basie van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun produoten af.fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de wervoerkosten tot aan de grene van de inveerende Lid-staat en de kesten van grensoversohrijding alsmede 
met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen• voor de derde landen a op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodsprijzen franoo-grens 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alsmede van de prijzen op de representatieve markten 
van derde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in traasportkosten bij invoer in de Lid-staten uit derde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in tabel "Prijzen franco-grene derde landen") 
en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde ta bel). 
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LAIT DE VACD (3, 7 " DE IIAUIIIII CJRASU) 
GIIIJLCI (3,7" rl'nGEJAW) 
Ll'r'rl DI TACCD (,, 'l " IIA'mW. IIASI.l) 
IDBIŒLI (3, 7 " YB'fGEIIALTJ:) 
Limites sup,rieurea 
Obere Grenze 
Liaiti euperiori 
Maxiauasrenzen 
Liai te a inférieures 
Un te re Grenze 
Lilliti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix indicatifs nationaux 
ii.Dzelataatliche Richtpreise 
Prezzi indicativi nazionali 
Nationale richtprijzen 
Liaites supérieures 
Obere Grenze 
Lilliti auperiori 
Maxia1111grenzen 
Liaitea inférieures 
U.tere Grenze 
Liaiti superiori 
lli.Jd.awlgreuen 
Prix indicatifs nationaux 
~zelataatli.che Richtpreiae 
Prezz'i indicativi nazionali 
Rational• richtprijzen 
l) Deutschland (BR) 1 11.4.1965 
2) Deutschland (BR) 1 12.4,1965 
BEL- DEUTSCII 
GIQUB/ LAIID J'RAil CE 
BELGIE (BR) 
Fb Ill Ff 
5,250 0,4200 0,5184 
3,9?5 0,3180 0,3925 
4,?219 0,3??0 0,3935 
5,150 0,4120 0,5085 
4,125 0,3300 0,40?3 
4,972 0,3800 0,4200 
ITALIA 
Lit 
65,63 
49,69 
65,00 
64,38 
51,56 
64,35 
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LUXIIM-
BOURG 
Flux 
PBIX riDS 
J'Q'rGISETZ'm Pl!EISE 
1'REZZI HSSA!I 
VAS!l!GESTEI.DZ PRIJZEII 
NEDER- BEL- DEUTSC& 
LAIID GIQUB/ LAND 
YLGIE (BR) 
Fl 
1.4.1964 - 4.4.1965 1) 
1 
5,250 0,3801 
3,975 o,.2&!18 
4,950 0,3100 0,09444 0,09425 
5.4.1965 2'- 31.3.1966 
5,150 0,3?29 
4,125 0,298? 
4,950 0,3200 0,09944 0,09500 
PRODUI!!!S LAITIBRS 
MILCIIERZEUOIIISSE 
PROD. Ll!l!T.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
LUXIIM- NEDER-
J'RAIICE ITALIA BOURG LAIID 
UC/RE 
0,10500 
0,0?950 
0,079?0 O,l04oo 0,09900 0,08564 
0,10300 
0,08250 
o,o850? O,l0296 0,09900 o,o8398 
PRODUIT BELOIQUE/BELGIJ: PRODUKT 
PRODOTTO 
PRODUCT Fb UC-RE 
PG 01 886,5 17,730 
PG 02 }.}97,0 67,940 
PG 0} 1.821,5 }6,4,0 
PG 04 2.}16,0 46 ,}20 
PG 05 }.950,0 79,000 
PG 06 5.::s,a,o 106,760 
PG 07 7.:573,0 147,460 
PG 08 5.500,03 110,000, 
PG 09 4.856,0 97,120 
PG 10 5.176,0 10},520 
PG 11 5.19},0 10},860 
PG 12 7.108,0 142,160 
PG 1} 1.717,5 ~.:550 
BUR 0.}92,0 207,840 
CHE 3.812,53 76,260 
TIL 4.753,0 95,060 
PBE 1,821,5 }6,4,0 
PG 01 84},5 16,870 
PG 02 3.581,0 71,620 
PG 0} 1,821,5 }6,4,0 
PG04 2.~9,0 46,98o 
PO 05 }.950,0 79,000 
PG 06 5.425,8 108,516 
PG 07 7.}7},0 147,460 
PG 08 5.5oo,o3 11o,ooo' 
PG 09 4.856,0 97,120 
PG 10 5.16},0 10},260 
PO 11 5·7-5,4 114,,08 
l'Il 12 7.lo8,o 142,160 
l'Il 1} 1.717,5 }4,}50 
BUR 0.36},0 207,260 
cu 3.81},0 76,260 
TIL 4.856;0 97,120 
PBI 1.821,5 }6,4,0 
1) Deutschland (BR) : 11,4.1965 
Z) Deutschland (BR) 1 12,4.1965 
B.R.DEUTSCHLAIID 
DM RE 
71,00 17,750 
,08,00 77,000 
12},00 ,0,750 
149,00 :57,250 
}13,00 78,250 
426,00 106,500 
590,00 147,500 
4}1,00 107,750 
}19,00 79,750 
}60,00 90,000 
425,00 1o6,250 
680,00 170,000 
146,00 :56,500 
72},00 18o,750 
,05,00 3 '16,260 
:529,00 82,250 
1Z},OO ,0,750 
71,00 17,750 
}11,45 77,86} 
127,8o 31,950 
160,00 40,000 
}14,19 78,548 
4~,06 108,515 
589,84 147,460 
44o,oo3> 110,000 
}27,51 81,878 
}67,90 91,975 
457,23 114,,08 
68o,oo 170,000 
146,00 }6,500 
72},00 18o,750 
,05,043 ) 76,260 
337,51 84,}78 
127,80 }1,950 
PRIX D~ SIIUIL 
SCH'IELI.EIIPREISB 
PREZZI D' EMTRAU 
DREIIPBLPRIJZER 
l"'IAAICE 
Ff uc 
l'lALlA 
Li.t uc 
1.4.1961>- 4.4.1965 (1) 
106,70 21,612 16.569 26,510 
4,0,87 87,273 6}.050 100,880 
211,17 42,772 ~,181 54,690 
26},41 5},}54 45,938 7:5,501 
~:5,87 69,651 56.:550 90,160 
586,~ 118,76} 76.66} 122,661 
728,~ 147,525 92.163 147,461 
543,08:5) 11o,ooo3 68.?503 11o,ooo' 
5}0,~ 107,420 73.663 117,861 
535.~ 108,4}3 72.06} 115,,01 
564.~ 114,,07 71.26} 114,021 
719,~ 145,702 95.26} 15Z,4Z1 
221,17 44,798 }1.}81 50 0Z10 
901,00 182,498 101.225 161,960 
376,503 76,260, 47,6633 76,2603 
5,0,~ 107,420 7}.66} 117,861 
211 '1? 42,77< 18.4}8 29,501 
5·"·1965<) - 31.}.1966 
1o6,70 Z1,61Z 16.569 26,510 
451,60 91,472 6Z.OOO 99,200 
211,17 4<,77< }3.500 -53,600 
26},41 53,}54 4}.000 68,800 
~},87 69,651 55.000 88,000 
586,}4 118,763 75,446 1Z0,714 
728,09 147,475 92.16} 147,461 
54::~.~811 110,0003 6.,7503 110,0003) 
530,}4 107,420 72.500 116,000 
535.~ 108,4, 71.000 113,600 
564,~ 114,,07 71.442 114,,07 
719.~ 145,702 95.26} 152 14Zl 
221,17 44,798 }1.:581 50,<10 
901,00 l8Z,It98 101.<25 161,960 
}76,50} 76,260 47,6633 76,z60::S 
530,~ 107,420 72.500 116,000 
211,17 42,772 18.458 <9,501 
PZDUITS LAITIBIIS 
MILCIŒRZE1JGIIISSB 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTER 
100 ltg 
LUXZMBOURG BEDE1ILAIIII 
Flux uc Fl RE 
886,5 17,730 58,72 16,221 
}.}97,0 67,940 221,24 61,116 
1.821,5 }6,4,0 119,5} ,,019 
.064,0 41,28o 161,4} 44,594 
}.950,0 79,000 193,24 5},381 
5.3:58,o 106,760 4}9,05 121,284 
7.}7},0 14?,,60 5~,05 147,528 
s.500,o3 110,000 }88,05 107,196 
.856,0 97,120 27},05 75,428 
.1?6,0 103,520 }27,05 90,~5 
5·19:5,0 10},860 411,05 113,550 
7.108,0 14<,160 513,05 141,7<6 
1. 717,5 ~.350 221,53 311,57< 
.676,o4 173,5<0 474,20 1}0,994 
!J.81z,53 76,<60 <45,055) 67,69:5 
"·753,0 95,o60 Z7::S,05 75,428 
1.821,5 }6,4,0 11},16 31,Z60 
843,5 16,870 58,7< 16,221 
3.581,0 71,620 245,24 67,746 
1.821,5 
"·",0 122,53 3},848 
2.o61o,o t,1,28o 165,21 45,6~ 
}.950,0 79,000 197,5} 54,566 
5.425,8 108,5t6 4}6,8} 120,671 
7·373,0 147,460 5}},62 147,409 
5.50o,o' 110,000 398,2o::s> 110,000 
4.856,0 97,120 287,66 79.~:5 
5.16},0 103,260 ~2.72 94.674 
~.715,4 114,,o8 413,79 114,,07 
7.1o8,o 142,160 513,05 lltl 1 7Z6 
1.717,5 ~.350 121,53 33,57< 
8.976,0 17},520 515,}9 14<,373 
3.8l::s,o' 76,260 >276,o6' 76,26ct l 
1'·856,0 97,120 290,24 8o,177 
1.821,5 }6,4,0 114,66 }1,674 
') Prix coneolid.'• • Jtoneolidierte Preiae - Presai conaoli4&ti - Geconaolideerd.e prijsea 
4) 1.11.1964 • 8.146,0 Flux 1 1.1<.1964 • 8.}46,0 nu 1 1,1,1965 • 8.546,0 Flux 1 1.Z.1965 • 8,676,0 Flux 
5) A partir do : /Ab : / A partiro del :/ Vaaaf : }.1<.1964 • <76,06 n - 76,<60 RI/UC 
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PAIS 
LAIID 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEU'l'SCBLAIID 
(BR) 
I'IWICE 
I'l'ALIJ. 
.SDERLAIID 
PG OZ : 
11EBL/BLEU 
DEU'l'SCIILAIIII 
(BR) 
FRAIICE 
l'l'ALlA 
JIIDEIILAIIII 
PRIX COIIS'l'AHS SUR LE MARCHE lll'l'ERIEUR 
PIIIISZ FESTGZSTELL'l' AUF DEM INLlUIDISCHEII IIARK'l' 
PREZZI COIIS'l'A'l'ATI SUL MERCA'l'O IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGZIIOMEII OP DE BINIIZIILANDSE MARK'!' 
Description - Beschreibung 1964 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Lactoserum Mo lite 
'!C 952,5 902,4 909,2 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC·RE 19,050 18,o48 18,184 17,8o0 
DM 75,53 75,00 75,00 75,00 
!. Frei Grosahandel 
Ill 18,883 18,750 18,750 18,?50 
DM 70,53 70,00 70,00 70,00 
B. Ab 'lierk 
RE 17,633 17,500 17,500 17,500 
Ft 98,00 98,00 98,00 98,00 
D'part usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 14,317 14.355 14.500 14.571 
Partenza fabbrica 
uc 22,907 22,968 23,200 23,314 
F1 64,97 62,74 58,26 57,93 
A. At tabriek 
RE 17,948 17,331 16,094 16,003 
n 62,16 59,60 55,35 55,03 
B. At fabriek 
RE 17,171 16,464 15,290 15,202 
Lait et crèae de lait en poudre (24 l 27 %) 
Latte • croll8 di latte in po1vore (24 al. 27 %) 
~{, 3.153,2 3.145, 3.ll.4,8 3.106,4 
A, Départ uaino-Af !abriek UC-Rl 63,064 62,910 62,296 62,128 
Fb/ 3-274,2 3.266,~ 3-235,8 riw 3.227,4 B. Départ usine -A.t fabriek 
UC-Rl 65,484 65,330 64,716 64,548 
DM 304,00 302,45 298,00 298,00 
A. Frei Groasbandel 
RE 76,000 75,613 74,500 74,500 
DM 314,oo 312,45 308,00 308,00 
B. Ab Werk RE 78,500 78,113 77,000 77,000 
rr 427,87 422,94 415,97 414,21 
Départ usine 
uc 86,665 85,666 84,255 83,898 
Lit 60.657 61.323 61.190 61.143 
A. Parten&a tabbrica 
uc 97,051 98,ll.7 97,904 97,829 
Lit 64.057 64.723 64.594 64.543 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,491 103,55 103,350 103,269 
n 231,73 231,55 232,93 234,ll. 
.&. At fabriok 
RE 64,014 63,964 64,345 64,671 
n 220,15 219,94 221,29 222,40 
B. Af !abriek 
RE 60,815 60,757 61,130 61,436 
1 9 6 5 
MAR APR 
Siero di latte 
890,0 
17,800 
72,74 
18,185 
67,74 
16,935 
98,00 
19,850 
15.000 
24,000 
60,00 
16,575 
57,00 
15,746 
MAI JUN 
PIIODUI'l'S LAI'l'IDS 
MILCBERZZUGIIISSI 
PIIOD. LA'l"l'.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'J:II 
JUL AUG 
Wei 
Mil.ch und Ralla ill Pul.werfol'll (z4 bia Z7 ") 
Melk en rooa in poeder (24 tot 27 %) 
3.183,4 
63,66 8 
3.304,4 
66,088 
298,00 
74,500 
308,00 
77,000 
410,29 
83,104 
62.000 
99,200 
65.152 
104,243 
235,94 
65,177 
224,14 
61,917 
PAYS 
LAIID 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PG OZ : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISE FESTGESTELLT AUF DEN INLINDISCHEII IIARit'l' 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BINIIEIILAIIDSE IIARit'l' 
PRODUITS LAITIDB 
MILCJIEIIZEUGIIISSI 
PIIOD. LAft,.CAS. 
ZUIVELPRODUCTDI 
1 9 6 5 
Description - Beachr6!buns 1 MAR APR r MAI 
Deacrizione - Oœ:acbrijving 
25-3 4-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 zz-z8 29-5 
Lactose rua Molk• Siero di latte Wei 
~in, 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Départ usine - Af fabriek 
uc-RE 17,8oo 17,8oO 17,800 17,8oO 17,800 
DM 75,00 73,00 73,00 73,00 ?1,00 
A. Frei Grosabandel 
liB 18,750 18,250 18,250 18,250 17, ?50 
DM ?0,00 68,00 68,00 68,00 66,00 
B. Ab Werk 
RE 1?,500 1?,000 17,000 1?,000 16,500 
Ft 98,oo 98,oo 98,oo 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 15.000 15.000 15.000 15,000 15.000 
Partenza fabbrica 
uc z4,ooo 24,000 24,ooc 24,000 24,000 
Fl 6o,oo 60,00 6o,oo 6o,oo 60,00 
A. Af fabriek RE 16,5?5 16,5?5 16,5?5 16,5?5 16,575 
Fl 5?,00 57,00 57,00 5?,00 5?,00 
B. At fabriek 
RE 15,746 15,?46 15,746 15,?46 15,?46 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch Ulld Rahlo 1a Pulnrfora (24 bie 27 ") 
Latte e crama di latte in polvere (24 al 2? %) Melk en roo• iD poed.er (2" tot 27 ") 
~{w .11o,o }.110,0 3.115,0 }.115,0 3.425,0 
A. Départ usine--.\f fabriek UC-RI 2,200 62,200 62,300 62,300 68,500 
Fb/ 
Flw .231,0 3.231,0 3.2}6,0 3.236,0 3.546,0 B. Départ usine -Af fabriek 
UC-RI 4,620 64,620 64, ?20 64,?20 ?0,920 
DM 98,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
A. Frei Grosshandel RE 74,500 ?4,500 74,500 ?4,500 '7'1,500 
DM ~8,00 308,00 308,00 308,00 308,00 
B. Ab Werk RE 77,000 ??,000 ?7,000 ??,000 77,000 
Ff 413,00 410,00 410,00 410,00 410,00 
Départ usine 
uc 83,65} 83,046 83,046 8},046 8},046 
Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 
Lit 65.400 65.400 65.400 65.400 64.300 
B. Partenza fa.bbrica 
uc 104,640 104,61oc 104,640 lo4,640 102,880 
n 233,00 23},00 23},00 238,00 241,00 
A. At fabriek 
RE 64,}65 64,365 64,365 65,746 66,575 
Fl 221,35 221,35 221,35 226,10 228,96 
B. Af fabriek 
RE 61,146 61,146 61,146 62,459 6},246 
64 
P.t.IS 
LAND 
P.t.ESE 
PG 0} 1 
VUI./IILEII 
DSIITSCBLAND 
(BR) 
ft.t.JÇJ: 
IULI.t. 
BIDJ:RL.t.IID 
PG Olt 1 
BJ:LCIIQUE / 
BJ:LCIIJ: 
DEUTSCILAND 
(BR) 
ft.t.IICE 
IULIA 
LUXEMBOURG 
IIEDEBL.t.IID 
l'RU COBSTATIS SUR LE IWICIŒ IBTIIIUUR 
PUIU RS!GUTILL'l j)JF 11111 IBLEBDISCIII lUlli 
PUZZl COBSU'UTI SUL IŒIICATO IIAZIOBALE 
PRIJZEII W.uRGEIIIJŒII OP DE BIB!IIIIl.AIIDSI MAllET 
Description - Beachreibunc 1964 
Deacrizione - O..chrijYins 
NOV DEC JAN l"EB 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
Lait n poudro ( ~ 1,5'1) Mi1cb 1a Pu1nrfora (<e 1,5'1) 
Latto in po1nro (<!!! 1,5'1) Molk 1a poodor (~ 1 05'1) 
1{ux 1.718, 7 ·767,6 ·791,} .790,7 11,799,0 Départ uaine - Af f"briok 
UC-RE }4,}74 ~5.}52 ~5.826 5,814 }5,980 
A. J'rei Oroaè.and.el DM 
1}0,00 50,00 }0,82 }2,14 1}2,10 
RI 32,500 32,500 32,705 3,035 }},025 
DM 125,00 25,00 25,82 27,14 127,10 1 • .t.b Work 
RB 31,250 31,250 ~1,455 1,785 31,775 
Ff 203,23 2o1,48 94,61 92,57 193,42 
!Wpart u.ailae 
uc 41,164 40,810 ~9,418 9,005 39,177 
Lit 31.483 }2,839 }2.8o6 5.643 }5.000 
Parteasa fab'brica 
uc 50,37} 52,542 ;;z,490 7,029 56,000 
F1 120,73 122,13 ~5,42 27,29 125,29 
A. A.f fabrielr: 
u }},3.51 }3,7}8 ~,646 5,163 }4,610 
B. At fabriek n 114,70 116,02 119,15 20,92 119,0} 
u }1,685 32,049 32,914 3,40} 32,881 
Lait cond.ea.aé (sana addition de aue re) l[oadonea11cb (nicht gezuckU't) 
JUil 
Latte conden .. to (aenza aguinta di succheri) Gecondenaeerd.e aelk (zoader toepYoeade 
Fb 2.206,0 2.206,6 2.206,0 .206,0 ~.22},8 Départ usine - At fabriek 
44,120 ~.476 UC·RE 44,120 44,120 44,120 
A. Frei Groaahaadel DM 149,70 149,70 149,70 49,70 47,88 
RE }7,425 37,425 37,425 37,425 ~6,970 
DM 142,70 142,70 142,70 42,70 40,88 
B, Ab Werk 
~5,675 ~5,220 RI }5,675 35,675 35,675 
Ff 250,00 250,00 258,1} ~64,oo ~64,oo 
A. Franco groaaiate 
53,473 ~3,473 uc 50,6}8 50,638 5Z,284 
Ff 238,oo 238,oo 
B • D'part uaine 
246,1} 252,00 ~52,00 
uc 48,207 48,207 49,854 51,04} ~1,043 
Lit 42.000 42,000 42.000 M.OOO ~2.000 
Partenu. fabbrica 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 ~7,200 
J"luz 1-906,8 1.906,8 1.906,8 1-906,8 -906,8 
Dipart usine 
uc 38,1}6 38,136 38,136 }8,136 ~8,1}6 
F1 175,00 165,65 164,19 64,00 157,45 
.t.. Af fabriek 
RE 48,}43 45, 76o 45,356 45,}04 43,494 
F1 166,25 157,}6 155,98 55,8o 55,80 
B. Af fabriek 
RE 45,925 4},470 4},088 43,0}9 ~3,039 
65 
PRODUITS LAn'IIU 
MILCIIJIIDUCIIIISU 
PROD. 1o4ft ..C.IS • 
ZUI'RLPIIODUC'lll 
JUL AUG 
--
euiker) 
PJ.IS 
L.liiD 
PJ.KSE 
PG 0} 1 
VKBL/BLEU 
DEVTSCRLAIID 
(BR) 
lRAIICE 
lULU 
UDKRLAIID 
PG 04 1 
BELGIQUE / 
BELOII 
DEUTSCRLJ.IID 
(BR) 
lRJ.IICI 
lULU 
l.U.DIIIIOORO 
DDKRLJ.IID 
PRIX COIISUTIS SOR LI: IWICIŒ IIIHIIIBUII 
PUIU :n&!GUHLIIr 4l1F - IIILUDISCDII IWIIZ 
PIŒZZI COIISUUTI SUL MIIICATO IIAZIIliiALB 
PRIJZIII IAARGEIIC»>III OP Dl: BlllliJllUdJIDSK lWIU 
Deacriptioa - Beacbreibuac 1 IIAR Deacrizioae - O..chrij•ins 
25-} 4-10 11-17 18-24 
1 9 6 5 
25-}1 1-7 8-14 
Lait ea poudre ( ~ 1,,_) Mi1ch iD Pu1Yertol"ll (E: 1,,_) 
Latte iD polnre << 1,,_) Melk in poeder (~ 1,5") 
r.1ux 1. 790,0 1.790, 1. 795,C 1.795,0 1.8zo,o D6pvt ueiDe - U f'c.briek 
vc-u }5,800 }5,800 }5,900 }5,900 }6,400 
A. hei Groaahudel DM 
1}},00 1}2,00 1}2,00 1}2,00 1}2,00 
u }},250 }},000 }3,000 33,000 33,000 
DM 128,00 127,00 127,00 127,00 129,00 
B • .lb lerk 
RB 32,000 31,750 31,750 31,750 31,750 
Ft 195,00 194,00 193,00 191,00 195,00 
D6part uai.D.e 
tiC 39,497 39,295 39,092 38,687 39,497 
Lit 
Parteaaa fabbrica 
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
Fl 
J.. J.t tabriek 
128,00 128,00 124,00 124,00 124,00 
u 35,359 35,359 }4,254 34,254 34,254 
B. Af fabriek Fl 121,60 121,6o 117,80 117,80 117,80 
u 33,591 33,591 32,541 32,541 32,541 
Lait oondenat6 ( aaaa addi tioa de sucre) 
J.PR 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MILCURZKIIQIIISU 
PIOD. LATT .-cAS. 
ZUI'IKLPRODUCTEJI 
1 MAI 
15-21 ZZ-28 29-5 
Latte coadeaeato (seau aguinta di zuccberi) 
Kondenaailcb (nicbt rzzuckert) 
Gecondenaeerd.e aelk zonder toepyoepe auiker) 
l'li z.206,o 2.206, 2.206,< 2.206,( 2.285,0 
Dfpart uaia.e - At fabriek 
~C-RI 44,120 44,120 44,120 44,120 45,700 
A. l'ret Groaùaadel DM 
149,70 147,68 147,68 147,68 14{,68 
RE 37,425 }6,920 36,920 36,920 36,920 
DM 142,70 140,68 140,68 140,68 140,68 
B. Ab Werk 
RI }5,675 35,170 35,170 35,170 35,170 
Ft 264,00 264,00 264,00 264,00 2li4,oo 
A.. Franco groaaiate 
uc 53,473 53,47} 53,473 53,473 53,473 
Ft 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 
B. Dfpart a. aine 
VC 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 
Lit 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
Partea.sa tabbrica 
uc 67,200 6?,200 67,200 67,200 67 ,ZOO 
Flux 1.906,8 1.906, 1.906,! 1.906,8 1.906,8 
~part uaiD.e 
vc 38,1}6 38,1}6 38,136 38,136 }8,1}6 
F1 164,00 164,00 164,00 164,00 135,00 
J.. At tabriek 
Ill: 45,}04 45,}04 45,304 45,304 4,,867 
Fl 155,80 155,80 155.80 155,80 155,80 
B. J.t tabriek 
RI 43,0-'9 43,039 4,,0,9 43,039 43,039 
66 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
l'rALlA 
BEDERLAIID 
PG 06 : 
Ut:J!L/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
I~rALIA 
BEDEBLAND 
PR:U: COIISTA'l'IS SUR LE MARCHE Ill'rERIIVR 
PIIIISI J'ISNIS!ILI/l AUJ' lliM IBLUDIBCDR 1W1D 
PIIEZZI COIISTAUTI SUL IŒRCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAAIIG!IIOID OP DE Blllli!IILANDSII IWIKT 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 196~ 
NOV DEC J.\11 
1 9 6 5 
FEB MoR AIR MAI 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilcb (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (aet 
~ }.191,0 ~-191,0 ~-191,0 .191,0 ~-276,6 
Départ usine - Af fabriek UC-RE ~J,82o J,82o 6},820 },820 5,5}2 
DM 285,00 285,00 285,00 85,oo 85,00 
A. Frei Groaabandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
DM 278,00 278,oo 78,oo 78,oo 78,oo 
B. Ab llerk 
RE 69,500 69,500 69,500 9,500 69,500 
Ff }}1 000 }}1 100 JJ7,J8 ~2,00 ~~2,00 
A. Franco grossiste 
67,0~~ 67,044 68,JJ6 69,272 169,272 uc 
~}1,00 Ff }20,00 }20,00 }26,J9 }}1,00 
B. Déport usine ~7,044 uc 64,816 64,816 66,110 67,044 
Lit 54.500 54.161 5}.694 5}.64} tJ4.274 
Partenza fabbrica 
uc 87,200 86,658 85,910 85,829 86,8}8 
Fl 201,00 201,00 201,00 201,00 ~01 100 
A. Af fabriek 
RE 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 
F1 190,95 190,95 190.95 190,95 190,95 
B. Af fabriek 
RE 52 749 52 749 52,749 52,749 52,749 
JUN 
PRODUITS LAITIIIIIB 
MILCBERZEUGJIISBII 
PROD. LAft.-cAS. 
ZUIVELPRODUCT!II 
JUL AUG 
toegevoegde suilter) 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaaasoorten yan deselfd.e sroep 
~ux ~.6}2,1 4.6}2,1 ~.6}2,1 4.6}2,1 ~.777,5 Départ usine - Af fabriek ~C-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 95,550 
DM 420,00 420,00 420,00 4}2,86 440,oo 
Ab Werk 
RE 105,000 105,000 105,000 108,215 11o,ooo 
Ft 685,61 68o,.oo 689,}5 706,00 682,16 
A. Franco grossiste 
1}8,870 1}7,7}4 1}9,628 14},000 1}8,172 uc 
FI 1}5,61 6}0,00 6}9,}5 656,00 64},~5 
B. Départ usine 
128,743 1}2,87J uc 127,6o7 129,500 1}0,}}1 
Lit 8o.68} 86.}06 84.225 79.696 7J.J87 
A. Partenza fabbrica 
uc 129,093 1}8,090 1}4,760 127,514 117,419 
Lit 87.68} 9}.}06 91.226 86.696 8o.}87 
B. Partenza fabbrica 
uc 14o,29 149,290 145,962 1}8,714 128,619 
Fl 428,19 428,19 428,19 428,19 427,69 
Ar fabriok 
u 118,28 118,281 118,28~ 118,284 118,1~6 
67 
PAYS 
LAIIII 
PAJ:SI! 
PO 05 1 
UDIJBLEII 
IIIUHCJILAIIll 
(BJI) 
J'IIAIICE 
I!ALIA 
JIEDEIILARl) 
POo6 : 
11DL/BLE11 
IIIU!SCIILAlfD 
(BJI) 
J'IIAIICE 
I!ALU 
IIDIIIILAIID 
PRil COIIS!UII SUll LI IWICBE lll'rDIIUJI 
PBIIJ: 1'11-HLI.! AV7 Dai DLIDIIC- JUID 
PIIIZZI COIIS!UUI SUL IIIIIICü'O UZICIIALII 
PIIIJZ. W.l.UII·O- OP liE BDIIan.AIIIIIII IWift 
lleBCripUon - :a.echreibuns 
1 lleecrisione - o .. chrijYiDS IUJI 
25-3 lt-10 11-17 
t.it coad.ua6 (ayec &&ld.ttioa de nere) 
1 9 6 5 
.IPII 
18-24 25-31 1-7 8-1lt 15-21 22-28 
Iondeneailch (psuckert) 
X.tte coadenaato (con agsiDD\& 41 auccberi) Gecondeaaeerde aelk (aet toeseToesde auilter) 
r:{wt 3.191,0 3.191,C 3.191,C 3.191,0 3.570,0 
Départ usine - At fabriek 
UC-RE 63,820 63,820 63,820 63,820 ?1,400 
Dl! 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
.a.. :Frei Groaabaadel 
RE 71,250 71,250 71,250 ?1,250 71,250 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
Ff 31t2,oo 31t2,00 31t2,oo 31t2,oo 31t2,oo 
A. Franco groaaiate 
uc; 69,272 69,272 69,272 69,272 69,372 
Ff 
B. Départ ueiDe 
331,00 !531,00 331,00 331,00 331,00 
uc 67,olt4 67 ,oltlt 67,044 67,0itlt 67,0it4 
Lit 54-500 54-500 54.500 54.000 54.000 
Partenza fabbrica 
uc 87,200 87,200 87,200 86,400 86,400 
n 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 
A. Af fabriek 
liE 55,525 65,525 55,525 55.525 55,525 
n 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 
B. Af fabriek 
52,749 52,749 52,749 52,7lt9 52,7lt9 BE 
Gorgonzola et froaages du mime groupe Gorgoazola UDd Dae deraelbea Gruppe 
Gorgonzola e foraaggi dello ateaao gruppo Gorpazol.a en kaaaaoorten YU deselfde groep 
~ux lt.632,1 lt.632, ... 632, 4.632,1 5.275,8 Départ usine - At fabriek 
92,642 92,6lt2 92,6lt2 92,642 105,516 C-RE 
Dl! 440,00 ltlto,oo lt40,oo lt40,oo lt40,oo 
Ab Werk 
RE 110,000 110,00C 110,00C 110,000 110,000 
Fl 693,00 699,00 690,00 696,00 
-
A. Franco grossiste 
uc 140,367 1lt1,58 139, 76C 140,975 -
FE 61t3,00 649,00 640,00 61t6,oo 639,00 
B. Départ ua ille 
uc 130,240 131,lt5 129,63 130,847 129,429 
Lit 77-000 ?5.000 71t.ooo 7}.000 70.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 123,200 120,00C 118,1t0( 116,800 112,000 
Lit 81t.ooo 82.000 81.000 80.000 7?.000 
B. Partenza f'abbrica 
uc 131t,1too 131,20C 129,60( 128,000 123,200 
n lt28,19 428,19 428,19 lt28,19 425,97 
At fabriek 
D 118,28lt 118,28 118,281 118,28~ 11?,671 
IJW 
2'-5 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UE:BL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
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FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
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IIEDERLAIID 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTt:lllEUR 
PREISIS FI:STGESTELLT AUF DEll IIILDDISCBEN !lAID 
PREZZI CONSTATA!! SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZIII WAAJIGEIIOKEII OP DE BlNIIEIILJ.NDSE IIAIŒT 
PIIIIIIJl'll LAI!IIIB 
KIWiilidiUCIIIISP 
PIIID. L&ft • ..C.IS. 
ZVIYILPROJM;~ 
Description - Beechreibung 1964 1 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
III!Y DIIC JAII FEB M. al APR liAI JUN JUL AU Cl 
Ea.ental et fro .. ces du aiae groupe Eaaental und Uae deraelbea Gruppe 
s-eatal e for•cci dello stesso gruppo Emaental en kaaaaoortea yan d.eultd.e poep 
Fh/ 4.776,8 4.776,8 4.776,8 4.776,8 4.906,2 
Départ usine - A.t fabriek nux 
C-RE 95,5}6 95,5}6 95.5}6 95,5}6 98,124 
Dll 4}9,20 461,6o 465,90 471,57 474,}5 
A. Ab Werk 
RE 109,8oo 115,400 116,475 117,89 118,588 
Dll 447,20 469,6o 47},94 479,57 482,}5 
B. Ab Werk 
RE 111,8oo 117,400 118,485 119,89 120,58 
Ff 6}6,60 6}4,55 6}},19 627,57 625, .. 2 
A. Départ usine 
oc 128,9 .. 3 128,528 128,253 127,11 126,67 
Ff 6'>6,6o 644,55 6 .. },19 637,57 635 ... 2 
B. Départ usine 
uc 1}0,969 1}0,55'> 1}0,278 129,14< 128,7()1 
Lit 89.000 87.581 83.774 83.250 84.581 
A. Partenza f&bbrica 140,1}0 uc 142,400 1}4,0}8 13},20< 135,3}( 
Lit 90.250 88.831 85.02 .. 84.500 85.831 
B. Partenza fabbrica 
uc 144,400 142,1}0 1}6,0}8 1}5,20< 137,3}( 
n 377,19 377,19 377,19 }??,19 379,48 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,191 104,8~ 
Gouda et fromages du même groupe Gouda lllld Use deraelben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaaeoorten Ya.D 4ezelfde CJ"MP 
F~C ... 749,8 4.706,1 4.697,3 4.?l},E ... ?~9. 
A. Départ usine-At fabriek 
UC-RE 94,996 94,122 9},9'>6 94,272 94,790 
F~L 4.240,9 4.201,9 4.194,0 ... 208,~ 4.346,c 
B. Départ usine-At f'abriek 
UC-RE 84,818 84,0}8 83,88o 84,172 86,920 
DM 318,2? 318,00 }15,58 }15,00 }14,77 
A. Ab Werk 
RE 79,568 ?9,500 78,895 78,750 78,693 
DK 312,}3 }12,00 }09,58 }09,00 }08, 7? 
B. Ab Werk 
RE 78,o83 78,000 77,395 77,250 77,19} 
Ff 620,00 63},12 621,77 610,00 589,2} 
A. Départ usine 
123,55E 119,}49 uc 125,581 128,2}8 125,940 
Ff 572,00 585,12 573,77 562,00 5'>9,81 
B. Départ usine 
uc 115,859 118,516 116,217 113,83 111,}61 
Lit ?9.500 ?6.452 75.193 ?4.179 75.629 
A. Partenza tabbrica 
uc 12?,200 122,}2} 120,}09 118,68 121,001 
Lit 75.}00 72.252 ?0.994 69.979 71.429 
B. Partenza tabbrica 
uc 120,48o 115,6o3 11},590 111,96E 11 .. ,28E 
n 2?0,93 268,00 268,00 268,00 268,00 
Af fabriek 
RE 74,843 7 .. ,0, 74,0}3 ?4,03} 74,0}3 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll IIILIRDISCHEII IW!ItT 
PREZZI CONSTATATI SUL )IERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGEJIOMEN OP DE BINHENLAIIDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒIID1IGIIISSII: 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 5 
Description - Besehreibung 
1 MAR 
APR TIW 
Descrizione - Omschrijving 
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Emmental et fromages elu m&me groupe Emmental und Kl.ee deraelben Gruppe 
laaental e form•ggi dello stesso gruppo Emmental en ltaasaoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4.776,8 4.776,8 4.776,8 ~.776,8 .350,0 
Départ usine - /tf fabriek Flux 
C-IIE 95,536 95,536 95,536 ~5,536 107,000 
DM 473,00 473,00 475,00 75,00 75,00 
A. Ab Werk 
RE 118,250 118,250 118,750 18,750 18,750 
DM 481,00 481,00 483,00 >83,00 83,00 
B. Ab Werk 
RE 120,250 120,250 120,750 20,750 20,750 
Ff 627,00 625,00 622,00 iZ?,OO >27,00 
A. Départ usine 
126,999 126,594 125,986 26,999 L26,999 uc 
Fr 637,00 635,00 6)2,00 37,00 37,00 
B. Départ usine 129,024 129,024 29,024 uc 128,619 128,012 
Lit 83,000 84.ooo 8$.000 85.000 85.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 1)2,8o0 1}4,4oo 1}6,000 36,000 36,000 
Lit 84.250 85.250 86.250 86.250 86.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 134,800 13 &4oÔ 1}8,000 1)8,000 138,000 
F1 377,19 377,19 377,19 377,19 387,34 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,196 107,000 
Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 4.735,0 4.7)5,0 4.750,0 4.750,0 -
A. Départ usine-A! fabriek 
UC-RE 94,700 94,700 95,000 95,000 -
F~{ux 4.227, 4.227,7 4.241,1 4.241,1 4.725,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
84,554 84,554 84,822 84,822 94,500 UC-RE 
DM 315,00 }15,00 315,00 :515,00 314,oo 
A. Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78,750 78,750 78",500 
DM 309,00 309,00 309,00 309,00 308,00 
B. Ab Werk 
RE 77,250 77,250 77,250 77,250 77,000 
Ff 610,00 6oo,oo 60o,oo 60o,oo 548,00 
A. Départ usl.ne 
uc 123,556 121,530 121,530 121,530 110,997 
Ff 562,00 552,00 552,00 552,00 538,oo 
B. Départ usine 
uc 113,83 111,808 111,8o8 111,808 108,972 
Lit 74.500 ?4.500 74.500 75.000' 79.000 
A. Partenza fabbrica 
119,20( uc 119,200 119,200 120,000 126,400 
Lit 70.300 70.300 70.300 70.800 74.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 112,4&: 112,48o 112,48o 113,28o 119,68o 
F1 268,oo 268,00 268,00 268,00 268,00 
Af fabriek 
RE 74,0)3 74,0)3 74,0)3 74,0)3 74,0)3 
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PRIX CONST.l1'ES SUR LI MAIICBI: IJI'lERIEUII 
PUISE I'BS!GIIftZLI.'l AVF Dai IIILIIIDISCBI:N IWII.'l 
PREZZI CORST.l1'.l1'1 SUL MERCATO IIAZIONlLI 
PRIJZD WlliiGEIIOIŒII OP DE BINNEIILANDSE HABIT 
PRODUITS LAI'lliU 
MILCHERZEUGRISU 
PROD. LAft ..CAS. 
ZUIYELPRODUCTDI 
Deecriptioa. - Beacbreibuns 
196'+ 1 9 6 5 
Deacrizione - OllachrijYin& 
NOV DEC JAN FEB MAB APR MAI JUil JUL AUG 
Saint-Paulin et froaapa du al•e groupe Saint-Paulin und Klae deraelben Gru.p~ 
Saiat-faulin e for .. gsi dello ateaao gruppo Saint-Paulin en Jr.aaaaoorten Yan cleselfde sroep 
1 'r~u ft.859,2 ~.859,2 .860,5 4.85},6 ... 88o,6 A. Départ uaiae-Af fabriek 
UC-RI 97,18'+ 117,18'+ 7,210 97,072 97,612 
l}{u '+.419,6 4.419,4 .420,8 4.414,1 4.557,} 
B. Départ uaine-Af fabriek 
uc-a: ~8,406 88,292 88,}92 8,416 91,146 
Ill }51 ,27 p52,00 52,00 }52,00 }52,00 
A. Ab Werk 
u 87,818 88,ooo 88,000 88,000 88,000 
Ill }'+6,27 }47 ,oo }47,00 }47,00 }47,00 
B. Ab Werk 
RE 86,568 86,750 86,750 86,750 86,750 
re 610,00 610,00 6o6,oo 6oo,oo 600,00 
A. Départ groaaiate 
uc 12},556 12},5§6 122,745 121 ,5:5( 121,5}0 
rr 570,00 570,00 566,00 56o,oo 56o,OO 
B. Départ usine 
uc 115,454 115,454 114,64} 11},42 11},42! 
Lit 75,467 7'+.758 72.'+8} 71.}57 70.097 
A. Partensa fabbrica 
uc 120,747 119,61} 115,97} 11'+,17 112,15~ 
Lit 82.967 82.258 79.98'+ 78.857 77.597 
B. Parteau. fabbrica 
uc 1}2,747 1}1 ,61} 127,974 126,17 124, 15~ 
Fl }07,}} 505,00 }05,00 }05,00 }05,00 
At fabriek 
RE 84,898 84,254 8'+,25'+ 84,254 84,25'+ 
Caaembert et fro .. ge& du alae groupe Ca•eabert und Klee deraelben Gruppe 
Ca11eabert e for .. ggi dello ateaao gruppo Cueabert en lt&aaaoorten yan deselfde sroep 
l";{u '+.9'+4,9 '+.944,5 4.9}1 ,o 4.9}8, 5.069, 
Départ usine - Af fabriek 101 ,}9' ue-R 98,898 98,890 98,620 98,77'+ 
DM '+19,69 '+22,67 '+19,90 417,29 417,47 
Ab Werk 
RE 104,92} 105,668 104,975 104,}2 104,}6 
Ff 620,57 616,35 651,97 640,00 62},74 
A. Franco grossiste 
uc 125,696 12'+,8'+2 1}2,057 129,6} 126,3} 
rr 579,55 575,}5 610,97 599,00 582,7'+ 
B. Départ usine 
uc 117,}9 116,54 12},752 121,}2 118,0}' 
Lit 72.917 72.677 69.064 67.464 65.097 
A. Partensa tabbrica 
uc 116,667 116,283 110,502 107,94 104,15 
Lit 8o.417 8o.177 76.565 ?4.964 72.597 
B. Partensa tabbrica 
uc 128,667 128,28} 122,504 119,942 116,15 
Fl 400,19 400,19 400,19 400,19 '+00,81 
Af fabriek 
RE 110;550 110,550 110,550 110,550 110,72 
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PREZZI CONSTAT.li'l SUL IŒBCATO JIAZIOBALE 
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PRODUITS LAI!l:US 
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PROD. LATT.-CAS. 
ZOIVELPRODUCTEN 
1 9 6 5 
Deacriptioa - Beacbreibunc 
1 M.AB Deacri&ioae - OllacbrijYina 
APll IMAl 
25-J "-10 11-17 18-2~ 25-31 1-7 8-1~ 15-21 22-28 29-5 
Saint-Paulin et froaapa du alae groupe Saint-Paulin und Use deraelben Gruppe 
Saint-Paulin e formagp dello ateaao gruppo Saint-Paulin en kaaasoorten Yan dezelfcle groep 
';{u 4.875,0 4.875,0 4.875,0 1'+·875,0 .900,0 
A. Wpart uaine-Af fabriek. 
~7,500 OC-R 97,500 97,500 97,500 98,000 
FK 4.433, 7 4.433,7 4.433,7 14-433,7 .981,0 
B. Départ usine-A! fabrielr. 
88,674 88,674 ~8,674 OC-R 88,67~ 99,620 
Ill 352,00 352,00 352,00 ~52,00 ~52,00 
A. Ab Werk 
RE 88,000 88,000 88,000 ~8,000 ~8,ooo 
Ill 347,00 347,00 347,00 ~7,00 347 ,oo 
B. Ab Work 
RE 86,750 86,750 86,750 ~6,750 86,750 
Fr 6oo,oo 6oo,OO 600,00 6oo,oo 600,00 
'· Départ grossiste 
oc 121,530 121,530 121,530 21,530 121,530 
Fr 
8. Départ usine 
56o,oo 560,00 56o,oo 560,00 560,00 
oc 11,,428 113,428 113,428 13,428 113,428 
A. Partenza fabbrica 
Lit 71.000 71.000 71.000 69.000 69.000 
oc 113,6oo 11,,6oo 113,6oo 110,400 110,400 
Lit 78.500 78.500 78.500 76.500 76.500 
B. Partensa fabbrica 
oc 125,6oo 125,600 125,600 22,400 122,400 
Fl 305,00 
Ar fabriek 
305,00 305,00 305,00 305,00 
BE 84,254 84,i!54 84,254 84,254 84,254 
Caaembert et froaacea du aiae croupe Cueabert und Xise deraelben Gruppe 
Caaeabert e foraaggi dello ateaao cruppo Cueabert en kaassoorten ... dezeltde croep 
';{u 4.943,0 4.943,0 4.950,0 -950,0 5.490,0 
Départ usine - At tabriek 
OC-RI 98,860 98,86o 99,000 99,000 109,a00 
Ill 417,20 417,80 421,40 19,00 411,80 
Ab Werk 
RE 104,300 104,'t50 105,350 104,750 102,950 
rr b40,00 640,00 636,00 612,00 600,00 
A. Franco grossiste 
oc 129,632 129,632 128,822 123,961 121,530 
Fr 599,00 599,00 595,00 571,00 559,00 8. Départ usine 
uc 121,327 121,327 120,517 15,656 113,225 
Lit 
A. Partenza tabbrica 
66.000 65.000 65.000 65.000 65.000 
oc 105,6oo 104,('00 104,000 04,000 ~04,000 
Lit 73-500 72.500 72.500 2.500 72.500 B. Partenza tabbrica 
oc 11?,6oo 116,000 116,000 16,000 116,000 
Fl 
At tabriek 
400,19 400,19 400,19 ~.19 ~2.93 
RE 110,550 110,550 110,550 iuo,550 111,307 
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Description - Beechreibung 
Deecrizione - Om.acbrijYing 1964 
IIOY DJ:C J.lll FEil MAR 
1 9 6 5 
APR MAI JUil 
PBDDUITS LAITIEBS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PBDD. LATT.-CAS 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL AOG 
Caille bot te et fromages du mime croupe Quark und Klee derselben Gruppe 
Latticini e formaggi dello stesso gruppo Wrangel en kaassoorten van dezelfde groep 
rh/ ?.0?9,4 ?.08o,O ?.08o,O ?.o8o,c ?.080,0 
Départ usine - At fabriek Flux 
UC-RE 141,588 141,6oo 141,6o0 141,6oe 141,60< 
DM 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 
A. Frei Grosahandel 
166,500 166,500 166,5()4 166,50< RE 166,500 
DM 66o,OO 66o,oo 66o,OO 66o,oo 66o,oo 
B. Ab Werk RE 165,000 165,000 165,000 165.~ 165,00( 
Ff ?14,00 ?14,oo ?14,00 ?14,00 ?14,00 
A. Franco grossiste 144,621 144,621 144,621 144,62 144,pZ: uc 
Ff ?02,00 ?02,00 ?02,00 ?02,00 ?02,00 
B. Départ uaine 
142,19C oc 142,190 142,190 142,190 142,190 
Lit 104.500 103.903 96.290 92.964 92.000 
A. Franco grossista 
oc 16?,200 166,245 154,064 148, ?4< 14?,20C 
Lit 103.000 102.403 94.?90 91.464 90.500 
B. Partenza fabbrica 164,800 16},845 151,952 146,34 144,8oc uc 
Fl 502,16 502,19 502,19 502,19 502,19 
Af fabriek 
RE 138,?18 138, ?26 138, ?26 138,?26 138 ,?2E 
Lactose Laktose Lattosio Melksuilter 
~/ 
Flux 1. 541,1 1.53?,? 1.53?,? 1.53?, 1.53?, 
Départ usl.ne - Af fabriek C-RE 30,822 30.?54 30,?54 30, ?54 30,?54 
DM 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 
Ab Werk 
RE 35,500 35.500 35,500 35,500 35,500 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 19~,00 
Départ usine 
oc 38,485 38,485 38,485 38,485 }8,485 
Lit 31.000 31.000 31.8o6 33.6o? 34.500 
A. Franco grossista 
49,6o0 49,600 50,890 uc 53,?71 55,200 
Lit 30.000 30.ooo 30.806 32.6o? 33·500 
B. Partenza fabbrica 
oc 48,000 48,ooo 49,290 52,171 53,600 
Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE 31,?68 31,?68 31, ?68 31,?68 31,?68 
Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 
B. At fabriek 
BE 30,18o 30,180 30,180 30,180 30,18o 
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(BR) 
FRARCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCH LAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
!IEDERLARD 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIŒISE J'ESTGZITELLT .t.UF DEN IIILJIIDISCHEII IWIItT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WA.t.IIGEIIOMEII OP DE BIIIIIEIILAIIDSE 11A11K!11 
Description - Beacbreibung 
Descrizione - Omschrijving 1 MAR 
25-3 lt-10 11-1? 18-21t 
Caillebotte et fromages du mime gro.upe 
Latticini e formaggi dello steeeo gruppo 
,./ 7.08o,o ?.o8o,o ?.08o,O l?.o8o,o Flux Départ usine - At fabriek 
~C-RE 11t1,600 11t1,6oO 11t1,600 11t1,6o0 
DM 666,00 666,00 666,00 666,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 166,500 166,500 166,500 166,500 
DM 660,00 660,00 66o,OO 660,00 
B. Ab Werk 
RE 165,000 165,000 165,000 165,000 
Ff 711t,oo 711t,oo 711t,oo 711t,oo 
A. Franco grossiste 
, ..... 621 11tlt,621 11tlt,621 , ..... 621 uc 
Ff 702,00 702,00 ?02,00 ?02,00 
B. Départ usine 
11t2,190 1lt2,190 11t2,190 11t2,190 uc 
Lit 92.000 92.000 92.000 92.000 
A. Franco grossie ta 
uc , .. 7,200 11t7,200 11t7,200 14?,200 
Lit 90.500 90.500 90.500 90-500 
B. Partenza fabbrica 11t1t,8oo 11tlt,8oO 1ltlt,8oo , ..... Boo uc 
Fl 502,19 502,19 502,19 ~2,19 
At fabriek 
RE 138,726 138,?26 138,726 138,?26 
Lactose Laktose 
~ux 1-53?,? 1.53?,7 1.53?,? 1.537,7 
Départ usine - Af fabriek ~C-RE 50, ?51t 50, ?51t 50,?51t 50,?51t 
DM 11t2,00 11t2,00 11t2,00 11t2,00 
Ab Werk 
RE 35,500 35.500 35,500 35.500 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 
Départ us~ne 
uc 38,1t85 38,1t85 38,1t85 38,1t85 
Lit ,...500 }lt.500 3lt.500 3lt.500 
A. Franco grossista 
uc 55,200 55,200 55,200 55,200 
Lit 33.500 33.500 33.500 33-500 
B. Partenza fabbrica 
uc 53,600 53,6oO 53,600 53,600 
Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE 31,?68 31,768 31.768 31.768 
Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 
B. At fabriek 
RE 50,18o 50,180 50,18o 50,180 
?lt 
, 9 6 5 
APH 
25-31 1-7 8-11t 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-C.t.S 
ZUIVELPRODUCTEII 
IliA! 
15-21 22-28 29-5 
Quark und Klee derselben Gruppe 
Wrongel en kaassoorten van dezelfde groep 
?.o8o,o 
11t1,6oo 
666,00 
116,500 
66o,oo 
165,000 
711t,oo 
1ltlt,621 
702,00 
142,190 
92.000 
11t?,200 
90.500 
111t,8oo 
502,19 
138,726 
Lattosio Melksu1k.er 
1.537,? 
30,?51t 
11t2,00 
,5.500 
190,00 
38,1t85 
3lt.500 
55,200 
33.500 
53,6oO 
115,00 
31,?68 
109,25 
50, 18o 
PAYS 
LAND 
PAESE 
BUR : 
BELGI"<UE / 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
CHE • 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
P;RJ:ISE I'ESTGESTELLT AUF DEH INLliiiDISCBEN MARKT 
PREZZI CONSTATAi'! SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARCENIIIEN OP DE BINNEIILANDSE HARKI' 
Description - Beachreibung 1964 
Deacrizione - OatschrijYing 
NOV 11111 JAN FEB 
1 9 6 5 
MAR APR 
Beurre Butter Burro 
Fb 9.688,0 9.649,0 9.744,8 19.758,6 9.748,9 
A. Départ uainoe-Af fabriek 
UC-RE 193,760 192,980 194,896 195,172 194,977 
Fb 9.809,0 9. 770,0 9.865,8 9.879,6 9.869,9 
B. Départ usine-A! fabriek 
197,398 UC-RE 196,180 195.400 197,316 197.592 
A. l'rei Groaabandel 
DM 683,33 684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 170,833 171,000 171,000 171,000 171,000 
DM 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 
B. Ab llerk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 169,750 
rr 898,67 899,05 904,47 889,69 875,29 
A. Franco grossiste 
uc 182,026 182,103 183,200 180,207 177,290 
rr 891,}3 889,80 
B. »'part usine 
897,47 882,69 869,87 
uc 180,539 180,229 181,783 178,789 176,192 
Lit 100.417 102.000 100.935 97.196 94.419 
A. Partenza fabbrica 
uc 160,667 163,200 161,496 155,514 151,070 
Lit 102.917 104.50( 103.435 99.696 96.919 
B. Partenza fabbrica 
uc 164,66 167,20< 165,496 159,514 155,070 
Flux 7.700,( 7.900,< 8.100,0 8.300,0 8.}00,0 
A. Départ usine 
uc 154,00< 158,00< 162,000 166,000 166,000 
Flux 7.621,( 7.821,( 8.021,0 8.221,( 8.221,0 
B. Départ usine 
uc 152,42< 156,42< 160,42< 164,42( 164,420 
Fl 461,00 461,00 461,00 461,00 468,45 
Af fabriek 
RE 127,34 127,34 127,34! 127,34! 129,406 
Cheddar 
- F~ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.587,9 
A. Départ uaine-Af fabriek Flux 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 91,758 
B. Départ usine-At 
F~{ux 3·995,5 3.995,5 3·995,5 3·995,5 4.216,7 
fabriek 
UC-RE 79.910 79,910 79,910 79.910 84,334 
Ab Werlt 
DM 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
RE 78,750 78.750 78,750 78,750 78,750 
A. Départ usine rr 
547,39 550,79 543,92 553,48 542,68 
uc 110,874 111,563 110,171 112,107 109,920 
rr 530,39 533,79 526,91 540,75 529,5;1 
B. Dlipart usine 
uc 107,430 108,119 106,725 109,525 107,254 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 296,67 291,64 292,00 292,00 292,00 
At fabriek 
RE 81,953 8o,564 8o,663 80,663 80,663 
75 
Mli 
Boter 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD, LA!T.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUN JUL AUG 
PAYS 
LAND 
PAESE 
BUR : 
BELGl'<UE / 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAIID 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
UDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTDIEUR 
PREISE I'ESTGESTELLT AUF DEH IIILDDISCIIJ:IIII lWift 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN IIAARGENOHEN OP DE BINNENLANDSE HARJt'l' 
1 9 6 5 
Description - Beachreibunc 
1 
MAR 
Deacrizione - O.achrijYinc 
25-3 ~-10 11-17 18-2~ 25-31 
Beurre Butter Burro 
Fb 19.750,0 ~.750,0 j9.750,0 ~.750,0 ~.7~5,0 
A. Départ uaine-Af fabriek 
UC-RE 195,000 195,000 195,000 95,000 94,900 
Fb 9.871,0 j9.871,0 9.871,0 ~.871,0 19.866,0 
B. Départ usine-At fabriek 
lvc-u 197.~20 197.~20 197.~20 97.~20 197.320 
A. Frei Groaahudel Ill 
68~,00 6~,00 6~,00 ~.oo ~~.oo 
RE 171,000 171,000 171,000 71,000 171,000 
Ill 679,00 679,00 679,00 1679,00 679,00 
B. Ab 'lerk 
RE 169,750 169,750 169,750 69,750 169,750 
Fr 885,00 885,00 88o,oo ~78,00 
-
A. Franco rroaaiate 
uc 179,257 179,257 178,244 177,839 -
Fr 878,00 878,00 873,00 871,00 854,00 
B. Départ usine 
uc 1??,839 1?7,839 176,826 176.~21 172,978 
Lit 96.000 94.500 94.500 94.000 94.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 153,6o0 151,200 151,200 150.~ 150,4o0 
Lit 98,500 97.000 97.000 96.500 96.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 157,6o0 155,200 155,200 154.~ 154.~ 
Flu:.; 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 
A. Départ usine 
uc 166,oeo 166,000 166,000 166,000 166,000 
Flux 8.221 ,o 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 
B. Départ usine 
uc 16~.~20 164,420 164,~20 164,420 164,~20 
Fl ~61,00 ~61,00 472,00 472,00 ~72,00 
A.t fabriek 
RE 127,348 127,348 130,387 130,387 130,387 
Cheddar 
~/ ~.475,C ~.~75,( ~.~75,0 4.475,0 
-A. Départ usine-At fabriek Flux 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
-
Fb/ 3·995, 3.995. 3.995,5 3.995.~ 4.975,0 
B. Départ uaine-Af fabriek Flux 
UC-RI 79.910 79,910 79,910 ?9,910 99,500 
Ab Werk 
Ill 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
RE 78,750 78,750 78, ?50 78,?50 78, ?50 
A. Départ usine Ft 
563,00 555,00 561,00 530,00 
-
uc 11~,03E 112,41 113,631 10?,35< 
-
Ft 546,00 538,00 544,00 513,00 516,00 
B. Départ usine 
uc 110,59< 108,9?< 110,187 103,90 104,516 
Lit 44.453 4~.~53 44.45} 44.453 4~.~53 
Partenza fabbrica 
uc ?1,125 71,125 ?1,125 71,125 71,125 
Fl 292,00 292,00 
A.t fabriek 
292,00 292,00 292,00 
RI: 8o,66} 8o,66} 8o,66} 8o,663 8o,663 
76 
APR 
1-7 8-14 
Ba ter 
PRODUITS LAITIDS 
MlLCBDZEUGltlSSE 
PROD, L.ATT ,-CAS, 
ZUIYELPRODUCTEII 
]MAI 
15-21 22-28 29-5 
PJ.TS 
LAND 
PJ.ISE 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAifD 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAJJD 
PRIX COHSrAHS 81111 LE MAl!CHE IIITJ:IIIEIJR 
PIŒISE n:&TGISHLL! AVF Dili IIILDDISCDII 1W1U 
PREZZI COifSTATAri SUL IŒRCATO NAZIONALE 
PRIJZDI 11AARGIIIOMDI OP Dl BIJJNDILANDSE IWIKT 
Description - Beachreibuns 1 9 6 4 
Deacrizione - O•schrijvillc 
llO V DEC J.UI rn 
ruait 
Fb/ 4.065,} 4.109,8 4.109,8 4.109, 
Flux 
Départ usine - Af f'abriek 
UC-RE 81,}06 82,196 82,196 82,196 
DM }15,75 }18,00 }17,50 }17,50 
Ab Werk 
RE 78,9}8 79,500 79,}75 ?9.375 
Ff 51},05 51},06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,918 0},920 103,920 10},921 
Lit 69.871 69.868 69.868 69.868 
Partenza fabbrica 
uc 111,794 111,789 111,789 111,78 
n 262,16 262,19 262,19 262,19 
At fabriek 
RE 72,420 72,428 72,428 72,428 
77 
1 9 6 5 
lWI J.PR 
4.244, 
84,888 
}17,50 
79,}75 
51},06 
10},92( 
69.611 
111,}8 
266,07 
73,500 
MJ.I 
PRODUITS LAiriJ:RS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATr.-CAS 
ZUIVELPRODUCr:DI 
1CO K.1 
JUN JUL J.UG 
PAYS 
LAND 
P.U:SE 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
liED ERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE n:&TGESTELLT AUF DEll IJILIIIDISCIŒII MAnT 
PREZZI COIISTATATI SUL IŒRCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOHEII OP Dit BIJIIIEIILANDSE HARHT 
1 9 6 5 
Description - Beachreibung 
:Deacrizione - Omschrijving 1 MAR 
25-} 4-10 111-17 18-21t 25-}1 
Til oit 
Fb/ 
Flux 
4.109, 4.109, 4.109,8 4.109,8 4.706,0 
Départ usine - Af t'abriek 
UC-RE 82,196 82,19 6 82,196 82,196 94,120 
DM 317,50 317,5( 317,50 317,50 317,50 
Ab Werk 
RE 79,375 79,375 79,375 79,}75 79,375 
Ff 513,06 513,06 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,92C 103,920 103,920 103,920 
Lit 69.868 69.868 69.868 69.868 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 111,78< 111,78 111,789 lll,789 109,970 
Fl 262,19 262,19 262,19 262,19 279,38 
Af fRbriek 
RE 72,428 72,428 72,428 72,428 77,177 
78 
1-7 8-14 
APR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZElJGIIISSE 
PROD, LATT.-CAS 
ZUIVELPRODUCTEII 
OOK 
'MAI 
15-21 22-28 29-5 
PRIX Dl: SEUIL 
SCBULLIIIPDISE 
PIIUZI D'llmiA'U 
IIIIIIPELPIIIJZD 
PRIX FR.AIICO FROIITIDB 
J'RI:I-GBBIIZB-PRI:ISI 
PUZZI J'RAIICO-J'ROIITIDA 
PRIJZI:ll FRAIICO-GRI:IIS 
PRBLIVIIŒIITS IIITRACOMIIUIUIIUIRIS 
IIIIIIRGIIŒIIISCBAJ'TLICIII ABSCBOPriiiiGIIII 
PRILIEVI IIITRACOIIUIIIUSI 
IIITRACOIIMIIIIAUT AIRI urriiiGJIII 
Pour iaportationa Yere FŒr Eiaf'uhren nach 1 Per iaportasioai Yerao 1 Yoor iaYOerea naar 
BELGIQUE/Bil411 
ProYeauce Description - Beacbreib11J11 BerkUDft 1964 1 9 6 5 
Prounienaa Deacrisioae - O.ecbrijYias Be.-keaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIIRB 
II1LCIIIIIZBIICIIISSI 
PROD. L.l'f'r .-CAB • 
ZUI'RLPRODUCTJIII 
JUL ;.UG 
PG 02 : ~!!."! ~~::: :: i:!!."~/~~~~=r~ 2\t !i ~~ ~~ :!~b .:n:0::b~n i:o!:!;eg~rm (2~? b!~ 27 %) 
rix de aeuil / Schwllenpreiee 1 Beleique l'b }.}97,0 1 }.581,0 Prezsi d •entrata/Dreapelprij&ea Beleil 
DM }09,98 }09,60 }05,10 }04,16 }04,16 
DEUTSCSL.AJID Frei-Grense-Preiae 
l'b }.874,8 }.870,1 }.81},7 }.802,0 }.802,0 
(BR) 
Abech8pfuagen l'b 
- - - -
-
rr 
Prix franco frontière 
4}6,40 429,29 425,22 420,87 418,}5 
J'R.AIICE l'b 4.419, 7 4.}47,6 4.}06,5 4.262,4 4.2}6,9 
Prlilèyeaents Fb - - - - -
Lit 6}.400 6}.9}0 6}.986 6}.551 64.297 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.072,0 5.114,4 5.118,9 5.084, 5.14},8 
PrelieYi Fb 
- - - -
-
Flux - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEIIIIOURG Fb - - - - -
Prlil••••ente Fb 
- -
- - -
Fl 222,57 222,}9 22},0} 224,48 224,44 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AIID Fb }.074,1 }.071,7 }.080,6 }.100,5 }.lOO,C 
Bef finsen Fb - - - - -
PG 0} Lait en poudre ( E 1,5%) Milch in Pulverform. ( E 1,5 %) Latte in DOlvere (E: 1 5%) Melk in poedor ( -e 1,5 % ) 
~!:.:• d ~::t!.{J~:!!!;~rJ!:: : ::~:~:u• lb 1.&21,5 1 1.82~,5 
DM 126,65 126,65 126,87 128,}5 129,0} 
DEUTSCBL.AIID Frei-.. ense-Preiae 
Fb 1.58},1 1.58},1 1.585,9 l.6o4,1> 1.612,9 
(BR) 
.Abacb8pfungen Fb 75,6 75,6 75,6 75,6 47,4 
Ft 209,90 208,48 20},84 198,}7 199,77 
Prix franco frontière 
J'R.AJICE Fb 2.125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.02},2 
' 
Prél4\veaenta Fb - - - - -
Lit 31.668 32.820 }2.954 34.366 }5.427 
Prezzi franco-frontiera 
I'rAI,U Fb 2.5}},4 2.625,6 2. 6}6,4 2. 749,2 2.84},1 
Pre lie vi Fb 184,5 - - - -
Flux 
- - - - -Prix franco frontière 
LUXEIIIIOURG Fb 
- - - - -
Prélèveunta Fb 
- - - - -
Fl 
Prijsen fr•nco-grena 118,15 117,52 119,99 122,65 122,85 
IIIDDL.AJID l"b 1.6}1,9 1.62},2 1.657,} 1.694,1 1.696,8 
Beffiqen Fb 
- - - - -
1) 
' 1) Marchandise accoapagnée dun document D.D, 1> certifiant que le montant coapenaatoire eat perçu (Règl. 9/65/CII et 12/65/CD) ~f;65;::f>eiht von eine• Dokulllent D.D. 1>, aue dell aicb ergibt, daae eine .&uag1eicbaabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~6;;~:;)mpagnata da1 certificato modello D.D. 4, atteetante che l'illporto di coapenaazione 4\ etato riacoeao (Reg. 9/65/CU 8 
Goed.eren vergezeld. van een d.okwaent D.D.4 waaruit blijkt d.at het compenaerend. bedrag geheven werd (Verord.. 9/65/DG en 12/65/EEG) 
79 
PRIX DJ: SEUIL 
SCRIRLLJIIPRJ:ISI!: 
PIIJ:ZZI D•J:Jft'IIU.l 
DIIIMPI!:LPBIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIERI!: 
FRII-GRJ:IIZE-PREISE 
PUZZI FRAIICO-FROIITIERJ. 
PRIJZEII FRAIICO-GRBIIS 
PRELJ:VDDTS Ill'.rlUCOI .. VBAVUIUS 
IIIIIERGIIŒIIISCB.lft'LICIIJ: AIISCBDPI'UIIGEII 
PRELII'II Ill'l'IUCOIIVIII!J.RI 
IIITRACOIO!li!Uli'UIRI RD'J'UGBII 
Pour Wportationa Yera FUr Einfubren nacb 1 Per iaportasioni ••rao : Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/lilLO Il 
Pro-.en.uce 1 9 6 5 
lerkunft Deacription - Beacbreibunc T ProMnieaaa MAR APR 
llerkeaat 
Deacrizioae - O.acbrijYiDC 8-1~ 1 15-21 1 22-28 1 29-~ 1 12-18 T 19-25 1 5-11 
FRODUI!I LJ.l'l'IIRB 
IIJLCIIDZ18GIIIUI 
PROD. LU'l'.-CAS. 
ZUIVILPIIODUCTIII 
MAI 
26-2 1 }-9 1 10-16 
PG 02 : Lait et crll!ae de i:!!e e~/o~~=r~27 2! ~ ~~•" :!~h e~n:o!~n i~o~!;•rr~~· t~t 2~~~· 27 %) Latte e creaa di 
~ix de aeuil / Scbnllea.preiae Belciquo Fb }.}97,0 }.581 ,o 
IPressi d.'entrata/Dreapelprijzen : Belcii 
1111 }0~,16 ~4,16 }04,16 }04,16 }04,16 
DEUTSCRLAIID Frei-Greaze-Preiae 
n }.8o2,o b.8o2,o }.8o2,0 }.802,0 }.802,0 
(IR) 
AbacbOpfunpn n - - -
-
Ff ~18,87 !'+18,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE n 4.242,1 .242,1 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
PrélèYeaenta Fb - - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 6}.454 
Pressi fruco-frontiera 
IULIA Fb 5.161,2 5.161,2 5.161,2 5.161,2 .$.076,} 
PrelieYi Fb - - - -
Flux 
- - -
- -
Prix fruco frontière 
LUUMBOUJIG Fb - - - - -
PrélèYeaenta Fb - - - -
Prijzen franco-grena Fl 223,77 22}, 77 ~2},77 228,50 2}1 ,}4 
NEDERLAIID Fb }.090,8 }.090,8 ~-090,8 }.156,1 }.195,} 
Beffingen n - - - -
PG 0} : Lait en poudre ( < 1,5 %) Milch in Pulverform ( ~ 1,5 %) Latte in polvere ( < 1 ~) Melk in poeder (-e1,~) 
Prix de seuil / Scb.wellenpreiae 
Prez si d. 'entrata/Dre•pelprijsea. : ::t:t~ue 7b 1.821,5 1.821,5 
l'rei-lrenze-Preiae 
1111 129,56 129,56 128,59 128,59 128,59 
DEUTSCHLAIID 
n 1.619,5 1.619,5 1.6o7,4 1.607,4 1.607,4 
(BR) 
A.bachBpfungen n }9,2 39,2 }9,2 }9,2 
rr 200,87 200,87 198,87 198,87 200,87 
Prix franco frontière 
FRAIICI Fb 2.0}4,} 2.0}4,} 2.014,1 2.014,1 2.o}4,} 
Prélè•e•enta Fb 
- - - -
Lit }5.209 }5.209 )5.209 }5.209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 
IULI.\ Fb 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Prelie•i Fb - - - -
Flux 
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n - - - - -
Pr'l'••aenta n 
- - - -
n 124,07 124,07 120,29 120,29 120,29 
Pr1Jzea tr.anco-crena 
IIDDLAIID Fb 1.71},7 1.7,,7 1.661,5 1.661, 1.661,5 
Rorfinpa n - - - -
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4 certifiant ue 1 .. Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4 ' q e ontant coapenaatoire est perçu (Règ1.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) ' aue dem sich ergibt, dasa eine Ausgleichsabcabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
:·~~j65/bE;)agnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'1mporto di compenaazione, è stato ri sc osso (Reg. 9;65/CEE 
~~j:;~G)ergezeld van een dokument D.D.4 waarui.t blijkt dat het compenserend bedrac geheven werd. (Verord. 9;65/EEG en 
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I'IIIX liS SZ11IL 
SC BULLai l'lill SI 
PIIISZl ll'IIITIIA! A 
JIIIIIPILPIIIJZII 
l'lill FRAIICO I'IIOIITIIBI 
J'Ril-GIIDZI-I'IIIISZ 
PREZZl FRAIICO-FROII'I!IIBA 
I'IIIJZII I'RAIICCl-GREIIS 
PIIILiftiŒII'lS lii'I!RACOIBIVR.lft'AIRIS 
IIIIIIBGIIIIIIISCB.d'TLICIII .USCBOPI'OIIGIII 
PRILIIVI lftii.ICC111111I'UIIl 
lftR.lCOIIMUIIAU'l'AlD urriiiGD 
Pour illportatiou yera t J'Ur J:iat.hren ucll 1 Per illportuioa.i Yerao : Voor iDYoeren llUI" 
BELGIQUB/BLCIII 
PrOYIDUCI Deacription - Beacbrelb1lDI 1964 1 9 6 5 lerkunft 
Prownieosa Deacrisioa.e - OllachrijYiDI 
Berkoaat BOV DEC JJJI FEB MAil APl MAI .JUN 
PRODUI'll LAI'liiBS 
~
l'IlOilo Uft..CASo 
Zlii'RLPIIODUCHII 
JUL AUG 
PG 04 : t:!!:ondensé (aa~:.::!i!!::/~a sucr:l••h•ri l Konden:;!:~d~ "!~~t f":~~~=~t) Geconde m lk AUihr} 
rix de aeuil ( Scbwellenpr•iae 1 Belpque Jl'b 2.}16,0 1 2.}49,0 ~es&i d'entrata/Dreapelprijsen Be1cil 
1111 14},82 14},82 P-43,82 14},82 14},19 
œu!SCHLAIID Frei-Grense-Preiae 
Jl'b 1.797,8 1.797,8 p..797,8 1.797,8 1.789,8 
(BR) 
Absch8pfunpn l'b 443,} 443,} 443,3 443,3 443,3 
Ff 23},47 233,47 236,63 247,47 247,47 
Prix franco fronti•r• 
FR AliCE Jl'b 2.364,5 2.364,5 2.396,5 2.506,3 2.506,3 
Pr'liYeaente l'b - - - - -
Lit 42.209 42.209 41.957 41.957 41.957 
Prezzi tranco-trontiera 
l'rALlA l'b 3.376, 7 }.}60,5 }.}56,6 3·356,6 }.356,6 
Prelievi l'b - - - - -
nux 1.9}9,8 1.9}9,8 1.9}9,8 1.9}9,8 1.9}9,8 
Prix franco troa.ti~re 
LUXEMBOURG l'b 1.9}9,8 1.9}9,8 1.9}9,8 1.9}9,8 1.939,8 
Préli•e•ente l'b }01,2 }01,2 }01,2 }01,2 }01,2 
n 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 
Prijzen franco-grena 
NEDESLAIID l'b 2. 333,1 2.226,7 2.004,0 2.010,4 2.004,0 
HeffiDgen Fb 
- 50,!i 237,0 2}0,6 237,0 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe ~rgonz~;• ~:d Kiae deraelben Gruppe Gorgonzola e forataggi dello stesso gruppo n Yan dezelfde noe'D 
Prix d.e seuil / Scbwellenpreiee 
Pre sai d' entrata/DreJIPelprijzen ' =~~tau• 7b 5.3}8,0 1 ,.425,8 
1111 412,8o 412,80 412,80 417,65 4}2,20 
l'rei-•ea.ae-Preiae DEUTSCHLAIID 
5.Î.02,5 l'b 5.160,0 5.160,0 5.160,0 5.220,E 
(BR) 
AbacbfJpfUJl8'•• l'b 
- - - - -
Ff 637,28 6}0,67 
Prix franco fronti•r• 
632,93 652,1~ 647,90 
FR AliCE l'b 6.454,1 6.}87,1 6.410,0 6.604, 6.561,6 
Préliyeaenta Jl'b - - - - -
Lit 8}.429 89.472 89.240 86.553 8o.826 
Preazi franco-trontiera 
ITALIA l'b 6.674,3 7.157,7 7.139,2 6.924, 6.466,1 
Prelievi l'b 
- - - - -
Flr.ax 
- ·- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG l'b 
- - - - -
Prélèveaenta l'b - - - - -
n 430,75 4}0,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 
Prijzen frenco-grena 
IIEDESLAIID l'b 5·949.5 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5.950,8 
lleffingen Fb - - - - -
1) Marcband1ae accoapagn6e d'un document D.D.4 certifiant que le montant co11penaatoire est perçu (R.gl. 9/65/CD et 12/65/CD) 
Waren begleitet von eine• Dokum.ent D.D.41 aue dea aicb ersibt 1 d.aaa ela 4uagle.ich-bgabe vboben wird (Verordll. 9/65/B'IG und 
12/65/DG) 
Herce acooapagnata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che l'iaporto di coapeneazione • etato riacoe&D (Reg. 9/65/CD e 
12/65/CEE) 
Goecleren Yerpzeld Yan een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt clat het compeneerencl bedrag pheYen nrd. (Yerord.. 9/65/DG en 12/65/EIG) 
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PIIIX DS SEUIL 
SCBIŒLLJ:IIPREISE 
PREZZI D'EJI'l'IIA'U 
DI!IIIRLPIIIJZEII 
PRIX FRANCO FROII'riERE 
FREI-GIŒIIZE-PREISE 
PREZZI FRAHCO-FROII'rii:IIA 
PRIJZEII FRAJtCO-GRENS 
i'IIELEHIŒII'l'S Ill'riiACOJIJI1JIIIAU'lAIIIES 
IIIRERCIDŒIIISCBAI'I!LICU .&BSCBDPFUIIGEN 
PRELIEVI Ill'rRACOMUIIITARI 
Ill'rRACOMMUIIAU'lAIRI BrFIIIGEN 
Pour iaportationa Yera rt1r Eintubren nach 1 Per i•portasioni Yerao : Voor iDYoeren Jl&&l' 
BELGIQUE/BELGII 
ProYenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beechreibuns 
Pro-.enienza Deacrizione - O.acbrijYins MAR 1 APR 
Berkoaat 8-14 115-21 1 12-18 119-25 1 22-28 29-4 5-11 26-2 
PRODUITS LAITIIRS 
111LCDRZI8GJ1SU 
PROD. I.Aft,..Co\8. 
ZUIYILPIIODUC'l'lll 
~ 
MAI 
1 ,_a 1n-16 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondenemilch ( 
:icbt (~==~~!·~.t~••vo Latte condensato (senza &JZ:Jriunta di zuccheri) Gecondenseerd 
rix de seuil / Schwellenpreiae Solgiquo n 2.316,0 2.349,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : Solgii 
DM 143,82 143,82 141,86 141,86 141,86 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 1.797,8 1.797,8 1.773,3 1.77,,} 1.773,3 
(BR) 
Abscb6pfungen n 443,3 443,3 443,3 443,3 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti~re 
FR AH CE n 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèvellenta Fb - - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-rrontiera 
ITALIA n 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3·356,6 
Pre lie vi Fb - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prélèvement a Fb }01,2 301,2 301,2 301,2 
Fl 145,09 145,09 145,09 145,09 158,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND n 2.oo4,c 2.oo4,o 2.004,0 2.oo4,o 2.183,7 
Bef finsen Fb 237,0 237,0 237,0 2}7,0 
PG o6 : Gorgonzola et fromages du mlae groupe Gorgonzola und Kiae derselben Gruppe 
Goritonzola e formajtgi dello steaao arunno Gor nzola en kaassoorten van dezelfde aoroen 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae Belgigue 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen : Belgie n 5.338,0 5.'t25,8 
Frei-&renze-Preiae 
DM 432,20 432,20 432,20 4}2,20 432,20 
DEUTSCHLAND 
n 5.402,5 5.402, 5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
Abech8pfungen Fb - - - -
Prix franco frontière 
rr 643,67 643,67 640,67 640,67 639,67 
FRAHCE n 6.518,8 6.518, 8 6.488,4 6.488,4 6.478,3 
Prélèvements n -
- - -
Lit 181.317 81.}17 78.461 78.461 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
I'rALIJ. Fb .505,4 6.505,4 6.276,9 6.276,9 5.972,2 
Prelievi n 
- - - -
Flux 
- - - -
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - -
Prélève•enta Fb 
- - - -
n 1430,84 430,84 
Prijzen franco-grena 430,84 430,84 428,62 
IIEDERLAHD J'b (5.950,8 5.950,8 5.950,8 5·950,8 5.920,2 
Beffingen Fb -
1 1 1) 1 
- - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, cer:tifiant ue le moni; Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich e~gibt ant compensatoire est perçu (Règl. 9/6.5/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) ' daas eine Auegleicbeabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
:·~~j6;/~)agnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importe di compensazione è a~to riscosso (Reg. 9165/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D D 4 i t 1 12/65/EEG) • • ' waaru b ijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verordil 9/65/EEG en 
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PRIX Dl: SIVIL 
SCBIIILLIIIPRJ:ISJ: 
PBUZI D' J:IITRATA 
DUIIPJ:LPRIJZEII 
PRIX FRANCO FR0111'li:RJ: 
FRJ:I-GIŒIIZJ:...PREISJ: 
PRJ:ZZI FRAIICO-FR0111'li:RA 
PRIJZJ:II I'IIAIICO-GRJ:IIS 
PIIJ:LJ:VEIIEIIS IIITIIACOIOIUIIAIITAIIŒS 
IJIJIJ:RGDŒIJISCB.&nLICBJ: .ABSCBOPlUJIGJ:JI 
PRJ:LIEVI IIITIIACOMUIIIURI 
ilmiACOMMUIIAV'r AIRI IIIFFIIIGIII 
Pou.r iaportations Yera ru.r Eintu.hren nach r Per i•porta&ioni Yereo z Voor inYoeren naar 
BELGIQOJ:/BELGII 
ProYenaa.ce Deacription - Beacbreibung Berkunft 1964 1 9 6 5 
Provnienza Deacri&ione - O.echrijYillg 
Berkoaat NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JON 
PRODUI'!S LAI'!IIRS 
IIILCDRZDGn&SI 
PROD. LA'!'I! .-CAS. 
ZUIYILPRODUCTIJI 
JOL 1[\l._ 
PG o8 1 Eaua.ental et fromages du m&me groupe Emmental und Klse derselben Gruppe Emmental e formagSi dello stesso __!'!"!!P.P_O ~""-Emmental en "• 
rix de seuil / Schwellenpreiae 1 Belgique Fb 5.500,0 1 
5.500,0 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Belgii 
DM 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 
DEV'rSCRLAIID Frei-Grenze-Preise 
1 Fb 5.371,4 5.717,8 5.78o,o 5.851,1 5.904, 7 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb - - - - -
Fr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 6.6o2,2 6.6o4, 7 6.6oo,8 6.546, 6.502,4 
Pr,lèvementa Fb - - - - -
Lit 87.989 86.731 84.503 81.555 82.169 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fb 7.039,1 6.938,5 6.760,2 6.524,1 6.573,5 
PrelieYi Fb - - - - -
Flux - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
PrélèYements Fb 
- - - - -
Fl 379,80 379,8~ 379,89 }79,89 379,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 5.245, 8 5.247,1 5.247,1 5.247, 5.247,1 
Heffingen Fb - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kiise derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
~!:z:• d ~::~!.{J~::~!~:~~:;!:: : ~:i:iaue Fb 4.856,0 1 4.856,0 
DM }09,01 }08,04 307,}8 305,13 305,13 
Frei-Qrenze-Preise DIVTSCRLAIID 
3.862,7 3.850,5 3.842,3 3.814, 3.814,1 Fb 
(BR) 
Abech6pfungen Fb 350,0 350,0 363,7 410,7 410,7 
Fr 
Prix franco frontière 
578,67 587,27 587,38 569,92 563,19 
l'RANCE Fb 5.860,5 5-947,6 5.948, 7 5.771, 5.703,7 
Pr'lève11ents Fb 
- - - - -
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68.168 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb 5.891 ,o 5-714,5 5.559,0 5.481, 5-453,4 
Pre lie Yi Fb 
- - - - -
Flux - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
PrélèYements Fb - - - - -
n 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijzen franco-grene 
IIEDJ:RLAIID Fb 3.821,4 3.74o,5 3.74o,5 }.740, 3-740, 
Beffingen Fb - - - - -
' 
D 1) Marchandise accompagn4e d un document .D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CU et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon eineaa Dok.um.ent D.D. 4, aue dem sich ergibt, daee eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accoapagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen Yergezeld van een dok.ument D.D.4 waaruit blijltt dat het coapenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
l'JIU 1)1 SIUIL 
SCBIIILLIIIPIIBISI 
PIIIZZI D' lll'liiA'l.l 
œDPILPIIIJZIII 
PJIIX PIUIICO rRCIITIIRI 
l'RI:l-GRIIIZI-PIŒISI 
PIIIZZl FRAIICO-l'ROIITIIBA 
PIIIJZJII FRAIICO-GRBIIS 
PRILIYIIIIII'l'S lll'tii.ACOIMIIIIAIIUIUI 
IIIIIIRGIIIIIIISCB.d'!LICU ASSCJIOPlUIIUIII 
PIIILIIVI lll'tiiACCl111111l!.&lll 
ill'tiiACœJIUIIAUTAIRI orriiiGIII 
~LAUJDa 
llllO-IDIIIIIIII 
PIIOD • LAft' .-cAS. 
ZUIULPIIOIIVC'l'a 
Pour illportationa Yera l'Ur E1D flahren aach 1 Per iaportasioai Yerao 1 Voor inneren aaar 
Pro't'eaaace 1 9 6 5 
Berkuaft Deacriptioa ... Beacbreibu& 1 1 IWI APII MAl ProMnienza Deacrisioae - OllacbrijYial llerkoaat 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
PG o8 • 
Ellaental et fro.apa elu .... croupe Eaaen tal und Use derselben Gruppe 
lallental e fo-1 dello ateaao """DilO :E.aental en un dezaUde rzo, on 
rix de MUil { Sch-lleapreiH 1 IPrezsi 4 • entrata/Dr-lprijaea lelci'l"• Belpl n 5.500,0 5.500,0 
Ill 4'11,97 4'11,97 I47J,91 '7J,91 4'7},91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 5.899,6 5.899,6 ~.923,9 ~.92),9 5.923,9 
(BR) 
.A.bacb8pfuapa l'b 
- - - -
. 
Ff 643,67 643,67 1638,37 38,67 643,67 
Prix franco frontière 
FRANCE l'b 6.518,8 6.518,8 6.468,1 .468,1 6.518,8 
Pr,lèveaenta l'b 
- - - -
. 
Lit 81.555 81.555 83.459 ~3.459 83.459 
Prezzi franco-frontiera 
IT.\LIA J'b 6.524,4 6.524,4 ~.676,7 .676,7 6.676,7 
Pre lie Yi J'b 
- -
-
-
nux 
- - - - -
Prix fruco frontiire 
LUXIMBOURG Fb - - - - -
Pr'lè•e•enta Fb - - - -
n 379,89 379,89 ~79,89 ~79,89 390,03 Prijzen franco-greu 
IIEDBRLAND n 5.247,1 5.247,1 5.247,1 ~.247,1 5.387,2 
Beffiasen l'b 
- - - -
PG 09 : Gouda et froupa du •lu groupe Gouda lJDd Kiee deraelben Gruppe Gouda • for....&i dello ateaao mDDG Gouda en kaaeaoorten van dezelfde groep 
~!:.:· d~::!!.{J~::!!~;:~:;!:: : =~~~'"' n 4.856,0 4.856,0 
Ill 305,13 305,13 305,13 305,13 ~4,16 Frei-llrenze-Preiee DEUTSCHLAND }.814,1 3.814,1 3.814, j5.8o2,0 l'b }.814,1 
(BR) 
Abac:bBpfuqea n 410,7 410,7 410,7 410,7 . 
Ft 568,67 558,67 ~58,67 558,67 544,67 Prix franco frontière 
FR AliCE Fb 5.?59,2 5.657,9 5.657,9 5.657,! 5.516,1 
PrélirYeaenta n - - - -
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 
Prezzi franco-frontiera 
T~l'ALIA Fb 5.462,0 5.462,0 5.462,0 5.462,0 5.8o4,7 
Prelie•i J'b 
- - - -
Flux 
- - - - -Prix franco frontière 
LOXEMBOORG J'b 
- - - - -
Prélè•••nta l'b 
- - - -
. 
n 270,81 270,81 270,81 70,81 270,81 Prijzea fr•aco-srena 
IIIDI:IILAIID Fb }.?4o,5 3.74o,5 3.74o,5 .74o,5 3.74o,5 
KeffiD&"en l'b -
1) 
-
1 
-
1) 
-
1) 
1) Marchandise accompagnée d'un dcc1111ent D.D.4, certifiant que le mentant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 1.2/65/CEJ:) 
Waren begleitet ven einem Dokuaent D.D.4, aua dea aich ergibt, daes eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65 EliG) 
Herce acccmpagnata d.al certificato mod.ello D.D.4, atteetrur~ che l'iaporto di coapenea.zione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen ver&'ezeld. van een d.okuaent D.D.4, waaruit blijkt, dat het coapeneerend bedrag geheven werd (Verorcl. 9/6S/EEG en 12/65/DG) 
l'lill Dl SIUIL 
SCIIIIILLIIIPIIIISJ: 
PIIIZZI D•lll'rlt.l!.l 
IIIIMPBLPIIIJZIII 
PIIIX FRAIICO rROIITIIRI 
rRil-GIIIIIZJ.PIIIlSI 
PRIZZI rRAIICO..rROIITIIR.l 
PRIJzml rRAIICO..GRDIS 
~~ IJI'III.ICOIIIIIII.lUUIIIS 
IJIIIIIIG-IJSCIAftLICD AIICBOPlUIIGII 
PULIIfl Ill'l'IUCC111111IUII 
IJI'IIIACOIIIIUII.lU'l'.llU IIIFFliiGD 
Pour iaportatlona ••r• l nr Eiatvhren D&Ch s Per i•portaaloai wrao 1 Yoor iDYOeren 1lUI' 
Pro•eauce 
Berlr.uft Deacription - Beachreiba.ac 1964 1 9 6 5 
ProMniensa Deacrisioae - ClaachrlJYia& 
Rerkeaat IIIBC FEB 1 1 IIOV JAl! lWI APR MAI 
PRO~I LAD'IDI 
lllLCBIIUIUIIII 
1'11011. L&ft.-C.U. 
ZUIULPIIODUC'rll 
JUil 1 JUL 1 .lliG 
PG 10 Saint-Paulin et froaages du mêm.e groupe Saint-Paulin und liee deree1::: :::!f:..., ..,., •n Saint-Paulin e foraaggi dello atesso gru-poo Saint-Pauli• •• 
Prix de .. uu 1 Scbwlleapreiae F;.~aai d'elltrate/Dre.,.1prijs81l 1 Be1Sique Be1Sil l'li 5.176,0 1 5.16),0 
Ill :Jito,57 341,99 ~1,99 341,99 )41,99 
DIU'l'SCBLAIID Prei-Grea.u-Preiae 
l'li 4.257,1 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 
(BI) 
Abech8pfua.pn l'li 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 
rr 573,67 573,67 573,22 565,67 563,67 
Prix franco fronti•r• 
rRAIICI l'li 5o8o9,8 5o8o9,8 5.8o5,2 5i728, 5.708,6 
Pr'ltyeaenta l'li - - - - -
Lit 80,805 8o.141 78.876 76.795 76.o81 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA l'li 6,464,4 6.411,4 6.309,9 6.1'+3, 6,086,5 
PrelieYi l'li 
- - -
- -
r1u 
- - - - -
Prix franco frontière 
LUDMBOURG l'li 
- -
- -
-
Pr,l,Yemente Fb - - - - -
Prijzen tranco•grena Fl 312,67 307,77 307,77 307,77 507,78 
IIIDERLAIID Fb 4.318,7 '+.251,0 '+.251,0 4.251,0 1>-251,1 
1) 
llettingen l'li - - - - -
BOR : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de eeuil / Scbwellen.preiae 
Preaai d 1 entrata/Dre8pelpr1Jsen : ::i:i~"· 7b 10.~92,0 10,)6),0 
Frei-.. en.u-Preiae 
llM 666,62 664,oj 664,03 664,0) 66'+,03 
DIU'l'SCBLAIID 
l'li 8,,)2,8 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8,300,'+ 
(BI) 
.lbecb5pfullPD l'li 1o8o9o3 1.841,6 1.841,6 1.841,6 1.8'+1,6 
Prix franco frontière Ff 89'+,77 893,74 901,33 89:J,olt 879,83 
rRAIICI l'li 9.061,8 9o051 0 4 9.128,2 9.044,2 8.910,5 
Pr6l,Yeaent• l'li 1.087,4 ,087,4 1.010,0 1.097,8 1.223,0 
Lit 99.876 02.328 101.989 99.)15 96.174 
Preaai fraaco-froatiera 
l'r.lLU l'li 7o990o1 8.186,3 8.159,2 7.945,2 7.694,0 
Pre lie Yi l'li ~.242,4 
·955,7 1.965,4 2.196,8 2.'+'+8,1 
Flux 7.6)2,0 7,824,4 8.023,'+ 8.222,4 8.222,4 
Prix tranco trontière 
LUDMBOUIIG l'li 7.6)2,0 b.824,'+ 8.023,4 8.222,4 8.222,'+ 
Pr'lève•enta l'li - - - - 1) -
Prijzea franco-grene n ~,,76 lt63,76 lt63,76 "''· 76 lt67,31 
IIIDIRLAIID l'li ~-405,5 .405,5 6.405,5 6.405,5 6.454,5 
Beffiqen l'li 2.914,7 .914,7 2.914,7 2.914,7 2.865,/ 
1) Marchandise accompa ée d'un documen Waren begleitet von ~inem Dokument D~D~4D·:~s c::!i!~::t.:~b!e :ontanit c~~en1aatoire est perçu (Règl. 9/iS/CEI et 12/iS/CD) 
12/65/EWG) ' ,.... • aas e ne -•g eicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteat.te che l'i• Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4. waaruÏ.t blijkt dat b t porto di coapensazione è ~ato riscosao (Reg.9/65/CEE e 12/65/CBE) 
• t ~ coapeaaerend bedras seheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65,/ZI:G) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRIIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-OREIIZE-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELIVEIŒII'l'S INTR.lCOIDIORAV'rAIUS 
IIIIIDGIIŒIBSCB.A!'TLICBJ: .&SSCBOPFUNGEN 
PRJ:LIEVI INTRACC»>1JJIIUBI 
INTRACOMHUIIAV'r AIR!: IŒFfiNGIN 
Pour J..portatione Yere FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni nrao : Yoor inTOeren naar 
BELGIQUB/BILGIJ: 
ProYenance Description - Beachreibung 1 9 6 5 Herkunft MAR 1 APR Prowenienza Deacrizione - OaachrijYins 
Berk&aat 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
1 
26-2 
PRODUITS LAI!IZIIS 
IIILCKDZII&IIISSJ: 
PROD. LAft .-C.&S • 
ZUIVJ:I.PIIODUCHII 
MAI 
,_9 10-16 
PG 10 : Saint-Faulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Use derselben Gruppe Saint-Paulin en kaaasoorten yan deYifj Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo r> ... 
rix de seuil ( Schnllenpreiae • Ba1giquo Fb 5.176,0 5.16},0 lPrezzi d' entrata/Dreapelprijzen • Ba1gill 
DM }41,99 }41,99 }41,99 41,99 }41,99 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Pteioe 
Fb 4.274,9 4.274,9 4.274,9 1'+·274,9 4.274,9 
(BR) 
Abach5pfungen Fb 259,9 259,9 259,9 ~59,9 . 
Fr 56},67 56},67 56},67 ~6},67 56},67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5. 708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 
Prélèvements Fb 
- - - -
. 
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.o86,5 6.o86,5 6.086,5 6.086,5 5.9}4,2 
Prelievi Fb 
- - - -
Flux 
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
PrélèYements Fb 
- - - -
F1 }07,78 }07,78 }07,78 }07,78 }07,78 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 4 .. 251,1 4.251,1 '-251,1 4.251,1 4.251,1 
Fb 1) 1 1. 
-
1) 
Betfingen 
- - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de eeuil 1 Schwellenpreiee 
Pre&:r.i d.'entrata/Dre•pelprijzen : ::t:~~ue 7b 10.}92,0 10.}6~,0 
DM (664,0} 64,0} 664,0} 664,0} 664,0J 
Frei-&renze-Preiee DEUTSCHLAND ~a.J00,4 Fb .}00,4 8.}00,4 8.}00,4 8.~o,4 
(BR) 
Abacb8pfungen Fb .841,6 .841,6 1.841,6 1.841,6 . 
Prix franco fronti.re 
Fr ~81,67 81,67 876,67 876,67 857,67 
FRANCE Fb ~.929,1 .929,1 8.878,5 8.878,5 6.686,1 
Prél••••ente Fb .22},0 .22},0 1.22},0 1.22},0 
Lit 6.42} 6.42} 94.977 94.977 94.495 Prezzi franco-frontiera 
l·TALIA Fb .71},8 .71},8 7.598,2 7.598,2 7.559,6 
Prell.e'fi Fb .428,2 .428,2 2.54},8 2.54},8 . 
Fluz 
Prix franco frontière 
• 222,4 .222,4 8.222,4 8.222,4 8.222,4 
LUXEMBOURG Fb .222,4 .222,4 8.222,4 8.222,4 8.222,4 
-
l l 1 
- 1J Prélève•ents Fb - -
n 
Prijzen franco-grena 
06},76 
"''·76 474,75 474,75 474,75 
NEDERLAIID Fb .405,5 .405,5 6.557,} 6.557,} 6.557,} 
Beffingen Fb .914,! .914, 7~ 2.762,9 2.762,~ 
1) Marchand.i.s"" accompagnée d'un document D.D.4, certl.fiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleJ.tet von einem Dokum.ent D.D.4, aue dem eich ergibt 1 dass eine .lusgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/BWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.'+, atteatante che l'importa di compenaaz~one è stat.o riscoaso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.lt., waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCHIŒLLEIIPRElSE 
PREZZl D'EIITRATA 
DREIIPELPRlJZEII 
PRIX FRAIICO FROJI'l'lERE 
FREl-GREIIZE-PRElSE 
PREZZl FRAIICO-FROII'l'lERA 
PRlJZEII FRAIICD-GREIIS 
PRELEVEIŒJITS lJI'l'RACOMMUIIAUTAlRES 
lJIIŒRGIIŒlBSCHAl'fLlCU: .&BSCBOPFUBGEII 
PDLIEVl lll'l'RACOII1JBlURl 
lBTRACOMMUIIAUTAlRE UJ'fi!IGEB 
Pour iaportationa Yera FUr Einfuhren nach : Per iaportasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BJ:LGIQUE/BELGlJ: 
ProYenuce Description - Beacbreibunc 1 9 6 4 Berkunft 1 9 6 5 
Prowenienza Deacrizione - O.achrijYinc 
Herkoaat llO V DEC JAN FEB MAR APR MAl 
CHE : Cheddar 
rix de seuil / Schwellenpreiae : 
!Prezzi d'entra ta/Dre•pelprijzen 
Be1gj.quo 
Be1gii l'b 
}.81},0 T 
Dl! }02,22 }10,95 }10,95 }10,95 }10,95 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
l'b }.777,8 }.886,9 }.886,9 }.886,9 }.886,9 
(BR) 
.A.bacb6pfungen Fb - - - - -
rr 5}5,16 540,75 5}4,97 5}6,81 548,12 
Prix franco frontière 
FR AliCE l'b 5.419,8 5.476,5 $.417,8 5.4}6,6 5·551,1 
Prélè•••enta Fb - - - - -
Lit 44.o24 4}.7}7 4}.668 4}.668 4}.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3.521,1 }.498,9 }.49},4 }.49},4 3·49},4 
Prelievi Fb - - - - -
Flux 
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
Prélèyeaenta Fb 
- - - - -
F1 }00,78 295,27 294,79 294,79 294,79 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID l'b 4.154, 4.078,4 4.071, 7 4.071,7 4.071,7 
Beffingen Fb - - - - -
TIL : Til.sit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen ' =~mu· 7b 4. 75},0 T 
Dl! 308,61 314,09 }13,53 }13,37 31},38 
DEUTSCHLABD Frei-lrenze-Preiae 
Fb }.857. 3.926,2 3.919,1 }.917,2 }.917,3 
(BR) 
Abach6pfungen 
"' 
276,3 197,0 185,3 185,} 185,} 
Fr 
Prix franco frontière 
519,70 519,7} 519,7} 519, 7} 519,7} 
FR AliCE Fb 5.26}, 5.26},E 5.26},6 5.26},6 5.263,6 
Pr6l,veaenta 
"' 
- - - - -
Lit 68.155 67.971 67.86} 67.86} 67.86} 
Prezzi franco-frontiera 
l.TALU. Fb 5-452, 5.4}7, 5.429,0 5.429,0 5.429,0 
Prelievi 
"' 
- - - - -
Fluz - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - -
Pr6lè•eaenta 
"' 
- - - - -
n 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLABD 
"' 
}.658,9 }.66o,4 }.660,4 }.66o,4 }.660,4 
Hortiagon l'b 474,0 472,4 472,4 
- -
1 
JUil 
}.81},0 
PRODUl'fS LAI!IIIS 
IIILCURZDGIIISSJ: 
PROD. LATT ,-CAS. 
ZUl'RLPRODUCHB 
JUL AUG 
4.856,0 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEEl 
Waren begleitet vom einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certificato mo dello D.D.4 attestante che 1' importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
PRIX Ill SIUIL 
SCHIIILLEIIPRIISJ: 
PREZZI D0 111TRATA 
DREIIPILPIIIJZIII 
PRIX FRAIICO FROJI'l'IERI 
FRII-GRIIIZE-PRIISJ: 
PREZZI FRAIICO..FROJI'l'IIRA 
PRIJZIII FRAIICO-GRIIIS 
PRELIVIIŒII'l'S Ill'l'RACOIIIIUIIAU'f.UDS 
IJIIIIIICIIIŒIIISCB.AJ'lLICIII ABSCBOPFOJIGIII 
PRILIEVI Ill'l'RJC0111111I!.AIII 
Ill'l'R.ACOIIIIUIIAU'f.&Illl IIIPFIIIQIII 
Pour iaportatiou Yera FUr Ei.Df'ubren nacb 1 Per iaportasioni nrao : Yoor inneren aaar 
BELGIQIŒ/BELGII 
Prowenuce 1 9·6 5 
Berkunft Description - Beachreibuc 
Pro•nienr.a 
MAR 1 APR 
Herkoaat 
Deacrizione - O.acbrijYi.lll 
1 22-28 1 29-4 1 12-18 T 19-25 1 26-2 8-14 15-21 5-11 
CBE 1 Cheddar 
rix de seuil 1 Scbwllenpreiae Selgiquo n 3.8p,o },813,0 h-ezzi d.'entrata/Dreepelprijsen 1 Selgil 
DM }10,95 310,95 ~10,95 310,95 310,95 
DEU'rSCBLAIID Frei-Grenze-Pr.aiae 
n 3.886,9 3.886,9 ~.886,9 3.886,9 3.886,9 
(BR) 
Abacb6ptua.cen n - - - -
Ff 552,6? 552,6? j550,6? 519,6? 522,6? 
Prix franco fronti,re 
FilAI! Cil n 5.59?,2 5-59?,2 5.5?6,9 5.263,0 5.293,3 
Pr,l.YeaeJtta n - - - - . 
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Fh 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493, 3-493,4 
PrelieYi n - - - -
Flwt - - - - -
Prix franco frontière 
LUUIIBOURG Fh 
- - - - -
Pr,l.Teaea.ta Fil 
- - - -
Prijzen franco-greaa Fl 294,?9 294,?9 294,?9 294,79 0194,?9 
JIEDERLAIID n 4.0?1,? 4.0?1,? 4.071,7 4.0?1' 4.071,? 
Beffingen Fh 
- - - -
TIL : Tilsit 
Prix cle seuil 1 Schwellenpreiee 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen . ::ma"" lb 4.?53,0 4.856,0 
rrei-flrenu-Preise 
DM 13,38 31},38 313,38 313,38 313,38 
DEUTSCBLAJID 
n .91?,3 3.91?,3 3.91?,3 3.91?,3 3.917,3 
(BR) 
.tbecb8pfungen Fh 185,3 185,3 185,3 185,3 
Priz franco frontiltre 
Ff 19,?3 519,73 519,?3 519,73 519,73 
l'li AliCE Fh .263,6 5.263,6 5-263,6 5.263,6 5.263,6 
Préllt•e•enta n - - - -
Lit 7.863 67.86J 67.863 67.863 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
JULIA Fh .429,0 5.429,0 5.429,0 5.429,0 5.}42,5 
Prelie"'i n - - - -
Flux 
- - - -
-
Prix franco frontière 
LUIEIIBOUBG n - - - - -
Prélltvemente n 
- - - -
n 265,01 265,01 265,01 265,01 282,18 
Prijze.a. franco-srena 
IIEDERLAIID n ~.660,4 3-66C .~ J.66C,4 3.66C,4 3.897,5 
Hetfingen Fh 
1 
- -
1 
- 1) - 1) 
PRODIII'fS L.U'fiDS 
111LCKDIDGIII881 
PROD, LAft ,-CAS , 
ZUIVILPIIODUCHII 
MAI 
1 3-9 l1o-16 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D D 4 certifi t War
6
en begleitet von einem Dokument D.D.4, · a~a dem ai:: .;:~b!• ::::a::n:o:~en~:o~ebesbt perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 12/ 5/DG) • sg e c sa ga e erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Marce accompagnata d.al certificato modell9 D D 4 att t t b • 12/65/CEE) • • ' es an e c e 1 importo di compensazione è (ttato riacosao (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een do.kument D.D.4, waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag gebevon werd (Verord. 9/65/EIG en 12/65/Em) 
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PRU: DE SEUIL 
SCBIIILLIIIPUISI 
PIIDI D'D'n.l'l'J. 
JI8IIIPILPRIJZIII 
PRIX rR.IIIC:O rROII'riiBI 
FIIII-CIIIIIIZI-PRIISB 
PRBZZI rR.IIIC:O.rROII'riiR4 
PRIJZIII rR.IIIC:o-GII8S 
PIIILIVEIID'l'S Ill'l'I.ICOIIIIUII411TJ.IBBS 
IIIIŒIIGDIIUSCB.AJ'TLICBI 4BSCBOPFUIIGBII 
~IIVI Ill'l'I.ICOMUIII'UIII 
Ill'l'I.IC01111111411UIIIB IIBJTIIIGIII 
PRODUns L4ITIIIIS 
MILCIIIIIZIUGIIISSI 
PROD, LJ.ft .-CAS, 
ZVIVILPRODUCTIII 
Pour iaportatiou ftra 1 ftr liatuhreO Uch 1 Per illportaaioa.i Yerao 1 Voor inYoeren .naar 1 
DEUTSCBL.UID (BB) 
Pron-ee 
Berlamtt D .. criptioa - Beecbreibuas 1964 1 9 6 5-
Proftnienu D .. crieioae - O..chrij rlas Berlr.out 
NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUN JUL 
PG 02 Leit et crème de lait en poudre ( 2~ à 27 _'161_ Milch und Rahm in Pulverfor• 12'> bis 27 %) : Lett• e crema di latte in polvere (24 al 27 Il\) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 Il\) 
Pris de H1lil/,tlcll .. lleapret.e Deutachlu Ill :5()8,00 1 
}1~ ,45 Presai 4 •entrata/Dre•pelprijaen1 (BB) 
Prix franco :tronti6re- l'b ,,,,5 ~.}}8,8 }.}18,8 }.29},5 },:5()0, 1 
BBLGIQUJ: / Prij sen fraaoo-srea.a ~66,68 ~67,10 265,51 26},48 264,01 Ill 
ULGII 
Pr6UYO•ente-Beffinpn Ill ~},48 },48 2},48 2},48 2},48 
rf ~41,}} ::14,22 4:5(), 15 425,8o 42},28 
Priz franco fronti6re 
fi.IJIÇJ: Ill ~57,57 51,81 }48,51 }44,98 }42,94 
Prél6Yeaenta Ill 
- - - -
-
Lit ~}.400 }.9:5() 6}.986 6}.551 64.297 
Preaai fruco-frontiera 
IT.lLU Ill ~5.76 fto9,15 409,52 406,7} 411,50 
Prelievi Ill 
- - - - -
Flux ~.,,,,5 }.}}8,8 }.}18,8 }.29},5 },:5()0,1 
Prix franco fr on t16re 
LUXIIIBOUIIO Ill ~66,68 267,10 265,51 26},48 261t,01 
Prélè•e•nta Ill ~},48 2},48 2},48 2},48 2},48 
Fl ~24,}8 224,20 224,84 226,29 226,25 
Prijzen fraa.co-arena 
DDIBLAIID DM ~47,9} 0!47,74 248,45 250,04 250,00 
Beffiagea Ill 
- - - -
- 1) 
PG 0} : Lait en poudre ( .;;; 1,5 Il\) Milch -in Pulvorform (cE 1,5 %) Latte in polvere << 1,5 %) Melk in poeder (=e' 1,5 %) 
:!:.:• 4 ~:!!~:C-':!!;:r;:!;:.n: n.ut(:5and DM 12},00 1 127.,80 
Prix franco tron tière- l'b 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 ULOIQUE 1 Prij sen franco-srena 
Ill 141,76 145,61 148,48 148,40 1~8,82 
BBLGII 
Pr6lè•e•ents-Beffingea. Ill 
- - - - -
Ff 214,8} ~1},41 208,77 20},:50 204,70 
Prix franco frontière 
rRAIICJ: Ill 174,06 172,91 169,14 164,72 165,85 
Pr6lè••••nte Ill 
- - - - -
Lit }1.668 ~2.820 }2.951t }4.}66 }5.427 
Prezzi franco-trontiera 
rJ:.lLU Ill 202,68 210,05 210,91 219,94 226, 7} 
PrelieYi ill 2,56 4,}} •J;~JK 0,16 
-
Prix franco frontière 
Flux 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 
LUXIIIBOUIIO Ill 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 
Pr6lèYeua.ta Ill - - - - -
Fl 119,96 119,}} 121,80 124,46 124,66 
Prijzen fraaco-srens 
RDIBLAIID Ill 1}2,55 1}1,85 1::14,59 1}7,5} 1}7,75 
Beffiagea Ill 
- - - -
- 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.'+, certifiant que le montan"t. compensa o~re es perçu '""g~, ~. '""c"" et -~. 
AUG 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sicb ergibt dass eine Ausgleichsabgabe erhoben rlrd (Verordn. 9/65/EWG und 
10!/65/BIIG) 
Herce accompagna ta dal certificato mo dello D.D.4 attestante che 1' importo di compensazione lt stato riacosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CD) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl,ijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
PRIX D! S!UIL 
SCBIIELL!IIPR!IS! 
POZZI D'IIITRAT.l 
DRJ:IIP!LPRIJZIII 
Pour iaportations vers 
Pro•enuce 
Berkunft Description -
Pro•enienza 
Berkoaat Deacrizione -
PRIX FRAIICO FROIITIDI!: 
FR!I-GJŒIIZI!:-PB!ISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIDA 
PRIJZIII FRAIICO-GREIIS 
FUr EinfuhreJJ nach 
PIIELEVDIEII'lS Ill'rRJCOIIMUIUD'r.liRES 
IIIIŒRG!M!INSCB.AF'l'LICBE .li!SCBOPFUNGD 
PR!LIEVI IIITRACOMDNIT.lRI 
INTRACOMMIJNAUTAIRE BJ:FFIIIGEII 
Per iaportazioni Yerao : Yoor invoeren naar : 
DEUTSCBLAIID (BR) 
1 9 6 5 Beacbreibunc 
1 MAR APB Oaecbrijvinc 
8-1'1 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
1'11011. L.l!'T .-CAS • 
ZUIV!LPBODUCTIII 
ll!!...!l 
1 MAI 
26-2 '§..9 10-16 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) :!~:h .:n:o~ni:o!:!:•C~4r~o~2~t· 27 %) Latte e creaa di latte in alvere (24 al 27 %) 
Prix de aeuil/-cbwellenpreiee Deutecb1an 
Prezzi d.' entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM }08,00 3U.,45 
Prix franco fronti•r•• 
, 3o298,5 3-298,5 3-303.5 ~.303,5 ~.613,5 
BELGIQUE 1 Prijzen fralico-grena 
DM 263,88 263,88 264.~8 64,28 j289,08 
B!LGIE 
PrélèTeiDen ta-Beffingen DM 23,48 23,48 23,48 23,48 
Ff 423,80 423,80 420,80 420,80 j420,80 
Prix franco frontière 
I'IIAIIC! DM 343,36 343,36 340,93 340,93 340,93 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 412,90 412,90 412,90 412,90 406,11 
PrelieYi DM 
- - - -
Flux }.298,5 3-298,;; 3.303,5 }.}03,5 3.613,5 
Prix franco frontière 
LUX!IIBOURG DM 263,88 263,88 264,28 264,28 289,08 
PrélèYeaente DM 23,48 23,48 23,48 23,48 
F1 
Prijzen franco-grene 225,58 225,58 225,58 2}0,31 233,15 
NEDDLAIID DM 249,26 249,26 249,26 254,49 257,62 
Beffingen DM 
- - - -
PG 03 : Lait en poudre ( -e1,5 %) MUch in Pu1Yerfora <<1 ,5 %) Latte in po1Yere ( 
-=== 
1,5%) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de aeuil/Sc)lwe1lenpreiae . Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 123,00 127,8o 
Prix franco frontière- Yb 1.857.~ 1.857,5 1.862,5 1.862,5 1.887,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 148,60 148,60 149,00 149,00 1?1,00 
B!LGII!: 
PrélèYell.enta-Beffingen DM - - - -
rf 205,8o 205,80 203,8o 203,8o 205,80 
Prix franco frontière 
l'li AliCE DM 166,74 166,74 165,12 165,12 166,74 
PrélèYeaenta DM 
- - - -
. 
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
tTALIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Pre1ieY1 DM 
- - - -
Prix franco fronti4re F111X 1.857. 1.857, 1.862,5 1.862,5 1.887,5 
LUX!IIBOURG DM 148,60 148,60 149,00 149,00 151,00 
PrélèYeaente DM - - - -
Prijzen franco-grene F1 125,88 125,88 122,10 122,10 122,10 
NEDDLAIID DM 139,09 139,09 134,92 134,92 134,92 
Beffingen DM 
-
1} 
-
11 
-
-
1 . Marchandise accoapacn'e d un document D.D.4 certifiant que le aontant compensatoire eet perçu (Règ1,. 9/65/CD et 12/65/CD) ~V6;,:;gteitet Yon eine• Dokument D.D.4, aue dea aich ergibt, daee eine A.uegleicheabgabe erhoben rird (Verordn. 9;65/EWG und 
~:/6;;~:)•pagnata dal certificato aode11o D.D.4, atteatante che 1 'importa di compensazione è ~tato riecoaao (Reg. 9165/CEE e 
Goederen Yergeze1d Yan een dokument D.D.4 waaruit b1ijkt clat het coapeneerea.d bedrag geheven werd (Verord. 9;65/DG en 12165/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PRI:ZZI D'lll'lll.l!A 
DRIMPELPRIJZIII 
PRllt FRANCO FROIITIEBI: Plii:LEVEIŒII'IS IIITR.lCOMMUBAUTAIRI:S 
INIIERGEIIEINSCBAI'TLICBE ABSCHOPFUBGEN 
PRELIEVI IIITR.lCOMUBITARI 
INTR.lCOMMUBAUTAIRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAITIEBI: 
FREI-GBEBZE-PREISI: 
PREZZI FRAIICO..FROIITII:B.l 
PRIJZBII FRAIICO-GBIIIS 
MILCBI:BZI:UGNISSJ: 
PROD, LAft,-CAS, 
ZUIVBLPRODUCTJ:II 
Pour iaportatiou 't'er• : nr fintuhreJI, nacb Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Proftaaace 
Borlr.1ultt Deacription - Beacbreibuns 196~ 
' 9 6 5 
Proftniensa 
Deacrizione - Oaachrijd.nc Berkout 
BIY lDEO JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 0~ : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch _lnicht gezucker~J suiker) Latte condensato (senza &al uta di zuccberi) Gecondenseerde melk {zonder toegevoegde 
Priz do on:l.l/,llcla .. lloaproiao 1 Deutachlu~ Preazi d'oatrata/Dreapelpri,jzon (BR) 1111 149100 1 16o 1oo 
Prix franco fronti'r•• Fb 2.27},5 2.27},5 2.27},5 .27},5 2.27},5 BELGIQUE/ Prijzen franco-crena 
DM 181,88 181,88 181,88 81,88 181,88 
BELGII: 
Pr' liYeaen ta-Be ffinpn 1111 
- - - - -
rt 2}8,~ 2}8,~ 2~1,56 52,~ 252,~ 
Prix franco frontière 
rRAIICII 1111 19},15 19}, 15 195,71 04,49 204,49 
Pr'lèYeaenta 1111 - - - - -
Lit 42.209 42.006 41.957 1.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA 1111 270,14 268,8} 268,52 68,52 268,52 
PrelieYi 1111 - - - - -
nux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco fronti,re 
LUXI:MBOURG 1111 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
PrélèYeeente 1»1 
- - - - -
Fl 170, 7} 16},02 146,90 147,}6 146,90 
Prijzen franco-grena 
III:DDLAND DM 188,65 18o,14 162,}2 162,8} 162,}2 
Beffingen 1111 - - - - - 1) 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gor.ronzola e forma cd. dello ste seo gruppo 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
:!:.:• d!'!:~::J:!!;:f;:~;:en: Deut(::taacl DM 426•,00 1 4}4,06 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 .699,6 ~.699,6 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena. 
DM }75,97 }75,97 }75,97 375,97 ~75.97 
BELGIE 
Pr,lè•eeente-Beffingen 1111 24,99 24,99 24,99 24,99 4,99 
Ft 642,21 6}5,6o 6}7,86 657,10 ~52,8} 
Prix franco frontière 
FRANCE 1111 520,}2 514,96 516,79 5}2,}9 ~28,92 
Pr'lèTeaeate 1111 - - - - -
Lit 8}.429 89.472 
Prezai franco-frontiera 
89.240 ~6.55} ~.826 
I~ULI.l 1111 5}},95 572,62 571,14 ~5,,94 ~17,28 
ProliOYi 1111 - - - - -
Prix fruco fronti,re 
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 .699,6 .G99,6 
LUXI:MBOURG 1111 }75,97 375,97 }75,97 ~75,97 ~75,97 
Pr'lèTeaea.t• 1111 24,99 24,99 24,99 4,99 ~4,99 
tl 
Prijzen franco-grena 4}2,56 4}2,65 4}2,65 "}2,65 "32,65 
III:DEIILAND 1111 477.97 478,07 478,07 78,07 "78,07 
Betfia.gea 1111 - - - - - 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant quo le montant compensatoire est perçu Règl. 9/05/CIIII et v. 
Waren begleitet von eine:::. Dok!.:.~ent D.D.4, aus dem sich ergibt, claee eine Ausg1eicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce aceompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'imrorto di compensazione è ~tato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CIIII) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t blijkt, dat het corapenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/6.5/I:IG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLINPREISE 
PREZZI D' EIITIIA'U 
DllliiiPELPRIJZI!f 
PRIX FR.AIICO FROII'riDJ: 
FRII-GIIEIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICG-FRON'l'IIRA 
PRIJZI!f FRAIICO-GREIIS 
~S Ill'l'II.ICOIUIUIIAUUIIIES 
IIIIIIIIGD!EIIISCBU'!LICBI .ABSCBOPI'UJIGEII 
l'RELIEYI IJI'lii.ICOMVIII'lABI 
Ill'lBJCOIUIUIIAII't AIIII BJn'IIIGIJI 
Pour iaportatiou •ere 1 l'Ur tinfuhreq. aach 1 Per iaportazioni nr• 1 Yoor iJLyoerea. naar t 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 
ProYenuce 1 9 6 5 
Rerku.nft Deacription - Beachreibuns 1 Pro•enienza MAR APR Berko•at Deacrisioa.e - OllacbrijYiDC 
8-11t 15-21 22-28 29-lt 5-11 12-18 19-25 
1 
26-2 
PIIODDI'lS LAI'llii:U 
MILCIIIIIZEDGIIISSE 
PROD. LAft.-cAS. 
ZVIVILPRODDCHJI 
MAI 
}-9 10-16 
PG olt • 
Lait condena6 ~sans addition de auer~-~ 
Latte condeuato (senza aggiunta di zuccberi) ~::::::~~:d~U::i; rs::::;r;~egeToegde suiker) 
Prix de eeuil/~hwell.eapreiee Deutachlanc 
Preni d'entrat-IDreapelpriJsea1 (BR) Ill 11t9,00 160,Q) 
Prix franco froa.tière. 
, 2.273,5 2.273,5 ~.273,5 2.273,5 2.352,5 
BELGI((IJE 1 Prijsen fruco-srena 
DM 181,88 181,88 81,88 181,88 188,20 
BELGIE 
Pré l•••••n ta-Be ffi np a Ill 
- - - -
Ft 252,<to 252,1to ~52,1to 252,1to 252,1to 
Prix franco frontiltre 
FRAJICI DM 201t,lt9 20it,lt9 ~o<t,<t9 201t,lt9 201t,lt9 
Pr6llt•e•enta Ill 
- - - -
Lit 41.957 lt1.957 1.957 lt1.957 41.957 
Prezsi franco-frontiera 
ITAL lA Ill 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
PrelieYi Ill 
- - - -
.f 
nux 1.961t,8 1.961t,8 
Prix franco frontilre 
1.961t,l 1.961t,8 1.961t,8 
LIJXEMBOUIIG DM 157,18 157,18 157,,1.8 157,18 157,18 
Prélè•e .. nta Ill 
- - - -
Fl llt6,90 11t6,90 146,90 llt6,90 159,91 
Prijzen franco-srena 
JIEDJ:RLABD DM 162,32 162,32 162,32 162,32 176,70 
Beffin&en Ill - - - --
Gorgonzola et tromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben qruppe PG o6 1 Gor.Gnzola e forau:gi dello ateaeo gruppo Gorgonzola en kaaaaoorten van dezelfde groep 
:!:.:• d~:~:=!!;:r;:~;:.n: neut(:..~-c DM 426,00 1t31t,06 
Prix franco frontière- l'b ... 699,6 ... 699,6 ... 699,6 4.699,1 5·31t},3 BELGIQIJE 1 Prijzen franco-grena 
Ill 375,97 375,97 
BELGII: 
375,97 375,95 't27 ,lt6 
Pr,lèveaenta-Beffingen DM 21t,99 24,99 21t,99 21t,99 
Ft 
Prix franco frontière 
648,60 61t8,6o 645,60 6lt5,6o 61t<t,6o 
FRAJICE DM 525,50 525,50 523,07 523,07 522,25 
Pr•Hèveaenta Ill 
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
81.}17 81.317 78.1t61 78.461 7lt.653 
ITAL lA Ill 520,1to 520,1to 502,15 502,15 lt77,78 
Prelievi Ill 
- - - -
Prix franco fronti6re Flux ... 699,6 ... 699,6 ... 699,6 lt.699,1t 5.31t3,3 
LIJXEMBOIJRG Ill 375,97 }75,97 375.97 375,95 427,1t6 
Pr'lèvemente DM 21t,99 21t,99 21t,99 21t,99 
Fl lt32,65 lt32,65 lt32,65 432,65 430,1t3 Prijzen franco-grena 
IIEDJ:RLAJID DM lt78,07 lt78,07 lt78,07 lt78,07 475,61 
Heffingen DM - 1J 
-
1 
- " -
. 1) Marchandise accompagn'• dun document D.D.4 certifiant que le aontant coapenaatoire est perçu (Règl. 9/65/CD et 12/65/CU) 
~;f6;~:~eitet von einem Dokument D.D.4, aue 4 .. aich ergibt, daaa eine Auagleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~:)•pagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'iaporto di coapenaasione 'atato riacoaso (Reg. 9/65/CU e 
Goederen vergezeld van een dokwaent D.D.4 waaruit blijkt clat het coapenaerend. bedrq pbeven .. rd. (Verord. 9/65/DG en 12/65/DO) 
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PRllt Ill UUIL 
SCBRLLIIIPIIJ:ISI 
PUZZI D'lll'fll.l'U 
JIIIIIPILPIIIJZIB 
PRU: rRAIICO rROII'fliU 
rRII-GUIIZI-PIŒISI 
PRIZZI rRAIICO.rROII'riER.l 
PiiiJZIB ft.AIICO.GRIIIS 
~~ Ill'fiUCOIIIIUII.lVT.llUS 
IBIIDGIIŒIBSCBAftl.ICU 4118CBOPI'UIIGEN 
PIŒLII'll IBTIUCOIIliiiiT.liii 
IBTII.ICOIIIIUII.lVT.liiii IIIITIBGIB 
PIIODUHS Ul!IDS 
MILCBERZIUGBISSI 
PIIOD, L.lft,-C.lS, 
ZVIVILPIIODUCTD 
Pov iaportatiou Yer• : ftr tiatub.re._ aach : Per iaportaaioai ftreo : Voor inYoeren aaar z 
IIJ:O'r8CBL411J) ( •1 
ProYeaaaoe 
BerkUJatt Deecriptioa - Beacbreibuac 1964 1 9 6 5 
Proftaieasa 
Deecrizioae • O.ecbrijYiDI 
.... lto .. t 
NOV DEC JAII J'El! MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG08 Emmental et fromages du mime troupe Emmental und Use derselben Gruppe : Emmental e !ormggi dello oteoso grupi>O Emmental en kaaesoorten van dezelfde «roe'J) 
l'riz 4e H11il/llchftlleapre1H 1 DeutacUu Pres&i d'entrata/llreapelpri,j&ea <•> Dl 4}1,00 1 
440,00 
Prix fraaco fJ"Oilti6re-
"' 
.844,} ~.844,} 4.844,} 4.844,} 4.844,} 
BJ:LGIQO'I / Prijaea fruco•P"•u 
Dl ~87,54 ~87,54 }87,54 }87,54 }87,54 
BJ:LGII 
Pr616veaente-Heffillpa Dl 7,96 r7.9' 17,96 17,96 17,96 
Ft ~56,84 !1'57,08 656,70 651,}5 646,99 
Prix fraaco froatitre 
rRAIICJ: Dl ~}2,18 ~}2,}7 5}2,06 527,7} 524,19 
Pr616•••••t• Dl - - - - -
Lit ~7.989 6.7}1 84.,50} 81.5,55 82.169 
Preszi fraaco-froatiera 
IT.lLU Dl ~6},1} 55,08 540,82 521,95 525,88 
l'reUni Dl 
- - - - -
Flux ~.844,} .844,} 4.844,} 4.844,} 4.844,} 
Prix fr&Dco frontitre 
LO'UIIBOO'IIO Dl ~87,54 ~87,54 }87,54 }87,54 }87,54 
Prélè•e•nta Dl 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 
Fl ~81,61 81,70 }81,70 }81,70 }81,70 
Prijsen franco-crena 
IIJ:J)IOJIL.llll) DM ~21,67 21,77 421,77 421,77 421,77 
Be!!iapn Dl 
- - - -
- 1) 
09 Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Use 
derselben uruppe 
PG : Gouda e formaggi dello a tesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix 4e aeu~Scll .. llenpreiee Deutachland 
Prea&i d'entrata/Dreapelprijsen1 (BR) DM }19,00 1 }27,,51 
Prix franco frontiiore-
"' 
4.}24,9 .285,7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 
BJ:LGIQUE 1 Prijzen tranco-crena 
IJ46,oo ~2,85 Dl }40,6} }41,65 }4},56 
BJ:LGII 
PrélèYeaenta-Beffingen Dl 
- - - - -
rr ~8},60 ~92,20 592,}1 574,85 568,12 
Prix franco frontière 
ft .iNCE Dl 472,8} ~79,8o 479,89 465,74 46o,29 
PrélèYeaents Dl 
- - - - -
Lit 7}.6;57 71.4}2 69.488 68.51} 68.168 
Prezzi franco-frontiera 
I'r.lLU Dl 471,28 "57,16 444,72 4)8,49 4}6,27 
PrelieYi Dl 
- - - - -
Prix fruco froa:tière Flux 
4.}24,9 4.285, 7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 
LO'XDIBOO'IIO Dl }46,00 }42,85 }40,6} }41,65 }4},,56 
Préli•eaenta Dl - - - - -
Fl 278,48 272,62 
Prijzen fruco-crena 272,62 272,62 272,62 
UDDLAIID DM }07,72 }01,24 }01,24 }01,24 }01,24 
Bof!iapn Dl 
- - - -
- 1) 
. 1) Marchandise accompagnée d un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Doltument D.D.4, aus dem siob ergibt, dass eine A:.~sglcicbsabgabe erhoben wird (Verord., 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~:/&;;~:rllpagnata dal certificato modello D.D.4 atteetante che 1 'importe di colll}'enaazione è s~ato ri ac osso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld Yan een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/J:EG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWIILLEIIPRIIISII 
PRIIZZI D'IIITRAT A 
DREIIPELPRIJZIIH 
Pour iaportationa vera 
PRIX FR.&IICO FROR'riiiRII 
FRIII-GRIIIIZII-PRIIISII 
PRIIZZI FR.&IICO..FROR'riiiRA 
PRIJZIIH FRAHCO-GREIIS 
FUr EinfuhreQ. nach 
PllliLIIVEIŒIITS IR'rRACOMMUIIAUUIRIIS 
Ili'IŒRGEIIIIIIISCHAJ'TLICHII ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIII'URI 
INTRACOMMUNAUTAIHII HEFFIII'GEII 
Per iaportazioni ••rao Voor invoeren naar z 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHIIRZIIVGII'ISSII 
PROD. LAft .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
DEUTSCHLAHD (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Deacription - Beachreibung 
ProYenienza Deacrizione - O.acbrijving MAR 1 APR 1 MAI Herkoast 
8-1~ 15-21 22-28 29-~ 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
PG 08 : ~::!:~ :t r!~:::~s d!~l:•::.~~~u:~uppo Emmental und Kise derselben Gruppe Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/,S:chwellenpreiae Deutachlud 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen1 (BR) DM ~31,00 ~.oo 
Prix franco fronti•r•· 
, ~.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844, 5.417,5 
BELGIQUE 1 Prijzen francO-grena 
DM 387,54 387,5~ 387,54 387,54 433,40 
BELGU: 
Prélève•enta-Heffingen Ill 17,96 17,96 17,96 17,96 
Ft 648,60 648,60 643,60 643,6o 648,60 
Prix franco frontière 
FRAHCE DM 525,50 525,50 521,44 521,44 525,50 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 81.555 81.555 83.459 83.459 83.459 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 521,95 521,95 534,14 534,14 534,14 
Prelievi DM - - - -
Flux 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844, 5.417, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 387,54 387,54 387,54 387,54 433,40 
Prélèvement a DM 17,96 17,96 17,96 17,96 
Fl 381,70 381,70 381,70 381,70 }91,84 
Pr:1.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 421,77 421,77 421,77 421,77 432,97 
Heffingen DM 
- - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und Kiise derselben ----cJruppe 
Gouda e form~;rl dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e aeuil/Scllwellenpreiae . Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 319,00 327,51 
Prix franco frontière-
, 
4.295,2 4.295,2 4.}08,6 4.308,6 4. 792, ~ 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 343,62 343,62 344,69 344,69 383,40 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - -
Fr 573,60 563,60 
Prix franco frontU're 
563,60 563,60 549,60 
FRANCE DM 464,73 456,63 456,63 456,63 445,29 
PrélèYements DM 
- - - -
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 
Prezzi franco-frontiera 
rlALI. Ill 436,96 436,96 436,96 436,96 464,38 
Prelie't'i DM - - - -
Prix franco fronti~re Flux 4.295, 4.295,2 4.308,6 4.308,6 4.792, 
LUXEMBOURG DM 343,62 343,62 344,69 344,69 383,40 
Prélè'f'ementa DM 
- - - -
Fl 272,62 272,62 G-72,62 272,62 272,62 Prij zen franco-grena 
NEDERLAHD DM 301,24 301,24 }01,24 301,24 3ŒD.,24 
Befringen DM 
- - - -
1) Marchandise accom a née d'un do u P g c ment D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CD et 12/65/CEE) 
~~~6;~g5e1tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, daea eine Auagleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~;;6;;~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importo di compeneazione è stato riecoeeo (Reg. 9;65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12165/EEO) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIRLLEJIPREISE 
PREZZI D' EBTIIAT A 
IIREIIPELPRIJZBII 
PRIX FRABCO FROII'riEU 
FREI-GREBZE-PREISE 
PREZZI FRABCO-FRONTIERA 
PR!JZEB FRABCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS Ill'rRACOIOIUIIAIITAIRES 
INNERGEMEINSCBAlTLICIŒ ABSCHOPFUIIGEB 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
IN!l'RACOIOIUIIAUTAIIŒ BEFFINGBII 
PRODUITS LAI!IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCTEII 
Pour iaportationa Yera Fllr Einfuhre11 nech Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BB) 
ProYenaace 
Berltunft Description .. Beechreibung 11_1Ô't , 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - Oaechrijving Herkoaat 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 : Saint-Paulin et fromae,es du même groupe Saint-Faulin und Kise derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso grut:'PO Saint-Paulin An lu >rten v•n d••• . ri •r. on 
Prix de aeui.l/$'cbwellenpre1ae 1 Deutachlan Prez&i d'entrata/Dreapelprijzen (BR) DM 360,00 1 367;90 
Prix franco frontiiore-
"' 
4.558,5 4.457,5 4.496,2 4.478,9 4.496,2 
BELGIQUE/ Prijzen franco~sr•n• 
DM 
BELGI! 
364,68 356,60 359,70 358,3~ 359,69 
Prél•••••n ts-Beffingen DM 
- - - - -
Ft 578,60 578,6o 578,15 570,60 568,60 
·Prix franco fronti•r• 
FRABCI: DM 468,78 468,78 468,41 462,30 460,68 
Prél••••ente Ill 
- - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill 517,15 512,90 504,80 491,49 486,92 
PrelieYi Ill 
- - - - -
l'lux 4.558,5 4.457,5 
Prix franco frontière 
4.496,2 4.478,9 4.496,2 
LUXEMBOURG Ill 364,68 356,60 359,70 358,31 359,69 
Prélèvements Ill 
-
- - - -
Fl 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 Prijzen franco-grena 
NEDERLABD DM 347,49 342,08 342,08 342,08 342,09 
Heffingen Ill 
- - - -
- 1) 
BUR 1 Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Deutoch1and DM 723,00 1 725,00 Pressi d'entrata/Drempelprijzen • (BB) 
Prix franco fronti,re-
"' 
9.863,2 9.849,1 9.915,6 9.943,5 9.940,8 
BELGIQUE 1 Prijsen franco-grene 
DM 789,06 787,93 793,25 795,48 795,26 
BELGIII: 
Pr4Uèvemente-Beffingen DM 
- - - - -
Ff 899,70 898,67 906,26 897,97 884,76 
Prix franco frontière 
FR AliCE Ill 728,94 728,10 734,25 727,53 716,83 
Pr,l,vemente DM 
- - - - -
Lit 99.876 102.328 
Prezzi franco-frontiera 
101.989 99.315 96.174 
ITALIA Ill 639,21 654,90 652,73 635,62 615,52 
PrelieTi Ill 52,08 28,46 30,69 ~8,31 69,02 
Prix franco frontière 
l'lux 7.657,0 7.849,4 8.048,4 8.247,4 ~.247,4 
LUXEMBOURG Ill 612,56 627,95 643,87 659,79 59,79 
Pr,lèTeaente DM 
- - - - -
F1 465,57 465,57 465,57 65,57 69,12 Prijzen franco ... grena 
NEDERLABD DM 514,44 514,44 514,44 5l4,44 518,36 
Beffingen Ill 105,4o 105,4o 105,4o 85,58 101,37 1 
1 ) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, d.ass eine A.usgl.eichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/ENG) 
Merce accompagnata dal certificato model.lo D.D.4, attestante che l'importe di compensazione i,atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bed.rag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEJIPREISE 
PREZZI D'I:IITRü'A 
DRI!IIPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GIIDS 
PRELEVEMEN'l'S Ilft'IUCOMIIVII&II'UIIIES 
IIIIŒRGDŒINSCB.&nLICBB AIISCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOMMUII&IITAIRII: Bzn'INGEN 
Pour iaportationa •ers FUr Binfuhreq. nach : Per iaportaziolli nreo : Voor inYoeren naar : 
DZUTSCBL.\JID (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Deacription - Beachreibu.a.s 
1 ProYeaienza MAR APR Herkoaat Deacrizioae - Omacb.rijYiD.& 
8-11t 15-21 22-28 29-4 o;.11 P-18 IQ-2~ 
PRODUITS L.UflDS 
MILCBBIIZEUGNISU 
PROD. LAft ,-CAS • 
ZUI'III:LPRODIICHII 
1 
T MAI 
~6-? "-Q 10-16 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mlœe groupe Saint-Paulin und ltiae derselben Gruppe : Saint-Paulin e forma~:i:i dello eteaeo JO"U'PPO Saint-Paulin en kaaaaoorten van dezelfde ln"Oen 
Prix do aouil/llcbwollonpreioo Doutacb1ud 
Prezsi d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) DM }6o,oo 367,90 
Prix franco fJ"onti•r•· 
, 4 • .501,2 ~-.501,2 ... .501,2 ... .501,2 5.0it8,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 360,10 360,10 360,10 360,10 lta3,88 
BELGIE 
Prél~•••ea ta-Beffingea DM 
- - - -
. 
Ff 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 
Prix franco fronti.re 
FRAIICII: DM lt6o,68 6o,68 lt60,68 lt60,68 lt60,68 
Prélè•eaenta Ill 
- - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 71t.177' 
Prezzi franco-frontiera 
IT.&LIA Ill l't86,92 86,92 lt86,92 lt86,92 lt74,73 
Prelievi Ill 
- - - -
Flux ... .501,2 ... .501,2 ... .501,2 ... .501,2 5.0it8,5 
Prix franco fronti4re 
LUXEMBOURG Ill b6o,1o 360,10 360,10 360,10 lta3, 88 
Prélève .. nta Ill! 
- - - -
. 
n 309,.59 309,59 309,59 309,.59 309,59 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ill b~t2,09 3't2,09 3't2,09 3't2,09 }lt2,09 
Bellingen Ill 
- - - -
BUR : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de aeui~/Scbwellenpreiae . Deutschland 
Prezzi 4'entrata/Drem.pelprijzen· (BR) DM 723,00 723,00 
Prix franco frontière-
, 9.9}8,5 9.9}8,5 9.9}8,5 9.9}8,5 9.9}},5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Ill 795,08 79.5,08 795,08 795,08 7~,68 
BELGU: 
Prllilèvement•-Beffingen DM 
- - - -
Ft 886,60 886,60 881,60 881,60 862,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 718,32 718,32 7l.lt,27 7llt,27 698,88 
Prélèvements Ill 
- - - -
Lit 96.1t23 96.42} 9"-977 9".977 94.1t95 
Prezzi franco-frontiera 
IT.U.IA DM 617,11 617,11 607,85 607,85 6olt,77 
.Prelievi Ill 67,38 67,}8 76,91 76,91 
Prix franco frontière Flux 8.21t7,1t 8.247, .. 8.21t7,1t 8.21t7,1t 8.21t7, .. 
LUXEMBOURG DM 659,79 659,79 6.59,79 659,79 6.59,79 
Prllil4vem.enta DM 
- - - -
Fl lt65,57 lt65,57 1t76,56 476,56 lt76,56 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 511>,'+4 511t,44 .526,.58 526,58 .526,58 
Beffingen DM 105,1ta 105,1ta 92,90 92,90 
1) Marchandise accom a née d'un P S document D.D .4 certifl.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CD et 12/65/CEE) 
~~/6;,::~teitet von einem. Dokum.ent D.D.4, aua dem. aich ergibt, 4aaa eine Auagleichaabgabe erhoben rird (Verordn. 9;65/B.VG und 
~~/6;;~:)mpagnata da.l certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa 41 com.pensazione è a~ato riacoaao (Reg. 9;65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het com.penaeren4 bedrag geheven werd (Veror4. 9/65/DG en 12/6S/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLIIIPREISE 
PREZZI D'EIITRü'A 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIIIIE 
FREI-GliEIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERX 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PULEVEIIEII'l'S lll'lRACOMMUIIAli'UIRES 
IIIIŒRGI:IŒIIISCHAI"l'LICBE AIISCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI lll'lRACOMUIIITARI 
IJmiACOMMUIIAU'l'AIRE BEITIIIGEII 
Pour iaportationa 't'ers FUr tilltuhre~ nacb : P.r iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar : 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 
Proyenance 
~ 9 6 4 Berkunft Deacription - Beachreibuna ~ 9 6 5 
ProYeniensa Deacrizione - OaachrijYing Herko-t 
NOV DEC JAN FEl! MAR APR MAI 
CHE : Ch~ddar 
Prix 4e eeuil/.chwellenpreiae 
Preazi d'entrata/Dreapelprijzen1 
Deutachlan 
(BR) DM 30~,00 1 
Prix franco fronti,re- Fil 4.063,0 4.063,0 4.063,0 .063,0 4.063,0 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 
BELGIE 
Pr'lèyeaente-Heffinpn DM 
- - - - -
rr 540,09 545,68 539,90 54~.74 553,05 
·Prix franco frontière 
FR AliCE DM 437,58 442,11 437,42 438,92 448,08 
Pr'lèYeaenta DM 
- - - - -
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 28~. 75 279,92 279,48 279,48 279,48 
PrelieYi DM ~.98 ~.98 ~.98 ~.98 ~.98 
nux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 
Prélèvements DM 
- - - - -
Fl 302,59 297,08 296,60 296,60 296,6o Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 334,35 328,26 327,73 327,73 327,73 
Beffingen DM 
- - - - -
TIL : Tilsit 
~!:.:• d ~::!;~;:J:!!;:r;:~~=en: Deut(~5and DM 329,00 1 
Prix franco frontière- Fil 4.105,7 4.~77 ,3 4.~77,3 4.~77 .3 4.~77,3 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 
BELGIE 
328,46 334,~8 334.~8 334.~8 334.~8 
PrélèYementa-Reffingen DM 
- - - - -
rt 
Prix franco frontière 
524,63 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRANCE DM 425,06 425,08 425,06 425,08 425,08 
PrélèYeaenta DM - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
68.~55 67.97~ 67.863 67.863 67.863 
ITALIA DM 436.~9 435,01 43!<..32 ~34,32 434,32 
Prelieyi DM - - - - -
Prix franco frontière Flux 4.~05,7 4.~77,3 4.~77,3 4.~77,3 4.117,3 
LUXEMBOURG DM 328,46 334,~8 334,~8 334,~8 334,18 
PrélèYementa DM 
- - - - -
Fl 266,7~ 266,82 266,82 266,82 266,82 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 294,7~ 294,83 294,83 294,83 294,83 
Heffingen DM ~2,52 ~2,38 ~2.38 - ~) - ~) 
JUil 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒIIZEUGIIISSE 
PROD. Lü'T.-CAS. 
ZUIVBLPBODUCTEII 
1 
JUL AUG 
305,04 
337 .5~ 
1) Marchand~se accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
~2/65/EoVG) · 
Merce accompagnata del certificato modello I).D.4, attestante che l'importa di compensazione • sh.to riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
~2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokum.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en l.c!./65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZSN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONT IERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FU.r EinfubretJ nach 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUNADTAIREB 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTiiACOMMUNAIJTAIRE BEFFIIIGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
llerkunft Description - Beachreibung 
Provenienza MAR 1 APR Herkomat Descrizione - Oaachrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
CHE : Cheddar 
Prix de aeuil/#fchwellenpreiee 
1 
Deutachlan DM 305,00 Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.063,0 4.063,0 4.063,0 .063,0 .042,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 325,04 325,04 325,04 25,04 '+o3,4o 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-Heffingen DM 
- - - -
Ft 557,60 557,60 555,60 524,6o 527,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 451,77 451,77 450,15 25,03 427,46 
PrélèYeaenta DM - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 3.668 1"3.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A DM 279,48 279,48 279,48 ~79,48 ~79,48 
PrelieYi DM 1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 ~.042,5 
Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG DM 325,04 325,04 325,04 325,04 l"o3,4o 
Prélèvements DM 
- - - -
F1 296,60 296,6o 296,60 296,60 296,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 327,73 327,73 327,73 327,73 327,73 
Heffingen DM - - - -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil/Schwellenpreiae . Deutachl&Dd DM 329,00 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.773,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 334,18 334,18 }34,18 3}4,18 381,88 
BELGIJ: 
PrélèYementa-Beffingen DM 
- - - -
Ft 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 
PrélèYe•enta DM 
- - - -
Lit 67.863 67.863 67.863 67.863 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA DM 434,32 434,32 434,32 434,32 427,40 
PrelieTi DM 
- - - -
Prix franco frontière Flux 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.773,5 
LUXEIIBOURG DM 334,18 3}4,18 334,18 334,18 381,88 
Prélèvements DM 
- - - -
F1 266,82 266,82 266,82 266,82 283,99 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 294,83 294,8} 294,83 294,83 313,80 
Beffingen DM 
-
1 
-
1) 
- -
26-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEBZEUGIIISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAI 
3-9 10-16 
305,04 
337,51 
1 Marchandi 
' se accompagnée d un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) ~;;G;;::~teitet von einem Dokument D.D.4, aua dem sicb ergibt, daaa eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9;65/EWG und 
~~/6;;~~)"npagnata dal certificato modello D.D.lt., attestante che l'importa di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9;65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blij.k.t dat het compenserend bedreg Jeheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12;65/DG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAU'rAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour i11portationa vera FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beacbreibuns 1964 1 9 6 5 Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omachrijvinc Rerko-t JUL 1 NOV DEC J;JI FEB MAR APR MAI JUN AUG 
PG 02 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
: Latte e crema di latte in polvere ( 24 al 27 %) Melk en room l.n poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France Ff 430,87 1 451,60 
Prix franco frontière- Fb 3.333,5 3.338,8 
}.}18,8 3.293,5 3.300,1 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Ff 329,15 329,68 327,70 325,20 325,85 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Ff 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 
DM 313,98 313,60 309,10 308,16 308,16 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ff 387,54 387,08 381,50 380,35 380,35 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff 33,47 33,46 38,33 40,65 40,65 
Lit 63.400 63.930 63.986 63.!>51 64.297 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 'l'f 500,86 505,04 505,49 502,05 507,95 
Prelievi Ff - - - - -
Flux 3·333,5 3.338,8 
Prix franco frontière 
3.318,8 3.293,5 3.300,1 
LUXEMBOURG Ff 329,15 329,68 327,70 325,20 325,85 
Pr6lève11ents Ff 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 
Fl 224,38 224,20 224,84 226,29 226,25 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Ff 306,01 305,77 306,65 308,61 308,57 
Heffingen Ff 39,98 39,63 39,63 39,63 38,88 l) 
FG 0} : Lal. t en poudre (E 1,5 ;&) Mil ch in Fulverform ( "E. 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 %) Melk in poeder (-;;;::. 1,5 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee . France Ff 211,17 1 211\,17 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · 
1) 
Prix franco frontière- Fb 1.772,0 l. 820,1 .856,0 1. 855,0 1.860,2 
BELGIQUJ: / Prij zen franco-grene 
Ff 174,97 179,72 183,27 183,17 183,68 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen Ff 30,50 25,62 21,40 20,60 20,60 
DM 130,65 130,65 130,87 132,35 133,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 161,26 161,26 161,53 163,35 164,19 
Abach8pfungen Ff 43,75 43,74 43,74 43,74 40,96 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 
l'rALlA Ff 250,18 259,28 260,34 271,49 279,87 
Prelievi Ff 
- - -
- -
Flux l. 772,0 1.820,1 
Prix franco frontière 
1.856,0 1.855,0 1.860,2 
LUXEMBOURG Ff 174,97 169,72 183,27 183,17 183,68 
Prélèvement• Ff 30,50 25,62 21,40 20,60 20,60 
F1 119,96 119,33 121,80 124,46 124,66 
Prijzen franco-grene 
HEDER LAND Ff 163,61 162,74 1q6,11 169,75 170,02 
Hefh.ngen Ff 
- - - -
- 1) 
Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, ,certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rlg1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine A.usgleichsabgahe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezel.d van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour iaportatione vera 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
FUr Einfubren nacb 
PRELIVEIIEIITS INTRACOMMURAtl'r AIRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUN Atrr AIRE HEFFlNGEN 
Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
PRODUITS L.UTIBJIS 
MILCRERZZUGIIISSE 
PROD, LAT'II.-C.&S. 
ZUIVELPRODUCTEII 
FRANCE 
Provenance Description - a.acbreibUDS 
1 9 6 5 
Herkunft 
1 Provenienza Deacrizione - O.ecbrijvins 
MAR APR MAI 
Berlr.o .. t 1 15-21 22-28 1 29-4 5-11 1 8-14 12-18 19-25 26-2 3-9 1 10-16 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crama di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • France Fr 4)0,87 45:l,6o 
Prix franco frontière- Fb 3.298,5 3.298,5 3.)03,5 ~.)03,5 3.61},5 BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
rr 325,69 325,69 326,19 !326,19 356,80 
BELGIE 
PrélèYeaen ta-Be ffingen rr 95,31 95,31 95,:H 95,31 
DM )08,16 308,16 308,16 }08,16 }08,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenz.e-Preiee 
Ff 380,35 3Bo,35 380,35 38o,}5 38o,35 
(BR) 
AbacbOpf'ungen Ff 40,65 40,65 40,65 40,65 
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL !A Ff 509,67 509,67 509,67 509,67 501,29 
PrelieYi Ft - - - -
Flux 3.298,5 3.298,5 3.}03,5 }.303,5 3.613, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 325,69 325,69 326,19 326,19 356,8o 
Prél.Yementa J'f 95,31 95,31 95,31 95,31 
Fl 225,58 225,58 225,58 230,31 233,15 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 307,65 307,65 307,65 314,10 317,98 
Beffingen Ff 39,6.51 ) 39,631 ) 39,631 ) 31,891 ) 
PG 03 : Lait en poudre (~ 1,5 %) Milch in Pu1verforœ ( -<'; 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 %) Melk in poeder ( .e! 1,5 "'' 
Prix de seuil-/ Scbwellenpre1.ae • France Ft 211·,17 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 211,17 
Prix franco frontière- Fb 1.85?,5 1.857,5 1.862,' 1.862, 5 1.887,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grena 
Ff 183,~1 183,41 183,90 183,90 186,37 
BELGIE 
Pré lève~aen te-He ffingen J'f 20,60 20,60 20,60 20,60 
DM 13},56 133,56 1}2,59 132,59 1}2,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 16~,85 164,85 163,65 163,65 163,65 
Abacb6pfungen Ft 40,15 40,15 40,15 40,15 
Lit 35o209 }5.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 
PrelieYi Fr - - - -
Flux 1.857,5 1.857,5 1.862, 1.862,5 1.887,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 183,41 183,41 183,90 183,90 186,37 
Prélève•enta l'f 20,60 20,60 20,60 20,60 
F1 125,88 125,88 122,10 122,10 122,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 171,68 171,68 166,52 166,52 166,52 
Beffingen Ff -
1) 
-
1) 1) 1 
- -
1) Marchlindl.se accomparrnée d 1 un document D.D.4, certifiant ue le montant com 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich 
12/65/EWG) 
q pensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
ergl.bt, dass eine Ausgleicheabgabe erhoben wl.rd (Verordn. 9/65/EWG und 
Herce '\CCO!Jpagnata dal 
12/65/CEE) 
certificato modPllo D.D.4 atteetante che l'importa di compensazione è ~tata riscoeso (Reg. 9/65 /CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit b1l.jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/6.5/EEG) 
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PRIX DE SIUIL 
SCBWELLIIIPRZISB 
PRI:Z:U D'EIITRAU 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FR.AJICO FROJITIERE 
FREI-GREIIEE-PRBISB 
PREZZI FRABCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRABCO-GRIIIS 
PRELSVEMEIITS INTRACOMMUIIAU'rAIRES 
IIINERGEMEINSCBAI'TLICBII ABSCHDPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUN AUT AIRI: HI:FI'lNGEN 
Pour importations yera FUr Einfuhren 'nach : ~r ~portazioni verao : Voor invoeren naar 
FR.AJICE 
ProveD&DCe 4961> 
Berkunft Description - Beacbreibua& 
19,;5 
Proveniensa Deacrizione - OlaachrijYiDI Berkoaat NOV DI:C JA!f 1 FEB 1 MAR 1 APR MAIl 
PGO!o : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) KondenSIIlilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza a~ra:iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk Ïzonder 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Pre&zi d'entrata/Dreapelprijzen 1 France rt 263,41 1 
Prix franco fronti•r•- l'b 
2.273.5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.27;1,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
rt 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 
BELGIB 
Pr'l~Yeaenta-Beffinpn rt 31,53 31,51 31,51 31,51 31,51 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 
DEUTSCBLABD Frei-Grense-Preiae 
Ft 182,45 182,45 182,45 182,45 181,67 
(BR) 
A.bacb6pfungea. Ft 73,57 73.55 73,55 73,55 73,55 
Lit 42.209 42.006 41.957 41.957 41.957 
Prer.zi franco-frontiera 
ITALIA 'l'f 333,45 331,85 3>1,46 }31,46 331,46 
PrelieYi Ft - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Ft 194,00 194,00 194,00 194,oo 194,00 
PrélèYements Fr 62,01 62,00 62,00 62,00 62,00 
F1 170,73 163,02 146,90 147,36 146,90 
Prij zen franco-grena 
IIJIDERLABD rt 232,84 222,33 200,35 200,98 200,35 
Heffingen re 22,65 33,67 55,65 54,38 55,65 
JUN 
PRODUI'rS LAITIERS 
MILCBERZIUGIIISSB 
PROD. LAU.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 JUL 1 AUG 
oulk rl 
263,41 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello steeso grupt:o Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groeF 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
0 France Ft 586,34 1 586,34 Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen o 
Prix franco front,ière- l'b 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
rt 464,04 464,04 464,04 464,04 464,01o 
BELGIE 
Prélè•ementa-Heffingen Ft 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
DM 416,80 416,80 416,80 421,65 436,ao 
DEUTSCHLABD Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 514,44 514,44 514,44 520,43 5}8,39 
AbecbiSpfunpn Ft 59,56 59,56 59,56 5},57 35,61 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 8o.826 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Ft 659,09 706,82 705,00 683,77 638,52 
PrelieYi Ft 
- -
- - -
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,! 4.699, 4.996,6 
Prix franco frontière 
LUXJIMBDURG Ft 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 
Prélèvements rt 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
Fl 432,56 432,65 432,65 432,65 432,65 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLABD Ft 589,93 590,06 590,06 590,06 590,06 
Bettingen Ft - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICQ-GRKRS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS IIITRACOMIIUIIAU'fAIRES 
IllliERGEIIEIIISCBAI"lLICBE .&BSCBDPFOIIGP 
PRELIEVI IIITRACOIIUIIITARI 
INTRACOMHVIIAU'fAIBII: IIE!TINGEII 
Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LAT1!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTKR 
FR ARCE 
Provenance 
- Beachreibun& 
1 9 6 5 
Herkunft Description 1 1 Pro•enienza Descrizione - OaachrijYiDC MAR APR MAI Herkoaat 8 -14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 1 26-2 3-9 T10-16 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensm.ilch (nicht gezuckert) Latte condensa ta (senza agg1.unta di zuccheri) Gecondenaeerde melk ( zonder toegevoegd.e suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France Ff 265,41 26}1,41 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière- Fb ~.27},5 2.27},5 2.27},5 ~.27},5 2.}52,5 BELGifOUE 1 Prijzen franco-grena 
Ff g24,49 224,49 224,49 224,49 2}2,29 
BELGIE 
Prélè'9'eaenta-Heffingen Ft 31,51 }1,51 }1,51 }1,51 
DM 147,82 147,82 145,86 145,86 145,86 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fr 182,45 182,45 180,0} 180,0} 18o,O} 
(BR) 
Abschtspfungen rr 7},55 7},55 7},55 7},55 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr }31,46 3}1,46 3}1,46 }}1,46 }}1,46 
Prelievi rr - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEHBOURG Fr 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Prélèvements Fr 62,00 62,00 62,00 62,00 
Fl 
Pr1jzen franco-grena 146,90 146,90 146,90 
146,90 159.91 
NEDERLAIID rr 200,}5 200,}5 200,}5 200,}5 218,09 
Heffingen Fr 55,65 55,65 55,65 55,65 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola e forma.ggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/ Schwellenpreise . France Fr 586,34 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 586\34 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699, 6 4.699,6 4.699,6 5.}4},} 
BELGifOUE 1 Prijzen franco-grena 
Fr 464,04 464,04 464,04 464,04 527,60 
BELGIE 
Prélèveœents-Beffingen rr 109,96 109,96 109,96 109,96 
DM 4}6,20 436,20 436,20 4}6,20 4}6,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 538,39 5}8,}9 538,39 538,}9 5}8,39 
Absch6pfungen Fr }5,61 ,35,61 35,61 35,61 
Lit 81.317 81.317 78.461 78.461 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 642,40 642,40 619,84 619,84 589,76 
Prelievi Fr - - - -
Flux 4.699,6 4.699, 4.699,6 4.699,6 5.}43,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 464,04 464,04 464,04 464,04 527,6o 
Prélèvement• Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 
Fl 4}2 ,65 4}2,65 432,65 4}2,65 4}0,4} 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fr 590,06 590,06 590,06 590,06 587,03 
Beffingen rr 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMIIUNAUTAIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'II.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beach:-eibuns 196~ 1 9 6 5 Berkunft 
ProYenienza Descrizione - OmschrijYin& Herkoaet 
NOV DEC JAN FEB MAR •PR MAI JUN JUL .lUG 
PG 08 Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kase derselben Gru: pe : Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde .~troe'P 
Prix de eeuil / Schwellenpreise • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • France rr 5~},08 1 
54},08 
Prix franco t.-ontière- Fb 
~.~., 4.84~,, 4.84~,, ~.84~,, 4.844,, 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
rr 478,, 478,, 478,}} 1+78,}} 478,}3 
BELGIE 
Prélèvementa-HeffinpD rr 52,~1 52,41 52,41 ~2.~1 52,41 
DM ~,.71 461,42 466,39 472,09 476,}8 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fr 5}5,:n 569,52 575,66 582,69 587,98 
(BR) 
Abach6ptungen Fr 0,5~ - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.50} 81.555 82.169 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 695,11 685,18 667,58 64~,28 649,14 
Prelievi Fr - - - - -
Flux 4.8~4,, 4.8~4,} 4.84~,:5 4.8~~.3 ~.844,:5 
Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG rr 478,3} ~78,, 478,3:5 478,3} 478,3} 
Prélèvements Fr 52,41 52,~1 52,41 52,~1 52,41 
F1 }81,61 '81, 70 '81,70 '81,70 }81, 70 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fr 52C,4~ 520,57 520,57 520,57 520,57 
Heffingen Fr 10JO 10,17 10,17 
- -
1) 
PG 09 ; Gouda et fromages du même groupe Gouda und KÊise derselben liruppc Gouda e formagci dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
~~!:z:• d ~=:~!.~ai~::~!~;~~j~:: : France Fr 5}0,}4 1 5}0,}4 
Prix franco frontière- Fb ~.,24,9 4.285,7 ~.257,8 ~.270, 7 ~.294,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Ff ~27,04 42,,17 420,42 421,69 4~4,o4 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Fr 89,62 94,1} 96,98 96,98 95,56 
DM }1},01 }12,04 }11,}8 }09,1} }09,1:5 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr '86,}~ ~85,14 }8~,3} }81,55 '81,55 
Abacb8pfungen Fr 1}0,55 }2,86 1}2,86 1}2,86 1}2,86 
Lit 7}.6}7 71.4}2 69.488 68.51' 68.168 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 581,7} 564,}1 548,95 541,25 5:58,52 
Prelievi Ff 
- - - - -
Flux 4.,24,9 ~.285,7 
Prix franco frontière 
4.257,8 4.270,7 4.294,5 
LUXEMBOURG rr 427,04 42},17 420,42 421,69 424,04 
Prélèvements rr 89,62 ~~.u 96,98 96,98 95,56 
F1 278,48 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr }79,8o ~71,81 '71,81 }71,81 '71,81 
Heffirigen Fr 91,24 97,09 97,09 97,09 97,091 ) 
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine A.usgleicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteetante che d'importe di compensazione à ata'to riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Vérord. 9/65/EEG en 12/65/EEG 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISJ: 
PREZZI D'EifTR.lt.l 
DREMPELPRIJZE!f 
PRIX FR.liiCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FR.liiCO-FROIITIERA 
PRIJZE!f FR.liiCQ-GREifS 
PRELEVEMEIITS IIITR.lCOMMUIIAU'UIRES 
IllliERGEMEINSCHAl'TLICHI: ABSCBDPFUIIGE!f 
PRELIEVI INTR.lCOMUNITARI 
IIITRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
PRODUI!S LAITIERS 
MILCRERSEUGIIISSJ: 
PROD. L.lt~.-C.lS. 
ZUIVELPRODUCTE!f 
Pour importations vera FUr Eintuhren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FR.liiCE 
Provenance 1 q 6 5 
Berkunft Description - Beachreibuns 
1 1 MAI ProYenienza MAR APR 
Herkoaat Deacrizione - OaachrijYinl 26-2 10-16 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 3-9 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kise derselben Gruppe 
PG 08 : Emmental e formaggi dello ateaao gruppo Emmental en kaaasoorten van dezelfde groep 
Priz de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen France Ff 54},08 
54},08 
frontière- Fb ~.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844, 5.417,5 BELGI~UE / Prix franco Prijzen franco-grena 
Ff ~78,33 478,33 478,33 478,33 534,92 
BELGII 
PrélèYeaenta-Be ffinpn Ff 52,41 52,41 52,41 52,41 
Dl! 475.97 475,97 477,91 477,91 477,91 
DIUTSCHL.liiD frei-Grenze-Preiae 
Ff 587,48 587,48 589,87 589,87 589,87 
(BR) 
J.bacbUpfungen Ff 
- -
- -
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
81.555 81.555 83.459 83.459 83.459 
ITALU Ff 644,28 644,28 659,33 659,33 659,33 
PrelieTi Ff - - - -
Flux 4.844,3 4.844,3 4.844,3 ~.844,3 5.417 .~ 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Ff 478,33 478,33 47e,33 478,33 534,92 
PrélèTemente Ff 52,41 52,41 52,41 52,41 
Fl 381,70 381,70 381,70 381,70 391,84 
Pr1j zen franco-grene 
NEDERLAND Ff 520,57 520,57 520,57 520,57 534,40 
Heffingen Ff 
- 1) - 1) - 1) - 1) 
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und üse aerse.11 en ~Jruppe Gouda e formaggi dello eteeeo gruppo Gouda en kaaeeoorten van dezelfde groep 
:!:z:e d ~::!!.{ai:::!!~;~~~~:: : France Ff 530,34 530,34 
Prix franco frontière- l'b 4.295,2 4.295,2 4.308,6 4.308,6 4. 792,5 
BELGI~UE / Prijzen franco-gre~e 
Ff 424,ll. 424,ll. 425,43 425,43 473,21 
BELGII!: 
PrélèTemente-Heffingen Ff 96,98 96,98 92,57 92,57 
Dl! 309,13 309,13 309,13 309,13 308,16 
Dlll'rSCHL.liiD Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 381,55 381,55 381,55 381,55 380,35 
Abe:ch8pfungen Ff 132,86 132,86 132,86 132,86 
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 539,37 539,37 539,37 539.37 573,22 
PrelieTi Ff 
- - - -
Flux 4.295,2 4.295, 4.308,6 4.308,6 4. 792,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 424,11 424,ll. 425,43 425,43 473,21 
Prélèvement• Ff 96,98 96,98 92,57 92,57 
1'1 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.liiD Ff 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 
Heffingen Ff 97,09 1 97,09 J) 97,09 1 97,09 1 
1) Marchandise accompagnée d •un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R6gl. 9/65/CEE et 12;o5;CEEJ 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EOG) 
Merce accompagna ta del certificato modello D.D.4, attestante che l' importo di compensazione i etato riacoeao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument T).D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/!)5/EEG) 
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PRIX DE SBUIL 
SCBRLLIIIPRIISJ: 
PRSZZI D'IIITII".\ 
DIIBIIPELPRIJZEII 
PRIX rRAIICO rROII'riSRJ: 
rRJ:I-GRPZJ:-PRJ:ISI 
PREZZI rRAIICO-rROII'riiRA 
PRIJZEII FRAIICO.GRIIIS 
PRILEVEIIII:ll'rS Ill'riUCOIIIIVIUV! .UUS 
IIIIISRGEIŒINSCHAP'lLICBE .&IISCHOPI'UIIGEII 
PRELIEVI lll'rRACOIIliiiiTARI 
Ill'rRACOIIIIUII.I.V!AINE IIEFFIIIGEII 
Pour iaportationa Yera FUr Einfuhren nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRAIICI 
ProYell&Dce Description - BeachreibUD.& 19&4 Borkunft 1 9' 6 ' 
ProYenieua Deacrizione - Oaachrijd . ns llerko-t NOV DEC JAII FEBI MAR .I.PR MAI 
t 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kiise derselben 
PG 10 SaJ.nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaasoorten van 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : France J't 535.34 Prezsi d 'entrata/Dre•pelprijzen 
Prix franco ,frontière-· J'b 4.558,5 4.457, 4.496,2 4.478, 9 4.496,2 BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
J't 450,l.l 440,14 443,95 442,25 443,95 
BELGII 
Pr6lèYeaenta-Reffingen rr 72,38 82,87 78,55 78,55 78,55 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 
DEIITSCBLAIID l'rei-Orenze-Preiae 
rt 425,29 427,05 427,05 427,05 427,05 
(BR) 
Abacb6ptuDS"" J't 98,28 95,95 95,95 95,95 95,95 
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA J't 638,36 633,12 623,l.l 606,68 601,04 
PrelieYi Ff 
- - -
- -
Flux 4.558,5 4.457, 4.496,2 4.478,9 4.496,2 
Prix franco frontièr. 
LUXEMBOURG Ff 450,11 440,14 443,95 442,25 443,95 
PrélèYemente Ff 72,38 82,87 78,55 78,55 78,55 
F1 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 
Prij zen franco-grena 
IIIDERLAIID rr 428,90 422,21 422,21 422,21 422,23 
Heffingen rr 45,00 51,69 51,69 51,69 51,69 1 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France Ff 901,00 Preszi d 'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 9.849,1 9.915,6 9.943, 9.940,8 
BELGIQUE / Prijzen franco-grene 
rr 973,89 972,51 979,07 981,82 981,55 
BELGIE 
PrélèYements-Heffingen Ff 
- - - - -
DM 670,62 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Orenze-Preise 
(BR) rt 827,73 824,53 824,53 824,53 824,53 
AbecbGpfungen Ff 48,61 51,79 51,79 51,79 51,79 
Lit 99.876 102.328 101.989 99·315 96.174 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 789,02 808,40 805,72 784,59 759,78 
Prelie..-i rt 96,32 68,88 70;60 91,73 116,54 
Flux 7.657,0 7.849,4 8.048,4 8.247, 8.247,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 756,05 775,05 794,70 814,35 814,35 
Prélè..-ementa J't 
- - -
- 1) - 1) 
F1 465,57 465,57 465,57 465,57 469,12 
Prijzen franco-grene 
IIEDIRLAIID Ff 63lt,96 634,96 634,96 634,96 639,79 
Heffingen Ff 160,22 160,21 160,21 60,34 155,37• 
JIIN 
PRODUITS LAITIIRS 
IIILCHIRZJ:VCIIIISSE 
PROD, L"'I!,-C.\8, 
ZIIIVILPRODUCTEII 
1 JilL 1 AUG 
Gruppe 
dezelfde groep 
535,34 
Bot er 
901,00 
1) March&Dàise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant ue q le moDt8.Dt compensatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~V6;;::~teitet von einem Dokument D.D.4, aue dem aich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~:)mpagnata del certificato modellb D.D.4, atteatante che 1' importo di compensazione • ètato riscosso (Reg. 9;65/CEE 8 Reg. 
Ooederen verge&eld van een document D.D.4 waaruit blijkt d 
, at bet compeneerend bed.rag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Einfuhren nacb 
Provenance 
Berkunft Description - Beachreibu.ng 
ProYenienza 
PRELEVEMENTS INTRACOHHUNAtl'rAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHHUNAUTA!RE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR 1 APR Descrizione - Omachrijving Herkoaet 
8-14 115-21 1 22-28 1 20-4 1 <-11 1 12-18 1 1Q-" 1 26-2 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MILCHERZEUGIIISSJ: 
PROD. L.Ar'II.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:N 
1 MAI 
1 .._Q 1 10-16 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paul~n und Kase derselben Gruppe Saint-Paulin en kaasso~;ton von do•;; fd• ~~·~ : Sai..nt-Paulin e forma~tJli dello stesso «rUD'DO 
Pr1.x de seul.l / Sobwellenpreiee : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France F! 535,34 
535,34 
Prix franco ff!.onti~re- Fb 4.501,2 
4.501,2 4.501,2 4.501,2 5.048,5 
BELGI~!UE 1 Prijzen franco-grene 
Ff 444,45 444,45 444,45 444,45 498,49 
BELGII 
Prél.Yementa-Heffingen Ff 78,55 78,55 78,55 78,55 . 
DM 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 
(BR) 
Abscb6pfungen Ff 95,95 95,95 95,95 95,95 . 
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 601,04 601,04 601,04 6o1,04 586,00 
Prelievi Ff - - - -
Flux 4.501,2 4.501,2 4.501,2 4.501,2 5.048,5 
Prl.x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 444,45 444,45 444,45 444,45 498,49 
Prélèvements Ff 78,55 78,55 78,55 78,55 
Fl 
Prij zen franco-grena 309,59 309,59 309,59 
309,59 309,59 
NEDERLAND Ff 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 
Heffingen l'! 51,69
1) 51,691 51,691 51,691) 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiae 
Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen : France Ff 901,00 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.938,5 9.938,5 19.938,5 9.938,5 9.933,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ff 981,33 981,33 1981,33 981,33 98o,33 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Ff 
- -
- -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abacb6pfungen Ff 51,79 51,79 51,79 51,79 
Lit 96.423 96.423 94.977 94.977 94.495 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 761,74 761,74 750,32 750,32 746,51 
PrelJ.eYi Ff 114,58 114,58 126,00 126,00 . 
Flux 8.247,4 8.247,4 8.247,4 8.247, 8.247,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 814,35 814,35 814,35 814,35 814,35 
Prélèvement• l'! -
1) 
-
1) 
-
1) 
- 1} 
Fl 465,57 465,57 476,56 476,56 476,56 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 634,96 634,96 649,95 649,95 649,95 
Beffingen Ff 160,21 160,21 145,22.1. 145,22 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4, certifiant ue le montant co Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich er~bt, dass i Ampegl.nsiathoi.rbe ebst perçu (RI\gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 12/65 EWG) e ne us e c sa ga e erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~6;;~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importo di compensazione .~ stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van ee.n dokwaent D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven·werd (Verord. 9;65/EEG en 12165/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
IIINERGEMEIIISCBAFTLICBE .lBSCBDPrUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMDNITARI 
IIITRACOMMDN A UT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRAIICE 
ProYenance Description - Beachreibuns 9 6 4 1 9 6 5 Berkunft 1 
Provenienza Descrizione - O.echrijvins Berkoaat NOV DEC JAN FEB WR APR MAI 
CHE 1 Oheddar 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France Ff 376,34 Prez&i d • entrata/Drem.pelprij zen 
Prix franco frontière- Fb 4.063,0 4.063,0 
4.063,0 4.063,0 4.063,0 
BELGIIOUE / Prijzen franco-grena 
rr 401,18 401,18 401,18 401,18 401,18 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Beffingen rr - - - - -
DM 306,22 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Ff 377,96 388,73 388 '73 388,73 388,73 
(BR) 
Abacb6pfungen rr 
-
- - - -
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 347,79 345,52 344,98 344,98 344,98 
Prelievi Fr 16,41 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.063,0 4.06},0 4.06},0 4.06},0 4.06}, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 401,18 401,18 401,18 401,18 401,18 
PrélèTementa Ff - - - - -
Fl }02,59 297,08 296,60 296,60 296,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 412,68 405,18 404,51 404,51 404,51 
Heffingen Ff - - - - -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil ! Schwellenpr'!iae 
Preszi d 'entrata/Drempelprijzen : France rr 530,34 
Prix franco frontière- Fb 4.105,7 4.177, 4.177,3 4.177,3 4.177,3 
BELGIIOUE / Prij zen franco-grena 
412,47 rr 405,40 412,47 412,47 412,47 
BELGIE 
Pr'lèTementa-Heffingen rr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 
DM }12,61 }18,09 317,53 317,37 317,}8 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 385,85 392,61 391,92 391,72 391,73 
Absch6pfungen Ff 132,17 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 68.155 67.971 67.86} 67.863 67.863 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 538,42 5}6,97 536,12 536,12 5}6,12 
Prell.eTi Ff - - - - -
Flux 4.105,7 4.177. 4.177,3 4.177,3 4.177,3 Prix franco frontière 
LUXE' .AJIIRG Ff 405,40 412,47 412,47 412,47 412,47 
Prélèvements rr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 
Fl 266,71 266,82 266,82 266,82 266,82 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAIID Ff 363,75 }6},90 3b},90 363,90 363,90 
Beffingen Ff 154,26 154,10 154,10 100,09 100,09 
JUil 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEOGIIISSE 
PROD. LAT'D .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL AUG 
37?.50 
530,}4 
' 1) Marchandise accompagnée d un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire oot perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dea aicb ergibt, daaa eine A.uagleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato mo dello D .D .4, attestante che 1 'importo di compenaazione è stato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een doku.aent D.D.4 waaruit blijkt dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/DG en 12/65/DG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREHPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCD-GREIIS 
Pour i.Jiportationa Yera FUr Einfubren nacb 
ProYenalice 
Herkunft Description - Beacbreibuns 
ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - OllacbrijYinl 8-14 
CHE : 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France rr Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco fronti•r•- 1b 
4,063,0 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fr 401,18 
BELGIE 
Pr6lltYeaenta-Be ffingen rr 
-
J'rei-Grenze-Preiae 
DM 314,95 
DEUTSCHLAND 
Fr 388,73 
(BR) 
Abacb6pfungen Fr -
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 344,98 
Prelievi Ft 16,37 
Flux 4.06},0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 401,18 
Prélèvements Ft -
F1 296,60 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND rr 404,51 
Heffingen Ft -
TIL : 
Pr1.x de seuil ( Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France Fr 
Prix franco frontière- 1b 4.177,3 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-gren11 
Fr 412,47 
BELGIE 
Prélèveraenta-Beffingen Fr 105,53 
DM 317,}8 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr 391,73 
Abach8pfungen Fr 126,28 
Lit 67.863 
Prezz1 franco-frontiera 
ITALIA Fr 536,12 
Prelievi Ft 
-
Flux 4.177,} 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 412,47 
Prélèvements Ft 105,53 
F1 266,82 
Prijzen franco-grena 
liEDER LAND Fr 363,90 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUIIAUTAIRES 
IllliERGEHEIIISCBA!'TLICBE ABSCHOPFDIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOHHDIIAUTAIRE HEPFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
1 9'6 5 
MAR r APR 
PRODUITS LAl'liDS 
MILCIIDZEUGJISSE 
PROD. LA'l~.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEJ 
MAI 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 1 19-25 1 26-2 3-9 1 10-16 
Cheddar 
376,34 376,50 
4.063,0 4.063,0 4.063,0 5.042,5 
401,18 401,18 401,18 497,90 
- - -
. 
314,95 }14,95 314,95 314,95 
388,73 388,73 388,73 388,73 
- - -
43.668 43.668 43.668 43.668 
344,98 344,98 344,98 344,98 
16,37 16,37 16,37 
4.06},0 4.06},0 4.06},0 5.042,5 
401,18 401,18 401,18 497,90 
- - -
296,60 296,60 296,60 296,60 
404,51 404,51 404,51 4o4,51 
- - -
Tilsit 
530,34 530,34 
~.177,3 4.177,3 4.177,3 4.773,5 
~12,47 412,47 412,47 471,34 
05,5} 105,53 105,53 
317,38 317,38 317,}8 317,38 
91,73 391,73 391,7} }91,73 
26,28 126,28 126,28 
67.863 67.863 67.863 66.781 
536,12 536,12 536,12 527,57 
- - -
~.177,3 4.177,3 4.177,3 4.773,5 
412,47 412,47 412,47 .. 71,34 
105,5} 105,53 105,53 
266,82 266,82 266,82 283,99 
363,90 363,90 363,90 387,31 
Betfingen rr wo,o.f> 1oo,o.f' 100,091) 1oo,ol' 
1) Marchandise accompagnée d'un document D , .D.4, cert~fiant que le mont nt c t i ( Waren besleitet von e~nem Dokument D.D.4 aue dem s'ch 'bt d a ompensa o re e~t perçu Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/6.5/EWG) 1 erg1 ' ass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/6.5/EWG und 
~~~6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D. 4 attestante che l'importa d1 compensazione è stl:tto riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag •eheven werd 
o (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCBIIELLPPIIBISI 
PBEZZl D'lll'lRA'rA 
DRIIIPILPIIIJZIII 
PRIX FR.AIICO FROIITIIRI 
I'RII-GIIIIIZI-PUISI 
PREZZI J'R.AIICO-J'ROIITIIRA 
PRIJZIII J'R.AIICO-GRI!:IIS 
PRII:LIYIIIBIITS IIITR.II:OMM1111All'rAllll8 
Iliiiii:RGEIŒIIISCBAJ'TLICBE .&IISCBOPJ'UIICIIII 
-PRELIIVI IIITR.ACOMUIII'r ARI 
IIITR.ACOMM1JIIA11'rAlRI JŒn'liiGIII 
Pour iaportationa ••ra : Hr Einfuhren nach : Per iaportazioni •erao : Voor invoeren naar : 
ProYell&llCe Description - Beacbreibuns 1964 Berkutt 1 9 6 :;. 
Pro•enienza Deacriaione - O.ecbrijYilll Herkoaat 
NOV 1 DEC JAN FEB MAR APR MAI 1 
PRODUITS LAlTIIRS 
MILCBDZII:liGIIISSJ: 
JUN 
PROD • L.d"l' .-cAR • 
ZUIVELPRODUCTII:II 
JUL -r AUG 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm J.n Fulverform (24 bis 27 %) : Latte e cree-a di latte in- u 1lvere (24 al 27 %) Melk en room in oeder (24 tot 2? %) 
Prix de seuil 1 Schnllenpreiae 
Preazi d • entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 63.050 1 62.000 
Prix franco frontière- l'li 3.383,5 3.388,8 3.368,8 3.343, 3.350,1 
BELOIQUI 1 Prijzen franco-grena 
Lit 42.294 42.360 42.110 41.794 41.876 
BELGIE 
Pr'l~veaente-Heffingen Lit 15.275 14.746 14.873 15.309 15.309 
Ill 313,98 313,60 309,10 308,16 308,16 
DBOTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 49.059 49.000 42.297 48.150 48.150 
Abacb8pfungen Lit 8.539 8.539 8.861 9.015 9.015 
Ff 441,33 434,22 430,15 425,80 423,2f 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 55.870 54.979 54.455 53.904 5~·5-85 
Pr'lè•e•enta Lit 1.506 2.281 2.710 3.261 3.465 
Flux 
Prix franco frontière 
3.383,5 3.388,8 3.368,8 3.343, 3·350. 
LOXEIIBOORO Lit 42.294 42.294. 42.110 41 •. 794 41.876 
Prélili'f'eiH!nte Lit 15.160 14.809 14.922 15.309 15.309 
n 228,00 227,82 228,46 229,91 229,87 
Prijzen franco-grene 
REDBRLAIID Lit 39.364 39.334 39.445 39.694 39.688 
Beffingen Lit 8.599 8.261 8.261 8.261 8.166 1 
FG 03 Lait en poudre (-E 1,5 %) Xilch in lulverform (:oc:::. 1,5 %) Latte ~n rolvere ( 'E' 1,5 %l Melk in poeder ( E:: 1,5 :Cl 
Prix de nuil / Schwellenpreiae 
Prez:a:i 4 1 entrata/Dre•pelprijzen 1 Italia Lit 34.181 1 33.500 
Prix franco frontière lb 1.822,0 1.870,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-gr.ena 
Lit 22.775 23.376 23.826 23.812 . 23.878 
BELGIE 
Pré lève .. a. ta-He f fingen Lit 8.290 7.761 7.128 6.926 6.926 
DM 130,65 130,65 130,87 132,35 133,03 
DBll'rSCBLAIID frei-Grenze-Preiae 
Lit 20.414 20.414 20.448 20.679 20.786 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 10.715 10.715 10.628 10.329 10.329 
rr 214,83 213,41 208,77 203,30 204,70 
Prix franco frontière 
FR .\liCE Lit 27.197 27.017 26.429 25.737 25.914 
Prél•••••nta Lit 3.866 3.768 4.352 5.222 4.956 
nux 
Prix franco frontière 
1.822,( 1.870,,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 
J,OJŒIIBOORO Lit 22.775 23.376 23.826 23.812 23.878 
Prélèyementa Lit 8.290 7·761 7.128 6.926 6.926 
F1 123,58 122,95 125,42 128,08 128,28 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 21.336 21.227 21.654 22.114 22.148 
Beffingen Lit 3.887 3.887 3.724 3.084 3.049]) 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et lZ/65/CEE) 
~~6;;~=~~eitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben w1.rd (Verordn. 9/65/EiiG und 
~;;6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è atato riecosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
Goederen ver~tezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt 
, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZl D' EBTRA'r.\ 
DRI!IIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa ••ra 
PRIX FRANCO FRONTIEBE 
FRJ:I-GREIIZK-PREISI 
PREZZ.I FRANCO-FRONTIEBA 
PRIJZEN FRAIICO-GRDS 
rur Eintuhren nacb 
Pro-.enance 
Ber kun tt Description - Beachreibung 
Pro•enienza Deacrizione - O.achrijYing Berkoaat 8-14 
PRELEVEMENTS INTBACOMMUIUUTAIRES 
INNDGEIŒINSCHAJ'TLICBE .&BSCHOPJ'UNGEH 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE IŒFFIIIGIII 
Per iaportazioni Yerao : Voor in•oeren naar 1 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 
15-21 22-28 1 29-4 1 5-11 1 12-18 T 19-25 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHEBZEUGIIISSI 
PROD. L.l!'l' .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
MAI 
26-2 1 3-9 1 10-16 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Raha in Pul verform ( .24 bis 27%) 
Latte e crema di latte in polvere ( 24 al 27%) Melk en room in poeder ( 24 tot 2? %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • ltalia Lit 63.050 62.000 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • 
Prix franco frontière• Tb }.348,5 }.}48,5 }.}53,5 }.353,5 3.663,5 BELGIQUE/ Prijzen tranco-srena 
Lit 41.856 41.856 41.919 41.919 45.794 
BELGII 
Prél~veaenta-Heffingen Lit 15.}09 15.}09 15.309 15.309 . 
DM }08,16 308,16 308,16 }08,16 308,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 
Abach6pfungen Lit 9.015 9.015 9.015 9.015 
Fr 423,80 423,80 
Prix franco frontière 
420,8o 420,80 420,80 
FRANCE Lit 5}.651 53.651 53.271 5}.271 53.271 
Prél~Yeaenta Lit }.261 }.261 }.894 }.894 
nux }.}48, }.}48,5 3.353,5 }.353,5 }.66},5 
Prix franco fronti.re 
LUXEMBOURG Lit 41.856 41.856 41.919 41.919 45.794 
Pr'lève•enta Lit 15.}09 15.}09 15.309 15.309 
n 
Prijzen franco-grena 1229,20 229,20 229,20 233,93 236,77 
liED ERLAND Lit }9.572 39.572 39.572 4o.}88 4o.879 
Heffingen Lit 8.261 8.261
1 7.2811} 7.281~ 1 
PG 03 : Lait en poudre ( 01!! 1,5 %) Milch in Pulverform T-E' 1,5 %) Latte in polvere ( E 1,5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
Preza:i. d' entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 34.181 }}.500 
Prix franco frontière Tb .907,5 1.907, 5 1.912,5 1.912,5 1.937,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Lit 23.844 2}.844 23.906 2}.906 24.219 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen Lit 6.926 6.926 6.926 6.926 
DM 1133,56 133,56 132,59 1}2,59 132,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
(BR) 
fw.869 20.869 20.717 20.717 20.717 
Abacb8pfungen Lit 10.329 10.329 10.}29 10.329 
Ft 205,8o 205,80 20},80 203,80 205,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 26.053 26.053 25.8o0 25.800 26.053 
Prélèvements Lit 4.842 4.842 4.842 4.842 
J'lux 1.907,5 1.907, 1.912,5 1.912,5 1.937,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 23.844 2}.844 2}.906 2}.906 24.219 
Pr'lèvemente Lit 6.926 6.926 6.926 6.926 
1'1 129,50 129,50 125,72 125,72 125,72 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 22.}58 22.}58 21.706 21.706 21.706 
Heffingen Lit 2.8391 ) 2.8391 3.4911 }.49111 . 
1) MarchandJ.se accompagnée d'un document D.D.4 Waren beglèJ.tet von eJ.nem Dokument D.D.4 au~ ~=~t~~~:n!r~~tle dmonta~t compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) ' ase e ne Auagleichsabg3.bc erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~;r65e1~~Eco)mpagnata dal certificato modello :b.D.4 attestnnte che l'importa di compensazione è st•to _ , riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 wa~rui t blijkt, d~t het compenserend be dr 'l"" r;eheven 
o werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEO) 
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PRIX DE Sl:liiL 
SCHIIELLEIIPREISJ: 
PREZZl ll'lll'lii.\U 
DRI!:MPJ:LPRIJZEJI 
PRIX FIUIICO J'RON'riERE 
J'REI-GREJIZJ:-PREISE 
PREZZl J'R.\IICO-J'ROII!IERA 
PRIJZI:ll FR.\IICCl-GREJIS . 
PRILI:YEIŒII'rS IN'rRACOMMUIIAUUIRES 
IIIIIERGIIŒIIISCHAJ'TLICHE ABSCHOP!'liiiGI!:M 
PRI:LIEVI IN'rRACOMUIIIURI 
IN'rRACOMMUJIAU!AlRE HEJTIIIGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHJ:RZJ:UGIIISO: 
PRO JI. LAT! .-cAS • 
ZUIVELPIIOIIUC!Ell 
Pour importations vera : rttr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
Proyenance Description - Beacbreibung 1964 Borkullft 1 9 6 5 
Provenienza Deacrisione - O.achrijYinc Berko•at 
NOV DEC JAN FEB MAR 1 APR 1 MAI JUN JUL 1 AUG 
PG 04 : Lait condensé (sans addi tJ.on de sucre) 
Kondensm1.lch ( nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza a;giunta di zuccherJ.) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pri::r. de seuil / Schwllenpreiae . Italia Lit 45.938 1 Pressi d 'entrata/Dreapelprijzen • 43.000 
Prix franco frontière- J'b 2.323,5 2.323,' 2.323,5 2.323,5 2.323,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
Lit 29.044 29.044 29.044 29.044 29.044 
BELGIZ 
Prél,Yeaenta-Beffingen Lit 12.760 12.581 12.581 12.581 12.581 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 
IIEU!SCBL.\IID Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 23.097 23.097 23.097 23.097 22.998 
Abach8pfungen Lit 18.707 18.528 18.528 18.528 18.528 
rf 238,40 238,40 241,56 252,40 252,40 
Prix franco fronti~re 
FR.\IICE Lit 30.180 30.180 )0.580 31.952 31.952 
Pr'l~vemente Lit ll.624 11.445 11.045 9.673 9.673 
nux 2.014,8 2.0r4, 2.014,1 2.014,8 2.014,8 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Pr'lèvemente Lit 16.619 16.440 16.440 16.440 16.440 
n 174,35 166,64 150,52 150,98 150,52 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.\IID Lit 30.101 28.771 25.988 26.068 25.988 
Beffingen Lit 11.767 12.926 15.637 15.637 15.637 
PG 06 : Gorgonzola et formages du même groupe Gorgonzola un« Kâse derselben Çj.ruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee 
: Ital.ia Lit 1 Prezai. d' entrata/Dreaapelprij zen 76.663 75.446 
Prix franco frontière lb 4.749,6 4.749, 4.749,1 4.749,1 4.749,6 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.3?0 '9·370 59.370 59.370 59,370 
BELGIE Pr' lèveaen te-Heffingen Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 
DM 416,80 416,80 416,80 421,65 436,20 
DEUTSCHL.\IID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 65.125 65.125 65.125 65.883 68.156 
\BR) 
Abecb6pfungen Lit 4.748 4.748 4.748 3.934 1.492 
rr 642,21 635,60 637,86 657,10 652,83 
Prix franco frontière 
FR.\IICI Lit 81.300 80.463 80.749 83.185 82.644 
Pr'lèvemente Lit 
- - - - -
nux 4.749,6 4.749,l 4.749, 4.?49, 4. 749,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 59.3?0 59·370 59.370 59.370 59·370 
Pr'l~vemente Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 
Fl 
Prijzen franco-grene 436,18 436,27 436,27 436,27 
436,27 
NEDERL.\IID Lit 75.307 75.323 75.323 75.323 75.323 
Bef finsen Lit - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHliELLEIIPUISI 
PREZZl D'lll'lRA'r.l 
DREIIPILPRIJZD 
PRIX FR.&IICO I'ROIITIERI 
I'RII-GRDZI-PUIIII 
PREZZ.I FR.AJICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FR.AJICO-GREIIS 
Pour importations Yera 1 fUr Eintubren nacb 
PIIELEVEIŒII'l'S IIITIUCOIIIIUII.t.O'lAIRIS 
IIIIIIRCIJ:IŒIIISCHAJ'TLICHE ABSCHOPJ'UIIGI:II 
PULIEVI Ill'liUCOIIliRIURI 
IIITRACOIIIIUIIAO'lAIRE Rll'FIIIGI:II 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRIRUUGIIISSI 
PROD. LATT.-c.\S. 
ZUIYXLPIIODUCTEII 
---
ProYenance Deacription - Beacbreibung 
1 9 6 5 
Berkuft 
ProYenienza Deacrizione - OaacbrijYiD.I MAR 1 APR 
MAI 
Berko•at 
8-14 1 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 1 19-25 1 26-2 3-9 T 10-16 
PG 04 : Lait condensé ( sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) L•tte condensa ta- ( senza as:r~riunta di zuccheri) (iecondenseerde melk (~onder to~ts:revoeade suiker) 
Prix de seuil 1 Scbwllenpreiae 
Preszi d'entrata/Drempelprijzen l Italia Lit 45.938 43.000 
Prix franco frontière. J'b 2.323,5 2.323,5 .323,5 2.323,5 2.4o2,5 BELGIQUE/ Prijzen franco-p-ene 
Lit 29.044 29.044 29.044 29.044 30.031 
BELGII 
Pr,lèYementa-Beffingen Lit 12.581 12.58'1. 12.581 12.581 
1lK 14?,82- 14?,82 145,86 145,86 145,86 
DEUTSCHL.AIIIl Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 23.09? 23.09? ~2.791 22.?91 22.?91 
Abscb8pfungen Lit 18.528 18.528 18.528 18.528 
Ff- 252,40 252,4o 252,40 252,40 252,'+0 
Prix franco frontière 
I'R.AJICE Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 
Prélt\Yementa Lit 9.6?3 9.673 9.6?3 9.673 . 
Flux 2.014,8 2.014,8 
Prix franco frontit\re 
2.014,8 2.014, 2.014,8 
LUJŒIIBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Prélè•e•enta Lit 16.44o 16.440 16.44o 16.44o . 
Fl 150,52 150,52 150,52 150,52 163,53 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AIIIl Lit 25.988 25.988 25-988 25.988 28.234 
Heffingen Lit 15.637 l5.63? 15.637 15.6}7 
PG o6 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Klf.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaaasoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
Prezsi d' entrata/Drempelprijzen ; Italia Lit 76.663 75.446 
Prix franco frontière J'b 4.?49,6 4. ?49,6 4.?49,6 4.749,6 5..393,3 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Lit 59.370 59-370 59.}?0 59-370 6?.416 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen Lit l0.50} 10.503 10.503 10.503 . 
1lK 436,20 436,20 436,20 4}6,20 436,20 
DEO'lSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
Absct ··p fungen Lit 1.492 1.492 1.492 1.492 
Ff 648,6o 648,6o 645,6o 645,60 644,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 82.109 8Z.l09 81.729 81.729 81.602 
PrélèYeeente Lit 
- - - -
Flux 4.749,6 4.?49,6 4. 749,6 4.?49,6 5-393,3 Prix franco fronti•r• 
LUJŒIIBOURG Lit 59-370 59-370 59.3?0 59.370 67.416 
PrtUèvements Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 
F1 436,2? 436,27 436,27 436,2? 434,05 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Lit ?5.323 ?5-323 ?5.323 ?5.323 ?4.94o 
Beffingen Lit 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPBEISJ: 
PRIZZl D' EN!li.I.'U. 
DBIIIPILPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIEU 
FRII-CIUIIZJ:-PBEISJ: 
PREW FRAIICG-FROIITIDA 
PRIJZD FRAIICG-OIIIltS 
Pour iaportatione Yera 1 ftr Einfubrell D.&Ob 
PULJ:VIIIEII'rS lliTIIJCOMMUIU.U'rAIRJ:S 
IJIIIDGJ:IŒIBSCB.AJ'TLICU ABSCBOPF1111GD 
PBJ:LIIVI TIITRJCOMUBI'rARI 
IIITRJCOMMUBAUUIRI IIJrl'lBGD 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYOeren naar 1 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBDZJ:UGBISD 
PROD. LAft .-cAS • 
ZUIVJ:LPRODUCTEN 
ProYenuce Deacription - Beacbreibuas 1964 t 9 6 5 Berkuft 
ProYenien&a Deacrizione • OaaobrijYiDC Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL AUG 
PG 08 : Emmental et fromages du m&me groupe Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso 5rrU'DPO Emmental en kaassoorten van dezelfde a-roe'D 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiee : 
Presai d'entrata/Dreapelprijzen ltalia Lit 68.750 1 
68.750 
Prix franco r"ronti~re• n 4.894,} ... 894,} 4.894, 4.894,} 4.894,} BJ:LGI~E / Prijun franco-srene 
Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 
BJ:LGII 
Pr,l.,Yeaenta-Beffingen Lit 1.}19 1 • .}19 1.}19 1.}19 1.}19 
DM 43},71 461,42 466,39 472,09 476,}8 
DEU!SCHLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 67.767 72.096 72.874 73.764 74.434 
AbachHptungen Lit - - - - -
rr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 
Prix franco fronti•r• 
FRAIICE Lit 82.528 82.559 82.510 81.8}3 81.281 
Pr'l•••••nta Lit - - - - -
Flux 4.894,} 4.894,3 4.894, 4.894, 4.894,} 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 
Pr6lèyementa Lit 1.}19 1.}19 1.319 1.}19 1.}19 
n }85,2} 385,}2 }85,}2 385,}2 385,}2 
Prijzen franco-ll"ena 
NEDERLAIID Lit 66.510 66.526 66.526 66.526 66.526 
Beffingen Lit 
- - - - -
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kise deraelben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello steaso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Prezsi 4 1 entrata/Dre•pelprij&ea. Italia Lit 73.66} 1 
72.500 
Prix franco frontière n 
4.}74,9 4.}35. 7 4.307,8 4.}20,7 4.}44,5 
BELGI~E / Prijzen franco-ll"eJla 
Lit 54.687 54.197 53.848 54.008 54.306 
BELGIE 
Prél~Ye .. nta-Beffincen Lit 12.260 12.594 12.94o 13.105 12.672 
DM }1},01 312,04 311,38 309,13 309,1} 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.908 48.756 48.65} 48.302 48.302 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 18.018 18.018 18.14o 18.559 18.559 
rr 58},60 592,20 592,31 574,85 568,12 
Prix franco frontière 
FRAIICI Lit 73.880 74.969 74.983 72.772 71.920 
Prélèye•ente Lit 
- - - - -
Flux 
Prix franco trontiilre 
4.}74,9 4.3}5,7 4.307,1 4.320, 4.344,5 
-. 
LUXEMBOURG Lit 54.687 54.197 5}.848 54.008 54.306 
Prél~Yeaenta Lit 12.260 12.594 12.94o 1}.105 12.67a 
F1 282,10 276,24 276,24 276,24 276,24 
Prijzen franco-crena 
IIEDERLAIID Lit 48.705 47.69} 47.69} 47.693 47.69} 
Hoffingen Lit 12.099 12.953 12.95} 12.953 12.95} 
1) Marchandise accompagnée· d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Riog1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9f65/EWG und 
12/65/EMG) 
' 
-
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'i.mporto di compenaazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/95/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 naruit blijkt, clat het compenaerend bedrq geheYen werd (Verord. 9/65/IEG en 12/64/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISB 
PREZZl D'IIITIIA'r.t. 
DBiiMPILPRIJZBII 
PRIX FBAIICO FBOII'l'IBBE 
FBBI-GRBIIZE-PBBISB 
PREZZl liiAIICO..FBOII'l'lZIIA 
PRIJZEII J'RAIICO..GIIBIIS 
PRII.l:VIMEII'l'S lll'l'II.&C011111111A11UIUS 
liiiiBIIGBIŒIBSCBAftLlCBB üSCBOPFliiiGI:JI 
PIIELIEVI lll'l'II.&COIIlllfl!UBI 
Ill'l'A.&COMIIU!IAUU!BB DITIBGI:JI 
PRODUITS LUTIBBS 
MILCBZIIZBVGBISSJ: 
PROD. LUT .-CAS • 
Zli!VBLPRODUCTJ:II 
Pour iaportatioaa Yera : ftr Eiatuhren uch Per iaportuioai ••rao Voor inYOeren naar 1 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkua.ft Deacriptioa - Beacbreibu.a.c 
1 ProYenieaza MJIII APR Mll 
Berkoaat Deacrizioae - OllacbriJri.AI 8-14 15-21 22-28 29-4 1 5-11 1 12-18 1 19-25 26-2 1 3-9 10-16 
PG 08 : Emmental et fromages du a&me groupe Emmental und Klae derselben Clru:Fpe Emmental e formaggi d.ello steaso gruppo !luental en kaaeaoorten van dezelfde «roe"D 
Prix de seuil / Scbnlleapreiae 
Pr•a&i d'eatrata/Dre•pelprijzen 1 ltalia Lit 68.?50 68.750 
Prix franco fro11tière- n 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 j5.467,5 
BELG!Qlll 1 Prijsen franco-sreaa 
Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 68.344 
BELGII 
Pr'l~Yeaenta-Jieffiapa Lit 1.319 1.3L9 1.319 1.319 
Ill 475,97 475.97 477,91 477,91 477:,91 
DEVTSCBLAIID Frei-Grense-Preiae 
(BB) Lit 74-370 74.370 74.673 74.673 74.673 
AbacbBpfunpa Lit - - - - . 
Ff 643,67 643,67 638,67 63.,67 643,67 
Prix franco frontière 
J'RAIICE Lit 81.485 81.485 8o.852 8o.852 81.485 
PrélèTeaenta Lit - - - -
nux 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 5.467,5 
Prix franco frontiitre 
LVXBIIBOVBG Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 68.344 
Pr'lèveaenta Lit 1.319 1.319 1.319 1.319 . 
n 385,32 385,32 385,32 385,,2 395,46 
Prijzen franco-grena 
IIEDBRLAIID Lit 66.526 66.526 66.526 66.526 68.277 
Heffingen Lit - - - -
PG 09 : 
Gouda et fromages du alae groupe Gouda und IŒee derse ben Gruppe 
Gouda e forma.ggi dello ateaso gruppo Gouda en lta.aaaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezs:L d'eatrata/Dre.-pelprijua 1 ltalia Lit 73.663 72.500 
Prix franco frontière n 4.345,2 4.345,2 4.358,6 4.358,6 4.842,5 
BBLGI~UE 1 Prijsen franco-grena 
Lit 54.315 54.315 54.483 54.483 60.531 
BBLGIE 
PrélèYeaeata-Heffiagen Lit 12.546 12.546 12.546 12.546 
Ill 309,13 309,13 309,13 309,13 308,16 
DEVTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.302 48.302 48.302 48.302 48.150 
(BB) 
A.bacbBptuapn Lit 18.559 18.559 18.559 18.559 
Ff 573,6o 563,60 563,60 56,,6o 549,60 
Priz franco frontiire 
FRAIICE Lit 72.614 71-348 71.348 71.348 69.576 
Pr,lèvementa Lit - - - -
nux 4.345,2 4.345,2 4.358,6 4.358,6 4.842,5 
Prix franco frontière 
LVXBIIBOVBG Lit 54.315 54.315 54.483 54.48' 60.531 
Pr'lèYeaenta Lit 12.546 12.546 12.546 12 • .546 
n 276,24 276,24 
Prijzen franco-grena 
276,24 276,24 270,81 
KEDBRLAIID Lit 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 
Heffingen Lit 12.9531 12.953 12.9531) 12.9531) . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 c \faren begleitet von einelll Dokument D;D.4 au~ d:rtiii:nt ~:tle montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65 CEE) 
12/65 EWG) m a c er ' dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che 1 'importa di compe.nsazione è ata-..to riacosao (Reg. 9/65/CEE e 
~~i:;~~~G)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend b;drag ge.baven werd (Verord. 9/65/EEG en 
PBU: DE SIUIL 
SCHIIBLLDPIIBISI 
PBEZZl D' J:IITRATA 
DJIBIIPILPBIJZIII 
PRIX FR.&IICO FROII'liiU 
FRII-GIIIIIZI·PBIISI 
PBSZZI FR.&IICO.FROIITII!:IIA 
PRIJZIII FR.&IICO.GIIIIIS 
PRKLBVIIIEJITS Ill'lRACOIIIIUIUU'l'AIRIS 
IJIIIIRGDŒIIfSCHAl!LICIIZ .lBSCROPJ'UIIGI&II 
PBILIEVI Ill'lRACOIIUIIITARI 
Ill'lRACOIIJIUIIAU'l'AIRB IIZFJ'IIfGIII 
Pour iaportationa •era 1 ftr Einfuhran naclf, 1 Par iaportuioni Yar80 Voor ia.YOeren naar : 
ITALI.l 
---
ProYananca Description - BeacbreibWll 1964 Berkllllft 
1 9 6 5 
ProYaniea.sa Deacri~ione ... Oaachrijwiq Barkoaat 1 llO V DEC JAN FEB MAR • APR MAI 
PRODUITS LAITIIRS 
IIILCBI!:IIZIUGJIISU: 
PBOD • LATT .-cAS • 
ZUIVSLPRODUCTIII 
JUil ml .;UG 
PG 10 Sal.nt-Faulin et fromages du même groupe Saint-faulin und Kiise derselber: Gru:ppe Satnt-raulil"' e formaggi dello stesso gruppo Saint-Faulin en kaassoorten van dezelfde groe}:' 
Prix da aeuil / Schnllenpreiae • 
Preaai d'entrata/Dreapelprijzan • Italia Lit ?2.063 1 
7].,000 
Prix franco fi-ontièra- Fb 4.608,5 4.507,4 4.546,2 14-528,9 4.546,2 BSLGI~UI / Prijzen franco-crana 
Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 
BSLGII 
Pr,lèYeaenta-Beffingea. Lit 7-858 9-031 8.484 8.484 8.484 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 
DIUTSCBL.AIID Frei-Grenaa-Preiaa 
(BR) Lit 53.839 54.061 
54.061 54.061 54.061 
.lbach5pfungen Lit 11.619 11.313 11.~13 11.513 11.313 
rt 
Prix fraaco frontil\re 
578,60 578,60 578,15 570,60 568,60 
FR.&IICI Lit 73.247 73.247 73.190 72.234 71.981 
Pr'l•••••nta Lit - - - - -
Flux 4.608,5 4.507,4 4.546,2 4.528,9 4.546, 
Prix franco fronti•r• 
LU:ŒJIBOURG Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 
PrélèYementa Lit 7-858 9.031 8.484 8.484 8.484 
n 318,10 313,20 313,20 31~,20 313,21 
Prijzen franco-grena 
JIIDDLAJID Lit 54.921 54-075 54.075 54.075 54.076 
Heffingen Lit 4.399 5-255 5.255 5-255 5-255 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
Prezld d'entrata/Dreapelprijzea. 1 Italia Lit 101.225 101.225 
Prix franco frontière Fb 9.913, 9.899,1 9-965\li 9-993,5 9-990,8 
IŒLGI~UE / Prijzen fraaco-sr•n• 
Lit 123.91' 123.739 124.570 124.919 124.884 
BILGU: 
PrélèYe .. a.ta-Beffingea. Lit - - - - -
DM 670,62 668,03 668,03 668,03 668,03 
DIUTSCHL.AIID Frei-Greaze-Preiee 
Lit 104.78 104.38< 104.380 104.380 104.380 
(BR) 
Abecb8pfunpn Lit - - - - -
Ff 899,70 898,67 906,26 897,97 884,76 
Prix franco fronti•r• 
FR.AIIC~ Lit 113.89 113.761 114.727 113.677 112.005 
PréU;yeaente Lit - - - - -
nux 7.707, 7.899t· 
Prix franco frontière 
8.098, 8.297,4 8.297,4 
LU:ŒJIBOURG Lit 96.338 98.743 101.23( 103.718 103.718 
PrélèYementa Lit 
- - - - -
r1 469,19 469,19 
Prijzen truco-grene 469,19 469,19 472,,74 
JIEDDL.&IID Lit 81.007 81.007 81.007 81.007 81.619 
Beffingen Lit 1.1}0 1.1}0 1.1}0 1.130 765,481 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
i~/6;;::g~eitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, daas eine A.usgleichsabgabe erhoben Wl.rd (Verordn. 9165/E.VG und 
~~~6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'im.porto di compensazione è atato riacosso (Reg. 9/65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokum.ent D.D.4, waarui t blijkt 1 dat het compense rend be drag geheven werd (Verod. 9/65/EEG en 12;65/EEG) 
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PRIX DB SZUIL 
SCHRLLEIIPUISB 
PRIZZI D'lll'liiAU 
DRIMPILPIIIJZBII 
PRIX I'IUIICO J'IIOII'liBIIB 
FRBI-GBBIIZ&-PUISII: 
PRBZZI FRAIICO-J'IIOII'liiRA 
PRIJZBII lRAIICO-CIUIIS 
PULKVJ:IIBII'l'S IIITII.ICOMMUIU11'rAIU8 
IIIIIIRGIIŒIIISCBAI"l'LICU .&BSCHOPl'UIIGIII 
PULIZVI Ill'l'R.IC0111111ITAIII 
Ill'l'R.ICOMMUIIAU'lAIRI BIDTIIIGD 
PRODUITS LAITIIRS 
IIILCHB!!ZIIIGIIISSI 
PROD. LA'l'l.-c AS • 
ZUIYILPIIODUCTD 
Pour iaportationa Yere rur Einfuhrea aach : Per iaportac:1oni yerao : Voor iaYOeren naar : 
ProYenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Deacriptioa - BeachreibUAC 1 1 ProYeniea.sa Deacrizioae - O.achrijYilll IIAB APR liAI Berko•at 
12-18 1 1 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 19-25 26-2 3-9 10-16 
PG 10 : Saint-Paulin et froaages du alae groupe Saint-Paulin und Use deraelben Gruppe Saint-Paulin e form.aggi dello ateaao ft.unno Saint-PauliiJ en kaaeaoorten van dezelfde ~rroen 
Prix d.e seuil 1 Scb .. llenpreiae 1 Ital.ia LU 7~.063 71,000 Prez:r.i d • entrata/Dreapelpri,iaen 
Prix franco tronti•r•· l'b 4.551,2 4.551,2 4.551,2 14.551,2 
5-098,5 
BI:LGI~UE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 56.890 56.890 56.890 56.890 63. 7}1 
BI:LGIE 
Pr'l.Yeaenta-Heffingen Lit 8.484 8.484 8.484 8.484 
Ill 345,99 345,99 345,99 }45,99 345,99 
DEUTSCHLAIID J'rei•Grenze-Preiae 
(BR) Lit 54.061 54.061 54.061 54-061 
54.061 
A.bach8pfungen Lit 11.}1} 11.}13 11.}1} 11.313 
rr 568,60 568,60 568,60 568,6o 568,6o 
Prix fruco frontil!re 
FRANCE Lit 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 
Prél6Yeaeate Lit - - - -
Flux 4.551,2 4.551,2 4.551,2 4.551,2 5.098,5 
Prix franco frontil!re 
LUXEMBOURG Lit 56.890 5'>.890 56.890 56.890 63.731 
Prélè•e•ente Lit 8.484 8.484 8.484 8.484 
n }1},21 }1} ,21 313,21 313,21 313,21 
Prijzen franco-cr••• 
IIEDERL.&ND Lit 54.076 54-076 54.076 54.076 54.076 
Heffingen Lit 5-255]) 5.255]) 5-2551 5-2~5 1 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 1 Italia Lit 101.225 101.225 Pres:d d'entrata/Dre•pelprijzen 
Prix franco frontiitre l'b 9.988, 9.988,' 9.988,5 9-988,5 9.983,5 
BELGI~UE 1 Prijsen franco-cr••• 
Lit 124.85 124.851 124.856 124.856 1_24.794 
BI:LGIE 
Prélè•eaenta-Beffingen Lit - - - -
DM 668,0} 668,03 668,03 668,0} 668,03 
DliU'lSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 
(BR) 
A.bach8pfunpn Lit - - - -
Fr 886,60 886,60 881,60 881,6o 862,60 
Prix franco frontière 
·rRAIIÇI Lit 112.238 112.238 111.605 111.6o5 109.200 
Préll!•e•enta Lit - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 
LUXEMBOURG Lit 103.718 103.718 103.718 10}. 718 103.718 
Prélè•emente Lit - - - -
n 469,19 469,19 480,18 480,18 480,18 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 81.007 81.007 82.904 82.904 82.904 
Heffingen Lit 1.1}0 1.1}0 x 
- -
' 1) Marchand1se accompagnee d un document D.D.4, cert1fiant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~65~~:~)itet von e~nem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausglel..chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E1VG und 
Kerce accompagnata dal cert~ficato modello 0.0.4, attestante che 1 1 importa dl.. compensazione ~ stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/C~E) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBRLLEIIPIIJ:ISI 
PRIZz:I D'IIITIIA'U 
DBIIMPILPRIJZIII 
PRIX J'RAIICO J'ROII'liiU 
J'Ril-CIRIIIZI-PIIJ:ISI 
PRIZZI J'RJIICO-J'ROII'liiiU 
PRIJZIII J'RJIICO-CIRIIIS 
PJIILI'IIIIIII'S nmtJC011111111AU'UIRIS 
IIIIIIIIGIIIIIIISCBAftLICBI: AISCBOPFUIIGIII 
PRILIBVI Ill'lB.ACOMUIIITAIII 
Ill'lBJC011111111AUTAIRI DJTIIIGI:II 
Poar Uiportationa Yera 1 nr Bintubren nacb 1 Per iaportazioni ••rao 1 Voor inYOeren naar 1 
Pr01'81l&DC8 
Berll:uatt Description - Beecbreibu.ac 1 9 6 ~ l ~ 6 5 
Pro't'ea.iea&a Deecrisione - O.acbrijYiD.I Berkoaat NOV 1 DEC JAN FEB MAR APR 1 MAI 
CHE: Cheddar 
Prix cle aeuil / Scbwllenpreiae 
Preszi cl' entrata/Dreapelprijzeu 1 Itelia Lit 47.663 T 
Prix franco. fronti•r•· Fit .113,0
1 ~.1U,O 4.113,él4.113,0 4.113,0 
BELGIQUI / Prijzen franco-grena 
Lit 51.413 ~1.413 51.413 51.413 51.413 
BELGII 
Pr'l•.,.••enta-Heffingen Lit - - - - -
Ill }06,22 ~14,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND J"rei-Grenze-Preiee 
(BR) Lit 47.847 49.211 49.211 49.211 49.211 
A.bechBpfungen Lit - - - - -
rr 540,09 545,68 539.90 541,74 553,05 
Prix franco fronti•r• 
J'RANCE Lit 68.372 69.08o 68.347 68.581 70.01} 
Prél••••enta Lit - - - - -
nux 4.113,0 .113,0 4.11},0 4.113,0 4.113,0 
Prix franco fronti•r• 
LUIDII!OURG Lit 51.413 51.413 51.413 51.413 51.413 
PrélèYeaenta Lit - - - - -
n 306,21 }00,70 }00,22 300,22 }00,22 
IŒDERLAIID 
Prijzen franco-grena 
Lit 52.868 ~1.91? 51.834 51.834 51.834 
Beffingen Lit - - - - -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Preza:i 4' entrata/Dre•pelprijzen 1 Itelia Lit 73.663 
Prix franco frontière Fit 4.155,7 4.227,3 .227,} 4.227,3 4.227,3 
BELGI~UE / Prijzen franco-grena 
Lit 51.946 52.841 52.841 52.841 52.841 
BELGIE 
Pr4lè•e•enta-Hetfingen Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 
Ill 312,61 318,09 317,53 31~ ,37 317,38 
DI:UTSCHLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Lit 48.845 49.702 49.614 49.590 49.591 
(BR) 
Abacb8pfuapll Lit 18.225 17.272 17.272 17.272 17.272 
rr 524,63 524,66 
Prix tranco frontière 
p24,66 524,66 524,66 
J'RANCI Lit 66.415 66.419 66.419 66.419 66.419 
Prélè••••nta Lit 666 666 666 666 666 
nux 4.155,7 4.227,3 4.227,3 4.227, ~.227,3 
Prix franco frontière 
LVIDII!OVRG Lit 51.946 52.841 52.841 52.841 52.841 
Prélè•e•enta Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 
n 270,33 270,44 270,44 270,44 270,44 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 46.673 46.692 46.692 46.692 46.692 
Betfingen Lit 20.425 20.425 20.425 15.297 13.5881 
1 
PRODUI!S LAI!IIIIS 
MILCDRZI:UGIIISSI 
PROD. L.lft .-cAS • 
EUIYILPIIODUCTI:II 
JUil 1 JUL 1 AUG 
47.663 
72.~0 
1) Marchandise accompagnée d • un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est El:) perçu \Règ1. 9/ 5/CEE et 12fb5/C 
Waren be lei tet v n e g 
12/65/EWG) 
inem Doku.ment D.D.4 aus dem sich ergibt,dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6;;~)mpagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importe di compensazione è ~tato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
~j:;;::a)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/U:G en 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLIIIPIŒlU 
PUZZl D' EliTIIATA 
DIIIIIPILPIII.JZIB 
PRIX FRAIICO FBOII'liiiiJ: 
FRJ:I-GIIIIIZB-PIIBISI 
PRBZZI FR.AIICO-FROII'riiBI. 
PRI.JZEII FRAIICO-GIIIIIS 
PULIVIIIIIITS Ill'rBACOIIIIUJI.t.UUIBIS 
INBIRGIIŒIIISCBAl'rLICBI .lBSCBOPJ'UIIGEII 
PRILIBYI Ill'rBACOIIUIIIT Alli 
IlmiACOIIIIUJI.t.UUIRI llll'J'IIIGa 
Pour iaportatioaa Yera 1 ftr Ei.Dtuhren nach 1 Per 1aportazioa1 yerao 1 Voor ia:Rerea naar 1 
lULU. 
---
Proyeaaace 1 9 6 5 
Berkunft Deacriptioa - Beecbreibuaa 
ProYezaieaza Deacrisioae - O.achr1jYill.c M,UI 
.t.PR 
Berkoaat 
8-14 15-21 22-28 29-"15-11 12-18 19-25 
CHE : Cheddar 
Pris de Mull 1 SchwlleDprelae : Itelia Lit 4?.66} Preasi 4 1 eatrat./Dreapelprijsea 4?.66} 
Prix fruco fro.a.ti~re- l"b 4.11},0 4.11},0 ~.11},0 4.11},0 5.092,5 
BILGIQliE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 51.41} 51.41} 51.413 51.41} 6}.656 
BILGII 
Pr,llJYeaente-Reffinpn Lit 
- -
- -
DIIITSCBLAIID 
Ill 314,95 314,95 ~14,95 314,95 314,95 
J'rei-<Jrenze-Preiae 
(BR) Lit 49.211 49.211 ~9.211 49.211 49.211 
Abach8pfunpa Lit - - - -
-
Ff 55?,6o 55?,60 555,6o 524,60 52?,60 
Prix franco frontilJre 
FRAIICE Lit ?0.589 ?0.589 70.}}6 66.411 66.?91 
PréllJYeaente Lit 
- - - -
nu:o: 
Prix franco frontiltre 
4.11},0 4.113,0 4.113,0 4.11},C 5.092,5 
LUXEMBOURG Lit 51.41} 51.413 51.41} 51.413 63.656 
Prélltyeaenta Lit - - - -
n 300,22 }00,22 300,22 300,22 }00,22 
Prijzen franco-grena 
IIEDDLAIID Lit 51.834 51.8}4 51.834 51.834 51.834 
Bef finsen Lit - - - -
TIL : Tilsit 
Prix d.e seuil 1 Scbwellenpreiae : Itelia Lit 73.663 Prezai. d'entrata/Dreapelprijzea. ?2.500 
Prix franco frontière l"b 4.22?,} 4.22?,} 4.22?,3 .22?,3 4.823,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-greu 
Lit 52.841 52.841 52.841 2.841 60.294 
BILGIE 
Pr,l.Yeaenta-Beffingen Lit 14.020 14.020 14.020 4.020 
Ill 317,}8 }1?,38 317,38 1?,}8 31?,38 
IŒUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 49.591 49.591 49.591 9-591 49.591 
(BR) 
.A.bacb8pfunpn Lit 17.272 17.2?2 1?.272 1?.2?2 
Ff ~.56 524,66 
Prix franco fronti•r• 
524,66 24,66 524,66 
FR.AIICI Lit 66.419 66.419 66.419 ~6.419 66.419 
Pr'lèyementa Lit 666 666 666 666 
Flux 4.22?,} 4.22?,} 4.22?,} .227,3 4.82},5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 52.841 52.841 52.841 ~2.841 60.294 
Pr,l.yeaenta Lit 14.020 14.020 14.020 14.020 
n 2?0,44 270,44 270,44 ~70,44 28?,61 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AIID Lit 46.692 46.692 46.692 ~6.69.2 49.656 
BeffiDpn Lit 1}.588--v] 1}.588 1}.588 1}.558 
PRODUITS LA!TIIRS 
MILCJIBIIZIIIGIIISSI 
PROD • L.lT'r .-cAS, 
ZliiVILPRODUCTa 
1 MAI 
26-2 1 }-9 10-16 
1) Marchandise ace ompagnée d • un document D.D.4 certifiant ue le montan Waren begleitet von einem Doltument D.D 4 aue dem sich q ibt d t compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEJ:) 
12/65/EWG) • erg ' aee eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
M12e/r6c5e/CaEEcco)mpagnata dal certificato mode llo D.D.4 attestante che r• importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een d kuat t D D 4 12/65/EEG) o en • • waarui t blijkt dat het compenserend be drag ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX Dl SDII:, 
SCDILLDIPRIISI 
PIIUI D•lllft.l!A 
IIUIIPILPRIJUI 
PRIX FR.&IICO PIIOII'rlii:U 
FRII-GRDZB-PRIISI 
PIIZZI FR.&IICO.FBOIITIEIU 
PRIJZJ:II FRAIICO-ORIIIS 
PIIKLEVJ:MEIITS IIITR.o\COMMliiiAUTAllŒS 
IIIIIZRGI:IŒIIISCHAF'l'LICHE ABSCHOPFUIIGEII 
PRZLIEYI IIITR.o\COMUNITARI 
IIITR.o\COIIMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHZRZZIIGIIISSE 
PROD. L.l!T .-CAS. 
ZUIYBLPRODOCTEII 
Pou iaportatiou ftl'8 t nr Bia.fuhrea aacb 1 Per iaportazioai verao : Voor invoeren naar : 
LUXEMIIOUIIG 
Pron-oe IJ .. oriptioa • ll .. cbNil>UI 1964 1 9 6 5 lerkuft 
Proftaieaaa Deacrioioae - Oaacbri,j'fiDI 
a.-t NOV DEC JAJI FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 02 : Lait et crème de lait. en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in Poeder (24 tot 2? %) 
~iz de .. uil/Sobnlleapreiae : Luxeaboura 
IPrezzi d •entrata/Dreçelprijzen Flux 3·39?,0 3·581,0 
Prix franco frontii>re• Fb - - - - -
BELUIQUE / Prijsen fruco-srena 
Flux 
- - - - -
BELUII 
Pr•l•••aente-Beffingen J'lux - - - - -
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,115 
UEUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiee 
Flux 3·874,8 3·870,1 3.813, 7 3.802,0 3·802,0 
(BR) 
Abacb8pfugea Flux 
- - - - -
Ft 436,40 lt29,29 425,22 lt20,87 418,35 
Prix franco froa.tiiore 
FR .&liCE Fl'UX 4.419,7 4.347,6 ... 306,5 4.262,4 ~.2}6,9 
PrUheMDb Flux 
- - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 64.297 
Pressi fruco-frontiera 
I!ALU Flux 5·072,0 5·114,4 5.118,9 5.084,1 5.14},8 
Prelierl Flux 
- - - - -
Fl 222,57 222,39 223,0} 224,48 224,44 
Prijsen franco-grena 
DDIIILAIID Flux 3.074,1 3·071,7 3.080,6 }.100,5 ~.100,0 
Beffiagea Flux 
- - - - -
l) 
PG 0} : 
Lait en poudre ( E 1,5%) hilcb in Pulverfprm ( 'Giii!: 1,5% 
Latte in 'DOlvere ( E 1,5 %) Melk in poe der ( < 1,5 %) 
Prix de -~~chnllellpreiu 
Preasi d. • eatrata,/Dreapelpri~Ha 1 Lu.:uabour1 Flux 1.8a1,5 1 1.821,5 
Prix fruco froati'r•- Fb 
- - - - -
BELUIQUJ!: / Prijun fruoo-p-ena 
Flux - - - - -
BELUII 
Pr4lhoMata-Boffiagea Flux 
- - - - -
DM 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 
DIUTSCILAIID J'rei-Grease-Prei .. 
Flux 
(BI) 
1.583,1 1.583,1 1.585,9 1.604,4 1.612,9 
Abacblptugea Flux 75,6 t5,6 75,6 75,6 47,42 
Ff 209,90 208,4t 
Prix franco troatitre 
203,84 198,}7 199,77 
FRAIICI Flux 2.125,8 2.111,4 2.061t,lt 2.009,0 2.023,2 
PrUhoaoata Flux 
- - - - -
Lit 31.668 32.820 }2.954 }4.}66 ,.427 
Pre&si fruco-troAtiera 
I!ALIA Flux 2·533,4 2.625,6 2.636,1t 2.749,2 2.843,1 
Proliorl !"luz 184,5 
- - - -
n 118,15 117,52 119,99 122,65 122,85 
Prijsea franco-crea.• 
JIIDIILA1ID nuz 1.6}1,9 1.62J,2 1.657,} 1.694,1 1.696,8 
loffiagea Flux 
- - - - -
l 
l) llarebaadiao acc .. paga6e d'ua doouaoat IJ,IJ, 4, oortifiut quo lo aoataat •-•aaatoiro est perçu (R~sJ.• 9/65/CD ot 12/65/CII) 
Beroa becloitot YOD eiaea DokUIIeat IJ,D,4., aua doa aicb orctbt, dua oiao AaasJ.eicbaabpbo -obea wird (Vorord.9/65/lœl nad 12/65/1110) 
Marco aoc--ta dal oortiticato aodollo D,IJ,4, attoatanto obo l'iaporto di coapeaauioao 6 atato rhcoaao (Ro,. 9/65/CII o 12/65/CD) 
Goodorea •orco110ld YU HD dokaaoat D.D.lt waaruit blijkt, dat bat c-oaaoroad bodrq gebnoa nrd (Vorord. 9/65 IICI oa 12/65/IIG) 
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PRIX Dl anu. 
BCllliiLLIIIPRJ:ISII 
PRIIZEl D' lllmiAT A 
IIUIIPILPRIJZD 
PRIX FRAIICO I'ROIITIEIIII 
FREI-GRIIIIU-PRIIISII 
PUZZI FRAIICD-FRONTIERJ. 
PRIJZEII FRAIICD-GREIIS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOIIM1IIIAUTAIRES 
IIIIIBRGEIŒIIIBCHAFTLICHE A88CHOP!'1111GEII 
PHELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTHACOIIIIUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pou iaportatiou ftr• 1 nr tinfuhrea nacb ; Per ialporta&ioni Yerso Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
ProYena~~.ce 1 9 6 5 
Herlr.uaft Deecriptioa. -
Beacbrelbuac 
\ ProYenieasa MAR APR 
Berkoaat Deacrizione - OUchrijYiDI 12-18 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 19-25 26-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PHOD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCTEII 
l MAI 
3-9 1D-16 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform ( 24 b~e 27%) PG 02 : Latte e crema di latte in alvere (24a127 ;.;) Melk en room in poeder ( 2.lt tot 27 %) 
!Tix de aeuil/Scbwellenpreiae : Luxeaboars 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 3·39?,0 3-581,0 
Prix franco frontière- Fb 
- - - - -
BELGI((UE 1 Prijzen franco-grene: 
Flux 
- - - -
-
BELGIE 
Pr'lioyeaenta-Hettingen Flux 
- - - - -
DM )04,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Pre1ae 
FlUX 3.802,0 3-802,0 3-802,0 3.802,0 3-802,0 
(BR) 
AbacbBpfunpn Flux - - - -
Ft 418,87 418,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FBAIICII Flux 4.242,1 4.242,1 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
Pr6l,Yemente Flux - - - -
Lit 64.51.5 64.515 64.515 64.515 63.4.54 
Prezzi franco-frontiera 
I'rALIJ. Flux 5-161,2 5.161,2 ,5.161,2 5.161,2 ,5.067,3 
PrelieYi Flux - - - -
!'l 223,77 223,77 223,77 228,.50 231,34 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLJ.ND J'lux 3-090,8 3·090,8 3-090,8 3-156,1 3·195,3 
Beffingen J'lux 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1) 
PG 03 : ;:!~~ e~n p~~~=r~ ~ ~5 .6~ M1.lcb J.n Pulverform ( 'E 1,5 "') 5 )6) Melk in poeder ( < 1,5::6) 
:!:.:• 4 ~::!!~::i:!!;:i;:!;: •• 1 Luxeabours !'luz 1.821,5 1.821,5 
Prix franco frontière- Fb - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen fruco-grene 
Flux 
- -
- - -
BELGIE 
Pr6l••••ente-Beffingen Flux 
- - - - -
DM 29,56 129,56 128,59 128,59 128,59 
DIIUTBCHLAIID J"rei-Grenze-Preiee 
Flux .619,5 1.619,5 1.607,4 1.60?,4 1.607,4 
(BR) 
A'bech8pfungea Flux 39,2 39,2 39,2 39,2 
Ft 200,87 200,87 198,87 198,87 200,87 
Prix franco fronti.re 
FRAIICE Flux 2-034,3 2-034,3 2-014,1 2.014,1 2-034,3 
Pr6l••••ente Flux 
- - - -
Lit 35-209 35-209 3.5-209 35-209 35·209 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIA FlW< ~.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816, 7 2.816, 
PrelieYi l'luz 
- - - -
Fl 124,0? 124,07 120,29 120,29 120,29 
Prijzen franco-grene 
IIEDIIRLAIID J'lux ~-713,7 1.713, 7 1.661,5 1.661,5 1.661,.5 
Beffinpn Flux 
-
1) 1 1 11 
- - -
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4., certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1.9/65/IEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem DokUII.ent D.D.4., aue dem ai ch ergibt, daaa eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificat a aodello D.D.4., atteatante che 1 'importa di compensazione è stato riscosao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
- Goederen vergezeld van een dolrument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX U SIVIL 
SCBIILLIIIPRIISI 
PRIZil D' IB'ti.\U 
IIUIIPILPIIIJU. 
PRIX FR.&IICO I'IIOII'l'IIBI 
FRZI-GIIIBZI-PRIISI 
PRIZz.I FR.AIICO-FROIITIZBA 
PRIJZ. FR.&IICO-GIIIBS 
PIIELEYDIEIITS Ill'lRioCOIIMUIIAUTAlRES 
IIIIIIIIGJ:IŒINSCBAI'TLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'lRioCOMUNI'l'ARI 
Ill'l'RioCOMMUNAUTAIRJ: BEFFINGEII 
PRODUITS LAI'l'IIRS 
MILCBZBZIUGIIISSJ: 
PROD. LA'l"l'.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EII 
Pov iaportatiou nra 1 ftr Hntu.hren nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
ProYenaace Deacriptioa - Beaohreibun1 1964 1 9 6 5 Berkutt 
Pro•eaieasa 
Deacrizione - Oaachri,1Yiq Berkoaat NOV DEC J.\11 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
04 Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht ,~zuckert) ·l PG : Latte condensato (senza •• iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk zonder toe~~~"~voe~~~'de <=uik .. ,..' 
rix de eeuil/Sohwellenpreiae • Luxeabours 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen • J'lux 2.o64,o 1 2.o64,o 
Prix franco trontière- Fb 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
2.248,5 2.248,5 2.248,5 Flux 2.248,5 2.248,5 
BELGIE 
Pr'lèYem.ente-Beffingen Flux 
DM 4},82 14},82 14},82 14},82 14},19 
DEUTSCBLAIID Frei-GreDze-Preise 
Flux 1o797,8 1.797,8 1.797,8 1o797,8 1.789,8 
(BR) 
4bech8pfunpn Flux 
Ft ~}},47 2}},47 2}6,6} 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FR.AIICI Flux ~.}64,5 2.}64,5 2·!196,5 2.506,} 2o506,} 
Pr,l.vemente Flux 
Lit "2·209 42.006 41.957 41.957 41.957 
Prezsi franco-frontiera 
IULU Flux ~-}76, 7 }.}60,5 }.}56,6 }·}56,6 3·}56,6 
Prelievi Flux 
Fl 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 
Prijsen franco-grena 
JJ:DDL.AIIIl Flux ~.}}},1 2o226, 7 2.004,0 2.010,4 2.004,0 
Beffingen Flux 
PG 06 
Gorgonzola et fromages du meme groupe Gorgonzola und Kilse derselben Gruppe 
: Gorgonzola e forma_gi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~!: .. :• d ~::!!~!:i:!!;:r;:~;:.a' Luzeabours l'lux 5·}}8,0 1 5·425,8 
Prix franco fronti•r•- Fb - - - - -
BELGIQUE 1 Prijsen fruco-grene 
Flux 
- - - - -
BELGIE 
Pr'l'Yeaenta-Beffingen Flux 
- - - - -
Ill 12,80 412,80 412,80 417,65 4}2,20 
llEU'l'SCBL.AIIIl J'rei-Grenze-Preiae 
Flux 
.160,0 ,.160,0 5.160,0 5.220,6 5-402,5 (BR) 
.lbechlpfunpn Flux 
- - - - -
rr 6}7,28 6}0,67 6}2,9} 652,17 647,90 
Prix franco fr on ti•r• 
FR.AJICI Flux 6.454,1 6.}87' 1 6.410,0 6.604,9 6.561,6 
Pr,l.Yeaente Flux 
- - - - -
LU 8}.429 89.47< 89.240 86.55} 80.826 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 6.674,} 7·157,7 7.1,9,2 6.924,} 6.466,1 
Prelierl l'lux 
- - - - -
Fl 4}0,75 430,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 
PriJzen tranco-srena 
IIEiliRL.AIID l'lux ~-949,5 5·950,B 5·950,8 5·950,8 5·950,8 
Bortingen Flux 
- - - - -
1 
1) Marchandise accompagnée d'un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CU et 12/65/CEE) 
Waren begleitet YOD einea Dokument D.D.4. 1 aue dea aich ergibt, daas eine Ausgleichaabgabe erhollen wird (Yerad·9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce acc011pagnata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che l'importa di compenaazione • stato riscoaae ( Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen Yerpzeld Yan een document D.D.4 waaruit blijltt, dat het compenserend bedrag gehwen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dll SIIUIL 
SCBIIIILLIRPIIIIISI 
PIIIIZil D • llml.lT A 
IJBIIIPILPRIJZII' 
f!IIX rBAIICO rBOJI'riiiiiii 
nll-OIIIIIZI-PIIEISII 
PRIZZI FRAIICO-rBOIITIIRA 
PRIJZIJI FRAIICO-GREIIS 
PRELEVEIIEII'l'S IIITRACOIIKUNAUTAIRES 
lNNIRGEIŒlNSCBAF'l'LlCBE ASSCHOPFUNGEN 
PRELIEVl l!ITRACOIIUNITA!Il 
lll'l'RACOIIIIUIIAUT AIRE BEFFlNGEN 
PRODUITS LAI'I'liRS 
lllLCBIRDIIGBlSSE 
PROD, L.lT'I'.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pou iaportatio- Yere t J'Ur Einfuhren nacb 1 Per i•portazioni Yerao : Voor invoeren naar z 
LUXEMBOURG 
ProTen&Dce 1 9 6 5 
BerkUilft Deacription - Beacllreibung 1 1 ProYenienza MAR APR MAI 
Bor-t Deecrizione - Ollechrijwins 8-14 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 15-21 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) Latte condensato ( senza ag:~iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toeg:eYoe2de suiker) 
~Pz-ix de eeuil/ScbwellenpreiH : Luxeabourg 
IPrezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 2.0BI+,o 2.o6lt,o 
Prix franco frontière- Fb 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,~ 2.}27,5 
BELGl~UE 1 Prijzen franco-grene 
2.248,~ Flux 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.}27,5 
BELGIE 
Pr'lèYeaents-Beffingen Flux 
DM 14},82 14},82 141 ,86 141,86 141,86 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 
(BR) 
1.797,8 1.797,8 1o77} 0 1.77}, ~ 1.77},} 
Abach8pfuagea Flux 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix :rraa.co :frontière 
FRAIICII Flux 2.!J06,;s 2.506,::s 2.506,} 2.506,} 2·506,} 
PrélèTeœente Flux 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.9.57 4'·957 
Prezzi tranco-trontiera 
lULU Flux ;s.;s56,6 ::S·::S56,6 ::S-256, ;s.;s56,E ::S·::S56,6 
PrelieYi Flux 
Fl 145,09 145,09 145,09 14.5,09 1.58,10 Prijzen franco-grena 
REDERLAIID Flux 2.004,0 2.oo4,o 2.oo4,o 2.004,0 2.18},7 
Betfincen Flux 
FG o6 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
r.n.~' • <nrma~vi dello steseo gruppo Gorgonzola en kaaeaoorten van dezelfde groep 
:!:.:e 4 ~::!~~:i:!;;:r;:~j: •• a Luxeabourc l'lux 5.;sj8,o 5·42.5,8 
Prix franco froati.ltre- , - - - - -
BELGI~UE 1 Prijzea. fruco-srena 
Flux 
- - - - -BELGIE 
Pr6lèTe•enta-Heff1.npn Flux 
- - - - -
llll 4}2,20 4}2,20 4}2,20 4}2,20 4}2,20 
DEUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Prei.ae 
Flux 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 15.402,.5 (BR) 
Abacb8ptunpa Flux 
- - - -
Ft 64},67 64},67 640,67 640,67 6}9,67 
Prix traa.co frontière 
FRAIICI Flux 6.518,8 6.518,8 6.488,4 6.488,4 6.478,} 
Pr6liTe11e11.ta Flux 
- - - -
Lit 81.}17 81.}17 78.461 78.461 74.65::S 
Preszi fraaco-froatiera 
l'l'ALlA Flux 6.!J0.5,4 6.505,4 6.276,9 6.276,9 15·972,2 
Prelieri. l'lux 
- - - -
Fl 4}0,84 4;so,84 4}0,84 4}0,84 428,62 Prijzea franco-creu 
NIDIRLAIID l'lux 5·950,8 .5·950,8 5·950,8 5·950,8 1:;.920,2 
Boffiapn Flux 
-
1) 
-
1) 
-
1 
-
1 
1) Marchandise accoapapée d'un document D. D. 4, certifiant 0 ue le aon tant ooapenaatoire est perçu (Règ1. 9/6.5/CEE et 12.o; ,~...,. 
Waren begleitet YOD eine• Doltuaent D.D.4., aue dell eich ergibt, daaa eine Auagleichaabgabe erhoben wird (Verordn· 9/6.5/EWG und 12/6.5/EWG) 
Herce accOJtpagaata dal certificato mo dello D.D.4 atteatante che 1 'importo di ca.peaeazione i atato riecD880 (Reg. 9/6.5/CD e 12/65/CEE) 
Goederen yergezeld Tan een dokullent D.D.4 waarui t blijkt dat het compense rend bedrag geheTen werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/6.5/EEG) 
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PRIX Dl SIIIIL 
SCJIIILLIIIPIIISI 
PUZSI D•DUATA 
JlRIIInLPRIJZII 
PRIX rJI.&JIÇO FIIOII'liBIII 
FRII-GRIIIZI-PRIISI 
PRJ:ZZI FRAIICO..FRORTIBIU 
PRIJZIII FRAIICO-GRBIIS 
PIIBLIVIliiBRTS IIITRACOHIIUNAO'UIBES 
IIIHBRODŒIIISCHAJ"l'LICBE ABSCHDPFUNGBII 
PRBLIEVI IIITRACOMUMU.ARI 
lll'l'RACOHIIUIIAO'r.\1111 IIEFFIIIGEII 
PRODUUS LAITIIRS 
MILCHIRZIIIGIIISSE 
PROD, LATT ,.CAS, 
ZOIVELPRODOCTBH 
Pov taportatiou nr• t ftr Biatullren ~ch t Per iaporta&ioni verso : Yoor inYoeren naar 
LUXIiMBOURG 
ProYell&lloe Deaariptioa - Beaaltreilnaaa 1964 Berkullrt 1 9 6 5 
Proftaieaaa 
Bar-t Deaarisioae • O.achrijYiDS NOV DBC J/JI FI:B APR MAR MAI JON JOL AOG 
PG 08 : Emmental et fromages du 11lme groupe Emmental e formagrl dello stesso U'PPO ::::::i ::d Kise dersel~~n ~~u~r~. 
!Prix de aeuil/Schwellea.prei•e 1 Lu.zeaboar& IProzzi d'oatrata/Droapelpri,jua J'lux 5·500,0 1 5·500,0 
Prix fruco .froatièr- !'b - - - - -
BELGIQUE/ Prijsen franco-creu 
Flux 
- - - - -
BELGII: 
Pr'lèYeaenta-leffingen Flux 
- - - - -
DM 4211,71 457,42 462,,9 468,09 472,,8 
DEOTSCJILARD Frei-Grenze-Preiae 
Flux 5.,71,~ 5·717 ,8 5.780,0 5.851,1 5·904,7 (BR) 
Abacb5ptuapa Flux 
- - - - -
Ft 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 
Prix fruco frontière 
rJI.&JIÇI Flux 16·602,2 6.604, 7 6.600,8 6.546,7 6.502,4 
Pr6lèYellente Flux 
- - - - -
Lit 87.989 86.n1 84.50' 81.555 82.169 
Prezsi fraa.co- fran tiera 
lULU l'lux .0,9,1 6.9,8,5 6.760,2 6.524,4 6.57,,5 
Proliorl l'lux 
- - - - -
Fl '79,80 '79,89 '79,89 '79,89 '79,89 
Prijsen franco-srena 
RBDIIILAIID l'lux 5·245,8 5-247,1 5.2'+7,1 5.Z47,1 5-247,1 
BattiapD Flux 
- - - - -
1 
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouda e foriiUUrJli dello stesso ~ Uti'DO Goudo en kaassoorten van dezelfde a>roen 
~!:.:• d ~:~e;!~;:r;tr ... • Laxaalloura l'lux 4.856,0 1 4.856,0 
Prix franco froatiltre- !'b - - - - -
BILGIQOI!: / Prijsea fruco-sreaa 
.Flux 
- - - - -BELGII 
Pr,ll•••enta-Beffinsea. l'lux 
- - - - -
Ill 09,01 ,OS,04 m,,8 ,05,1' '05, 1' 
DIUTBCBLAIID J'rei-Cirease•Preiae 
Flux .862,7 ,.850,5 ,.842,, ,.814,1 ,.814,1 
(BR) 
A'baaltllptuapa l'lux ,50,0 J50,0 ,6,,7 410,7 410,7 
rr 578,67 587,27 587,,8 569,92 56,,19 
Prix fraaco trontilre 
FRAIICI Flux 5-860, 5-947,6 5.948,7 5.771,9 5-70},7 
Prn•n•••ta l'lux 
- - - - -
Lit n.6,7 71.4'2 69.488 68.5, 68.168 
Presai tra~~.co-tronti.era 
!TALlA Flux 
.891,0 5·714,5 5-559,0 5.'+81,1 5·45,,'+ 
Prelierl l'llllt - - - - -
1'1 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijsen truco·cr•n• 
JIIDIIILdD l'lux 1'·821,4 ,.740, ~ ,.740,5 ,.740,5 ,.740,5 
Boftiapa l'lux 
- - - - -
1) 
1) Marcltaadieo acc-6e d'ua docueat D.D.4, certitiut quo le aoataat coapeaaatoire eet perçu (tigl. 9/65/CD et 12/65/CD) 
Rarea 'beg1eitet YOD eiDea Doltueat D.D.4, aue dea aiclt ergibt, daes eine Aaeg1eicltaabpbe erbobea wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/1110) 
Marco accoapagnata dol aortitiaato aodello D.D.4 atteataato cbe l'içorto di c011peaeanoae t etato riaaoaeo (Reg. 9/65/CU • 12/65/CU) 
Goecleren ••rsezelcl YaD een clokullent D.D.4 waarui.t blijkt, d.at het compenaerencl bed.rag phe•en,wrd. (Verord.. 9/65/BBG en 12/65/DG) 
PRIX R SJ:IIIL 
SCII1IILLIIIPIII:l81 
PIIIZil D'lllft.l'l.l 
IIIIIIPILl'UJUII 
PRIX I'R.&IICO I'ROII'l'IBIIB 
1'11&1-GIIIIISI-PRIISI 
PRIZZI I'RAIICD-I'ROII'l'IER.l 
PRIJZIII I'RAIICD-GRIIIS 
PRILIVDIIII'l'S Ill'l'RACOHIIUNAUTAIRES 
IHIIERGI:MEIIISCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUNITARI 
INTR.lCOMMUNAUTAlRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAI!IIIIIS 
MILCHIRZIUOIIISSE 
PROD. LAT'l'o-CAS. 
ZUIVKLPRODUCTEN 
Pov iaportatiou ftra 1 J'Ir lia.fuhren nach 1 Per iaportasioni yerao Voor inYoeren naar : 
LUXEMBOURG 
ProYellUCe 1 9 6 5 
Berkuatt Deacriptioa - Beachrelbus 1 1 MAR APR MAI ProYenieasa 
Herkoaat Deacrizioae - O..chr1jYia.C 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
PO o8 : Eauaenta1 et froaagea du mime groupe Emmental und Use derselben Gruppe 
Eluaental e forma~ dello ateseo gruppo Ezm.ental en ltaaeeoorten Yan dezelfde groep 
Prix de Huil/Sohwllenpreiae 1 Lu.uabours Prezzi d'entrah/Dreapelprijsen . Flux 5.5oo,0 5.500,0 
Prix franco tronti•r•- Fb - - - - -
SELOIQUE / Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - -
1 
BELGII!: 
.Pr'l'•••enta-Beffingen J'lux 
- - - - -
DM 471,97 471,97 473,91 473,91 473,91 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
nu x 5899,6 5899,6 5923,9 5923,9 5923,9 
(BB) 
Abech8pfungen Flux 
- - - -
l't 643,67 643,67 638,37 638,37 643,67 
Prix franco fronti~re 
l'RANCI Flux 6518,8 6518,8 6468,1 6468,1 6518,8 
Pr'l•••••nte Flux 
- - - -
Lit 81.555 81.555 83.459 83.459 83.459 
Prezai fruco-trontiera 
IT.U.U Flux 6524,4 6524,4 6676,7 6676,7 6676,7 
PrelieTi Flux 
- - - -
Fl 379,89 379,89 379,89 379,89 390,03 
Prijaen franco-grena 
REDERLAND J'lux 5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 5387,2 
Beffingen J'lux 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouda e forma.r.ri dello stesso g~o Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
:!:.:• 4 ~::!!~!:i:!!;:r;:~;: •• a tuuabours J'lux 4.856,0 4.856,0 
Prix franco fronti•r•- Fb 
- - - - .-
BELGIQUE/ Prijzen fruco-gren• 
J'lux 
- - - -
-BELOI!: 
Pr'l.Yeaente-Beftinpn l'luz 
- - - - -
Ill 305,13 305,13 305,13 305,13 304,16 
DEUTSCBLAIID l'rei-Grenae-PreiH 
nux 3814,1 3814,1 3814,1 3814,1 3802,0 
(BB) 
AbecbBpfuagen Flux 410,7 410,7 lo10,7 410,7 
Ft 568,67 558,67 558,67 558,67 544,67 
Prix franco trontt•r• 
I'R.liiCI Flux 5759,2 5657,9 5657,9 5657,9 5516,1 
Pr6l.Teaenta Flux 
- - - -
LU 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 Prezd. franco-trontiera 
IULI.l l'lux 5462 ,o 5462,0 5462,0 5462,0 5804,7 
PrelieTi J'lux 
- - - -
Fl 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 Prijzen franco-greu 
REDDLAIID .Flux 3740,5 3740,5 3740,5 3740,5 3740,5 
Beffingen Flux 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant c:ompenaatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichabgabe erhobe!l wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certiticato modello D.D.4 attestante che 1 'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX liS SJ:UIL 
SCII'IILLIIIPIIISI 
PIIZ&l D•l:lml.lTA 
IIIIIIPILPIIIJUI 
PRIX FIAIICO I'IIOII'llllll 
Fll!ll-ORIIIZI-PRIISI 
PRIZZI FRAIICO-FIOII'llERA 
PRIJZIII FIAIICO-ORIIIS 
PBILEVIIŒIITS lll'l!UCOMMOHAUTAIIIBS 
IIIIIEIIGIIŒIIISCBAP'l'LICBE ABSCHOPI'UIIGEII 
PRELIEVI Ill'lBACOHUIIITABI 
IIITIIACOMMOHAUTAIRE IIEFFIIIGEII 
Pau iaportatiou wra 1 rt1r linfuhren a.ach z Per importazioni verso Voor inYoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenuoe Dt•oriptioa - s .. ohreibuac 19é't 9 6 5 Berltuaft 1 
ProYeaieau. 
Ber-\ Deacrizione - Oaacbrij Yins NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIIIRS 
MILCBIRZEIIGIIISSE 
PROD, LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL AUG 
PG 10 : Saint-Paulin et fremages du même 
Saint-Faulin e forli! ,.;i d 1 grou~=n1"1 ~:t~t~:~U~ ~~d KS.se derselben Gru~~;. 
jPrix de Huil/Soh .. llenpreiae : Luxeabours 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen Flux 5·,176,0 1 5.163,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - -
BELGI'OUE / Prijzen truco-greiUI 
Flux 
- - - -
-
BELGIJ: 
Pr4lèvementa-Beftingen Flux 
- - - -
-
DM 340,57 341,99 341,99 341,99 341,99 
DEUTSCBLAIID hei-Grenze-Preise 
Flux 4257,1 4274,9 4274,9 4274,9 4274,9 
(BR) 
Abechllpfuagen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 
l'l 573,67 573,67 573,U 565,67 563,67 
Prix truco frontière 
FIAIICJ: Flux 5809,8 5809,8 5805,2 5728,9 5708,6 
Pr'lèYe•enta Flux 
- - - -
-
Lit 
Pres si franco- fr on tiera 
80.805 80,141 78.876 76.795 76.081 
lULU Flux 6464,4 6411,4 6309,9 6143,6 6086,5 
Prelierl Flux 
- - - -
-
Fl 312,67 }07,77 307,77 307,77 307,78 Prijsen franco-grena 
JEDSRLAIID Flux 4318,7 4251,0 4251,0 4251,0 4251,1 
Beffillgea. J'lux 
- - - - -
1) 
BOR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de eeu~l/~chftllenpreiae 1 Preaai 4 • elltrata/Dreapelprijaea Luua"bourg Flux 8.676 ,o-8.346,o
2> -8•546 ,o3> -8.676,o4> 1 8.976,0 
Prix franco fronti•r•- Fb 9838,2 9824,1 9890,6 9918,5 9915,8 
BELGIQUE/ Prijsen fruoo-creRa 
Flux 98}8,2 9824,1 9890,6 9918,5 9915,8 
BELGII!: 
Pr'l•••••nta-Beffia.gea. Flux 
DM 666,62 664,03 664,03 664,03 664,03 
DSUTSCBLAIID l'rei-Grea.se-Preiae 
Flux 83}2,8 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abach8ptuapa Flux 
rf 
Prix franco fronti•r• 
894,77 893,74 901,33 893,04 879,83 
FIAIICI Flux 9061,8 9051,4 9128,2 9044,2 8910,5 
Pr'l•••••ata Flux 
Lit 99.876 102.}28 
Pressi franco-froa.tiera 
101.989 99.315 96.174 
IULI.l Flux 7990,1 8186,3 8159,2 7945,2 7694,0 
Prelieri Flux 
n 46}, 76 46}, 76 463,76 463,76 467,31 
Prijzen franco-srena 
IIJ:DJ:RLAIID J'lux 6'>05,5 6405,5 6405,5 6405,5 6454,5 
Beffiapa l'lux 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
llaren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird. (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato modello D.D.4, attestante che 1 'importa di compensazione «\ stato riacosao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du / GUltig ab / Valido a partire dal / Geldig vanaf 1/12/64 
3) Valable à partir du : / GOltig ab / Valido a pertire dal : / Geldig vanaf : 1/ 1/65 
4) Valable à partir du : 1 GOltig ab 1 Valido a pertire dal : 1 Geldig vanaf : 1/ 2/65 
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PRI.l Dl SIUIL 
SCIIliiLLIIIPRII:ISII: 
PRII:ZSI D•llllftlll.l 
IIIIDIPII:LI'IIl.JUII 
PRIX FIIAIICO I'IIOII'flllll: 
FIIBI-OUIIU-PRII:ISII: 
PUZZI FIIAIICO-FIIOR'rlERA 
PRIJZEII rRAIICO-GRIIIS 
PRELEYEIIEIITS IIITR.I.COMMUIIAOTAIRES 
INHERGI:MEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTR.I.COMMUIIAOTAIRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAI!IIIIS 
MILCBERZIVGIIISSI 
PROD. LA'l'l.-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
Pou iaportatioaa wre : l'Ur tinfubren nach : Per aportazioni Yerao : Voor invoeren a.aar : 
LUXDIBOURG 
Pro•enanc:e 1 9 6 5 
Berkuaft Deecriptioa - Beec:hreibUDS 
1 1 MAI MAB APR Pro•eaie.a.za 
Deecrizione - OlucbrijYins Herkoaet 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe ~i:::~::~i: ::dk!!::o:;~::l:: ~=:~rlli_ œr·len PG 10 : Saint-Paulin e forma i dello stesso Ïrrunno 
rix de eeuil/Scbwellea.preiee : Luxeabours IP~ezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Flux 5.1v6,o 5.163,0 
Prix franco fronti•r•• Fb 
- -
- - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - -
BELGIE 
PrtUè•eaenta-Beftingen Flux 
- - - - -
DM 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 4274,9 4274,9 4274,9 4274,9 4274,9 
(BR) 
Abacb8pfunpn Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 
1'1 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 
Prix franco frontit\re 
FRAIICI Flux 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 
Pr6lèYemente flux 
- - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 
Prezsi franco-Crontiera 
lULU Flux 6068,5 6068,5 6068,5 6068,5 5934,2 
Prelie•1 Flux 
- - - -
Fl 307.78 307,78 307,78 307,78 307,78 Prijsen franco-grena 
NEDIRLAIID l'lux 4251,1 4251,1 4251,1 4251,1 4251,1 
Beffingen Flux 1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
:!:.:• 4 ~::!!~::i:!!;:i;:~;:.a~ Luxeabours Flux 8.676,0 8.976,0 
Prix franco fronti•r•- Fb 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9908,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9908,5 
BELGIE 
Prélèveaente-Beffingen l"lux 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBLAIID hei-Grense-Preiee 
Flux 
(BR) 
8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
ADecb8pfungen l"lux 
Ft 881,67 881,67 876,67 876,67 857,67 
Prix franco frontière 
FII.611CI nux 8929,1 8929,1 8878,5 8878,5 8686,1 
Pr'lè•••••t• l"lux 
Lit 96.423 96.423 94.977 94.977 94.495 Prezs1 franco-frontiera 
I'I'ALI.l Flux 7713,8 7713,8 7598,2 7598,2 7559,6 
Prelie•i Flux 
Fl 463,76 463,76 474,75 474,75 474,75 Prijzen franco-P'ena 
IIEDIIRLAIID Flux 6405,5 6405,5 6557,3 6557,3 6557,3 
Beftiq.., Flux 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sieh ergibt 1 dass eine Ausgleiehsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/6.5/EWG) 
Meree aeeompagnata dal eertifieato modello D.D.4 1 attestante che l'importa di eompenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend beclrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX liS SSUIL 
SCBIILLIIIPRIISI 
PBIZl'1 D•Dft.&'U. 
JIIIIIIPILPIIIJZII 
PRIX rRAIICO rROIITIEU 
rRII-GRIHZI-PRBISI: 
PRIZZI FRAIICO-rROIITIERA 
PRIJZEII rRAIICCI-GRI:IIS 
Pou iaportatiou ••r• 1 nr Binfubrea. nacb 
Plli:LI:VI:IŒIITS INTRACOMHUN AUT AIRES 
INNI:IIGIIŒINSCBAI'TLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRI:LIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMHUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni Yereo : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYeDaaoe Dlacription - Beacbreibuns l 9 6 5 Horltuft l 9 6 4 
ProYeaieau 
Berit.,..\ Deacriaione - O..chrijYillS NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
~ix de .. u.il/Scbwllenpreiae 1 IPrezzi d.'entrata/Dreapelprijzen Luxeabours J'lux 3812,5 1 
Prix franco frontière• Fb - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen fraa.co-grene 
Flux 
- - - -
-
BELGII ; 
Pr'lèYeunta-Beffingen Flux 
- - - - -
'rrei-Grenze-Preise 
DM 3C2,22 310,95 310,95 310,95 310,95 
DI:OTSCHL.lND 
Flux 3777,8 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 
(BR) 
Abech6pfu.npn Flux 
- - - - -
Ft 535,16 540,75 534,97 536.~1 548,12 
Prix franco frontière 
Fil AliCE Fl1.1x 5419,8 5476,5 5417,8 5436,6 5551,1 
Préli~Yeœenta Flux 
- - - -
-
Lit 44.024 43.737 
Prezzi franco-frontiera 
43.668 43.668 43.668 
I~r.&LI.I. Flux 3521,9 3498,9 3493,4 3493,4 3493,4 
PrelieYi Flux 
- - - - -
!'1 300,78 295,27 294,79 294,79 294,79 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAIID Flux 4154,4 4078,4 4071,7 4071,7 4071,7 
Bofliasen Flux 
- - - - -
1) 
TIL : Tilsit 
Prix de aeu~~Schwellenpreiee 
Pressi d • entrata/DreapelpriJMa1 Luxeabours J'lux 4753,0 1 
Priz franco froa.tiltre- Fb 
- - - -
-
BELGIQUE 1 Prijzea. fruco-sr•n• 
Flux 
- - - - -
BELGIZ 
Pr,lltTeaea.te-Beffiapa. l'lux 
- - - - -
Ill 308,61 314,09 313,53 313,37 313,38 
DSO'lSCIIL.liiD Prei-Grense-Preiae 
Flux 3857,6 3926,2 3919,1 3917,2 3917,3 
(BR) 
AbachSpfupn nux 276,3 197,0 185,3 185,3 185,3 
rr 
Prix franco front16re 
519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 
rR.lNCE nux 5263,3 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 
Pr616Teaea.te Flux 
- - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 
Preszi franco_.frontiera 
l'l' .&LU nux 5424,4 5437,7 5429,0 5429,0 5429,0 
ProlioYi J'lux 
- - - - -
n 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 
Prijsen franco•sreu 
III:DIIIIL.&ID !'lux 3658,9 3660,4 3660,4 3660,4 3660,4 
Boftinpn !'lux 474,0 472,4 472,4 
- -
1) 
JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJIBIIZEUQNISSI: 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVI:LPRODUCTEN 
JUL AUG 
3813,0 
4856,0 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
;iaren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dam sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt 1 dat het compenserend beclrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 1.2/65/EEG) 
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PRIX 13 SIUIL 
SCIIWILLRI'IIIISI 
PUSU D'lllfti.'U 
œJIIPILPIIIJUII 
I'IIIX R.AIICO ROII'l'IDil 
RII-GRIIIZB-PBIISI 
PBIZZI R.AJICO-RONTIERA 
PBIJZEII R.AJICO-GRIIIS 
PliELEVIIIEIITS INTRACOIIMUNAUTAlRES 
IllliERGI:MEIHSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEII 
PBELIEVI INTRACOMUHITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE IIEFFIIIGEII 
Pov iaportatiou ftra s l'Ir linfuhrea. a.ach s Per importazioni verso : Voor in:t'oeren naar : 
LUXEMBOURG 
1 9 6 5 
ProYell&llce Drtacriptioa - Be.chreib1llll Rerkuaft MAR 1 APR 1 ProYeni•aaa 
Bor-t Deacrizione - Ollechrij Yin& 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
CHE : Cheddar 
Prix de uuil/Sah .. llenpreiae 1 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Luxe•bours Flux 3.812,5 3.813,0 
Prix franco f~ontière• Fb - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - -
IIELGIE 
Pr'lè•e•ents-Beffingen Flux 
- - - - -
DM 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 
(BR) 
Abecb5pfungen Flux 
- - - -
Fr 552,67 552,67 550,67 519,67 522,67 
Prix franco frontière 
R.AIICI Flux 5597,2 5597,2 5576,9 5263,0 5293,3 
Pr'lèTementa Flux 
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
I~ULIA Flux 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 
PrelieYi Flux 
- - - -
Fl 294,79 294,79 294,79 294,79 294,79 Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AIID Flux 4071,7 4071,7 4071,7 4071,7 4071,7 
Beffingen Flux 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
TIL : Tilsit 
Prix de eeu~l/~chwellenpreiae 1 Preszi d.'eatrata/Dreapelprijzea Luxe•bours J'lux 4.753,0 4.856,0 
Prix franco fronti•r•- Fb - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzea fruco-srena 
l'lux 
- - - - -BELGIE 
Pr,lii.,.eaeata-Beffiagen Flux 
- - - - -
DM 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 
DIU~SCHL.AIID J'rei-Greaze-Preiae 
Flux 
(BR) 
3917,3 3917,3 3917,3 3917,3 3917,3 
AbechSptuagen Flux 185,3 185,3 185,3 185,3 
l'! 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 Prix franco frontii;re 
R.UICI Flux 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 
Pr,l.Yeaente J'l.ux 
- - - -
Lit 67.863 67.863 67.863 67.863 66.781 Preszi fraaco-frontiera 
I~ULIJ. Flux 5429,0 5429,0 5429,0 5429,0 5342,5 
Prelierl J'lux 
- - - -
Fl 265,01 265,01 265,01 265,01 282,18 Prijzen franco-srena 
IIEDERLAJID J'lux 3660,4 3660,4 3660,4 3660,4 3897,5 
Beffingen l'lux 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
PBODUUS LAI1'IERS 
MILCHERZEUGJIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPBODUCTEII 
MAI 
3-9 10-16 
1) Narehandise accompagnée d'un document D.D.4, certif1.ant que le montant compensatoire est perçu (Hègl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich erl!ibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird - (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensaz.1.one è stato riscosso (~eg. 9/65/CEE e Heg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 ~aaruit blijkt, dat het com!')enserend bedrag geheven ".erd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX 1Œ SEUIL 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
œEMPELPRIJZBII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI I'RAIICO..FROIITIERA 
PRIJZBII FRAIICO-GREIIS 
Pour importations vere : FUr Einfuhren nacb 
Provenance Description - Beschreibung 1964 
Herkunft 
Proveniensa Deecrizione - Oaachrijving 
Herkoaat NOV 
PRELBVEIIEIITS INTR.ACOMMUN !OUIRES 
INNERGEMEINSCRAFTLICHE ABSCROPFONGEII 
PRELIEVI Dmi.ACOIIONITARI 
INTRACOMMOIIAVUIRE IIEJTINGEII 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
DEC JAII FEB MAR APR MAI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCDIIZBOGNISSE 
PROD • LAft .-CAS • 
ZOIVILPRODOCTEN 
JVN JUL un 
FG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform ~24 bis 27 %) Melk en room in poe de-r ( 24 tot 27 ~) Latte e crE'ma dl. latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Neder).and 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen F1 221,24 245,24 
Prix franco front16re- Fb 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 
BELCI~UE 1 Prijzen. franco-srene 
Fl 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 
BELGU: 
Prél~Yeaenta-Reffingen 11'1 
- - - - -
Ill 309,98 309,60 305,10 304,16 304,16 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
11'1 280,53 280,19 276,11 275,26 275,26 
(BR) 
Ab111cb6pfungen F1 
- - - - -
Ff 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 
Prix franco frontière 
FR AliCE 1'1 319,98 314,77 311,79 308,59 306,75 
Prélèvements Fl 
- - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 
Prezzi franco-frontiera 
64,297 
!TALlA n 367,09 371,28 370,48 .367,96 372,28 
Prelievi Fl 
- - - - -
Flux 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 
Prix franco fronti~re 
LUJIEMBOURG :!'1 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 
Prélèveaenta F1 
- - - - -
PG 03 : Lait en poudre 
( c::é 1,5 ~) Milch J.n Pulverform <...:: 1,5 %) 
Lat te in pol vere ( cE. 1 ,57"~) Melk in poe der (E. 1,5~) 
Prix d.e seuil 1 Scbwellenpreiae F1 1 Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen : Nederland 119,53 1zl,53 
Prix franco frontière• Fb 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 
BELCI~UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 
BELCIE 
PrélèYeaente-Hetfingen F1 
- - - - -
Ill 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Greaze-Preiae 
F1 114,62 114,62 
(BR) 
114,82 116,15 116,77 
A.Deck8pfu.ngen 1'1 
- - - - -
Ff 209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fl 153,91 152,87 149,46 145,50 146,48 
PrélèYeaenta n 
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 
ITALU Fl 183,36 190,03 190,81 198,98 205,12 
PrelieYi Fl 
- - - - -
Flux 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG F1 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 
PrélèYe•nta 1'1 
- - - - -
129 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLJ:IIPREISE 
PREZZI D'lll'lll.l!.l 
DJIEIIPELI'RIJZBII 
PRIX rR.liiCO rROIITIDE 
rREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI rRAIICD-rROIITIERA 
PRIJZEII rRAIICD-GREIIS 
Pour illportatione ••r• : l'Ur Einfuhrea nacb 
PIIELEVEIIEIITS IIITR.ICOHMOIIAUT.I.IRES 
liiiiEIIGJ:IŒIIISCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITR.ICOIIUIIIT AR! 
IIITR.ICOII11111Uft.liiiJ: IIEITIIIGEII 
Per i.aportasioai Yerao 1 Voor inYoeren naar 
PRODUITS L.llTIIRS 
IIILCIIEIIZEUCIIIISD 
PROD. LAT'l' ..CAS, 
ZOIVELPRODUCTEII 
----
Pro•enuce 1 9 6 5 
Herkunft 
Deacription - Beachreibuna 
1 1 Pro•eaieasa 
MiiR APR liAI 
Berkout 
Deacrizioae - O.acbrijYiDC 
1 15-21 1 8-14 22-28 29-4 5-11 12-18 19·25 26-2 }-9 10-16 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 
( 24 à 27%) Milcb und Rahm in hlverform (24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in alvere ( 24 al 27 %) Melk en room in voeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil / Scbwllenpreiae : Bederlaad 
Pressi d'entrata/Dreapelprijsen n 2~1,24 245,24 
Prix franco fro.a.tiire- J'b 3273.5 3273,5 3278,5 3278,5 3588,5 
BELGIQUE 1 Prijsen fruco-crena 
n 237,00 237,00 237,36 237,36 259,81 
BELGU: 
Pr,l.TeMnta-Heffincen n 
- - - -
Dit 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEOTSCHL.lRD Frei-Grenze-PreiH 
n 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
(BR) 
AbscbHpfungen Fl 
- - - -
rr 418,87 418,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE n 307,13 307,13 304,93 304,93 304,93 
Prélèvements n 
- - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA n 373,54 373,54 373.54 373,54 367,40 
Prelievi Fl 
- - - -
Flux 3273,5 3273,5 3278,5 3278,5 3588,5 
Prix franco fronti•r• 
LUXEIIBOORG Fl 237,00 237,00 237.36 237,36 259,81 
Prélltveaente Fl 
- - - -
PG 03 : Lait en poudre (< 1,5 %) Mil ch in Pulverform ( 'E!' 11 5 %) Latte in nolvere ( -e- 1,5 !Ill Melk in poeder ( <: 1,5 %) 
Prix cle Hull 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzea 1 le der land n 119,53 122,53 
Prix franco frontiltre- J'b 1832,5 1832,5 1837,5 1837,5 1862,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
r1 132,67 132,67 13},04 13},04 1}4,85 
BELGIE 
PrélèYeaea.ta-Beffinpn Fl 
- - - -
Ill 129,56 129,56 128,59 128,59 128,59 
DEUTSCIILàiiD J"rei-Greue-Preiee 
r1 117,25 117,25 116,37 116,37 116,37 
(BR) 
.A._acà8ptunsea n 
- - - -
rr 200,87 200,87 198,87 198,87 200,87 
Prix fr&Dco frontière 
FR AliCE n 147,28 147,28 145,82 145,82 147,28 
PrélèYeaeote n 
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit }5.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
lULU n 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 
PrelieYi Fl 
- - - -
F1wt 1832,5 1832,5 1837,5 1837,5 1862,5 
Prix fruco frontière 
LOXEIIBOURG n 132,67 132,67 13},04 133,04 134,85 
PrélèYeaente Fl 
- - - -
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PRIX D11 SEUIL 
SCHIIELLIIIPREISE 
PREZZI D'I:IITRATA 
DREMPELPRIJZI!II 
PRlX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GIII!IIZE-PREISI 
PREZZI FRJIICII-FRONTIERA 
PRIJZI!II FRAIICII-GUIIS 
PRELIYEIWITS INTIIM:OIIMUIIAOTAIUS 
lNNERGEIŒINSCHAF!LICHE .&BSCHOPFONGEN 
PRILII'II IIITIIAI:OIIUIIIT .\III 
IIITIIA!:OIOIUIIAUUIU UITINGEN 
Pour importations vera J'ilr Einfuhren nach Per iaportazioni werao 1 Voor invoeren naar 
KEDERLAIID 
ProYenance Description - Beachreibuns 1964 1 9 6 5 Herkunft 
ProYeniensa Deacrizione - OaachrijYiDI 
Berkoaat NOV DEC JAN FEB M.R AFR MAI JUil 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU 
PROD. L.lft,-CAS, 
ZUIYBLPRODOC'.rlll 
JUL AUG 
FG 04 Lait condensé (sans ad di t1.on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) : Latte condensato (senza aggiunta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 1 Mederlaad Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen n 161,,43 1 165,21 
Prix franco frontière- l'b 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 
BELGI~UI 1 Prijzen tranoo-srena 
Fl 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 
BELGII 
PrélèYeaent.-Heffingen n 
- - - - -
DM 143,82 143,82 143,82 1lt3,82 143,19 
DIIUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
n 130,16 130,16 130,16 130,16 129,58 
(BR) 
Abacb6p fungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 
Ff 233,47 233,'>7 236,6} 247,47 247,47 Prix franco frontière 
FRANCE 1'1 171,19 171,19 173,51 181,45 181,'>5 
Pr'lèyeeenta n 
- - - - -
Lit 
'>2.209 42.006 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 21tlt,39 243,21 2lt2,93 2'>2,93 242,93 
Prelievi Fl 
- - - - -
nux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontière 1939,8 
LUXIIIBOUBG Fl 140,4lt 11to,1tlt 140,41t 140,41t 140,41t 
Pr'lèveaente Fl 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 
FG o6 : Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola und Kii.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formag,;i dello stesso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfd.e groep 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijr.en 1 !lederlud. n '>39,05 1 436,8} 
Prix franco frontière- l'b 4674,6 4674,6 4674,6 lt674,6 4&74,6 
BELGI~UJ: 1 Prijzen franco-grena 
Fl 338,1t4 338,41t 338,1tlt 338,1tlt }38,1t4 
BELGIE 
Prtilè•eaenta-Beffi.acen Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 
DM 412,80 lt12,8o 412,80 lt17,65 4}2,20 
DIUTSCHLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 373,58 373,58 373,58 (BR) 377,97 391,14 
Alt•cla6pflmc•• n 56,42 56,42 56,42 52,03 38,86 
rt 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 Prix franco frontière 
FRAIICI: 1'1 467,27 lt62,43 461t,09 478,19 475,06 
Pr'lèYeaenta n 
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 
I"ULU n lt83,o6 516,23 516,70 501,1lt 467,98 
Prelie•i Fl 
- - - - -
nux 467'>,6 4671t,6 4674,6 4674,6 4674,6 Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Fl 338,44 338,1tlt 338,1tlt 338,1tlt 338,1tlt 
Pr,lè•e•nta Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 
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PRIX IŒ SEUIL 
SCHIIELLœPREISE 
PREZZI D'J!:JITRATA 
DiiEMPELPRIJZD 
PRIX FRANCO FROHTIERE 
FREI-GREHZE-PUISE 
PREZZI FRAIICO-FROHTIER.I. 
PRIJZD FRAIICO-GRERS 
PRELEVEIŒIITS IHTRJCOIIMUJI A !J'lAIRES 
IJIIIERGEMIEIHSCHAnLICHE ABSCHOPFOHGEH 
PRELIEVI IHTRJCOMUJIITARI 
IHTRJCOIIIIUJIAU'l.I.IRE HEJTIIIGEH 
Pour iaportatione Yere : FUr Einfuhren nach Per i•port•sioni Yerao 1 Voor inToeren naar 
IIEDERLAJID 
----
1 9 6 5 
ProYenance 
Herk.unft 
Deacription - Beachreibung 
1 ProYeniensa 
MAR APR 
llerlr.o-t 
Deacrizione - O.achrijYiD.g 
8-14 1 15-21 1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
PRODllrtS LAITIERS 
MILCHERZEUCIIIISU 
PROD. LA!T • ..C.I.S. 
ZUI'RLPRODUCTDI 
1 MAI 
}-9 10-16 
PG 04 Lait condensé (sans addl.tion de sucre) KondensmJ.lch ( n1.cht gezuckert) : Latte condensato ( eenza a iunta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoe2:de suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee • HederlU.d 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzeft • n 16\ ,4} 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2}27,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 162,79 162,79 162,79 162,79 168,51 
BELGIE 
Pr6lèveaents-Reffingen n 
- - - -
Ill 14},82 14},82 141,86 141,86 141,8 
Frei-Grense-Preise DEUTSCHL.I.HD 
Fl 1}0,16 1}0,16 128,}8 128,}8 128,}8 
(BR) 
Abecb5pfungen Fl 18,}5 18,}5 18,}5 18,}5 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FR.I.HCE ll 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
Prélèvements n 
- - - -
Lit 41.957 41.957 Prezzi franco-frontiera 41,957 41.957 41.957 
!TALlA n 242,9} 242,9} 242,9} 242,9} 242,9} 
PrelieYi Fl 
- - - -
Flux 19}9,8 19}9,8 19}9,8 19}9,8 Prix franco fronti•r• 19}9,8 
LUXEMBOURG P'l 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèveaenta Fl 8,07 8,07 8,07 8,07 
PG o6 : Gorgonzola et fromages d1.o. même groupe Goraoonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d.' entrata/Dreapelprijzen : Nederlud n 4}9,05 4}6,8} 
Prix franco frontière- Fb 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 5}18,} 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 3}8,44 }}8,44 }}8,44 }}8,44 }85,04 
BELGIE 
Prélèveaente-Heffingen P'l 91,56 91,56 91,56 91,56 
Ill 4}2,20 432,20 432,20 '+32,20 4}2,20 
DEIJTBCHL.I.IID J'rei-Greaze-Preiae 
Fl }91 '14 }91, 14 }91,14 }91,14 (BR) }91,14 
4-.aclt.Optuncen 1'1 }8,86 }8,86 38,86 }8,86 
Ft 64},67 64},67 640,67 640,67 6}9,67 Pri.z franco frontière 
FR.I.HCE n 471,96 471,96 469,76 469,76 469,0} 
PrélèYeaenta n 
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 81.}17 81.}17 78.461 78.461 74.65} 
IT.I.LI.l Fl 470,8} 470,8} 454,29 454,29 432,24 
Prelievi n 
- - - -
nux 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 Prix franco frontière 5}18,} 
LUXDIBOURCI Fl }}8,44 }}8,44 }}8,44 }}8,44 }85,04 
Prélè••••nta Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 
1}2 
PRIX DJ: SEUIL 
SCBRLLIIIPREISE 
PIIEZZI D' Ell'lRAT.l 
IIJIEMPELPRIJZEII 
PRIX FR.AJICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PRJ:ZZl l"ll.AIICO-FROIITIPA 
PRIJZEII FR.AIICO-GREIIS 
PBELI:'IEIŒIITf! IIITR.ICOIOIUIIAUTAIBES 
IlltiERGEIŒIIISCBAJ'TLICBJ: ABSCBOPFONGP 
PRELIZVI IIITR.ICOMU!IlTARI 
IIITRACOMMUIIAVUIU IIEITliiGEII 
Pour iaportatione wera : Hr Einfubren nach Per iaportasioni Yerao z Voor inToeren naar 
IIEDJ:RLAIID 
ProYenuce Deacription - Beachreibung BerltWift 
196~ 1 9 6 5 
ProYeaienu Deacrizione - Ollachrijvinc lerJr.oaet 
llO V DEC JAJI FEB M:.R ..... •n 
Emmental und Kise derselben Gruppe 
JVN 
PRODUITS LAI'UI:RS 
MILCBERZEVGIIISU 
PBOD. LAft .-CAS • 
ZUIVELPRODVCTEII 
JVL AUG 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental e formaggi dello stesao gruppo Emmental en kaaasoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schftllenpreiae : Nederlaa.d 
Prezsi d •entrata/Dre•pelprijsen Fl 38~,05 1 398,20 
Prix franco tronti•r•- Fb 4819,3 4819,3 4819,3 ~819,3 4819,3 
BJ:LGIQVE 1 Prijzen franco-grena 
n 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 
BELGIE 
Pr•l••••enta-Beffingen n 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
1»1 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 
DJ:UTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 388,89 413,97 418,47 423,62 427,50 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - -
-
Fr 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 PI ix franco frontière 
FRA.WCJ: ll 478,00 478,18 477,90 473,98 470,78 
PrélèYem.enta n 
- - - - --
Lit 87-989 86.731 84.503 81.555 82.169 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 509,46 502,18 489,27 472,20 475,76 
PrelieYi Fl 
- - - - -
Flux 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 
Préll\vementa Fl 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda und· Kise derselben ~uppe 
Gouda e formaa:iri dello steaso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae Fl 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Kederlud 273,05 287,66 
Prix franco frontière- Fb 4299,9 ~260, 7 4238,8 4256,9 4269,5 
BJ:LGIQUI: 1 Prij zen franco-grena 
Fl 311,69 308,47 306,46 307,39 309,11 
BJ:LGIE 
Préli~Yeaenta-Beffingen Fl 
- - - - -
1»1 309,01 308,04 307,38 305,13 305,13 
DJ:UTSCBLAND l'rei-Grease-Prei•• 
Fl 279,66 278,78 278,18 276,14 276,14 (BR) 
J.ltacldSph.a.cea Jrl 
- - - - -
rt 578,67 587,27 587,38 569,92 563,19 
Prix fruco fronti•r• 
F'RANCII n 424,30 430,61 430,68 417,89 412,94 
Prélè•eaente n 
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68.168 
ITAL lA Fl 426,36 413,59 402,34 396,69 394,69 
PrelieYi n 
- - - - -
nux 4229,9 4260,7 4238,8 4256,9 4269,5 Prix franco frontière 
LVXJ:IIBOURG Fl 311,69 308,47 306,46 307,39 309,11 
PrélèYeaente Fl 
- - - - -
PRIX DB SEUIL 
SCHli&LIDPRJ:ISE 
PIIEZZI D'll:ll'lll.l'l'.l 
DREMPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO I'RONTIERE 
I'REI-GRDZJ:-PRJ:ISE 
PREZZI I'RANCO-I'RONTIER.l 
PRIJZIII I'RANCO-GRENS 
Pour iaportationa •era 1 Hr Eillfuhren nach 
PRELEVEIŒII'l'S INTR.lCOMMURAUTAIRES 
IlOIEIIGEIŒIIISCIIAl'lLICHE AIISCHOPFUIIGEN 
PRELII:YI INTR.lCOI!UBI'URI 
INTR.lCOMMUR.liiUIJIJ: IIDTIRGD 
Per iaportuioni yerao 1 Voor inYOeren naar 
PRODUITS L.llTIEIIS 
MILCIIEIIZEUGRISU 
PROD. L.lft.-CAS. 
ZUIVI:LPIIODUCTJ:ll 
REDERLAIID 
1 9 6 5 
ProYeDaace 
Herl<wltt Description - Beachreibung 1 Pro'Yeaieasa 
MAR .PH MAI 
lerkoaat 
Deacrizioae - OaachrijYing 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 
PG o8 : Emmental et fromages du mime groupe Ellllllental und Kise derselben Gruppe Emmental e formaggi dellÔ stesso gruppo Ea.ental en kaaseoorten van dezelfde groep 
Pria de aeuil 1 Scbwllenpreiae : Bederlud 
Preaai d • entrat./Dreapelprijsen Fl 388,05 398,20 
PriX franco frontiltre- Fb 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 5392.~ 
-.ciiQUJ: 1 Prijzea. franco-grena 
n 348,92 348,92 348,92 348,92 390,42 
-.eliE 
PrjliYeaenta-Heffiqen n 30,08 30,08 30,o8 30,08 
Ill 471,97 471,97 473,91 473,91 473,91 
DBUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preise 
Fl 427,13 427,13 428,89 428,89 428,8 
(BR) 
Abaché:ipfungen Fl 
- - - -
Ff 643,67 643,67 638,67 638,67 643,61 
Prix franco frontière 
l'RANCI: n 471,96 471,96 468,29 468,29 471,96 
Pr'lèTemente n 
- - - -
Lit 81.555 81.555 83.459 83.459 83.459 
Prezzi tranco-frontiera 
IT.lLI.l n 472,20 472,20 483,23 483,23 483,23 
PrelieYi Fl 
- - - -
nux 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 5392.~ 
Prix franco froati4re 
LUXENBOURG Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 390,42 
Préli•eaente Fl 30,08 30,08 30,08 30,08 
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda und lUise derselben Gruppe 
Gouda e toruggi dello stesso gruppo Gouda en kaaeaoorten van dezelfde groep 
Prix de nuU / Scbwellenpreiae 
Preaai d.'entrata/Dreapelprijaea 1 K•ùrlaad. Fl 273,05 287,66 
Pri.z franco fronti,re- Fb 42?0,2 4270,2 4283,6 4283,6 4767,5 
IIELGIQUE 1 Prij &en franco-grena 
Fl 
IIELGIE 
309,16 309,16 310,13 310,13 345,17 
Prél6Yeaente-lleffia.gen n 
- - - -
DI:UTSCHL.lRD J'rei-Grease-Preiae 
Ill 305,13 305,13 305,13 305,13 304,16 
Fl 276,14 276,14 276,14 276,14 (liB) 275,26 
.lllacloBpfllllcea 1'1 
- - - -
Ft 568,67 558,67 558,67 558,67 544,67 Pr:l..z: franco fronti,re 
I'RAIICII n 416,97 409,63 409,63 409,63 399,37 
Prél4Yeaea.ta n 
- - - -
Presai franco•frontiera 
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 
IT.lLU. n 395,31 395,31 395,31 395,31 420,12 
PrelieY1 n 
- - - -
nux 4270,2 4270,2 4283,6 4283,6 4767,5 Pr:l..z: franco tront14re 
LIIDIIIIOURG Fl 309,16 309,16 310,13 310,13 345,17 
Pr614Ye .. ata Fl 
- - - -
PRIX DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRIIIZK-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PBIJZIII FBAIICO-GREIIS 
Pour importations Yera 1 FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMEIITS IIITR.ACOMMUIIAUT AIRES 
IIIIIDGEMEIIISCBAFTLICHE ABSCBOPFUNGEII 
PULIEVI IIITR.ACOMUNIT ABI 
INTR.ACOMMUIIAU!AIBE IIEITIIIGEII 
Per iaportuioni ••rao : Voor invoeren naar : 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCDBZEIIGIIISU 
PROD • LAft .-<:AS. 
ZUI'IKLPRODUCTIII 
ProYenance Deacription - Beacbreibuns 196* 1 9 6 5 Berkuart 
ProYea.iea.za Deacrizione - OascbrijYing 
Herkout NOV DEC JAN FEB MAR AFB MAI JUN JUL AUG 
PG 10 : 
Saint-Paulin et fromages du mlae groupe Saillt-Paalin und liee deraelben Grappe 
Saint-Paulin e formaggi del.1o oteeao gnppo Saint-Paulin en kaaaaoorten 't'aD dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . Nederlaad 
Pressi d'entrata/Dreapelprijsen • n 327,05 342,72 
Prix franco fronti•r•-
"' 
4.533,5 1'+·432,5 4.471,2 4.45},9 4.471,2 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-crea.• 
n }28,2} }20,91 }2},71 }22,46 }23,71 
BELGII!: 
Pr'l••e .. nte-Reffiqen n 
- - - - -
Dl }40,57 }41,99 341,99 341,99 341,99 
DBUTSCBL.t.ND Frei-Grenze-Preiee 
- n }08,22 }09,50 309,50 309,50 309,50 
(BR) 
Abecb8pfunpn Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
rr 57},67 573,6V 57},22 565,67 563,67 
Prix franco frontière 
FBAIICI!: ll 420,6} 420,63 420,}0 414,84 41},}0 
Pr,li-Yementa n 
- - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.o81 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 467,86 464,02 456,69 444,64 440,51 
Prelie'li Fl 
- - - - -
Flux 
Prix franco fronti•r• 
4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453,9 4.471,2 
LUD:IIIIOURG Fl 328,2} 320,91 323,71 322,46 }23,71 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prez&i d'eatrata/Dreapelprijzen : Nederland n 474,20 515,}9 
Prix franco frontière-
"' 
9.8}8,2 9.824,1 9·890,6 9·918,5 9·915,8 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 712,29 711,27 716,o8 718,10 717,90 
BELGII!: 
Pr,l,.,eaenta-Reffiagea. Fl 
- - - - -
Frei-Greaze-Preiae 
Dl 666,62 664,0} 664,0} 664,03 664,03 
DBUTSCBLAND 
Fl 60J,29 600,95 600,95 600,95 600,95 (BB) 
Dacii.Bpfaqea Il 
- - - - -
Ft 894,77 893,74 901,}} 893,04 879,8} 
Prix traaco frontière 
FRANCE n 656,07 655,}2 66o,88 654,80 645,12 
Pr'lè'leaenta n 
- - - - -
Prezzi franco-froa.tiera 
Lit 99.876 02.}28 101 ·989 99.}15 96.174 
ITALI.l n 578,28 592,48 590,52 575,0} 556,85 
Prelie'li n 
- - - - -
Flux 
Prix fraaco frontière 
7.6}2,4 1?.824,4 8.023,4 8.222,4 8.222,4 
LUXDIBOURG Fl 552,56 566,49 580,89 595,}0 595,}0 
Pr'lioyeunta Fl 
- - - - -
135 
PRIX DE SEUIL 
SCHIŒLLEIIPRJ:ISE 
PREZZI D' EIITRA'U 
DUMPELPIIIJZBN 
Pour importations Tere 
PRIX FRANCO FRONTIJ:RJ: 
FREI-GRENH-PREISE 
PREZZI l'RANCO-FIIONTIJ:RA 
PRIJZEII l'RANCO-GRENS 
FUr Einfubrea a.acb 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMIIUN AUT AIRES 
INNDGEIŒINSCBAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUIIAU'UIRE HEFFINGEN 
Per iaportasioni Yerso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERB 
MILCBJ:RZEUGIIISU 
PROD, LATT,..CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAIID 
ProYenance 
1 9 6 5 
Berkunft Description - Bescbreibung l 1 ProYeniensa MAR APR MAI 
Berk.oaat 
Deacrizione - O.ecbrijYing 
1 5-11 1 12-18 19-25 1 26-2 -1 T 10-16 8-14 15-21 22-28 29-4 3-9 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e forma.:t~ti dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelf'de groep 
Prix de seuil / Scbnllenpreiae : lfed laa.d 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen er n 327\05 342',72 
Prix franco frontiltre- Fb 4.476,2 4.476, 4.476,2 4.476,2 5.023,5 
BELGI~UE 1 Prijzen franco-srena 
n 324,o8 324,o8 324,o8 324,o8 363,70 
BELGIZ 
Prtil.Te•enta-Reffingen Fl 
- - - -
Ill 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 
DZUTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 
(BR) 
Absch6ptungen Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 
Ft 563,67 ~63,67 56,,67 563,67 563,67 
Prix franco fronti~re 
FRANC li Fl 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 
PrélèYem.ente n 
- - - -
Lit 76.081 76.081 76.o81 76.o81 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 440,51 440,51 440,51 440,51 429,48 
PrelieYi Fl 
- - - -
Flux 4.476,2 4.476,< 4.476,2 4.476,2 5.023,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 324,o8 324,0! 323,o8 '24,o8 363,70 
Pr'li\Yemente Fl 
- - - -
BUR : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 1 Bederland Fl 474120 51!j,39 
Prix franco frontière- Fb 9.913,5 9·913,5 9·91J,5 9·913,5 9.9o8,5 
BELGI~UE 1 Prij zen franco-grene 
Fl 
BELGIE 
717,74 717,74 717.74 717,74 717,38 
PrélèYeaenta-Beffinpn Fl 
- - -
-
DEUTSCHLAND l"rei-Greaze-Preiae 
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 6oo,95 (BR) 
i.Decll6pfu.ngen n - - - -
Ft 881,67 881,67 876,67 876,67 857,67 
Prix franco frontière 
FR ARCE n 646,47 646,47 642,80 642,80 628,87 
Pr'lèYemen ta n 
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 96.423 96.423 94.977 94·977 94.495 
lULU. Fl 558,29 558,29 549,92 549,92 547,13 
PrelieYi n 
- -
-
-
l'lux ~22,4 ~22,4 ~22,4 ~22,4 ~22,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 595,30 595,30 595,30 595,30 595,JO 
PrélèYeaenta Fl 
- - - -
136 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIŒ'ELPRIJZEII 
Pour importations vera 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FRONTIER.I. 
PRIJZEII rRANC<l-GRENS 
FO.r Eintubren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUUUTAIRIS 
INNERGEMEINSCH!.FTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIE\'1 INTRACOIIJNITARI 
INTRACOHII1Jif4ft.I.Illll: HE!TINGEN 
Per iaportazioni verao E Voor invoeren naar 
Provenance Description - Beacbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Herltunft 
ProYenienza Deacrizione - Olllachrijving 
Herkoaat NOV 1 DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil / Schwellenpreiae z Nederlud 1'1 245,05 276,06 1) 1 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière• l'b 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 4.0}8,0 
BELGI<OUE 1 Prijzen franco-grena 
n 292,}5 292,35 292,35 292,35 292,35 
BELGIZ 
Prélève•enta-Heffingen F1 
- - - - -
Ill 302,22 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 27},51 281,41 281,41 281,41 281,41 
(BR) 
Abacb8pfungen Fl - - - - -
Ft 535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fl 392,40 }96,49 392,25 393,60 401,90 
Prélèvements n - - - - -
Lit 44.024 4).737 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 254,90 253,24 252,84 252,84 252,84 
Prelievi Fl 
-
8,18 14,08 14,08 14,08 
Flux 4.038,0 .038,0 4.038,0 4.038,0 4.038,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOÙRG F1 292,35 292,35 292,35 292,35 292,35 
Prélèvements F1 - - - - -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Nederland Fl Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 273,05 
Prix franco frontière- l'b 4.080, 7 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.152,3 
BELGI<OUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 295,44 300,63 300,63 300,63 300,63 
BELGIE 
Prélè"Yeaenta-Heffinpn Fl 
- - - - -
Ill 308,61 314,09 313,53 313,37 313,38 
DZUTSCHLAIID Frei-Grellze-Preiae 
Fl 279,29 284,25 283,74 283,60 283,61 (BR) 
Abscii.Bptungen 1'1 
- - - - -
l'f 519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
FRANCE n 381,06 381,08 381,08 381,08 381,08 
Prélè.,ellenta n 
- - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 Prezzi tranco-trontiera 
ITALU Fl 394,62 393,55 392,93 392,93 392,93 
Prelie"Yi F1 
- - - -
-
Flux 4.080, 7 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.152,3 
Prix franco frontière 
LUXZMBOURG Fl 295,44 300,63 300,63 300,63 300,63 
Prélè"Yeaenta Fl - - - - -
1) Valable a partir du : Gültig ab Valt.do a partire dal Geldig vanat 
137 
JUN 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBERZEUGNISU 
PROD. L.l.ft ,-I:AS • 
ZUI VELPRODUCTD 
1 JUL 1 AUG 
276,06 
290,24 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTIIAC01111NITARI 
INTIIACOMMUNAUTAIRE BEFFIIIGEII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nacb Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 
ProYenan.ce 
Berkunft Description - Beachreibung 1 1 Proyenienza MAR APR 
Berko•at 
Deacri.zione - OaachrijYing 
8-14 115-21 1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
CHE : Ch~ddar 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland n 276;06 276,o6 Prezzi d.' entrata/Dre•pelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.038,0 4.038,C 4.038,0 4.038,0 5.017,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
n 292,35 292,3~ 292,35 292,35 363,27 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen F1 
- - - -
. 
DM 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 
(BR) 
Absch6pfungen Fl - - - -
Ff 552,67 552,67 550,67 519,67 522,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 405,23 405,23 403,77 381,04 383,24 
Prélèvements n 
- - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 
Prelievi Fl 14,08 14,08 14,08 14,08 
Flux 
Prix franco frontière 
4.038,0 .038,0 4.038,0 4.038,0 5.017,5 
LUXEMBOURG Fl 292,35 292,35 292,35 292,35 363,27 
Prélève•enta Fl 
- - - -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 lfederland Fl 273,05 290,24 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- n 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.748,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 300,63 300,i} 300,63 300,63 343,79 
BELGIE 
PréHrYeaenta-Beffingen Fl 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
DM 313,38 313,38 313,38 31},38 313,38 
Fl 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 
(BR) 
A~acll.6pfuncen 1'1 
- - - -
Ft 519,73 519,73 519,73 519,73 519,,3 
Priz franco frontière 
FRANCE n 381,08 }81,08 381,08 }81,08 381,08 
Prélè't'eaenta n 
- - - -
Prezzi tranco-frontiera 
Lit 6?.863 67.863 67.863 67.863 66.?81 
ITALU. n 392,9} 392,93 392,93 392,93 386,66 
Prelie't'i n 
- - - -
nu" 
Prix franco frontière 
4.152,3 J4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.?48,5 
LIJXEHBOURG Fl 300,63 300,63 300,63 }00,6} 343,79 
Prélè't'e•enta Fl 
- - - -
PRODUITS LAITIJliiS 
HILCBERZBUGNISSE 
PROD. LATT • ..CAS, 
ZUIVJ:LPRODUCTEII 
MAI 
3-9 10-16 
=~oupo/Produi 
ruppe/Produk ~ruppo/Prodcllll 
lcJf.oep/Producio 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PG04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
PG 12 
B 
A 
PG 1} 
B 
A 
BURAC 
B 
A 
BURDO 
B 
A 
CIŒ 
B 
A 
'!!IL 
B 
PRIX FIWICO FRORTIERE 
FREI-GRENZE·PREISE 
PREZZI FIWICO-FROHTIE!ll. 
PRIJZEH PRAHCO·GRENS 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
15,46 15,09 14,86 
15,46 15,09 15,01 
55,16 54,73 53,74 
56,09 55,19 54,19 
30,27 29,03 31,20 
30,27 29,0} }1,35 
30,39 30,39 30,}9 
}0,}9 30,39 30,39 
54,53 34153 34,53 
54,53 }4,53 54,53 
92,4} 94,76 95,83 
94,43 96,76 97,83 
9},00 100,42 103,90 
93,00 100,42 103,90 
81,77 82,40 82,50 
83,30 84,40 84,50 
54,76 52,}2 53,90 
56,76 54,32 55,90 
68,11 67,40 71,62 
69,11 69,01 73,62 
80,00 80,00 80,00 
82,00 82,00 82,00 
105,50 105,50 105,50 
10? ,50 10?,50 10?,50 
28,21 27,62 26,52 
28,21 27,62 26,52 
99,J3 97,52 98,91 
101,H 99,52 99,55 
95,97 96,45 96,45 
95,97 96,45 96,45 
54,18 50,80 50,72 
54,18 50,80 50,72 
56,76 61,62 62,79 
57,8} 6},62 64,79 
FEB 
14,14 
14,47 
53,09 
53,59 
31,73 
}2,06 
30,80 
30,80 
}4,95 
34,95 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
54,08 
56,08 
77,81 
79,81 
80,00 
82,00 
105,13 
107,13 
25,18 
25,18 
96,45 
96,45 
96,45 
96,45 
50,62 
50,62 
62,84 
64,84 
PAYS TIERS 
DRITTLliHDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAR APR 
14,00 
14,33 
53,48 
53,48 
31,H 
}1,66 
}1,21 
31,21 
35,36 
35,36 
95,35 
96,70 
105,00 
105,00 
83,71 
85,71 
54,82 
56,82 
,9,25 
81,25 
8o,oo 
8z,oo 
105,00 
10?,00 
25,18 
25,18 
94,08 
94,08 
95,65 
95,65 
51,14 
51,14 
62,64 
63,99 
MAI JUN 
PRODlJITS LAITIERS 
MILCHERZEtiGHISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODlJCTEH 
UC-RE/100 Kg 
JUL AUG 
Groupe/Produi 
Gruppo/Produk 
Gruppo/Proddllo ~;.oep/Produc * 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PG 04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG oB 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
PG 12 
B 
A 
PG 13 
B 
A 
BURAC 
B 
A 
BURDO 
B 
A 
CIŒ 
B 
A 
TIL 
B 
1) Seulement pour 
8-14 
14,00 
14,33 
55,00 
55,00 
32,20 
32,53 
31,21 
31,21 
35,36 
35,36 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
55,21 
57,21 
79,25 
81,25 
8o,oo 
82,00 
105,00 
107,00 
25,18 
25,18 
94,52 
94,25 
96,45 
96,45 
51,72 
51,72 
62,00 
64,00 
PRIX J'IWICO FRONT lERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FIWICO-FRONTIEIU. 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
MAR 
15-21 22-28 
14,00 14,00 
14,33 14,33 
53,13 52,00 
5},13 52,00 
31,68 30,40 
32,01 30,73 
31,21 31,21 
31,21 31,21 
35,36 35,36 
35,36 35,36 
95,>5 95,35 
97,35 9fi,35 
105,00 105,00 
105,00 105,00 
82,50 86,25 
84,50 88,25 
55,00 55,00 
57,00 57,00 
79,25 79,25 
81,25 81,25 
80,00 80,00 
82,00 82,00 
105,00 105,00 
107,00 107,00 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
94,52 93,15 
94,52 93,15 
95,00 95,00 
97,00 97,00 
51,72 50,70 
51,72 50,70 
62,67 64,25 
64,67 64,25 
Nur fÜr Solo per 
1 9 6 5 
1 
29-4 5-11 
14,00 14,90 
14,33 15,23 
52,00 52,00 
52,00 52,00 
29,30 29,20 
29,63 29,53 
31,21 31,21 
31,21 31,21 
35,36 35,36 
35,36 35,36 
95,35 95,35 
95,35 97,35 
105,00 105,00 
105,00 105,00 
86,25 86,25 
88,25 88,25 
54,75 54,86 
56,75 56,86 
79,25 79,25 
81,25 81,25 
80,00 aa,oo 
82,00 8/t,OO 
105,00 105,00 
107 ,oo 
-
25,18 25,18 
25,18 25,18 
93,15 93,15 
93,15 93,15 
95,00 95,00 
95,00 95,00 
50,70 50,70 
50,70 50,70 
64,25 64,25 
64,25 66,25 
Alleen voor z 
PAYS TIERE 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
APR 
12-18 
1) 
19-25 
DEUTSCIILA!m (BR) 
26-2 
1 
PRODUITS LAI1'IERE 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
MAI 
}-9 10-16 
Pays 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
IIEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJJICE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREM!'ELPRIJZEN 
PRIX FIWICO FROHTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAHCO-FROHTIERA 
PRIJZEH FRAHCO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Lactoserum 
-
Molke 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~iux Prijzen franco-grans 77},0 754,5 
Prélèvements- Fb/ 65,1 8},6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 61,84 60,}6 
AbschBpfungen DK 6,68 8,22 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 76,}} 74,51 
Prélèvements Ff }0,}8 }2,19 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.66} 9-4}2 
Prelievi Lit 5.811 5·951 
Drempel prijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 55,97 54,6} 
Heffingen Fl 0,28 1,40 
Lait et crème de lait en poudre (24 à :27 ;6) 
Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière-
";{ux 2·7}6, Prijzen franco-grena 2-757,9 
Prélèvements- ~( Heffingen Flux 454,1 472,4 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 220,6} 218,94 
AbachêSpfungen DM 78,78 80,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 272,}2 270,2} 
Prélèvements Ff 159,71 160,64 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit }5·057 }4.491 
Prelievi Lit 2}.812 2}.924 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen rranco-grens Fl 199,67 198,14 
Heffingen Fl 12,77 12,8} 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUtlGEN GEGENUBER DRITTLliHDERH 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGEllOVER DERDE LANDEN 
, 9 6 5 
JAN FEB MAR APR M .. I 
-
Siera di latte 
-
886,5 
1 
74},2 7o6,9 700,0 
94,9 1}1,2 1}8, 1 
71,00 1 
59,46 56,55 56,00 
9,16 12,19 12,76 
106,70 
7},}9 69,80 69,12 
}},}1 }6,90 }'/,58 
15-5~9 1 
9o}84 9.042 8-956 
5-986 6.}24 6.405 
58,72 
5},81 i 51,18 50,68 
2,22 4,85 5,}5 
JUN 
Wei 
84},5 
71,00 
106,70 
16.569 
58,72 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPPODUCTEN 
JUL AUG 
t 
--
Milch und Rahm l.D Pulverform (24 bis 27 %J 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
}.}97 ,o 1 }.581 ,o 
2.687,} 2.654, 2.674,0 
521,8 560,7 541,4 
}08,00 1 }11,45 
214,98 212,}7 21},92 
84,42 87,66 86,04 
4}0,87 1 451,6o 
265,}5 262,12 264,0} 
165,52 169,}7 167,45 
6}.050 1 62.000 
}}.87} }}.496 }}.424 
24.542 24.998 25.072 
221,24 1 245,24 
194,56 192,20 19},59 
16,41 19,23 17,83 
141 
Pays 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERlAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.NCE 
ITALIA 
BEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLI:NPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 
MAR 
15-21 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLlOIDERN 
PRELIEVI VERSO PAES I TERZ I 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE IJJIDEN 
1 9 6 5 
1 APR 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Lactoserum Molke Siero dl. latte 
Prix de seuil- Fb/ 886,5 843,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grene Flux ?00,0 700,0 ?00,0 ?00,0 ?45,0 
Prélèvements- Fb/ 138,1 1}8,1 138,1 138,1 Heffingen Flux . 
Schwellenpreise Dl! 71,00 ?1,00 
Frei-Grenze-Preise DM 56,00 56,00 56,00 56,00 59,60 
AbschBpfungen DM 12,?6 12,?6 12,?6 12,?6 
Prix de seuil Ff 106, ?0 106,?0 
Prix franco frontière Ff 69,12 69,12 69,12 69,12 ?},56 
Prélèvements Ff }?,58 3?,58 3?,58 3?,58 
Prezzi d'entra ta Lit 15.569 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 8-956 8.956 8-956 8.956 9-519 
Prelievi Lit 6.405 6.405 6.405 6.405 
Drempelprijzen Fl 58,?2 58,?2 
Prijzen franco-grene Fl 50,68 50,68 50,68 50,68 53,94 
Heffingen Fl 5,35 5,35 5,35 5,35 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAI 
3-9 10-~6-
Wei 
Lu.t et crème de ~:i!. ·~/~~~~=r~ 2\! !~ ~~\ ~~Î~b .~n;0~=h~n l.~' Pu::•rf~'m t~~42~,_~) 2?%) Latte e crema di 
Pr~x de seuil. b/ 3·39? ,0 }.851,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
'Y Prijzen franco-B"rens Flux 2-?50,0 .656,5 2.600,0 2.6oo,o 2.6oo,o 
Prélèver.:ents- ~( 609,1 609,1 . Heffingen Flux 459,1 552,6 
Schwellenpreise DM 3o8,oo 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM 220,00 212,5 208,oo 2o8,oo 2o8,oo 
Absch5pfungen DM ?9,ZO 86,98 91,68 91,68 
Prix de seuil Ff 430,8? 451,60 
Prix franco frontière Ff 2?1 ,54 262,31 256,?3 256,?3 256, ?3 
Prélèvements Ff 159,33 168,56 1?4,14 1?4,14 
Prezzi d'entrata Lit 63.050 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 34-3?5 }}.206 32-500 33-424 32-500 
Prelievi Lit 24.402 25.209 25.915 25-915 
Drempelprijzen Fl 221,24 245,24 
Prijzen franco-grena Fl 199,10 192,3} 188,24 193,59 188,24 
Heffingen Fl 11 ,8? 18,64 22,?3 22,?3 
PRIX DE SEUIL 
SCR'IIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Paya Description -
Land Deacrizione -
Paese 
PRIX FIL\NCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEl'ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLlUIDERN 
I>RELIEVI tDSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DEIIDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIIIIS 
MILCIIEIIZElJGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZU!VELPRODUCTEII 
JUL UG 
.Lait on poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pulvorform <....::::. 1 ,5 %) 
PG 0} : Latte in pol vero ~ 1 ,5 %) Molk in poodor (E; 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 1.821,5 Dreopelprij zen Flux 
UEBL/BLEll Prix franco frontière- Fb/ 1.51},6 1.451,5 1.559,8 1.586,] 1.566,4 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 207,6 269,2 162,5 1}7,5 159,1 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 12},00 1 127,80 
DEUTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preiae Dll 121,09 
(BR) 
116,12 124,79 126,90 125,}1 
Abscbtspfungen DM 0,18 2,8} 0 0 0 
Prix de seuil Ff 211,17 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 149,45 14},}2 154,02 156,6} 154,67 
Prélèvements Ff 61,72 67,80 57,26 54,79 56,92 
Prezzi d'entrata Lit }4.181 }}·500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.920 18.14} 19.605 20.0}4 19.786 
Prelievi Lit 12.917 1}.526 12.}75 11.725 11.944 
Drempe 1 prij zen Fl 119,5} 122,5} 
NEil ERLAND Prijzen franco-grena Fl 109,58 105,09 112,9} 114,85 11},41 
Heffingen Fl 4,4} 8,88 1,16 0,70 2,14 
PG 0 4 : Lait condenet§ ( aans add.i tion de eu cre) 'i\ Latte condensato (senza iunta di zuccheri !~:::::!!:!d~n;:~ 1::::k;r!~e•evoe••• _,,,..., 
Prix de seull- Fb Drempelprijzen 2.1}6,0 2.}49,0 
BZLGI~UE/ Prix franco frontière-
BZLGIE Prijzen l'ranco-grens Fb 1.519,5 1.519,5 1.519,5 1.540,0 1.560, 
Pr'livements- Fb 796,5 796,5 796,5 776,0 755,5 Belfi.Dgen 
Schwellenpreise DM 149,00 1 160,00 DEliTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 121,56 121,56 121,56 12},20 124,84 
(BR) 
Absch8pfungen DM 22,58 22,58 22,58 20,88 19,17 
Prix de seuil Ff 26},41 26},41 
FRANCE Prix franco frontière Ff 150,04 150,04 150,04 152,07 154,09 
Prélèvements Ff 11},}8 113,}7 11},37 111,35 109,}2 
Prezzi d'entrata Lit 45.9}8 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.994 18.994 18.994 19.250 19.506 
Prelievi Lit 2}.759 2}.569 23·569 2}.}1} 2}.057 
Prix de seuil Flux 2.064,0 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco fronti~re Flux 1.519,5 1.519, 1.519,5 1.540,0 1.560,5 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen Fl 161,4} 1 165,21 
IIEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,01 110,01 110,01 111,50 112,98 
Heffingen Fl 4},94 4},94 4},94 42,45 40,96 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELlEI'PRE~SE 
PREZZI D'ENTRA'!' A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO F'lONTIERE 
FREI-GRENZE-PRUSE 
PREZZI FRA!ICO-FR'JIITIERA 
PRIJZE!. FRA!ICO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
Pays Description - Beschreibung 
Land Deecrizione - Omschrijving 
Paese 
PRELEVEl1:11TS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUBGEN GEGENUBER DRITTLliiDERII 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 1 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
PG 0' : 
.Lait en poudre c-..e 1 .5 %) Milch in Pulvorform (-:c:::_ 1,5 %) 
Latte in pol vere (""<::- 1 ,5 %) Helk in poeder (~ 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 1.821,5 Drenpelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fh/ 1.610,0 1.584,0 1.520,0 1.465,0 1.460,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prél.vemen ta- Fb/ 256,2 Beffingen Flux 131,2 1,1,2 201,2 
PRODUI'l'S LAI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LA'l"l' • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAI 
~-Q 10-16 
Scbwellenpreise DM 123,00 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee DM 128,80 126,72 121,60 117,20 116,80 
(BR) 
AbschlSpfungen DM - - - -
Prix de seuil Ff 211,17 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 158,97 156,41 150,09 144,66 144,66 
Prélève11.enta Ff 54,17 54,17 61,08 66,51 
Prezzi d'entrata Lit 34.181 33·500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.331 20.006 19.2o6 18.519 18.456 
Prelievi Lit 11.595 11.595 12.470 13.157 
Drempelprijzen Fl 119,53 122,5' 
NEDERLAND Prijzen !ranco-gt:,ena Fl 116,56 114,68 110,05 1o6,07 105,70 
Bef!ingen Fl 0,70 0,70 3,96 1,94 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) l:ondenamilcb (nicbt gezuckert) 
Latte condensato (senza ~triunta di zuccberi1 Gecondenseerd• aelk f~oniler toe•• voe•d• ~mi.keP l 
Prix de seuil- Fb Drempelprij zen 2.136,0 2.349,0 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière-
BELGU: Prijzen :franco-grena Fb 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 
Prélivements- Fb 755,5 755,5 755,5 755,5 He!fingen 
Schwellenpreise DM 149,00 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 (BR) 
Abscb8pfungen DM 19,17 19,17 19,17 19,17 
Prix de seuil Ff 263,41 263,41 
FIWICE Prix franco frontière Ff 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 
Prélèvemen ta Ff 109,32 109,32 109,32 109,32 
Prezzi d'entra ta Lit 45.938 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.506 19.506 19.506 19.506 19.506 
Prelievi Lit 23.057 23.057 23.057 23.057 
Prix de seuil Flux z.o64,o 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontil!:re Flux 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560, 1.560,5 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen Fl 161,43 165,21 
NEDERLAIID Prij zen franco-grena Fl 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 
Beffingen Fl 40,96 40,96 40,96 40,96 
144 
Pa:ra 
Land 
Paese 
PG o; : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIIAIICE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAHCO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 9 0 ~ 
Descrizione - Omschrijv:ing 
NOV DEG 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen nux 
Prix franco frontiàre- ~( 
.726,; 1-726,; Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux .781 ,6 1.781,6 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 1}8,12 1}8,12 
AbschBpfungen DM 169,}6 161),}6 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontiè:. e Ft 170,48 170,48 
Prélèvements Ft 17},40 17},}9 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.;81 21-581 
Prelievi Lit }0.186 }0.186 
Drempelprij zen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 125,00 125,00 
Heffingen Fl 49,81 49,81 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso _ gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 4.621,1 4.7}8, Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 158,5 48,1 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
PRELEVEMENTS ENVERS PA!B TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENtlBER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEUOVER DERDE lu\NDEN 
1 9 6 ; 
JAN FEB MAR APR MAI JUil 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIUSSE 
PRO!{. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Kodenamilch (gezuckert) 
Gecondeneeerde melk (met toegevoegde suiker) 
}·950,0 }o950,0 
1-726,; 1.7'>7,} 1.768,0 
1.781,6 1.76o,9 1.7'>0,1 
}1},00 1 }14,19 
1}8,12 1}9,.S 141," 
169,}6 167,6} 165,90 
}4},87 }4},87 
170,48 172,;} 174,;7 
17},}9 171,}5 169,}0 
56.}50 1 55.000 
21.;81 21.841 22.100 
}0.186 29.7}4 29.281 
19},24 1 197 ,5} 
125,00 126,50 128,00 
49,81 48,}1 46,81 
Gorgonzola und lüise derselben Gruppe 
Gouonzola on van doz, Î fdo 
5.}}8,0 1 5-42;,8 
4791,7 4.767, 4.767, 
- - -
426,00 1 4}4,o6 
Frei-Grenze-Preise DM }69,7} 379,0} }8},}4 }81 ,'>a }81,40 
AbschiSpfungen DM 41,48 }1,81 27,80 29,J4 29,}4 
Prix de seuil Ft ;86,}4 1 586,}4 
Prix franco frontière Ft 4;6,}5 467,8} 47},14 470,75 470,75 
Prélèvements Fr 1}0,00 118,51 11},76 115,59 115,59 
Prezzi d'entra ta Lit 76.66} 1 75.446 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.021 60.474 61.155 60.844 60.441 
Prelievi Lit 12.415 10.781 10.1}5 10.}67 10.770 
Drempelprijzen Fl 4}9,05 1 4}6,8} 
Prijzen franco-grena Fl }}4,61 }4},02 }46,92 }45, 17 }45,17 
Heffingen Fl 104," 96,0} 92,;4 9},88 9},88 
, 
Pays 
Land 
Paese 
PG 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
MAR 
8-14 15-21 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
PRELEVEIIENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAEZ I TERZ I 
HEFFINGEN TEGEIWVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Kondensmilch (gezuckert) 
1 
26-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAI 
3-9 10-16 
Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suilter) 
Prix de seuil .. Fb/ 3-950,0 3·950,0 Drempelprijzen nux 
Prix franco fronti~re-
':iux Prij zen tranco-grens 1.768,0 1.768,0 1.768,0 1.768,< 1.768,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1-740,1 1.740,1 1.740,1 1.740, 
Schwellenpreise DM 313,00 314,19 
Frei-Grenze-Preise DM 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 
AbschêSpfungen DM 165,90 165,90 165,90 165,90 
Prix de seuil rr 343,87 343,87 
Prix franco frontière Ff 174,57 174,57 174,57 174,57 174,57 
Prélèvements Ff 169,30 169,30 169,30 169,30 
Prezzi d'entrata Lit 56·350 55.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 
Prelievi Lit 29.281 29.281 29.281 29-281 
Drempelprijzen n 193,24 197,53 
Prl.j zen franco-grens Fl 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
Heffingen Fl 46,81 46,81 46,81 46,81 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil .. b/ 5.338,0 5-425,8 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
14-767,5 4.767,! 4.767,5 4.767,5 4.767,5 Prijzen franco-8'rens Flux 
Prêlèverrents- '~/ 
Beffingen Flux - - - -
Schwellenpreise DM 426,oo 434,06 
Frei-Grenze-Preise DM j}81,40 381,4 381,40 381,40 381,40 
Absch8pfungen DM 29,34 29,~ 29,34 29,34 
Prix de seuil Ff 586,34 586,34 
Prix franco frontière Ff ~70,75 470,75 470,75 470,75 470,75 
Prélèvements Fr 115,59 115,59 115,59 115,59 
Prezzi d'entra ta Lit 76.663 75-446 
Prezzi franco-frontiera Lit ~0.844 60.844 59-594 59·594 60.844 
Prelievi Lit 0.367 10.367 11.617 11.617 
Drempelprijzen n 439,05 436,83 
Prijzen franco-grena Fl 345,17 345,1r 345,17 345,17 3'+5,17 
Heffingen Fl 93,88 93,88 93,88 93,88 
146 
Pays 
Land 
Paese 
PG 0?: 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDEHLAND 
PG o8 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJJICE 
ITALIA 
BEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRCNTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Bescbreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Prix de seull· Fb/ 
Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- ~iux Prijzen francO-grans 4.65Q,O 5·021, 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.947,5 1-576, 
Schwellenpreise Di'! 
Frei-Grenze-Preise DM 3?2,00 401,68 
Abschl3pfungen DM 203,12 1?2,26 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 459,15 495,78 
Prélèvements Ff 269,20 232,56 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58-125 62.762 
Prelievi Lit 27-757 23.02} 
Drempelprij zen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 3}6,66 363,52 
Heffingen Fl 197,39 170,53 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formaggi dello steaso gruppo 
Prix de seuil. b/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
.o88,} 4.120,2 Pr~Jzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~iux Heffingen 8}6,6 824,9 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 327,07 329,61 
Abschl:Spfungen DM 90,85 89,88 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 403,69 406,83 
Prélèvements Ff 139,40 138,24 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.063 52·752 
Pre lie vi Lit 11.951 11.36o 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 296,00 298,,0 
Heffingen Fl 92,05 91,21 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLlDIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI 
7-373,0 
.195,2 5-250,0 5-250,0 
.402,3 1.}47,5 1.}47,5 
590,00 1 
415,61 420,00 1t2o,oo 
157,76 153,20 153,20 
?28,34 
512,98 518,39 518,39 
215,36 209,95 209,95 
92.163 1 
64.940 65.625 65.625 
zo.67o 19.985 19.985 
534,05 ! 
376,13 380,10 380,10 
157,92 153,95 153,95 
JUN 
7·373,0 
589,84 
?28,09 
92.163 
533,62 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PRCD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Elllmental und Kë.se derselben crruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde .a:roep 
5-500,0 
1 5·500,0 
4.125,0 4.125,0 4.185,5 
824,9 824,9 756,4 
431,00 1 440,00 
330,00 330,00 334,84 
89,88 89,88 88,04 
543,o8 
1 
543,o8 
407,31 407,31 413,28 
138,24 138,24 131,47 
68.750 1 68.750 
52.813 52.813 53-569 
11-360 11.}60 10.503 
388,05 
1 398,20 
298,65 298,65 303,03 
91,21 91,21 86,25 
147 
Pays 
Land 
Paese 
PG 07 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
l'fALlA 
UDERLAND 
PG o8 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
riWICli 
rULIA 
BEDERLAII~ 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EliT RATA 
DREM!'ELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving MAR 
8 -14 15-21 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIDS 
ARSCHOPFUNGEII GEGEIItrBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEH TEGENOVER DERDE Iu\IIDEII 
1 9 6 5 
1 APR 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Prix de seuil· Fb/ 7·}7},0 7·}7},0 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~( ~.250,0 Prij zen franco-grena Flux .250,0 5·250,0 5·250,0 5· 250,0 
Prélèvements- Fb/ 
.}lt7,.5 1.}1t7,5 1.}1t7,5 r .,..7 ,5 Heffingen Flux 
1 
"Schwellenpreise DM 590,00 589,81t 
Frei-Grenze-Preise DM lt20,00 1t2o,oo 1t2o,oo 1t2o,oo lt20,00 
AbschiSpfungen DM 15},20 15},20 15},20 15},20 
Pri:x de seuil Fr 7Z8,}1t 728,09 
Prix franco frontière Ff 518,}9 518,}9 518,}9 518,J9 518,}9 
Prélèvements Ff 209,95 209,95 209,95 209,95 
Prezzi d 1 entrata Lit 92.16} 92.16} 
Prezzi franco-frontiera Lit 5.62,5 65.625 65.625 65.625 65.625 
Prelievi Lit 19.985 19.985 19.985 19.985 
Drempelprijzen Fl 5}4,05 5}},62 
Prijzen franco-grene Fl }80,10 }80,10 }80, 10 }80,10 }80,10 
Heffingen Fl 15},95 15},95 15},95 15},95 
Emmental et fromages du aa3m.e groupe Emmental llnd Kise deraelben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAI 
3-9 10-16 
Emmental e formaggi dello stesso gr~o Emmental en kaasaoorten van dezelfde....&r.Q.U! 
Prix de seuil- b/ 5·500,0 5.500,0 Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
... 125, t'+·}12,5 ... }12, ... }12,5 Prl.jzen franco-grene Flux ... 125,0 
Prélèvements- ~( Heffingen Flux 821t,9 821t,9 612, .. 612, .. 
Schwellenpreiae DM lt}1,00 440,00 
Frei-Grenze-Preise DM }30,00 }}0,00 }lt5,00 }lt5,00 }lt5,00 
AbschBpfungen DM 89,88 89,88 89,}} 72,20 . 
Prix de seuil re 51t},08 ,51t},08 
Prix franco frontière Ff lt07,}1 lt07,}1 1t25,82 lt25,82 lt25,82 
Prélèvements J'f 1}8,Zit 1}8,Zit 117,26 117,26 
Prezzi d'entrata Lit 68.750 68.750 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.81} 52.81} 55.156 5}.,569 55·156 
Prelievi Lit 11.}60 11.}60 8. 70it 8. 70it 
Drempelprijzen Fl }88,05 }98,20 
Prijzen franco-grens Fl 298,65 298,65 }12,2} }03,0} }12,23 
Reffingen Fl 91,21 91,21 75,82 75,82 
Pa7a 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UDL/liLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALU. 
IIEDERLAIID 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDEHLAND 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omecbrijving 
NOV DEG 
Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda e formaggi. dello ateaso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempel prij zen nux 
Prix franco frÇ)ntière- ~( Prijzen franco-grene Flux 2737,9 2616,1 
Prélèvements- Fb/ Beffingen Flux 1610,9 1731,3 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 219,03 209,29 
AbschiSpfungen Dll 91,12 101,14 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière rr 270,34 258,32 
Prélèvements Ff 260,00 272,30 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.474 33-952 
Prelievi Lit 33.103 34.442 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grena F1 198,24 189,41 
HeffiDgen Fl 74,75 83,47 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin e formas;gi dello atesao grU»»O 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelpr1j zen Flux 
Prix franco frontière- lfb/ 
Prijzen franco-grena Flux 3405,2 3369,8 
Prélèvements- ~( 1248,0 1272,6 Heffingen Flux 
Sehwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 272,42 269,59 
AbschiSpfungen DM 78,16 80,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 336,24 3}2,74 
Prélèvements rr 200,74 202,60 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franeo-frontiera Lit 43.191 43.131 
Pre lie vi Lit 23.958 23.847 
Drempelprijzen F1 
Prij zen franco-grena Fl 246,53 243,98 
Beffi.ngen Fl 81,79 83,57 
PRELEVEMENTS ENVERS PAil fiERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBEH DRITTLIIIDEHII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJIEHZEUGNISSJ: 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN REFFIIIGEII TEGENOVER DEHDE L.UIDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG 
Gouda und Kl.ae deraelben Gruppe 
Gouda en ltaaaeoorten van dezelfde groep 
4.856,0 1 4.856,0 
2695,1 2704,0 2740,! 
1657,5 1637,3 1600,1 
319,00 1 327,51 
215,60 216,32 219,26 
95,00 93,32 90,23 
530,34 1 530,34 
266,11 267,00 270,63 
264,49 262,50 258,83 
73.663 1 72.500 
34.938 35.050 35-510 
33-520 33.268 32.803 
273,05 1 287,66 
195,12 195.77 198,43 
78,12 76,66 73,97 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin an kaaaaoorten van dezelfde gr_o~ 
5.176,0 1 5.163,0 
3581,0 3890,5 3962,5 
1054,3 746,5 679,0 
360,00 1 367,90 
286,48 311,24 317,00 
62,05 36,44 30,82 
535,34 1 535,34 
353,59 384,15 391,26 
181,73 151,34 144,67 
72.063 1 71.000 
46.012 49.881 ~0.781 
20.922 17.075 16.231 
327,05 
1 342,72 
259,26 281,68 286,89 
67,?7 45,49 40,60 
Pa7a 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.NCE 
ITALIA 
NEDERlu\ND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEI!ENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAEGI TERZI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN HEFFINGEN TEGE!iOVER DERDE lu\NDEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung MAR l APR 1 MAI Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 
Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil- Fb/ 4.856,0 4.856,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prij zen franco-grans Flux 2760,5 2750,0 2750,0 27}7,5 274},0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1589,} 1589,} 1589,} 1589,} 
Schwellenpreise Dl! }19,00 }27,51 
Frei-Grenze-Prej se DM 220,84 220,00 220,00 219,00 219,44 
Abschtspfungen DM 89,}} 89,}} 89,}} 89,33" 
Prix de seuil Ff 530,34 530,}4 
Prix franco frontière Ff 272,58 271,54 271,54 270,30 270,85 
Prélèvements Ff 257,76 257,76 257,76 257.76 
Prezzi d'entrata Lit 73.663 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 35-756 35.625 35.625 35.469 35-538 
Prelievi Lit 32.668 32.668 }2.668 32.668 
Drempelprijzen Fl 273,05 287,66 
Prijzen franco-grena Fl 199,86 199,10 199,10 198,20 198,59 
Heffingen Fl 73,19 7},19 73,19 73,19 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Ki.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin e roraag@;i dello stesao ~~- Saint-Paulin en kaaseoorten van dezelfde__gon 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprij zen Flux 5.176,0 5.163,0 
Prix franco frontière- ~iux 3962, 3962, Pr~j zen franco-grena 3962,5 3962,5 3962,5 
Prélèver=-ents- ~( 679,0 Heffingen Flux 679,0 679,0 679,0 
Schwellenpreise DM 360,00 367,90 
Frei-Grenze-Preise DM 317,00 317,00 }17,00 317,00 317,00 
Absch8pfungen DM 30,82 30,82 30,82 30,82 
Prix de seuil Fr 535,34 5}5,34 
Prix franco frontière Ft 391,26 391,26 }91,26 391,26 }91,26 
Prélèvements Fr 144,6? 144,67 144,67 144,67 
Prezzi d'entra ta Lit 72.063 71.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 50-781 50.781 50.781 50.781 50.781 
Prelievi Lit 16.231 16.231 16.231 16.231 
Drempelprijzen Fl 327,05 }42,72 
Prijzen franco-grena Fl 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 
Beffingen Fl 40,60 40,60 40,60 40,60 
150 
P&JS 
Land 
Paese 
PG 11 : 
t!EBL/BLI:tl 
:DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
FG 12 : 
UEBL/BLI:tl 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
•EDERLAIQ) 
PRIX :Dl: Sl:tJIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI :D'ENTRATA 
:DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert e formaggi dello ateseo gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontiilre-
':iux Prijzen franco-crans 4ooo,o 4ooo,o 
Prélèvements- Fb/ 
Beffingon Flux 1193,0 1193,0 
Schwellenpreise Dl! 
~rei-Grenze-Preise DM 320,00 320,00 
AbschBpfungen DM 92,20 92,20 
Prix de seuil Ft 
Prix franco frontière Ff 394,96 394,96 
Prélèvements Ff 169,38 169,38 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 51.2.50 51.2.50 
Prelievi Lit 15.153 15.153 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grans Fl 289,60 289,60 
Heffingen Fl 121,45 121,45 
Caillebotte et fromage a du mime groupe 
Latticini e formaggi dello atesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
PrJ..j zen franco-grena Flux 5275,0 5275,0 
Prélèvements- ~( 
Heffingen Flux 1833,0 1833,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 422,00 422,00 
Absch8pfungen DM 241,12 241,12 
Prix de seuil Fe 
Prix franco frontière Ff 520,86 520,86 
Prélèvements l'f 198,49 198,48 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 67.188 67.188 
Prelievi Lit 21.583 21.583 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 381,91 381,91 
Heffingen Fl 131,14 131,1~ 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TII:RS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DER:DE 1.\N:DEII 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAl JU'l 
Camembert und Klee derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERE 
MILCHERZI:tJGNISSI: 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
5.193,0 1 5.715,4 
4ooo,o 40oo,o 4000,0 
1193,0 1193,0 1193,0 
425,00 1 457,23 
320,00 320,00 320,00 
92,20 92,20 92,20 
564,34 1 564,34 
394,96 394,96 394,96 
169,38 169,38 169,38 
71.263 1 71.442 
51.2.50 51.2.50 51.2.50 
15.153 15.153 15.153 
411,05 1 413,79 
289,60 289,60 289,60 
121,45 121,45 121,45 
Quark und Kise derselben Gruppe 
Wrangel en kaassoorten van dezelfde groep 
7.108,0 1 7.108,0 
5275,0 5256,3 5250,0 
1833,0 1833,0 1833,0 
68o,oo 1 680,00 
~22,00 420,.50 420,00 
241,12 241,12 241,12 
719,34 1 719,34 
520,86 519,01 518,39 
198,48 198,48 198,48 
95.26~ 1 95.26~ 
67.188 66.953 66.875 
21.583 21.58~ 21.583 
513,05 1 513,05 
381,91 380,55 38o,10 
131,14 131,14 131,14 
151 
Pa7a 
Land 
Paese 
PG 11 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITAL !A 
JI!:DERLAMD 
PG 12 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAI! CE 
IULIA 
.EDERLAMD 
PIIIl DB SEUIL 
SCHWELLEJIPREISI: 
PREZZI D'EJITRATA 
DIÙ:MPELPRIJZEJI 
Description -
Descrizione -
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Beacbreibung MAR 
Omacbrijving 
8-14 15-21 
PRELI:VEIIEII'lS EIIVERS PAYB 'riERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGEIIOBER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIIIGEII TEGEIIOVER DERDE L.\IIDEN 
1 9 6 5 
1 APR 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
1 
26-2 
PRODUITS LAI'riERS 
MILCBERSEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAI 
}-9 1D-16 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kiise deraelben Gruppe 
Came11bert e formaggi dello stesao gruppo Camembert en kaaasoorten yan dezelfde groep 
Prix de seuil- Fb/ 
5.175,4 Drempelprijzen nux 5.193,0 
Prix franco frontiire- ~{ux Prijzen franco~grena 40oo,o 4000,0 40oo,o 4000,0 4100,0 
Prélèvements- Fb/ l_ Heffingen Flux 1193,0 1193,0 1193,0 1193,0 
Schwellenpreise Dll 425,00 457,23 
Frei-Grenze-Preise DM 320,00 320,00 320,00 )20,00 328,00 
AbachiSpfungen DM 92,20 92,20 92,20 92,20 
Prix de seuil Fr 564,34 564,34 
Prix franco frontière Ff )94,96 )94,96 394,96 394,96 404,84 
Prélèvements Ff 169,38 169,38 169,38 169,}8 
Prezzi d'entrata Lit 71.263 71.442 
Prezzi franco-frontiera Lit 51.250 51.250 51.250 51.250 52.500 
Prelievi Lit 15.153 15.153 15.153 15.153 
Drempelprijzen Fl 411,05 413,79 
Pr1.jzen franco-grena Fl 2e9,6o 289,60 289,60 289,60 296,84 
Heffingen Fl 121,45 121,1•5 121,45 121,45 
Caillebotte et fromages du mime groupe Quark und Kaae derselben Gruppe 
Latticini e formaggi dello ateaao gruppo Wrongel en :taaaaoorten van dezelfde __S!'Oep 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprij zen Flux 7.108,0 7.108,0 
Prix franco frontière- IFi'l 
Prijz.en franco-grena Flux 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 -
Prélèvements- :iux Heffingen 1833,0 1833,0 1833,0 1833,0 
Schwellenpreiae DM 680,00 680,00 
Frei-Grenze-Preise DM 420,00 420,00 420,00 420,00 
-
AbschiSpfunsen DM 241 '12 241,12 241,12 241,12 
Prix de seuil Ft 719,34 719,34 
Prix franco frontière Fr 518,39 518,39 518,39 518,39 518,39 
PrélèYements Ft 198,48 198,48 198,48 198,48 
Prezzi d'entra ta Lit 95.263 95.263 
Prezzi franco-frontiera Lit 66.875 66.875 66.875 66.875 
-
Prelieyi Lit 21.583 21.583 21.583 21.583 
Drempelprijzen 1'1 513,05 513,05 
Prijzen tranco-grene 1'1 380,10 380,10 380,10 380,10 
-
Heffingen Fl 131,11< 131,14 131,14 131,14 
152 
Para 
Land 
PRIX Dl!: SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vers 
PRIX FRAifCO FRONTII!:RE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nacb : 
Description - Bescbreibung 1 9 6 ~ 
Deacrizione - Omscbrijving 
PRELEVEMENTS EliVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGENUBEB DRITTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEII 
Par impor'tazioni verso : Voor invoeren naar: 
1 9 6 :; 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZI!:UGNISSI!: 
PROD. LATT.-CAB. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Paese 
1 l FEB 1 MARI APRI MAI 1 JUN l JUL 1 NOV DEC JAN AUG 
Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter BURAC : Burro tabbricato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde rooa 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 1 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGII<UI!:/ Prix franco trontiire - Fb 4966,5 14875,8 4945,4 1 4822,5,4703,9 1 1 1 1 BELGII!: Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 5424,5 15514,0 5432,0 1 5569,515669,5 1 1 1 L Bo!fin""n 
Scbwellenpreise DM 723,00 1 723,00 DEUTSCHLAND 
397,32 b9o,o7 395,63 1 385,80 1376,31 1 1 1 1 J'rei-Grenze-Preiae DM (BR) 
313,68 1321,05 314,95 1 325,631 }3},86 1 1 1 1 Abscb6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,36 1 901,00 
FRANCE Prix francC\-frontière Ff 490,40 1481,45 488,32 1 476,181464,471 1 1 1 
Prélèvements Ff 410,61 [420,18 411,77 t 424,8214}4,691 1 1 1 
Prezzi d 1 entrata Lit 101.225 1 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 63.}}2 162.198 62.221 1 60.281 158.799 1 1 1 1 
Prelievi Lit }2.146 j,}.114 }}.266 1 35.058136.307 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.676 ,o-8.}46 ,o 1 > -8.546 ,o2> -8.676,o3> J 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4966,514875,8 4945,4 14822,51470},91 1 l l 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen n 474,20 1 515,}9 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 359.58 "5},01 }58,05 "49,15 1 }40,561 1 1 1 
Bef finsen n 114,551121,0} 115,67 1125,05 11}2,29 1 1 1 1 
Beurre fabriqué à partir de crème douce SUaerabmbutter BURDO : Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 J Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco fronti~re- Fb 4798,4 1482Z,5 4822,5 1 4820!,514782,71 BI!:LGII!: Prijzen franco-grena 
&mt::::nte - Fb 5585,5 15585,5 5585,5 1 5585.5l5616,5J 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
38},87 1}85,80 }85,80 1 }85,80 1 }82,62 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
}26,94 1326,94 }26,94 1 }26,941 }29,50 1 Abscb8pfungon DM 
Prix de seuil F! 901,}6 1 
l'RAil CE Prix tranco frontière Ff 473,80 1476,18 476,18 1476,181472,251 
Prélèvements Ff 426,}6j_424,82 424,82 1 424,82 1428,75 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 
-' 
I!ALU. Prezzi franco-frontiera Lit 59.980 160.281 60.281 1 60.281 160.349 1 
Prelievi Lit }5.454 p5.454 35.454 1 }5.454 1 }5.169 1 
Prix de seuil nu 8.676,o-8.346,o 1 > -8.546,o2> -8. 676,o3l 1 
LUXEMBOURG Prix franco fronti~re Flux 4798,414822,5 4822,5 1 4822,514782,71 
Prélèvemen ta Flux 1 1 1 1 
Drempelp~ijzen Fl 474,20 1 
UDERL.AIIll Prij zen franco-grena n }47,40 1}49,15 }49,151349,151}46,271 
Bof finsen n 126,211126,21 126,21 1126,21 1128,451 
~~ Val~ble à partir du 1 Gu~tig ab 1 Va~ido a par!ire dal 1 Ge~dig va~af 
}) 
1/12/6~ 
1/ 1/65 
1/ 2/65 
10.}63,0 
1 1 1 
1 1 1 
1 723,00 
1 1 1 
1 1 1 
901,00 
1 1 1 
1 1 1 
101.225 
1 1 1 
1 1 1 
8.976,0 
1 1 1 
1 1 1 
515,}9 
1 1 1 
1 1 1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
PRIX DE SEUIL 
SCBVIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVEllS PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTIJIIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
I!ILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : V~or invoeren naar: 
Pays 
1 9 6 5 
Land Description - Beschreibung MAR ! 1 
Paese Descrizione - Omscbrijving 
APR MAI 
8-14 1 15-211 22-28 r 29-4 5-11 12-18 119-25 1 26-2 1 3-9 11o-16 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGI'tUE/ Prix franco frontière - Fb 4.726,ol4-726,ol4.6.57 ,514.657,5 4.657.~ 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 
.5-638,515.638,.515-734,51.5-734,5 1 1 1 1 Beffingen 
Schwellenpreise DM 723,00 723,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 378,o8 /378,o8 ! 372,60 1372,60 372,60 1 1' 1 1 (BR) 
Absch5pfungen DM 331,21 1331,21 1339,22 1339,22 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,36 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 466,651466,6.514.59,89 1459,89 ~.59,89 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 431,631431,631441,11 1441,11 1 1 l 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 101.225 
ITALIA Prezzi fra.nco-frontiera Lit 59.07.5159-075158-219 158-219 58.219 1 1 1 1 
Prelievi Lit 3.5-920135-920137.120 137.120 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.676,0 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.726,~ 4.726,~ 4.6.57,5,4.657,5 4.6.57,.5 1 1 r l 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 r 1 
Drempelprijzen rl 474,20 .515,39 
NEDERLAND Prijzen franco·grens Fl 342,161342,161337,20 1}37,20 337,20 1 1 1 1 
Beffingen Fl 130,051130,0.51137,00 1137,00 1 1 T T 
BlJRDO : 
Beurre fabriqué à partir de crème douce SUaarabmbut ter 
Burro fabbricato con creu dolce Bot er bereid ui t verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4.822,514.750,<f'·750,0 ~·750,0 4.750,0 1 1 1. 1 BELGIE Prijzen franco-grena 
&mt:~~nts- Fb .5·585,515·642,<j5.642,0 ~.642,0 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 723,00 723,00 
DEUTSCBLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 385,80 1380,001380,00 1380,00 }So,oo 1 1 1 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 326,94 1331,601331,60 1331,60 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,36 901,00 
l'RANCE Prix tranco frontière Ff 476,18 1 469,02 1469,02 1469,02 469,02 1 1 1 T 
Prélèvements Ft 424,82 1431,981431,98 1431,98 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 101.22.5 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 60.281 1 60.62.51 60.6251.59.37.5 .59·37.5 1 1 1 1 
Prelievi Lit 3.5.454 _134-7141 34-714135-964 1 1 1 T 
Prix de seuil Flux 8.676,0 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.822,51 4.750,f.·7.50,o 14-750,0 4-750,0 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 . 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 474,20 51.5,39 
NEDERLAND Prijzen franco·grens Fl 349,1.5 13'+3,90 13'+3,90 1 3'+3,90 3'+3,90 1 1 1 1 
Heffingen n 126,21 1130,30 1130,30 1130,30 1 1 T 1 
Pays 
Land 
Paese 
CHE • 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAIICE 
ITAI.IA 
RED ERLAND 
TIL • 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAI.IA 
liEDER LAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.I.ENPHEISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DHEMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROHTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROHTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 ·; 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Cheddar 
PRELEVEMENTS ENVERS PAY& TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIHGE!i TEGEllOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI 
Prix de seuil- Fb/ }.812,5 1 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière ... F~iux 2o7o8,8 2o540 0 0 2.5}5,9 2.5}1, 2-557,1 Prijzen franco-grans 
Prélèvements- Fb/ 868,40 868,40 868,4< 868,40 Heffingen Flux 709,25 
Schwellenpreise DM }05,00 1 
Frei-Grenze-Preise DM 216,71 20},20 202,87 202,48 204,57 
AbschlSpfungen Dll 84,9} 92,84 92,84 92,84 91,89 
Prix de seuil Ff }76,}4 1 
Prix franco frontière Ff 267,47 250,80 250,40 249,91 252,49 
Prélèvements Ff 109,0} 125,70 125,70 125,7< 12},81 
Prezzi. d'entra ta Lit 47,66} 1 
Prezzi franco-frontiera Lit }}.860 }1.750 }1.699 }1.6}8 }1.964 
Prelievi Lit 10.511 12.}95 12.}95 12.}95 12.}95 
Drempelprijzen Fl 245,05 276,06 1) 1 
Prij zen franco-grene Fl 196,12 18},90 18},60 18},24 185,14 
Heffingen Fl 48,91 78,85 92,16 92,16 90,78 
Tilsit 
Prix de seuil .. !Fb/ 
Drempelprijzen Flux 4.75},0 1 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-grena Flux 2.8}7,9 }.o81, }.1}9,5 }.142,0 '-1}2,0 
Prélèver:'ents- ~( 1.419,9 1.167, 1.115,9 1.115,8 1.126,8 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM }29,00 1 
Frei-Grenze-Preise DM 227,0' 246,48 251,16 251 ,}6 250,56 
AbscbHpfungen DM 92,89 71,92 67,59 67,59 68,50 
Prix de seuil Ff 530,}4 1 
Prix franco frontière Ff 280,22 }04,2~ }10,00 }10,25 309,26 
Prélèvements Ff 250, 1} 225,24 220,10 221,64 221,18 
Prezzi d'entrata Lit 7}.66' 1 
Prezzi franco-frontiera Lit 36.141 }9-76 40.494 40.525 39-997 
Prelievi Lit }2.46} 28.55< 28.111 28.016 28.}55 
Drempelprijzen Fl 27},05 1 
Prij zen franco-grena Fl 205,47 22},07 227,}0 227,48 226,71 
Heffingen Fl 67,58 49,,4 45,57 45,57 46,36 
1) Valable l partir du 1 Gu""ltig ab 1 Valido a partire dal 1 Geldig Yanaf 
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JUN 
}.81},0 
}05,04 
}76,50 
47,66} 
276,06 
4.856,0 
PRODUITS LAITIERS 
MII.CHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL AUG 
}37,51 
5}0,}4 
72.500 
290,24 
Pays 
Land 
Paese 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
liED ERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.!ICE 
ITALIA 
liED ERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIEliS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENlJBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Description - Bescbreibung 
MAR 1 APR Descrizione - Omschrijving 
8-11t 15-21 22-28 29-lt 5-11 12-18 19-25 
Cheddar 
Prix de seuil· Fb/ }.812,5 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~ Prij zen franco'-grens Flux 2586,0 2586,0 2535,0 25}5,0 2535,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 868,1t 868,1t 868,4 868,4 
Scbwellenpreise Dl! }05,00 
Frei-Grenze-Preise DM 206,88 206,88 202,80 202,80 202,80 
Abschi:Spfungen DM 89,84 89,84 94,09 94,09 
Prix de seuil Ff 376,34 
Prix franco frontière Ff 255,34 255,34 250,31 250,31 250,31 
Prélèvements Ff 121,16 121,16 121,16 121,16 
Prezzi d'entrata Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.325 }2.}25 31.688 31.688 31.688 
Prelievi Lit 12.}95 12.395 12.395 12.395 
Drempelprijzen Fl 245,05 - 276,06 1) 
Prijzen franco-grene F1 187,2} 187,23 183,5} 183,5} 183,53 
Heffingen F1 88,83 88,83 92,53 92,53 
Tilsit 
Prix de seuil· b/ 4.753,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 
Prijzen franco-ttrens Flux 3100,0 31}3,5 }212,5 3212,5 3212,5 
Prélèver:"ents- ~( 
Heffingen Flux 1186,3 1124,3 1045,} 1045,3 
Schwellenpre1.se DM 329,00 
Frei-Grenze-Preise DM 248,00 250,68 257,00 257,00 257,00 
AbschOpfungen DM 73,45 68,29 61,72 61,72 
Prix de seuil Ff 5}0,34 
Prix franco frontière Ff }06,10 309,41 317,21 }17,21 317,21 
Prélève!Yients Ff 227,06 220,93 21},13 21},13 
Prezz~ d'entrata Lit 7y.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 40.000 40.419 40.156 40.156 41.406 
Prelievi Lit 28.780 28.005 28.005 28.005 
Drempelprijzen Fl 273,05 
Prijzen franco-grena Fl 224,44 226,87 232,59 232,59 232,59 
Heffingen Fl 50,67 46,18 40,46 40,46 
1) Valable à part1.r du / Gttltig ab / Valido a parti re dal / Geldig vanaf: 3/12/64 
1 
26-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
liAI 
}-9_ 11)-16 
}.813,0 
305,04 
376,50 
47.663 
276,06 
4.856,0 
}37,51 
530,34 
72.500 
290,24 
Pa;ya 
Land 
Paese 
PG 1} : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIIAIICE 
ITALIA 
JIEDERLAIID 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIIAIICE 
ITALIA 
JIEDERUIID 
PRIX DJ: SEUil. 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Description - Beschreibung 1 9 6" 
Deacrizione - Omschrijving 
IIOV DEC 
Lactose Lak'tose 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
Fb,.{ux Prij zen franco-grena 1lo10,5 1}81,0 
Prélèvements- Fb/ Beffingen Flux 186,95 2lo2,20 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 112,81o 110,Io8 
Absch1Spfungen Dll 28,65 }1,10 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 1}9,27 136,}6 
Prélèvements Ff }8,90 lo1,81 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 17.631 17.263 
Prelievi Lit 11.363 11.731 
Drempelprij zen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 102,11 99,98 
Heffingen Fl 1},80 15,93 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 
Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ·~~ 
Heffingen Flux 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM 
Abschi5pfungea. DM 
Prix de seuil Ft 
Prix franco frontière Ft 
Prélèvements Ft 
Prezzi d'entrata Lit 
Prer.zi franco-frontiera Lit 
Prelievi Lit 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 
Beffingen Fl 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGE!WVER DERDE UIIDEN 
1 9 6 5 
JAII FEB MAR APR MAI 1 JUN 
PRODUITS '.AlTIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 
Lattoaio Melk:suiker 
1.717,5 1 1.717,5 
1}25,9 1259,0 1259,0 
297,}0 }61o,20 }6lo,20 
1lo6,oo 1 1lo6,oo 
1o6,07 100,72 100,72 
}5,68 lo\,25 lo1,25 
221,17 221,17 
1}0,92 12lo,32 12lo,32 
lo7,25 53,85 53,85 
31.381 1 }1.}81 
16.57" 15.738 15.738 
12.323 13.0io2 13.alo2 
121,53 1 121,5} 
95,99 91,15 91,15 
19,92 2lo,76 2lo,76 
1 
--
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Pays 
Land 
Paese 
PG 1} : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.IICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FHONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE L:.NDEN 
1 9 6 5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Description - Beschreibung 
MAR 1 APR 1 MAI 1 Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil- Fb/ 1,717,5 1,717,5 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( PriJ zen franco-grena Flux 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 364,2 }64,2 364,2 364,2 
Schwellenpreise Dl! 146,00 146,00 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 
AbschiSpfungen DM 41,25 41,25 41,25 41,25 
Prix de seuil Ff 221,17 222,17 
Prix franco frontière Ff 124,32 124,32 124,32 124,32 124,}2 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 5},85 53,85 
Prezzi d'entrata Lit 31.}81 }1.381 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 15.7}8 15.738 15.738 
Prelievi Lit 13.042 13.042 1},042 1}.042 
Drempelprijzen Fl 121,53 121,53 
PriJzen franco-grena Fl 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
Heffingen Fl 24,76 24,76 24,76 24,76 
Prix de seuil ... b/ 
DrempelprJ.jzen Flux 
Prix franco frontière- lfb/ 
Prijzen franco-grena Flux 
Prélèverrents- ~( Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 
AbachOpfungen DM 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 
Prelievi Lit 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 
Reffingen Fl 
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